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Asuntos 
del Dia 
Un periódico pretende encontrar 
la causa de la afluencia extraor-
dinaria, enorme, que acudió a las 
iglesias los últimos días de la Se-
mana Santa en motivos de osten-
partamento de Justicia. 
Mr. Mooney anunció que la investi-
gación determinaría Ies precios a loa 
cuales los azúcares cubanos se com 
El precio del azúcar 
INVESTIGACION SOBRE EL PRE-
CIO DEL AZUCAR EN LOS EE. UU. 
NEW ORLBANS, abril 3. 
La investigación de los cargos de 
que azúcares cubanos fueron impor-
tados aquí y refinados y vendidos con 
" i ui>a ganancia como si fueran de la 
tación por parte de algunos y en Louisiana, fué empezada aquí hoy por 
^tímulos de la curiosidad por loj el Procurador del distrito Mooney ayu-
61,  f. i , • dado por los representantes del De-
que se refiere a los otros. 
¿Ostentación de qué? ¿De al-
aunos trapillos? ¡No parece si no 
que aquí, en la Habana, la gente ran y Venden y si la diferencia en 
amicra de componerse y brillar no cualquier caso resulta por encima del 
311 0 . e oTilií»ln marSeriL de dos centavos que ahora se 
tiene para satlStacer ese aimeio| permite el refinador que recibe el 
más días que el Jueves y el Vier-j aumento será procesado como acapa-
nes Santos, ni más lugar que la|rador' 
iglesia! 
Admitamos, sm embargo, la os-
tentación respecto de tales y cua-
les cuyo número es escasísimo en . / i —.JfU.iJ «I' ke Daraga para Guantánamo; Montse-¡ clacion con la multitud que : el rrat Lake Carib) Pastores para 
jueves visitó los sagrarios y el jue-, la Habana. 
ves v el viernes asistió a las cere- . -, -i | , • v ' V * A : MOBILE, abni 3. momas del culto. Y aun limitada | Llegó el Nelson 
a esas proporciones, más que mo-
destas en cuanto a la cantidad, la 
ostentación no cabe estimarla co- n e w ORLEAns, abril 3 
mo causa determinante, sino com-! Llegó ei chaparei de la Habana y 
tuu . Dulcmo de Puerto Padre, 
plementana. NORFOLK, Va., abril 3. 
Pero los hombres, y las perso-| Salió el Lake Crystal para Cárde-
nas de edad—mujeres y hombres j113,8 * , 
—y las señoras y las jóvenes sin n e h p o r t NEWS, Va, abril 3 
L A E X P O S I C I O N G O N Z A L E Z D E L B L A N C O ^ A / é ' m a m a ha violado el artículo 44 del Tratado", dice Millerand 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK ,abril 3. 
Llegaron er Copal Grove, de Antüla, 
y el Solborg de Cienfuegos. 
Salieron los vapores Barharboe y La 
de Matanzas. 
PENSACOLA, Fia. abril 3. 
Salió la goleta Purkeland, para la 
Habana. 
atavío llamativo, que formaban la Llegó el Artelia de la Habana. Salió el Santa Clara para la Haba-
parte principal, la mas numero- na. 
PHILADELPHIA, Pa. abril 3. i sa, la masa, entre los concurren 
tes a las ceremonias de la Sema 
na Santa ¿qué iban a ostentar? 
Por lo que toca a la curiosa 
Llegaron el President Estrada y el 
Cabrera, de Santiago. 
LA HUELGA DEL PUEETO DE NEW 
YORK 
NEW YORK, abril 3. 
dad ¿cómo pudo haber sido ese' La huelga de ios trabajadores del 
i .« i . . ' j j {muelle de New York tal vez sea pre-
el estimulo tratándose de ceremo-* untada ante una conferencia general 
nias y actos milenarios, siemprede huelguistas de la Asociación do 
los mismos? Los aficionados a no-! ^irect^r^^^ 
, , . . j i • ' v " les' como resultado de una conferencia 
vedades, los amigos de lo medito, celebrada hoy entre los jefes unionistas 
de lo no visto, no hubieran acu-' ? 108 directores del ferrocarril central 
i-j i . t i r - - j d e New York, según se indicó esta 
dido a los templos; hubieran ido "Nada definido se ha realizado 
en esta reunión, según se anunció, 
pero los jefes obreros manifestaron 
que se hallaban a favor de semejante 
conferencia. 
a presenciar las sesiones del Con-
greso espiritista, las cuales se vie-
ron poco menos que desiertas, se-
gún hemos leído en hojas que por 
cierto se muestran benévolas para 
la "doctrina," o más bien para 
los "doctrinarios," quizás porque 
como se aproxima el período elec-
toral y cada hombre suma un vo-
to, conviene barrer para dentro, 
aunque el barrido no pase de ser 
una "basurita;" que ésta, unida a 
otras, forma el montón, o los mon-
tones, y de ellos sale la expresión 
de la soberanía. 
* * * 
A un antiguo amigo nuestro 
que por mera curiosidad presenció 
la sesión inaugural del Congrego 
Espiritista le pedimos que nos die-
se su impresión sobre lo que había 
visto y oído en el Teatro de Pay 
ret, donde se efectuó la fiesta— 
había música a la entrada—y por 
toda respuesta nos salió con una 
cita. 
- Renán ha dejado escrito— 
nos dijo—que hay una cosa de te-
Jas abajo, una nada más, que pue-
de darnos idea aproximada de lo 
infinito: la necedad humana. 
un í í ^ b r e ^ w e r t o ^ ^ r I j ñ 
a u t o m o v i l . 
El Juez de guardia se itíonstituyó 
anoche en el Hospital de Emergencias 
Por tener noticias de encontrarse en 
dicho centro un individuo muerto a 
consecuencia de ser arrollado por una 
«inquina manejada por Octavio Sei-
slie y Martínez, vecino de Marina e 
Infanta. 
El desconocido pertenece a la raza "figra. 
El hecho ocurrió al transitar Sel-
g'ie. con su auto particular, marcado 
''on d número 2466, por Avenida de 
^ República hacia Infanta y al Ho-
gar a Aramburo y Hospital hubo de 
aâ ir violentamente de los muros del 
ntiguo cementerio, el individuo que 
arrolló. 
t.f1 ,:iuez (ic guardia dispuso la liber-na niel señor Seiglie.̂ -' 
LESIONADA POR UN DISPARO 
» el Hospital de Emergencias fué 
Aspecto que presentaba el salón de recepciones del DIARIO DE LA MARINA, durante el acto inaugura] 
de la exposición de las obras del notable pintor gallego D. Roberto González del Blanco, efectuada 
anoche con brillante lucimiento 
En el grabado aparecen en primer término el Honorable Secretario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, Dr. Gonzalo Aróstegui; el Ministro de España, Excmo. Sr. D. Alfredo de Mariátegui; el Presiden-
te del Salón de Bellas Artes, Sr. Federico Edelman; el comediógrafo D. Manuel Linares jRivas; el 
Cónsul de España, Sr. Joaquín Márquez, y el Presidente del Centro Gallego, Sr. Francisco Pego Pita. 
S U B V E N C I O N E S P A R A C O M B A T I R E L ' 
A N A L F A B E T I S M O E N E S P A Ñ A 
LOS CONFUaOS MINEROS.—LA RECEPCION DEL NUEVO EMBA JADOR FRANCES. — PROTESTA 
DE LOS AGRICULTORES.—LA VISITA DE JOFFRE.—NUEVOS GRANDES DE ESPAÑA 
PARIS, abril 3. I 
El primer ministro Millerand envió 
una nota esta tarde al encargado de 
asuntos alemán doctor Von Mayer re-
cordando que le había escrito ayer pi-
diéndolo que insistiese en que su go-
bierno retirase las tropas que reciente 
mente penetraron en la cuenca de 
Ruhr, La nota advertía al doctor Von 
Mayer que el gobierno francés no po-
dría admitir ninguna derogación del 
tratado de Versalles. 
Hoy a las 5.45 p. m. e| doctor 
Goeppert, jefe de la comisión de paz 
alemana, informó al Presidente de la 
Conferencia de la Paz que tropas en 
habían entrado en la cuenca de Ruhr, 
exceso del número permitido por la re 
solución de nueve de agosto de 1919 
pidiéndome permiso formal para su en 
trada después de haber sido efectua-
da esta, dice la nota de M. Millerand. 
"Yo he averiguado que Von Hahiel 
(el doctor Hanicl Von Haimhausen) 
subsecretario de Estado alemán, confir 
ma que el gobierno alemán ha dado 
entera libertad do acción a Severing, 
ministro prusiano de la Gobernación 
para el empleo de tropas concentradas 
para operaciones en la cuenca de 
Ruhr y que Severing asume la res-
ponsabilidad de sus aeltos «n esta 
zona. He averiguado además que el 
ataque del Reichswehr comenzó en la 
zona neutral el día dos d© abril y que 
las tropas que estaban al frente ya 
han llegado al norte de Dortmun y 
Duisburg. 
"Con esta ofensiva el gobierno ale-
mán viola el artículo 44 del tratado." 
El primer ministro Millerand cita el 
texto del artículo que dice que cual-
quiera contravención será considerada 
como un acto de hostilidad contra las 
potencias signatarias del tratado, y 
agrega: "Yo os informaré más tarde 
sobre la decisión del gobierno de la re-
pública." , 
CONFERENCIA DE MILLERAND 
Y FOCH 
PARIS, abril 3. 
Después de advertir al encargado 
de asuntos alemán en una nota que 
el gobierno francés no admitiría ningu 
na derogación del tratado de Versalles 
el Primer Ministro Millerand conferen 
ció con el Mariscal Foch esta tarde. 
Después el Mariscal Foch celebró 
una conferencia con el Ministro de la 
Guerra André Lefebre que posterior-
mente fué recibido en audiencia por 
el Primer Ministro... 
tSfa \ u n a lierida de bala en la 
Oti q T 0 ^ C0U fr^ra del hueso 
H S , l l v a D€;diI1. de veinticinco años 
la calle d! oda^ casada ^ vecina "de 
t . nt! i1?,^61"0 41- Dice ̂  Pacien 
2ar; pSo V ^ V V n v Í t ó a alillor-
^ólver c?n \ lante co,ocó su re-
lue al T" ^ * SObre la mesa 7 
^ ^ f1 arma- la ^ 
*>la en i° ? KLaer al/Ue1,0- ^sionán-
LA COMPLICADA SITUACION 
TURCA 
CONSTANTINOPLA, Marzo 29. (Por 
la Prensa Asociada). 
Constantinopla está tan aislada de 
la Turquía Asiática como si la sepa-
rase de ella el océano Atlántico. La 
comunicación ferroviaria entre el Bos 
foro y el interior ha sido interrumpi-
da por los destacamentos ingleses 
que han quemado el gran puente al 
Sur de Bilejik desmiés de sacar a to-
das sus tropaes indias que habían eŝ  
tado guardando la línea. El cuartel ge 
neral inglés está establecido en Is-
mid, y el aérea protectora está limi-
tada a los distritos al alcance de los 
cañones navales. 
Las comunicaciones virtualmente 
se han suspendido, y los periódicos 
aliados están llenos de noticias que 
dicen que el movimiento nacionalis-
ta ha sido cortado en Agraz. Las no-
ticias que han llegado a Constanti-
nopla por medio de correos de Anato-
lia. y pasajeros de los varios puertos 
del Mar Negro y el Mediterráneo no 
comprueban estas declaraciones. Mus-
tapha Kemai Bajá el jefe nacionalista 
ha llamado al Congreso para que se 
reúna en Angora, con cinco repre-
sentantes -ñor cada Vilayet. 
Se ha ordenado una movilización ge-
neral y se ha dispuesto que todas las 
misiones militares sean sacadas de la 
costa. 
Declaraciones definidas se han he-
cho por Mustapha Kemai. según las 
cuales el no reconoce las órdenes del 
Sultán. El capitán Forbes, el oficial 
a cargo de los pasaportes ha sido 
capturado en Amasia y conducido a 
S'vas, y se dice que el arresto de 
prisioneros retenidos en rehenes tal 
vez llegue a hacerse general. 
Los franceses de nuevo no han ali-
viado a Aintab y los armenios de Ada 
na se están moviendo con nermiso de 
los franceses, sobre Adatin esforzán-
dose nara socorrer a los cristianos 
que allí están amenazados. Un men-
saje de Aintab enviado hace dos se-
manas y que se acaba de recibir en 
Constantinopla dice que los musul-
manes no venderán alimentos a los 
veinticinco mil armenios que allí se 
encuentran. Los jefes turcos que es-
tuvieron en Marash han llegado a 
¡ Aaintab y se teme que pueda ocurrir 
otra matanza. 
Los italianos y franceses critican 
la ocunación aliada de Constantino-
pía, que atribuye enteramente a los 
ingleses v declaran que si los d̂ s mi-
llones de cristianos no protegidos en 
el Asia Menor son muertos por los 
musulmanes enfurecidos por la to-
ma de Constatinonla esto será culpa 
del movimiento británico. 
Hasta aquí no ha habido ningún 
combate de importancia en Tracia, 
ñero hay gran incertídumbre acerca 
de lo que podrá acontecer si los fran-
ceses completan su evacuación como 
se ha proyectado y los griegos ocu-
pan la región. 
Mientras los ingleses estaban re-
parando H puente cerca de Bilejik, 
los nacionalistas dirigieron un fuerte 
fuego de ametralladoras contra ellos, 
pero con tan mala puntería que sólo 
hubo una baja. Después de cruzar el 
PABA COMBATIR EL ANALFABE-
TISMO EN ESPAÑA 
MADRID, Abril 3. (Por la Prensa 
Asociada). 
El Ministro de Fomento ha otorga-
do concesiones para la creación de es-
cuelas públicas en Huelva, Castellón 
Tiheo y otros lugares. Los últimos 
cálculos proveen quinientas pesetas 
como subvención para la sociedad au-
xiliar dé Enseñanza primaria que está 
tratando de combatir el analfabetis-
mo en España. 
Según ios datos estadísticos a ma-
no el 60 por ciento de la población 
rural carece de toda educación, mien-
tras el 48 por ciento de los habitan-
tes de los centros urbanos son igual-
mente ignorantes. Millares de reclutas 
analfabetos se incorporaron recien-
temente al ejército. 
cuenta pesetas sin trabajo en los do-
mingos. 
Estas d.emandaS fueron rechazadas' 
por los patronos Y los barberos de-
cidieron en un mitin celebrado anoche 
declararse en huelga inmediatamen-
te. 
LA RECEPCION BEL NTJETO EMBA-
JABOE FRANCES 
MADRID, Abril 3. (Por la Prensa 
Asocviada). 
El Rey Don Alfonso ha dado ins-
trucciones al coronel de St. Aulaire,' 
recientemente nombTado Embajad()Á 
francés en España para que presente 
sus credenciales el lunes próximo. 
nes por las autoridades para guardar 
los pozos de las minas y las fábri-
cas en las .nmediaciones contra el 
sabotage inminente. 
LA HUELGA BE BARBEROS EX 
IMABRIB 
MADRID, Abril 3. (Por la Prensa 
Asocviada). 
Una huelga general de los barberos 
de Madrid se ha inaugurado hoy. 
Piden un sueldo semanal de cin-
LA SALIDA DEL REY 
DE DINAMARCA 
COPENHAPUE, abril 3. 
El rey a consecuencia de la visita 
efectuada hoy, por una diputación d» 
consejeros municipales acompañada de 
numerosos ciudadanos ha llamado a 
los jefes de todos los partidos políti-
cos a una conferencia en el palacio 
esta noche. 
Los consejeros, portadores ae una' 
resolución que pedía la formación de I 
un Ministerio compuesto de hombres 
que no sean responsables de la crisis 
actual que pudieran obtener un apoyo 
parlamentariOj fueron inmediatameBte 
admitidos a la presencia del Rey. 
La policía montada trató de impedir 
que la multitud entrase en la plaza/ 
de Amaliemborg, pero una repentina 
'ostentación de banderas rojas espantó 
a los caballos, y en el momento si-
guiente millares de personas se arrê  
jaron a la plaza alrededor de la cual 
hay cuatro palacios reales. 
"La bandera roja" y otras cancio-
nes fueron entonadas por las multitu-
des y muchos oradores hablaron a los 
reunidos. El pueblo por lo general ¡ 
so mostró muy compuesto y solo i 
cuando un oficial uniformado se burló j 
de la procesión hubo alguna protesta | 
El Rey acompañado por un Ministro j 
viejo recibió a la diputación. Prome- s 
tió considerar la resolución; pero la; 
actitud del primer ministro se dice 
que ha sido reservada. 
M. Staunin y otros miembros de la 
diputación fueron aclamados estrepi-
tosamente al salir del palacio. 
LAS HUELGAS BE MINEROS 
MADRID, Abril 3. (Por la Prensa 
Asocviada). 
El Subsecretario de la Gobernación 
anunció hoy a primera hora que las 
huelgas de mineros en las regiones 
de Asturias y Peñaranda siguen desa-
rrollándose sin perturbación alguno. 
Las autoridades en este distrito ha-
llan difícil el conjurar las disputas 
pendientes, según agregó el Ministro 
a causa de que las compañía consi-
deran que los jornales de los mineros 
son ampliamente suficientes para las 
necesidades de la vida. 
NUEVOS GRANDES BE ESPAÑA 
MADRID, abril 3. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Las ceremonias en relación con el 
nombramiento de los grandes de Espa-
ña recientemente creados por el Rey 
don Alfonso se han pospuesto provi-
sionalmente hasta el mes de Mayo. 
Entre los agraciados figuran el Du-
que y la Duquesa de Arcos, Miranda, j 
Almansa, Estrenra y Montalvo, el Mar 
qués de Urquijo, el Marqués do Norta- . 
ra y el Conde de Elda, 
PROTESTA BE LOS AGRICULTORES 
MADRID, Abril 3. (Por la Prensa 
Asociada). 
La Asociación de Agricultores de 
España publica una protesta contra 
los precios fijos del trigo y contra 
la mezcla del trigo con la avena y 
el centeno para la fabricación del pan. 
Sostiene que esto ha creado mucho 
descontento en todo el país y pide 
que el pan se haga de trigo única-
mente. 
PORTUGAL RATIFICA EL TRA-
TADO DE VERSALLES 
LISBOA, abril 1. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
El Senado y la Cámara de Diputados 
ratificaron hoy el tratado de Versa-
lles. El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores despachó inmediatamente un 
correo a París con la ratificación de 
Portugal. | 
ORDENES DE ARRESTO A CAUSA 
DEL DUELO DEL URUGUAY 
, iguales manif̂ f.+„„• „ .•— ""j". ucoyuuo u« cruzar ei 
61 Asilante quien " u e ^ ^ f 1oS ^ quemaron pa. 
yuien qUe(I6 en llbcrtad j ra contener a log nac-onaüsta^ , 
C0NV0CAT0RL1 BE LA CAMARA 
BAJA DANESA 
LONDRES, Abril 3. 
Los viceprseidentes de la Cámara 
Baja del Parlamento danés pidie-
ron que el Presidente convocase a 
una reunión de la Cámara Baja, se-
gún un despacho de la Exchange Te-
lagraph procedente de Copenhague, 
No se accedió a la súplica y los vi-
cepresidentes entonces renunciaron ai 
toda responsabilidad por cuales con-
secuencias que pudiera resultar si la 
Cámara no era convocada en la ac-
tual crítica situación. 
LA VISITA BEL MARISCAL JOFFRE 
A ESPAÑA 
MADRID, abril 3. (Por la Prensa! 
Asociada.) 
Arreglos finales se han hecho para l 
la próxima visita del Mariscal Joffre ; 
a España. Primeramente saludará al ; 
Rey don Alfonso bien en San Sebastián • 
o en Madrid, dirigiéndose a Barcelona j 
donde se verificará una recepción ce-
remonial en el consulado francés, in-i 
cluso un banquete oficial. El día des-,• 
pués de su llegada el Mariscal asistí- i 
rá a la sesión da la Asamblea Provin-
cial de Madrid, y el Consejo Municipal { 
allí conferirá condecoraciones en nom- j 
bre del gobierno francés. | 
El acontecimiento principal en Bar- i 
celona en honor del gran militar fran I 
cés serj una fiesta floral, funciones j 
especiales de obras francesas que se j 
han proyectado 7 varias excursiones a j 
partes interesantes de la provincia. j 
SE SOLUCIONOTÁ" HUELGA BE¿ 
OVIEBO í 
OVIEDO, Abril 3. (Por la Prens^ 
Asocviada). , . „_„ 
Las autoridades consideran que nna 
solución de la huelga de mineros se 
ha efectuado virtualmente. Los pro-
pietarios de miwas han ofrecido con-
ceder un aumento de 30 por ciento en 
jornales y se cree que los trabajado-
res regresarán a sus faenas el lunes. 
CONTINUA LA HUELGA EN 
CORBOBA 
CORDOBA, Abril 3. (Por la Prensa 
Asociada). 
La huelga de mineros en esta re-
gión continúa, habiéndose negado los 
propietarios de las minas a acceder 
a las demandas de los trabajadores 
Se han adoptado extensas precaucio-
MONTEVIDEO, abril 2. 
José Batle y Ordoñez, el supervi-
viente del duelo a pistolas que se ce-
lebró esta mañana en el cual Wash-
ington Bertrand, redactor de El País 
falleció se entregó voluntariamente a 
la policía, después de una orden del 
Procurador del Estado para arrestarlo 
también dirigida contra los médicos, 
padrinos y otras personas relaciona-
das con el duelo. Está detenido e inco-
municado en una estación de policía. 
, La Cámara de Diputados en sesión 
especial celebrada noche adoptó una 
inminente resolución concediendo una 
pensión anual de tres mil pesos a la 
viuda de Bertrand. La Cámara tam-
bién envió un menŝ ie de condolencia 
a la viuda. 
La familia de Bertrand ha suplica-
do que el cadáver se mantenga en capí 
lia ardiente en la Cámara de Diputa-
dos hasta el entierro. 
EXITOS BOLCHEVIKIS 
EL COMITE CENTRAL DE LOS SE RECOMIENDA QUE LOS ES-
TRABAJADORES ALEMANES IM-¡TAD0S UNIDOS ACEPTEN EL 
PONE LA PAZ | MANDATO SOBRE TURQUIA 
ESSEN, abril 3. (Por la Prensa Aso- • 
ciada) WASHINTON, abril 3. 1 
El comité central ha expedido una i Mientras la misión americana a las 
proclama imponiendo el cumplimiento órdenes del general Harbord que in-
üe los términos de la paz, aun cuan- vestigó las condiciones del cercano 
do el ejército Reichswehr marcho Oriente el año pasado recomienda que 
hasta dentro de la ciudad. Se indica en los Estados Unidos acepten un man-
es ta proclama que una huelga general, dato sobre el antiguo imperio Otoma-
era inminente en caso de necesidad no el general Harbord en su informe 
Cerca de dos mil rifles se dice por dice que alguna potencia debe aceptar 
los jefes rojos que han sido entrega- j un mandato como la única solución del 
dos hoy al mediodía. | problema turco. 
1 • Constantinopla dijo, debe ser inclui-
LAS BEPREBACIONES RABICALES da en el territorio sujeto a los man 
EN BUISBURP * datos, pero desaprueba varios manda-
DUSSELDORFF, abril 3. j tarios para distintas posiciones en Tur 
El Reichswehr marchó contra Duis j quía. 
burg. El saqueo y el desórden por los | El tan discutido informe de la mi-
elmentos radicales se dice que han ¡ si5n fué trasmitido al Senado hoy por 
prevalecido en Duisburg durante el el Presidente "Wilson en contestación 
avance. a una segunda resolución adoptada 
-: j ~JLr— . i hace varias semanas, después de que 
AVANCE BEÉ lJ&.íU.'í.í1^ BEL GO- el Senado no pudo obtener noticia 
BIERNO EN TOBO EL FRENTE BE ninguna de la Casa Blanca respecto a 
RUHR la primera resolución adoptada en el 
LA HAYA, abril 3. mes de noviembre. 
El avance general de las tropas del Aunque los cálculos sobre el núme-
gobiemo alemán a lo largo de todo el to de tropas que se necesitan para 
frente contra las fuerzas insurrectas ejercer el mandato varían de veinte y 
en la región de Ruhr y sus inmedia- cinco mil hasta doscientos mil, el ge-
cíones empezó a las siete de la mañana neral Harbord declara que, a su juicio, 
y ha alcanzado éxito, según noticias se necesitarían cincuenta mil para el 
fidedignas de fuentes holandesas. El primer año. El costo del mandato so 
ala derecha de las tropas que avan- calcula en 275 millones de pesos para 
zaban obligaron a los rojos a retirar- el primer año, incluso $88.500.000 pa-
se al través del Testerberg y las fuer ra el ejército y la marina y 750 mi-
zas del gobierno ya han penetrado en llenes de pesos para los primeros cin-
Hamborg i Co años- ' 
En el centro del frente las tropas , El informe estaba fechado el nueve 
del gobierno han tomado a Reckling-̂  de octubre de .9.9 y consiste de unos 
hausen a trece millas al Noroeste de doce volúmenes escritos a máquina 
Essen arrojando a los rojos, mientrás ' con fallos separados por un personal 
el ala izquierda está avanzando desde separado de expertos, algunos de los 
Hamm hacia el oesti. cuale.s ayudaron a la comisión de paz 
La resistencia del ejército rojo que i 
se dice que no está bajo el control 
do sus jefes según dicen las relacio-
nes holandesas son alemanes en su 
mayor parte, pero solo unos cuantos 
de ellos son oficiales profesionales. 
HUELGA FERROVIARIA 
E N M E J I C O 
NOGALES, Arizona, abril 3. 
El ferrocarril del Pacífico del Sur 
do México que opera al Sur de Noga-
EL REICHSWEHR TOMO A BUIS-
BURG T ROHRORT 
COBLENZA, abril 3. (Por la Prensa j les fué completamente paralizado Ihoy 
Asociada) , í Por una huelga de casi todos sus em-
El Reichswehr ha tomado Duisburg 1 picados según han anunciado los dírec 
en la Prusía Renana y a Ruhrort, la - teres de loa gremios. Los empleados 
bahía de Duisburg. paralizaron el trabajo a pesar de una 
Esta tarde a una hora avanzada, | orden de los tribunales federales me 
después de muchas refriegas calle-j jicanos a instancias del Presidente 
jeras ocurrió esto, según las noticias \ Carranza, que debía de demorar la 
recibidas esta tarde. I huelga 72 horas. 
Un despacho de Colonia dice que Varios miles de trabajadores, incluso 
mientras los rojos, en Duisburg pelea 
ban individualmente, disparaban desde 
los techos de las casas y desde las 
ventanas. 
Alguna parte del fu0~- de la artille-
ría y de las ametralladoras podía oírse 
por teléfono desde Colonia según agre 
ga el despacho. ! 
conductores, maquinistas, fogonero», 
telegrafistas, chucheros, manejadores 
de carga y de equipaje han cesado 
de trabajar. 
Algunas autoridades mejicanas dije-
ron hoy que una tentativa para ha-
cerse cargo y operar los ferrocarriles 
por el gobierno mejicano era lo que 
se proponían. 
El gobierno ha colocado ocho mil 
".LA VISITA DE ^ 5 ^ ^ ^ ^ soldados a lo largo ^61°feíroclrril 
i BRUNSWICK A AMERONGEN 
LA INTERVENCION DE LOS ES-
[JNIDOS EN EL C( 
TO DE BOLIVIA 
LONDRES, Abril 3. 
Los Bolshevikis han ocupado a Te-
mir. Khan y Shura. en Daguestan 
ciento treinta millas" al nordeste de 
Tifüs, según un mensaje inalámbrico 
de Moscow. 
OTRO EXITO BOLSHEYIKI 
VARSOVIA, Abril 2. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los bolshevikis lanzaron ayer ata-
ques a ambos lados del río Dwina, 
al parecer como comienzo de su anun-
ciada ofensiva contra el frente del 
Norte en la dirección de Vilna. Los 
combates en varios puntos de este fren 
te se dice en el comunicado letto de 
hoy que resultaron en un rechazo del 
ataque bolshevíki en la región del la-
go Oaveia. 
Los combates se dice que fueron 
particularmente severos en las inme-
diaciones de Dvina a lo largo de la 
orilla septentrional de Dvina. 
Entre Poldok y Boriskov. sobre el 
Beresina, anuncia el parte oficial hu-
bo un severo ataque por parte de los 
rojos. Los polacos contraatacaron, 
arrollando a los rojos hacia el Este 
Los periódicos también anuncian la 
captura de Bar, en el nordeste de 
Kamentz-Podolsk. 
^ f T r S k t q ' u i de su hija y de'.TADOS U I CONFLIC-
su yerno ha producido un cambio en t 
la vida deil ex-Emperador alemán. 
Desde la llegada de la Duquesa de! a t r t ^ Ahrii i 
Bimnswiick, Guilermo no ha a^rra- Bu^OS AIRES, Abn 3. 
do ni un solo árbol. Tanto él como 1 ^ J0f PhTTR.- Shea, anbajador de los 
la ex-Bmperatriz están mucha, más Estados Unidos en Chile, ha contesta-
tranquilos y muy contentos con % vi- ^ * l a ^ T Í * * S Mimfltr° ^ 
sita do su única hija. Las relaciones Estado Huidobro, de ChUe rechazan-
entro les padres y la hija son muyid° la t̂erveneion de Washmgton en 
íntimas, <*>mo siempre, y se ve a me- > ol caso de Tacna y Arica o en cual-
nudo a'̂ os tres paseando por el Jar- ^ ** ^ 
<lí11' ' La comunicación de Mr. Shea ex-
\ plica que el principio de la no inter-
vención estaba incorporado en la po-
• llítica de los Estados Unidos desde 
LA SITUACIOJí BE IRLANBA 
LONNDRES, abril 3. 
NoNticias de muchas partes de Irían hace muchos años, y dice que la de-
da indican que el gobierno no se arries finición de la actitud norteamericana 
ga ante una posible materialización de ' según ha sido expuesta por el Secre-
los rumores de un complot de los sinn tario de Estado Colby, de que los Es-
feiners para una revolución en la Pas tados Unidos no intentan intervenir 
cua Florida. i en ia actual contienda ni ejercer pre-
Londonderry, Dublin y otros lugares sión ninguna, está perfectamente de 
según dicen los informes, han sido el acuerdo "con mi opinión.* 
centro de la extrema actividad mili- xDIIINUn TVE ITM ECrDUUrTCTA tar, manteniéndose una estricta vigi-; i KlUWfU UtUW LMiKlIYUMA 
lancia, reconociéndose a todos los pa- CUBANO 
sajeros, e identificándolos. ¡ XEW YORK, Abril 3. 
Hasta aquí todas las noticias de los , Ernesto Betancourt de Cuba, alum-
periódicos de Irlanda declaran que; ii0 de la Academia * Militar alcanzó 
no hay ningún complot sinn feiners y | el campeonato inter-escolástico como 
que no se espera ningún levantamien- i esgrimista h03r aquí. Alcanzó treinta 
to. ' | puntos contra trcc«. 
PAoiNA DüS. 
DiAKl J Ús. LA MAiaflA Abrii ; de 1920. 
UAXViU 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
RO^O 
\nte la policía nacional denuncio 
aver Piedad González Estrada, natu-
ral de Camagüey, de 26 años de edad 
v vecina de la casa paseo de Alarti 
húmero 11, habitación número 10, 
que mientras se hallaba ausente de 
su residencia 1c robaron de su ha-
bitación multitud de joyas de oto y 
brillantes que aprecia en unos seis-
cientos pesos moneda oficial. 
PROCESADOS 
En la tarde do ayer fueron procesa, 
dos los siguientes individuos: 
—José Rafael Hernández, por hur-
to doméstico, excluyéndosele de fian-
Z —Luis Rivas, Leopoldo Fleitas y 
Jesús Rías, también por hurto ex-
cluido de fianzas. 
, HURTO 
El vigilante 917. procedió ayer el 
arresto de Manuel Romero Amor, pro-
pietario y vecino de la nosada situa-
da en la'Avenida de Bélgica número 
81, por acusarlo Wllliam Hart y John 
Bayron, do que penetró en la habita-
ción que ocupa en dicha posada y le 
sustrajo una cartera cmd contenía 
ochenta y cinco nesos. El acusado ne-
gó el hecho quedando en libertad. 
SUICIDIO FRUSTRADO /{ 
Por encontrarse aburrida cl« la vi-
da trató de suicidarse ingiriendo una 
disolución do wtróleo V ácMo muriá-
tico Amelia Pcdroso Reyes, soltera, 
de 34 años de edad y vecina de la 
calle de 6. número 5. siendo asistida 
en el centro de socorros del Vedado 
de graves síntomas de intoxicación, 
y. 
S E Ñ O R A S , 
P A R A R O B U S T E C E R S k 
no hay tónico mejor que 
E M U L S I O N D E S C 
k S a n c t i S p í i i 
PROXIMA boda 
J.-a distingui-: a y -c-nrii 
na y Marín, ha ¿̂o Z% monto por el eorrecto 1 en 1 h Mario de Agreda, en n L f ^ a o ^ gnas do la Planta n ^ c ^ ¿ A j 
fc'us bodas se na de relfi,̂  <:i1' 
mentó ra.-vstra V- ?1, «» 61 
4 
HOGAR l'BLI¿ 
El hogar formad «or u 
estimados esporos, so,,,,̂ '0s. Jórê  
oa Lezcano y Angela r.aw ma5« 
de im hermoso ninó' vccnf " Ja i^. , con toda felicidad. "-"̂ o al "«̂  
OPEfíADA 
de dicho centro nen.-fî o !í'' ^ La Beilora Lamadrld «e »>, bien. ^ u .e ercuenta bien. 
G u á r d e s e d e c i e r t a s M e d i c i n a s E s p e c i a l e s p a r a l a s M u j e r e s . L o s D o c t o r e s 
l a s c o n d e n a n p o r q u e s o n s i m p l e s m e z c l a s d e d r o g a s f u e r t e s y a l c o h o l . 
NC33VA N'UR-jE 
H'L venidr. a prestar _ ; Lnfermera a la aero-Uro i „, los doctores Mario Jaref.? Clíni« S Tíousé, la graciosa sefíorif./\/ ca8iw* nndez y Pochet. hija do la î!"^ C Matanzas. u Ja CIlicla(j ^ 
tN BAUTIZO 
En la Iglesia del vecino 
fiel bautismo. la «raciosa nina aL>« gíft^isca, hila , -i 
INFRACCION 
Sara Martille/, y Rodríguez, vecina 
do la calle do Desamparados número 
oS, denunció ou la segunda Estac ón 
de Policía haber recibido por correo 
una tarpeta postal injuriosa no sa-
biendo ciulon sea el autor. 
INTOXICADA 
00 el centro de socorros de Regla 
fué asistirla de una grave intoxica-
ción por haber ingerido en. un des-
cuido de sus familiares una pastilla 
de creolina la menor Esperanza Cáî . 
\enas y Martínez, de 18 meses di 
áfeoida y vecina de la calle de Adria-
i' < número 23, en el mencionado pue-
blo. 
HURTO 
Rafael Loredo Lónez, vecino de la HaXío 2, número 232, en el Vedado, 
on una denuncia eme formuló en la 
décima Estación de Policía refiere que 
una criada falta de domicilio y que 
r.ólo Sabe se llama Isabel, habiéndo-
le sustraído prendas por valor de 
ciento cincuenta pesos. 
ROBO 
A José Delen y Puig, que 
en la calle de Glori anúmero 215 le 
lén se encontraba ausente. 
I que se las produjo en la calle de 23 
reside y j , al arrojarse del tranvía 337 de la 
línea de Universidad. San Francisco 
San Juan de Dios. 
DENUNCIA 
El contratista Francisco Domenech, 
remitió un escrito al señor juez de 
robaron de su domicilio ropas por 
valor de 24 pesos, mientras José Be-
instrucción de la Sección Tercera acu-l 
sando a los señores Queija y Carrace-
do, dueños de la fábrica de Mosaicos 
iá villa de Navia de haberle estafado 
$300, importe de cierta cantidad de 
mosaicos que les compró y que han 
resultado de mala calidad. 
CAYO DE UN TRANVIA 
En el Hospital de Emergencias 
fué asistido ayer Faustino Alonso y 
Valdés. de 32 años de edad y vecino 
do la calle 23, número 200, de la frac-
tura del maleólo izquierdo y escoria-
cioiies en la nierha dej m s¡u liút 
SUSTRACCION 
Gustavo Cuervo, y Rubio, doctor 
en medicina y vecino de la calle de 
Gervasio número 180. altos, se quejó 
ayer a la policía Judicial de que le 
uno de los bolsillos del pantalón le 
sustrajeron cienpesos y un check por 
valor do doscientos. 
HURTO 
José Villas Muuson. vecino de In-
fanta 25, en el Reparto las Cañas par-
ticipó a la policía del Cerro que du-
rante la noche última le sustrajeron 
de su domicilio su saco y chaleco en 
que guardaba 20 pesos en billete, un 
reloj con su leontina de oro y un 
medallón, todo lo cual aprecia en cien 
pesos. 
ARROLLADO 
En la casa de salud La Purísima 
Concepción ingresó ayer Marcelino' 
Cabada Velazco, natural de España, 
de 23 años de, edad y vecino del 
pueblo del Aguacate para ser asis-
tido de la fractura del fémur dere-
cho con gran hematoma, que sufrió 
trabajando en el ingenio Rosario al 
ser arrollado por una fragata en el 
c-'in'V fi» r> ' . eararada ti caña 
C A R R O F E R R O C A R R I L 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s » 
Relación de algunos de los Centrales y Ferrocarriles que usan nuestros carros. 
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F. C. UNIDOS 
GUANTANAMO R*WAT 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
A m e r i c a n S t e e l G o m p a n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . 1 6 
A p a r t a d o 654, 
H a b a n a . C u b a 
UNA COZ 
Pedro González, natural de la Ha-
bana, de cuatro años de edad, vecino 
do la finca Las Olas en el Reparto 
Mendoza, fué asistido por el doctor 
Millar Cruz en el Centro de socorros 
de Jesús del Monte de lesiones gra-
ves eu distintas partes del cuerpo que 
sufrió al darle una coz un mulo pro-
piedad de su padre Pedro González 
Juárez. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
COMO SE ESTABLECIO LA SUPRE-
MÁCIA 1>E ALTÜBA EN AERO-
PLANO. 
NEW YORK, 10 do Marzo. 
El Mayor Rudolpb Scbroeder, del 
Ejército Americano, que estableció el 
27 de Febrero ultimo en Dayton, Ohio, 
la supremacía de altura mundial en 
aeroplano ha referido cómo lle^ó a 
loa 36,020 pK-í (.10,810 metrog,) y las 
terribles perif eclas que sufrió. 
"La terr.p̂ r.j.tura que encontré a la 
altura mavima de 36,020 pies a que 
llegue,—dice,—fué de 67 grados Fab-
renbeit bajo cero. 
La parte cf.'íral de mi máquina es-
taba cubierta dt1 una delgada capa de 
Inelo. i'o respírat>? continuamente oxí 
geno, dtl que nabía llevado provisión 
para tres ho'as. tiy combustible pa-
|í*a cuati'oj hatencio fodido compro-
bar 'iue el l-ombrt i;uede reEDirar sin 
'necosidnd de nteiop artiflcialtís hasta 
los i5.0';0 fdGS díl'î iido empiear oxí-
gíjuc d,<spaes di esta alttija. Aunque, 
,i'o llegó a r?J :u"ar exactamente cuá! 
| pueda ser el l̂ inte de la atmósfera 
terrestre, me ia*ecc posible ir más 
arriba do ira 4,'-00o lfes (14a00 mts.) 
[ que es la altura que los hombres de 
i ciencia fijan a la última capa; creo 
: que es solamente una cuestión de com-
bustioie " 
"Iba subiendo rápidamente. Por mis 
instrumentos, conocí que había llega-
do a la supremacía y que estaba vo-
lando más alto de lo que ningún hom-
bre había volado antes. Había gastado 
solo el combustible de hora y media 
y estaba sumamente contento, pensan-
do precisamente cuánto más podría 
subir, me dí cuenta de que mi depósi-
to de oxígeno estaba vaco.'» 
"Yo me había quitado el tanque prin 
cipal de oxígeno porque no funciona-
ba bien y cuando hube agotado mi re-
serva lo volví a tomar, pero ya no 
funcionó. Alcé entonces los anteojos 
que tenía, en cuyas lunas se habían 
cristalizado las exhalaciones del mo-
tor y me impedían ver. Me volteé ha-
cia los instrumentos y eai ese mo-
mento, comencé a ver todo turbio y 
comenzó a caer mi aparato, a pico." 
"Durante la. caída, el tanque de ga-
solina se hundió, debido a que la pre-
sión que soportaban sus tabiques, ha-
bía aumentado de tres libras por pul-
gada cuadrada, que era la que se cal-
culaba para vuelos más bajos, a 14 li-
brs por pulgada. Por lo «lúe vagamen-
te puedo recordar parte de la caída 
quo fué a pico, perpendicularmeute; 
el resto fué dando vueltas de campa-
na y creo que cuando estaba más o 
menos a 34,000 pies fui arrojado con-
tra el tablero de los conmutadores. 
MI motor estaba funcionando y yo pro-
curé pararlo, como sin duda he llega-
do a hacerlo, sintiendo en ese momen-
to que el aparato estaba de cabeza. 
Perdí el conocimiento, y quedó con la 
cabeza afuera, colgando del borde de 
la barquilla/' 
A la altura de 10,000 pies, el Mayor 
Schroeder recobró el conocimiento y 
dándose cuenta de su espantosa caída, 
hizo un ultimo esfuerzo para dirigir 
un planeo, logrando aterrhar cerca 
de Dayton, sin accidente alguno. Re-
cogido de la barquilla, se le encontró 
con todos los síntomas de la aslixia y 
cielo, por suerte temporalmente. Está 
asistiéndose en un hospital de esta du 
dad. 
Él Mayor Schroeder dice que los 
vientos que reinan a la altura de 30,000 
pies, soplan generalmente del Oeste al 
Usté, y llevan una velocidad de 160 a 
480 kilómetros por hora. En el punto 
jmás alto de su vuelo, pudo compro-
bar que las nubes llevadas hacia el 
jEste tenían una" velocidad de más de 
i350 kilómetros. En un momento quo 
j gobernó su aparato hacia el Oeste, a 
I pesar de que su motor desarrollaba 
juna velocidad de 200 kilómetros, fué 
'arrastrado en sentido contrario a una 
i velocidad de casi doscientos kilóme-
tros por hora. Dice también que a los 
35,000 pies podía distinguir perfecta-
mente diversos sitios de los Estados 
de Ohio, Indiana, Kentucky y West 
Virginia y que reconoció la población 
de Dayton cuya pista de carreras se 
veía distintamente. 
Después de un mea de reposo, el 
Mayor Schroeder intentará un nuevo 
vuelo de altura, usando esta vez una 
caja protectora de vidrio, que lo cu-
bra, a él y a la máqunia. Tomará una 
provisión de oxígeno para tres horas 
y como el anterior, llevará a cabó su 
intento, solo. 
TJanlista Viña Mana v Pafn'̂ » l^rr^ y Korirfm.ez y 'maVlrin™1?» (£ 2o, la ioTea señora î unf i * br,. do Gntu-rrev!. "̂Paancia S¿¿¡ 
T'>dos los ooncurrpfitos ̂ m», dldamento obsequii'-idos. ' •'on cŝ ,,, 
PAHECimENTO 
DesnuCa ̂  breves horas ^ 
,,, (|,> evisrir rodeado f|e «ns' fe ̂  4» 
OnilWTno de la Acni va v 1L'wII,l<í 
mlwr.hro de l,ila di-lincrnidá y e & familia de esta soeie-iad. ••H!1»" Su sepelio se efect,̂  a j,, meia de la, tarde del rasarlo sá& r«6 una verdadera manifestación̂ 00 • le. " 
Descanse en paz. 
OPERADA 
En la Clínica o esta dn̂ ad, W rr̂ -efirla a una • e!i--;uu operaren «.i rurprica Va sonora Juana Vivero T rperacntii fui llevada a caho con »*! óxilo por el d"ci.or Cd-ardo OañiS y Versea auAiliado do loa doctoreTS ííorcs García Madrigal y L'onre y a¿J 
Se encuentra enferma 'm frnciosa fia Elía. hila de les estimarlos v ' nes esnosos. seííoros Cario.; Afarfn 
sldt 
ni. 
panloni y '̂ mclina '/ayas de M«rfn 
Le d̂ -seo un pronto rctablecimlénto, 
MARGAHITA ROB.M3S Con ir'-ni éxito tía a'-Mado en el «, liseo "Cuba"' po respailo de cln«) ft* clones de ahono, la Compañía de TÍA 
í-arilH Itoble?. 
Aeu' ió a la sala del "Cnbfl" lo 
granado do la Boclcdad fesplr'tTisííai 
SERBA, 
R O D O L F O 
E . P . D . 
E L . S E Ñ O R 
G . M A R U H I 
H A F A L L E C I D O 
G U I L L O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo 4 a las cuatro y media de la tarde, los 
que suscriben, su viuda, hijos, padre político, hermanas y demás familiares y amigos, 
niegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle "A", 
número 6%, esquina a 5a., Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 4 de Abril de 1920. 
Elvira Guilló Viuda de Maruri; Carlos, Rodolfo A., Teresa, Aurelia, Elvira y Alfre-
do Maruri y Guilló; Nemesio Guilló; Flor de María y Natalia Maruri; Adolfo López; 
Adela Guilló Vda. de Mauri; Alfonso y Rogelio Guilló; Luis Seca des; Adolfo López Ma-
ruri; Guillermo Valverde; Rafael y Alberto Maruri; Restituto Alvarez; Dr. Antonio Ri-
va; Alfredo Hornedo; Aurelio y José R. Alvarez Maruri; Casimiro Rigol y Maruri; 
Dr. Manuel Varona Suárez; Dr. Carlos Moya; Dr. Néstor Remols; JulioZubizarreta; Jo-
sé Marín. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
C A R U S O 
P a l c o s gr i l l e s s i l e n t r a d a s . . . $ 1 . 5 0 9 - 0 0 
P a l c o s p la tea y pr inc ipa l e s , s i n e n t r a d a s „ 1 .200 0 0 
L u n e t a con e n t r a d a 
B u t a c a s con e n t r a d a . . . . 
Delantero de t er tu l ia con e n t r a d a . 
Delanteros de c a z u e l a con e n t r a d a . 
9f f 9f f 
2 0 0 - 0 0 
l é O O O 
2 0 . 0 0 
é O - 0 0 
Está abierto el abaaa a l&s i fuicioass "C.\XJ3^ 
por la 
Componía t \i)m Mm t mi Kmi 
Primera decena de Mayo de 
H a s t a el d í a 10 d e A b r i l p e r m a n e c e r á abierto 
en la c o n t a d u r í a del teatro, el a b o n o a las ocho 
c l o n e s d e C A R U S O , p a r a a t e n d e r las petición^5 
de! p ú b l i c o en g e n e r a l . 
E s t e p l a z o es i m p r o r r o g a b l e . 
C2230 alt. 4d.-T i 
Notas importantes: Las personas no abonadas a la anterior tempo-
\ rada, pueden dirigir sus peticiones a la administración del teatro, para 
1 ser anotadas por riguroso turno, de manera de complacerlas tan pronto 
. cese el privilegio que comprende los cinco días citados, del miércoles al 
lunes, con los abonados a la temporada de 1919. 
Las funciones serán dos por semana. 
Se hace constar, que en el caso de que el tenor Caruso no 
cantar en alguna de estas funciones, se devolverá a los señores ab0 
la parte proporcional que corresponde 
C280! 
Afío l x x x v i i i DimO DE IA MARINA Abril 4 de 1920. PÁGINA TRES. 
V I D A M U N D I A L 
¡Resurrección! Las campana» del 
aomingo de Pascua dan al mundo la 
n̂ás grande de todas las nuevas: Cns-
ha resucitado! ^ 
Y la Resurrección encuentra á los 
hombres como los encontró la Navi-
dad, en la misma discordia, en el 
jnismo dolor, en la misma angustia. 
Reverdecerán los campos bajo el 
beso de la primavera; pero los corazo-
nes seguirán mustios. 
Las nuevas hojas y las nuevas flo-
res conocerán su bautismo de esta 
sangre humana que no quiere dejar 
¿c correr. 
La figura del Redentor es olvidada 
y escarnecida, cuando se invoca su 
divino nombre para sostener teorías 
disolventes y nefastas, llamándolo de 
manera blasfema el primer socialista y 
comparando el voraz comunismo de 
estas épocas con la grandiosa iniciación 
del cristianismo en las catacumbas ro-
manas. 
Jesús no fué nunca un sedicioso, 
sino todo lo contrario: Dad al César 
lo que es del César, dijo. 
Su doctrina es toda ultra-terrestre, 
está toda basada en otra vida, vida 
eterna y gloriosa, que comenzará al 
terminar ésta, pasajera, efímera y 
atormentada por dichosa y próspera 
que sea. 
"Mi reino no es de este mundo.' 
La religión maravillosa está esen-
cialmente hecha para los pobres, para 
los miserables que fueron los que si-
guieron a Jesús y los que la extendie-
ron a través de los siglos. El creyente 
sabía que todas sus miserias, que to-
dos sus padecimientos terminaban al 
expirar y así iban, pictóricos de fe, 
con los ojos clavados en el cielo, an-
helando la muerte a los martirios, des-
de los del circo en los tiempos pa-
ganos, hasta los de la Inquisición, como 
Juana de Arco, condenada por la 
equivocación de los hombres y hoy 
santificada. 
Basta leer la vida de cualquier már-
tir para convencerse de la pureza de 
ella, para mirar que el único fin que 
tenían era llegar al cielo, a unirse 
con el Redentor, dejando para siem-
pre este bajo mundo, valle de lágri-
mas y de horror. 
El nombre de Jesucristo no puede 
invocarse como lo hacen algunos re-
volucionarios, algunos socialistas como 
el de un filósofo, porque no vino a 
predicar filosofía ninguna y mucho 
menos sistemas políticos o sociales. 
Además de ser una blasfemia, para 
los cristianos, es un peligro para to-
dos. Es apoeferarse de la figura más 
grande que ha cruzado por la vida 
para arrastrar prosélitos ignorantes, 
atraídos por la misma resplandeciente 
figura, a una causa que los agitado-
res, que jos "menuurs" llaman sagra-
da y que no es sino egoísta y sensual. 
nombre de Jesucristo sólo pue-
de invocarse como lo que es, como el 
nombre de Dios, para que reconforte 
nuestras desgracias, para que socorra 
nuestras necesidades, para que endul-
ce nuestra existencia y, cuando ella 
termine, perdonando nuestros yerros, 
olvidando nuestros pecados, nos aco-
ja en sus brazos y nos lleve con El 
al paraíso. 
El nombre de Cristo no debe invo-
carse sino en un sentido absolutamente 
religioso, que nos haga abrir e! pe-
cho a la esperanza en una eternidad 
de ventura y de amor. 
Por eso los Goucourt con tanta jus-
ticia dicen—como citamos ya en an-
terior "Vida Mundial"—que el mayor 
crimen que cometió la Revolución 
Francesa fué quitar el Paraíso de don-
de estaba, poniéndolo en la tierra. 
Los miserables ya no volverían sus 
miradas a Dios, las volverían prime-
ro, como en la revolución las volvie-
ron, al poder, al Hotel de Ville. y 
andando los años, al capital, al di-
nero, al Banco de Francia. 
Los revolucionarios del 89 siquiera 
no invocaron nunca al Divino Nom-
bre. Rogaron a Dios mismo y vistiê  
ron a una hetaira de Diosa-Razón. 
Era la locura, como en todos los sa-
cudimientos humanos, como en las con-
quistas, como en las guerras todas, 
¡qué más espantosa locura que ésta 
última guerra!, como en la revolución 
bolshevique. Son ataques de epilepsia 
que le dan a la humanidad, de cuando 
en cuando. 
Los predicadores demagogos actua-
les son los que para todo emplean 
el nombre de Jesús, los literatoides, 
los poetas ignorantes. Es un crimen, 
un gran crimen, que los hombres de 
pensamiento, serios, así sean ateos, de-
ben combatir implacablemente por los 
infinitos males que causa entre los 
niasas î naias. 
Remédiese el estado de la sociedad 
de otra manera y cada quien con-
tribuya para que todos y cada uno 
tengamos nuestra porción de felici-
dad. 
Sacrifiquemos egoísmos, sacrifique-
mos desenfrenadas ambiciones de lu-
cro. Hagamos caridad que eso fué, 
pr:i:t<paimcnte, lo que predicó El, ca-
ridad, mucha caridad, toda la que se 
pueda. Veamos en el infeliz a un her-
mano que sufre. Recordemos sus pa-
labras : 
—Quien da a los pobres le presta 
a Dios. 
Entendamos su doctrina, tal y como 
es. Y los que no creen en El como 
Dios, que nos lo dejen a los que sí 
creemos, pues para nosotros no es na-
da más Jesús de Nazareth, para nos-
otros es la segunda persona de la 
Trinidad santísima. Dios hijo. 
¡Nuestro Señor Jesucristo! 
D e G o b e r n a c i ó n 
AMENAZARON EN DESPOBLADO 
El Jefe de la policía de Encrucijada 
ha dirigido un telegrama al .Sec-etarió 
<le Gobernación infirmándole qne han 
tldo detenidos Angel Ruíz, Erasmo y 
Pedro Ayalen por ser los autores de 
amenazas en despoblado al colono Ge-
naro Betancourt. Se le ocuparon tres 
rcvólverts» i 
INCENDIO 
'ifiu San Diego del Valle, en Ta finca 
propiedad de Alejandro Martínez fué 
destruida por el fuego una casa de 
guano y tablas. Se ignora el origen 
del siniestro. | 
$4.00 PESOS DIARIOS 
E.Í trosidente de los Arquitectos y 
Maestros de obras de Santiago de Cu-
oa, participa a Gobernación que ha 
quedado resuelta satisfactoriamente, 
desde ha*© días, la huelga que mante-
nían ios aibañiles en aquella ciudad, 
medmte la aceptación de un jornal 
de cuatro pesos diarios como mínimo. 
SUICIDIO 
E^ AicMde de San Luis comunica ha 
ber fallecido la señora Alberta Alva-
rez vecina de aquella localidad a con-
secuencia do quemaduras graves que 
^ produjo con el fin de privarse de la 
Circular sobre el carbón m 
El Secretario de Agricultura, Comer 
cío y Trabajo, general Sánchez Agrá-
mente, ordenó fuera trasmitido un te 
legrama circular a los administradores 
1 de las dsitintas aduanas de esta Repú-
I blica, participándoles que faciliten sin 
I obstáculo alguno todos los despachos 
de carbón que interesen los servicias 
¡ públicos, ingenios, empresas, ferroca-
rrileras, plantas eléctricas etc. a re-
serva de dar cumplimiento a las dispo 
siciones que rigen sobre la materia. 
Obedece esta resolución del señor Se 
cretario de Agricultura a evitar que 
los servicios públicos puedan sufrir 
interrupción alguna, a causa de la fal-
ta de combustible. 
Si usted obtiene las legítimas KITA-
TOS PASTILLAS TONICO LAXATI-
VO QUININA, usted tendrá un acti-
vo y poderoso remedio para defender 
su vida contra la INFLUENZA. 
N u e v a s i n d u s t r i a s 
Maquinarias libre de derecnos 
El Sfecretarip de Hacienda doctor 
Leopoldo Cando, ha resuelto favora-
blemente las solicitudes formuladas 
por dos compañías, para importar ma 
quinarias, libre de derechos. 
Una de las compañías, s© dedica-
rá a explotar la industria de fósfo-» 
ros de palitos, y la otra a la elabo-
ración de telas de hilo. 
ON PA.RL.Bi FR ANC A I S S^NOLISH SPOKKN 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
» - do OZORES Y PIRE 
i n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
J d. XOO e8pléQdlda8 H a b i g ^ privado y eieva^, 
"Maoranty Keserfados abiertos hasta las 12 déla noche. Excelente eeclnero, 
_C2717 ind. t9mz. 
PARA SUS LENTES LA 
O p t i c a " M A R T I " 
E G I D 0 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
Doce años en el Gabinet  del Eminente Oculista 
Dr. Santos Fernández gOd.-lo. 
h a r n e o J r ^ ^ t a c i o n a l 
\ Ciptal «utorfaado: $ 10000,00040 
Opítal pagada $ S.OOO.OOfrOf 
H E C H O S 
eln precedente en la historia universal de la banca, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vida: 
40.000 CUENTES • ' ^ f l f 
20 MILLONES DE DEPOSITOS ^ 
90 SUCURSALES DOTADAS A LA NACION 
15 MIL NEGOCIOS COMERCIALES 















Puente de Agua Dulce. 

















Catalina de Oiilnet, 
CArdenaa. 
Cartagena o;. 
Cía pede fe 





































Sagú* de Tlnuatt 
Sagú* I* Grande. 
San Antonio da lo* fesA^ 
San Joaí de la* La}**. 
San Juan de lo* Yeta*. 
San Lula (Orlente) 
Santa babel da I*. Lal 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unión 4a JUra*. íjj 
Velaaeo. 
Victoria ét ha Tumi 
Yaguatar. 
Zúa dd Madl». 
¿QUIEN HIZO EN EL MUNDO NADA IGUAL? 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " J D i a r i o d e l a M a r i n a " 
ROBO PARA ELPOLOK & GARGANTA 
TABLETAS 
rtARAVIUQSAl 
En la quinta Estación de policía de-
nunciaron Ramón González y Cecilio 
González, dueño y encargado respec- ¡ 
tivamente de la bodega la Moderna t 
situada en la Calzada de Belascoaln, j 
número 105 que por la mañana al 
levantarse observaron que una de las' 
puertas del establecimiento estab4 iflsperlalista de París. Estomago • 
abierta y que le una carpeta que fué intestinos por medio del análisis del 
violentada le sustrajeTon cuarenta pe | Jugo gástrico. Consultas de 12 8 A-
sos, ignorando quien sea el autor de Consulado, 73. Teléfono A-614Í. 
este robo. 1 C3277 a l t In.-16afe. 
D r . J . V e r d u g o 
MUY IMPORTANTE 
Establecimiento de Papelería, Perfume-ría, Quincalla, Artículos para caballe-ros y novedades, bien surtido, bien si tuado, con buena venta y único en su clase, en buen pueblo de la provincia de la Habana. Es un buen negocio. Se vende por tener que ausentarse «u due-ño. Infrrmarán: los señores F. Gómez y Compañía Dragones. S. 
irM-25 




Al regresar las chalupas 
CU A N D O e l m a n t o d e l a n o c h e se e x t i e n d e sobre l a r e p ú b l i c a 
y c u a n d o los trabajadores d e l d í a 
b u s c a n e l reposo — U d . g o z a r á de 
las d u l z u r a s d e l s u e ñ o , r e c o f f i é n - ' 
dose e n l a frescura de u n a 
Cama Simmons de Acere 
Fresca—Artísica—Durable S u c ó m o d a e la s t i c idad d a r á a U d . descanso y l e p r e p r a r á nara h a c e r 
frente a l n u e v o d í a . • 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores y Silla* 
Plegadizas, más grandes en el mundo. 
SI de Marzo. 
Las víctimas de la prohibición ajnti-
alcobóüca han sido, según se va vien-
do, los consumidores y no los produo 
tores. Los primeros, esto es, los que 
se humeidecían, se han quedado sin sus 
"potaciones" favoritas; los segundos, 
que eran Jos humedecedores, se están 
defendiendo bastante bien en lo eco-
nómico, gracias a que a los america-
sos, como dice el proverbio, "no se Íes 
posan las moscas encima" y ademán 
a iciiertas circunstancias favorables. 
Se ha cesado de fabricar vino, y 
sin embargo, el precio de las mas ha 
subido, porque ha aumentado el con-
sumo de zumo de uva sin fermentar, 
ese brebaje predilecto re Mr. Bryan, 
Zayas de los Estados Unidos, candi-
dato crónico a la Presidencia; luego, 
porque se está empileando la uva en 
la elaboración de esos refrescos de íru 
tas, con o sin soda, que tienen tantos 
¡partidarios, y después, y esto es muy 
notiable, porque se ha ideado un mé-' 
todo de desecar las uvas para expor-
tarlas a Europa-, donde hacen falta 
a iconsecuencia de haber sido destrui-
das las viñas en los cuatro años de 
guerra, y finalmente porque, sobre 
ser mayor la demanda de uva fresca 
para postre, se está empleando mucha 
en jaleas y pastas; lia prohibición 
miuieve a la gente a con&umir más 
dullce, bajo todas sus formas posibles, 
lo cual debiera inducir a los turrone-
ros ide Alicante y de Jijona a invadir 
este mercado con su arábigo produo-
to. Hay que añadir que en esta alza 
del precio de la uva Influye la que ha 
venido en el de otnas frutas. 
Se preveía que bajaría muchísimo 
el del lúpu'lo al acabarse la fabrica-
ción de cerveza; pero no ha sildo así. 
Los (cosecheros, previendo eso mis-
mo, han sembrado poco en estos úl-
/timos dos años, y ahora, se encuen-
tran con que se les paga lo que pi-
den. Se necesita el lúpulo para ela-
borar las cuasi-oervezas esto es sin 
alcohol, como "Mylo", "Bevo", "Ku-
ban", "Pablo" etc. que tienen un .aer-
eado grandísimo j también para en-
viar a Europa donde las cosechas han 
sido cortas. Antes los Estados Uni-
dos compraban aillí lúpulo. 
para hacer esas cervezas sin alco-
hol se requiere la misma cantidad de 
tqeba/da qm para las alcohólicas, y por 
esto no ha habido descenso en la de-
manda de ese grano. Algunas de las 
grandea fábricas de cerveza se han 
dedülqado a elaborar ésta sin alcohol, 
que es inofensivá y agradable; y con 
lo que siguen funcionando, han salva-
do su capital y no han tenido que des-
pedir trabajadores. Otras se han de-
dicado a una Industria nueva, han 
sido salvadas por la ciencia y están 
haciendo negocio En lugar de -con-
vertir la cebada en cerveza, la con-
vierten en jarabe o miel, que es muy 
dulce, de aroma íüno y con un sabor 
parecido al de la miel de abejas. Éste 
producto nuevo se llama "maltosa". 
El gasto para transformar una cerve-
ría en un ingenio de "maltosa" es 
poco considerable. 
Con el azúcar caro y con la deman-
da creciente de aubsistencias endul-
zantes para la pastelería, la confitería 
y los refrescos, el nuevo artfiaulo— 
que también sirve para embarrar esos 
"cages", medio cniúos e indigestos 
que los americanos absorben por pa-
triotismo mal entendido—paraae des-
tinado a un porvenir brillante. 
Se anuncia que ol̂ as cervecerías, de 
las menos importantes, se dedicarán 
a producir levadtira para hacer pan; 
con la levadura se produce alcohol, 
qme no se puede vender como bebida, 
pero si para usos industriales, des-
pués de desnaturalizado. Y aquí es-
tará también la línea de retirada de 
los productores de alcoholes destila-
dos. No les es lícito vender whiskey 
de centeno o de maíz; pero sí los al-
coholes que destilen de esos granos, 
o de papas, y que, desnaturalizados 
tendrán loolocación; porque el alco-
hol ínldustrial se misa para muchas co-
sas, hasta para el alumbrado, y su 
consumo va en aumento. 
Acaso este negocio no sea tan pin-
güe como ©1 del whiskey, que lo era 
en alto grado, pero será remunerador. 
Los destiladores ¡han ganado un dine-
ral en el período comprendido entre 
la ratificación de la constitucional 
contra las bebidas alcohólicas y la 
fecha en que ha comenzado a regir 
la prohibición. Han estado vendiendo 
muy caro y tienen, todavía, almacena-
dos algunos millones de galones de 
whiskey de los cfuales s'a podrán 
deshacer, a medidla que lo permita el 
gobierno, para exportación y para 
la venta en las farmacias. Esta venta 
está sometida a restricciones, pape-» 
leo, requisitos y responsabilidades 
que exasperan a los médicos. 
Así, una vez más la ciencia ha ser-
vido para aumentar los errores de loa 
políticos; y ei pueblo americano, in-
teligente, emprendedor y de sentido 
práctico ha demostrado de nuevo que 
vale más que sus gobernantes. Estos 
con la prohibición has privado al Te-
soro Federal de tuin ingreso de mu-
chos millones de pesos, y si no han i 
causado grandes pérdidas a los pro-
ductores ha sido porque haa dado ! 
Con hombres de capacidad y por las 
circunstancias creaidias por la guerra 
mundial y el mayor consumo de azú-
car., 
Dada esta situación será posible que 
flias vinateros, los cerveceros y los des-
tiladores no se sientan inclinados a 
hacer campaña contra la prohibición; 
en este caso, los bebedores tendrán 
que hacerla solos; y carecen do orga-
nización y no dispnoen de fondos ©uan 
tiesos como las grandes empresas in-
dustriales. Además, los ricos sufren 
menos que los pobres, porque tienen 
el recurso fde ir a hacer "curas de 
alcohol'' a Cuba, a las Bahamas y a 
las Bermudas y a Europa. La Isla da 
Providencia o Nossau, vecina de Cu-
ba, que es una ¿e las Bahamas y que 
tenia en su presupuesto un» déficit de 
unos doscientos mil pesos, tendrá es-
te año un superábit de «erca de qui-
nientos mil gracias a la enorme im-
portación de licores exigida por la 
presencia allí de millares de ameri-
canos sedientos. i 
Se ha publicado que ahorti tocan 
en Bermuda bastantes die las goletas 
y de los pailebots que van del Norte 
de los Estados Unidos a la América 
del Sur y que antes pasaban de lar-
go, y se ouienta, que so preteto de ave-
rias detienen allí dos o tres días pa?, 
ra proveerse de fluidos con que ame-
nizar la travesía. 
Bnjtretanto aquí signe mufríendo 
g'ente por haber hecho sacrificios 3 
Baco—también llamado Dionysus—< 
dios de la embriaguez, con alcohol de 
madera contenido en (lociones para la 
cabeza o la cara f en elíxires para la 
dentadura Este alcohol "bolshevista'* 
mata en pocas horas, y cuando no ma-
ta ciega, o deja la vista estropeado pa-
ra siempre. 
X. Y. Z. 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
j . r A s c u A i - B A u r m 
Obispo 101. 
KENOSHA, WISCONSIN, E. V. A. 
C A M A S 
ConmuidasparáT̂ orníir 
" L I N O L E Ü i r 
( H u l e s d e P i s o ) 
Tipos de madera y Gra-
nito. Al por mayor y 
al Detall. 
L A G R A N A D A 
OBISPO y CUBA. \ r 
D r . C l a u d i a F o r t ú n 
Tratamiento especial do las afeccio*! nes de la sangre, venéreos, sífilis, cinwl gía, partos y enfermedades de eeño-í ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-*, cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y; media a 9 y media de la noche. ClínUi ca para mujeres: 7 y media a 8 y me., dia de la mañana. Consultas: da 1 a 4. Campanario, 142. Tel. A-899(fc 
SSQl mz 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y OidosJ 
Prado, 38; de 12 a. 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en la* euJermeftadea d«I tm\ tCmago. Trata por un proiedimiento w peciai las dispepsias, úlo sao del esW-maRo y la enteritis crOnica, asegnununta la curn. Consultas: da 1 a S. Balna, Mu Teléfono A-6050 Gratis a loa pobraa. Iau ees. Miércolr* t ViemWL 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAX, DE ESTER*, gencias y del Hospital Número Uno/ 
O 2808 8d-24 
ESPECIALISTA EN TIAS TJRITÍABIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia, caterismo de los uréteres y nxamen del rifión por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOS ALVAR SAN. j 
CONSULTAS: DE 10 A U A. H. T DE, 3 a 6 p. m. en la calla de Cuba, 69* S355 81 mz 
C A U T A S D E V A N I D A D 
DE ORO, DE PLATA, GRANDEdTAS, REGULARES, PEQUEÑAS 
Para Damas y Damitas, de variados y exigentes 
gustos y también para niñas que se inician en la 
presunción. 
VANITY CASES, VARIADOS DESDE $4-75 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . A-3201 
alL 5t-4 i 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
LA COMPAÑIA ACEITERA DE CUBA 
D i r í j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
PAGINA CUATRO IMAR50 DE LA MAR1WA Abril 4 de 1S20 ASO LXXXVIU 
! J L A P R E N S A y 
| En "La Discusión" se le dirigen 
•unas palabras cariñosas al señor Frau 
Marsal Nuestro compañero de redac-
ción halló pobre, muy Rpbré, el pro-
grama del Congreso Espiritista. ¡Un 
congreso demasiado teatral! Y 'Fran-
co del Todo", que es un "espíritu fes-
tivo", burlón—que encaja mejor den-
tro de las creencias de ,'Allan Kar-
ufcC"_ie pone laa peras a cuarto al 
señor Frau Marsal. ¡Un poco más y 
adquiere nuestro compañero la palma 
del martirio por defender el catolicis-
mo! Tendría gracia. Gracia divina-.. 
Pero pese a las ingeniosidades del 
señor Franco del Todo, no puede ne-
gamos el ilustre y conceptuoso edito-
rialista de "La Discusión" que ese 
Congreso Científico Espiritista ha sido 
más festivo aun que una de esas come-
dias sin pies ni tíabeza, que hacen reir 
por lo absurdas y disparatadas. 
¿Congreso Científico? Bien que "le 
nomen ai fait pas la chose." 
Del espritismo a Maeterlinck- no hay 
más que un paso. Un paso corto, se-
gún ios espiritistas. Un paso muy lar 
go según los verdaderos admiradores 
del gran poeta. i 
Entre estos se cuenta el señor Gau-
mont, crítico de teatros, de arte, y de 
libros, que ha susituido, en "El Comer 
ció", al viejo cronisa Lamy... 
El señor Gaumont—pseudónimo que 
traducido al lenguaje oficial viene a 
ser lo mismo que Montagú—escribe, a 
este respacto, como sigue; 
—"Frecuentemente se ha dicho, en 
los últimos tiempos,—indica Gaumont 
—que Maeterlinck ha sumado su genio 
ai de los numerosos hombres etc. que 
han ingresado en las filas,... etc. del 
Espiritismo. Desde que publicó "El 
huésped desconocido", es cosa corrie^ 
te considerarlo como un convencido 
adepto de Alian Kardec, y los unos 
le, señalan como a un loco más, en tan-
to que los otros se enorgullecen de 
haber conquistado su exquisita inteli-
gencia para la relativamente nueva doc 
trina. Y hay en esta doble afirma-
ción d© espiritistas y católicos un 
«rror de concepto que solamente son 
capaces de producir el sectarismo y la 
ligereza con que se juzgan generalmen 
te en nuestra época los libros y las 
opiniones, leídos aquellos sin reflexión 
o tomadas de labios que aseguran a 
¡menudo lo qué nadie se ha ocupado 
' nunca de confirmar.'* 
Este es et caso de Maeterlinck, ter-
mina. Gaumont... 
Y nosotros hemos creído siempre 
lo mismo del gran poeta belga. Afir-
mar que el alma es inmortal no es tam 
bién cristianismo, catolicismo? Admitir 
que hay inteligencia en las flores, en 
las abejas, y en los mismos irracioDa-
les ¿por qué ha de reputarse como 
una declaración de espiritismo.,. ? La 
teoría espiritista es absurda. No la 
condena solo la fe católica: la niega 
y hasta la desprecia la Teosofía, pala-
bra que quiera significar esto 3tro: la 
religión de la verdad. 
Maeterlinck, como tantos otros miles 
de hombres tenidos por espiritistas, 
son en el fondo, antimaterialistas sola-
mente. Creen en la existencia y en 
la supervivencia del alma humana. 
Los católicos creen eso mismo a 
lile juntillas ¡y no son espiritistas, ni 
mucbísimo menos! . , 
A propósito: 
— 'Coincidiendo con la conmemora-
ción del drama del Calvario, se cele-
bró ayer la tercera sesión del Congre-
so Nacional Espiritista." 
"Fué en Martí," 
"Los partidarios de las doctrinas de 
Alian Kardec entienden, por el con-
trario, que se puede pensar en los pro 
blemas del más allá al compás de un 
paso doble, y era esta música, alegre 
y juguetona, la que congregaba a la 
puerta del teatr̂  un ĝ an gentío," 
Nonostrog, meros observadores, ano-
tamos el contraste." 
Dentro del espiritismo, y de las me-
sas parlantes, hubiese sido mejor, más 
apropiado, en vez de un pasodoble, un 
danzón criollo. ¿No hay uno que se 
titula, "De los tres golpes"? 
Del "Heraldo": 
—''Montones de cartas están dete-
nidas en la estafeta por un abandono 
terrible." 
Y por insuficiencia de personaí. Son 
muchos los que cobran del Estado. 
Son "muchos menos" los que traba-
jan. 
"El Día"—en su enemiga a José Mi-
¡ J u v e n t u d , D i v i n o T e s o r o ! 
" K u t í - N a k a r " 
La más maravillosa loción para el cutis. Es buena y hace la cara jo-
ven es blanca y pony la tez nacarina, es fresca y hace lucir el cutis con 
esa frescura tan adorable en los niños. 
Pruébela y quedará convencida 
De venta en Perfumerías. Drogusrias y Fermacias, 
tACC«AR/8 
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P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
LOS JSSPECTACÜI.OS D E r 
Segunda tarde. 
De las carreras de automóviles. 
Darán comienzo a igual hora que 
ayor, con un programa interesantísi-
mo, en el Hipódromo de Marianao. 
Las matinées teatrales. 
iris, de y noche, la revista Arco éxito de la temporada. 
En Campoamor, la cinta 
La gatita montes, en ia ^ 
cinco y cuarto de» la tarde, ia 9 ^ 
en que se estrena mañana ia 
La del Nacional, a las dos y media, Isa cinta La España de hoy, ^a.?^ 
con El genio alegre, cantando al final hablo en la plana siguiente 
tonadillas y canciones la gentilísima ñalar algunos detalleg. 
Eloísa Muro. 
También las cantará por la noche, 
después de la representación de La 
Rialto, 
Matinée con cintas cómicas 
Además, la exhibición de 
fuerza del mal, obra de Linares Rivas. 38. imeresante película que 4 ^ 
Para la matinée de Payret se ha principal intérprete a Mitchell 1 ^ 
En el Arena Colon, cuya 
se efectuó anoche, hay matin̂  
elegido Frirollna, bella opereta, en la 
que son siempre tan aplaudidos Blan 
Ouita Poza y el actor Lamas, Brisas de Verano y D« ctlado'" 
Van en la función nocturna La «1* fiorito, obra esta última que se * M, 
tfma españolada y El paraíso" perdí- tirá en la función nocturna ^ 
do por tandas. i Un bonito cartel en Fausto, : ' 
Anuncian los carteles de Martí, tar-| Y el Jai Alai, 
Hay tres anunciados. 
Uno de trajes. 
Lo ofrece la Asociación de Deptn-
'diehtes en sus espléndidos salones. 
B A I L E S D E L A NOCHE 
1 
El del Centro tíallego en sij social, tocando una de nuestras 
populares orquestas. 
R C U n C L A 5 V e n T A J A 5 5 E R E L TEGhADO DE MEMOS 
F E 5 0 . AUnQUe ÜL n A 5 R C 5 l ! ) T m T E . eGOÍlOMIGO. ihOOM -
B U 5 T I B L E , I M P E R M E A B L E Y R E E R A C T A R I O A L C A L O R . 
P I D A i n r o R n e ^ A 
, P L A n i O L r A L C m n Y o x . TELA. 7610. 
Y el clásico Ball do Pasqna « .1 
ostentando a la entrada, lo mjsmo que €entl.0 en ^ j 
durante el Carnaval, ©1 gigantesco pa- -
jyo real con la cola desplegafia. 
El baile es de pensión, sin careta, 
jdedicándose sus productos a la Sec-
ación de sports. 
Otro baile de pensión. 
liano 69, organizado por la Seccto 
de Fiestas que presido el qUerl̂  
doctor Claudio Mim6. 
Es de sala. 
Para sus socios exclusivain 
D E S P U E S D E L A S C AHHElUj 
que comentará a las siete y 5^ 
de la noche . 
Una fiesta. 
Como «pílog0 de las carreras. 
! iEsto es, la gran prueba automovi-
lista que se celebra esta tarde, según de'orfentaípai"! 
ya dejo anunciado, en el Hipódromo ,quiell mi¡CTihe ^ lnvitacione8^ 
de Marianao, 
Un dtuer daucie, en el Jockey Cluh 
Tocará una orquesta de cuerdae, 
l\ir| Bruen, el diligente y enteadido 
Agradecido por la que reciba.. 
No faltaré. 
guel—prosigue atizando la ira do la 
raza de color. 
Nunca pudo repetirse con más tino 
el adagio famoso: Siembra vientos, y 
cosecharás tempestades." 
OrgswUzar en Cuba el "odiof' de 
razas darle calor, prestarle apoyo, im-
buirle vida podrá ser un plan de feroz 
política, Pero ¡no irán nunca los tiros 
contra José Miguel! Estos hieren a la 
República en el mismo corazdn. 
Y "El Día", debiera, elevándose por 
encima de las diferencias de partidos, 
y pensando en estas cosas, no seguirlo 
echando más leña al fuego. 
Hay en Cuba una escasez creciente 
de agua y pudiera darse el caso de 
hallamos luego impotentes para de-
tener en su curso las llamas desbor-
dadas. 1 
o e: 
Aquí a c? tió 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
ONICOS IMPORTADORES: 
U s s í a & V i n e n t , 
S * e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
0 0 0 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
Del propio colega: 
— '̂Dicen que la irreligiosidad de 
nuestro pueblo es mucha. Si embargo, 
esta Semana Santa, como todos los 
años, los templos han estado concu-
rridísimos y donde quiera se ha ma-
nifestado la piedad de las gentes." 
Bueno es que lo proclame así "El 
Día". I 
"MUCHAS MUERTES EN CUBA 
POR LA INFLUENZA." El uso de 
KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA, ha salvado mu-
chas persona» de esta temida enfer* 
medad. Compre hoy mismo un fras-
quito. 
caja de frutas en conservas que ha-
bían sido hurtadas do los menciona-
dos muelles. 
M lespecial Bago con testigos de 
vista procedió a examinar el escrito' 
rio del pesador habiendo ocupado en 
una gaveta que no tenía llave ni cie-
rre alguno, un paquete de peines y 
una lata de frutas. 
Esta ocupación se realizó a la 1 y 
30 de» la tarde de ayer, hora en que 
no había oficinas. 
Presentado el pesador señor Za-yas 
que lleva 21 años de empleado en la 
Aduana de este puerto, declaro que 
ignoraba todo lo relacionado con el 
mencionado hecho. 
Abierta la gaveta Que utiliza el pe-
sador para guardar la documentación 
que está a su cargo nada se encon-
tró allí. 
(Kn la declaración que dió el señor 
Zayas en la estación de la Policía del 
Puerto dijo que se trataba Ge una 
venganza. 
^Puerto 
Hoy ll̂ ga el «AMonso Xim—Salió el 
hidroplano número & con dos pa-
sajeros.—El «•Virginia'» ha traído 
sin novedad 756 pasajeros, en su 
casi totalidad inmigrantes espa-
ñoles.—Una denuncia para tratar 
de perjudicar a un empleado de 
21 años en la Aduana 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res San Mateo para Puerto Antonio; 
y Miami. Henry M. Plager y Joseph 
R. Parrot para Key West, Munarbro 
para Sagua la Grande; Filadelfia para 
Ni evitas y la goleta inglesa Edith 
Dawson para Hobila, 
VIRUELAS EN MOBILA 
Según patente sanitaria de Mobila 
ee sabe que en aquella ciudao norte-
americana existían el día "de la expe 
díción del documento doce casos de 
dicha enfermedad. 
EL "ALFONSO XIII'' 
El vapor español "Alfonso XII^, He 
gará boy procedente de Bilbao, San-
tander, Gijon y la Coruña. 
Como publicamos en la edición de 
ayer tardefi este vapor tx'ae 151 pasa-
jeros de cámara, 725 de tercera y 177 
de tránsito. 
EL "VIRGINIE" 
Procedente de Saint Nazaire y la 
€oruña llegó ayer tarde el vapor fran 
cés ''Virginio" que trajo carga gene-
ral y 756 pasajeros en su casi totali-
dad inmigrantes. 
Dos pasajeros de este vapor han 
sido enviados al hospital Las Animas 
por padecer temperatura anormal, 
Nómbransc dichos enfermos María 
Josefa González y Jesús Lago. 
EL "ANTON" 
El vapor sueco "Antón" ha llegado 
de Nueva York con carga general. 
• EL "LAKE AURICB" 
El vapor americano "Lake Aurice" 
llegó ayer de Cienfuegos con un carga 
mentó de azúcar en tránsito. 
EL "JOSEPH R. PARROT" 
El ferry "Joseph R, Parrot" ha 
llegado de Key West con carga gene-
ral en 26 vagones. 
I N G E N I O S 
P R O Y E C T O S C O M P L E T O S E N T O D A S C A P A C I D A D E S 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a d a especia lmente d i s d a d a 
P a r a 2 O . O 0 O , 4 0 . 0 0 0 y 6 0 . 0 0 0 s a c o s . 
A Z U C A R E S D E T O D A S C L A S E S 
C h a m p i o n E ü g m e e r i n g k S u p p l y C o . 
S a n c o N a c i o n a l 3 1 5 , H a b a n a . 
T e l é f o n o 
A - 5 6 7 4 
Anifrican Advert Agency A-963S 3^9 14-19 
EL HIDROPLANO No. 5 
Kl hidroplano númefo 5 de la Aero 
Limited salió ayer tarde para Miaml 
con los dos pasajeros que el día an-
jlerior «o pudo conducii". 
I Dichos pasajeros son Mr, R. A. Ful-
iton y señora. 
¡CONSULTARAN SOBRE EL TRAN-
SITO DE LOS ADEMANES 
En breve se ha de dirigir una con-
sulta a la Secretaría de Estado, pô  
varias empresas de vapores que con-
ducen pasajeros desde Europa a Mé-
xico con escala en la Habana sob̂ e £1 
han cesado ya las restricciones que 
se habían impuesto contra ei desem-
barco de los alemanes én territorio 
cubano, toda vez «íue ya está firmado 
y ratificadb el tratado de paz con 
aquel país. 
La consulta se hace a fin de evitar 
¡molestias a los pasajeros de esa na-
;cionalidad que viajo» de transito en 
buques pertenecientes a las mencio-
nadas compañías. 
EL "MIAMI" a 
Procedente de Tampa y Key "West 
ha llegado el vapor americano "Mía-
mi", que trajo carga general y pasa-
jeros cutre ellos los señores José Vi-
llapol. Pedro do Alba, L. A. López 
Portillo, el Cónsul de Cuba en Miami 
señor Miguel Caballero, señor Gusta-
vo Riera, Josefa Veloz, José E. Gonzá-
lez, José Lombar y familia, y otros. 
TULES PARA VESTIDOS, 
e n t o d o s a n c h o s y e n 
l o s c o l o r e s : b l a n c o » 
a r e n a » r o s a y a z u l . 
C>. RAF-ACL y R M, Dt LABRA-A/rrea aouila 
T e n g a c u i d a d o » s e ñ o r a 
Suscríbase al D I A R i O D E L A M A v 
R I Ñ A y anuncíese ec el D I A R I O D E ! 
L A M A R I N A 
Al escoger los específicos qno usted necesite para conservar y defender bu belleza. Nosotros no le diremos, como tantos otros comerciantes, que solamen-te use los que ellos venden. Nosotros nos concretamos a Rconscjarle que no • Uve a su cutis productos de fabrican-tos anónimos o desconocidos. 
Pregúntele a alguna amiga suya que 
haya usado Hos "SECRETOS Bj L.L.EZA DE MISS. E, ARDEN. KIS Y NEW YORK,' «i ella ^ satisfecha. Le ofrecemos para ej t tivo de su belleza TODO lo que W W da. hacer falta. . „ «g», Escríbanos, consultándor.os «".¿-o, t\ Apartado de Correos 181S, o W*" por el teléfono A-S7S3, Habana. C 2897 alt. lt'29 ^ 
UXA DENUNCIA 
j El empicado de la Port Dock An-
drés Rodríguez, di5 cuenta al Espe-
cial de la Aduana Luis Bago do que 
, en la mesa del pesador Alberto Za-
|yas habla ocultos unos peines y irna 
L a s M u j e r e s Q u e H a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
Como se restablece la salud de la mujer. 
Habana, Cuba,—"Por espacio de dos años sufrí de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males me 
impedían atender a mis quehaceres domésticos y a mis 
niños. Estuve en un estado de desesperación hasta que 
una amiga me recomendó el bendito Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham, el cual me 
alivió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Quedó 
muy satisfecha y recomiendo el ¿e-*~ 
medio a todas las mujeres que sufren, l§ 
Puede Ud. publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. Indelia 
Gómez de Goledo, Campanario 158, 
Habana, Cuba. 
Santiago, Cuba.—"Durante cuatro 
años sufrí de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. Había 
tomado varios remedios que no me 
aliviaron, pero después de usar el Com-
puesto Vegetal de Lydia E, Pinkham 
?' or seis meses me puse bien y saludable. Tsaré esta preparación para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando se 
necesitará. Esté segura de mi gratitud 
por su remedio milagrosó."—Sra. 
Aurel ia Palacios, San Gerónimo alta 
83, Santiago, Cuba. 
UD. PUEDE DEPENDER EN 
E L C O M P U E S T O V E G E T A E 
D E L Y D I A E , P I N K H A M 
LYDIA E.PiNKHAM MEDICINE CO. LYNK.MASS. E.U.<fr* 
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L A E X P O S I C I O N G O N Z A L E Z D E L B L A N C O 
pert de Carballal. Carmen Fernández 
de Canto, Adelina Machado de Can-
cia. Aida Pelaez de VUlaurrutia, So-
Acto inaugural. 
Solemne, brillantísimo. 
onnrhe en los salones del 
H«Tn DE lTaIARINA el de la Ex- fía Goás de Cartallal y la gentil viu 
González del Blanco. dit* riatallna Polo, 
^'instalada donde mismo estuvo' el 
año anterior la del maestro Pieretto 
Blanco. 
Sitio adecuado. 
dita Catalina Polo 
La señora Viuda de Pernas. 
La bella señora de Carol. 
Y entre un grupo de señoritas, Em-
ma Montejo, Rosario y Josefina Due-
D O S CUADROS 
Pequeño santuario que Hemos ele-!ñaS) Nena y Emelina Pierrat y Emes 
vado en esta redacción a las manifes- tina Gispert 
taciones artísticas de cualquier géne-
ro que sean dignas de exhibirse. 
La etapa abierta desde anoche con 
las obras del pintor González del Blan 
co ha de extenderse a producciones 
diversas de la pintura y la escultura. 
I^eliz la iniciación por el mérito de 
los cuadros que ha presentado el la-
borioso, modesto y meritísimo artista, 
hij0 de Santiago de Compostela 
Y una encantadora eniutadita, Ju-
lia Fernández Farrés, muy gentil y 
muy graciosa. 
Caballeros en gran número. 
E!l Ministro de España, señor Alfre-
do Mariátegui, en término preferente. 
El ilustre Linares Rivas. 
El Cónsul General de España, se-
ñor Joaquín Márquez, y el Cónsul do 
Costa Rica 
Amigo Solís: La señora Perei-
ra portadora de ésta, desea ex-
poner en una de las vidrieras de 
" E l Encanto," una pintura muy 
buena hecha por ella. Si usted 
puede complacerla yo se lo agra-




La pintura a que se refiere 
nuestro distinguido amigo es una 
copia, hecha por la señora Gonzá-
lez de Pereira en el Museo del Pra-
do, de Madrid, del famoso cuadro 
La Gioconda, del divino Leonardo 
de Vinci. 
Además de esta copia nos tra-
jo la señora González de Pereira 
un retrato original, que se titula 
Presunción. 
Exhibimos ambos cuadros en 
nuestro Departamento de Confec- , 
ciones y Sombreros. 
c 3043 Id-4 
L A E S P A Ñ A D E H O Y 
Cuadros en número de treinta y sie-| ^ .pres.dente del c<mtro Galleg0? 
t.e, dibujos unos, óleos los más, o r d e - , ^ ^ ^ ^ . ^ pego pitaj y pers0-
1]adamente distribuidos por las ^ r e - j ^ . ^ ^ ^ caracterizadas de la im. 
des. ¡portante sociedad como el licenciado 
Uno de ellos, el que se titula Fuer- Seculldino Baños y el señor Armando 
7.A domeñada a Belleza, ocupa casliCc;ra 
todo un testero. 
Está premiado. 
Obtuvo una medalla en la Exposi-
ción Nacional de Madrid. 
Fué muy celebrado, 
So menos celebrado el cuadro O 
enchino, sobre el que mfe llamó la 
atención, ponderándome sus bellezas, 
el querido compañero Roberto San-
tos 
(El Presidente de la Asociación de 
Pintores y Escultores, doctor Fede-
rico Edelmann y Pintó, y el Secreta-
rio, señor Jorge Crespo de la Serna. 
El pintor Pieretto Bianco. 
Mr. Walsh. 
El doctor Diego Urdanivia. 
Armando Cuervo, Avelino Pérez, 
José Veiga, Pepín Rodríguez, Juan 
Bl Centro Galleo se apresuró a Torres, Ramón Pérez Espinosa, José 
adquirirlo, para colocarlo en su pa-¡Gradaillo, Aurelio Letamendi, Manuel 
Magna cinta. 
Es la España de boy. 
Editada con carácter oñeial en ella 
aparecen Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Bilbao, Gijón, Santander, Haro, San 
Sebastián y otras importantes pobla-
ciones españolas. 
Se ven talleres, se admiran monu-
mentos y se asiste a un animaflo y pi" 
toresco desfile de paseos, jardines, 
avenidas, etc. 
Los templos de España. 
Los estudios de los artista». 
Y entre legiones de figuras promi-
nentes, el más simpático de los mo-
. uarcas, el Rey Don Alfonso X I I I , co-
D o gobernante y como sportman, 
j Se le ve tripulando un balandro ê  
luna de las célebres regatas de Sa» 
Sebastián. 
La primera exhibición de La Espa-
ña de hoy se ofrece mañana en la tan-
da de la tarde del teatro Campoamor. 
Tanda de laa cinco y cuarto. 
De moda. 
Se repetirá la proyección al final 
de la función nocturna para darla de 
nuevo el martes y miércoles a igua- / 
•|ís horas. 
Un acontecimiento! 
yto e n v e j e c e 
el cutis cuan6o en s u hra-
lamlettl:© se emplea la ma-
ravil losa espuma de un 
iabón. suave y untuoso, 
neutro 6e r e a c c i ó n f 6e 
muv agradable contacto. 
T C a tK se limpia perfectamente 6e impurezas y 
recobra a poco tersura y colorido juveniles-
""Entre todos sus similares nacionales ^ extranje-
ros destaca por s u higiene y fragancia el exquisito 
H a b ó n 
4 f l o r e s 6 e l (Lampo" 
j EVÍTE L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O SU C A T A R R O ^ 
EN U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E J M 
SARRA Y FARMACIAS. • 
Ofelia. 
Una cristiana más. 
Hija de los jóvenes esposos Paulino 
G. Báez y Juana María Mas ,que re-
cibió ayer las aguas del bautismo 
ceremonia efectuada, dentro de la sen 
cillez más encantadora, en la Iglesia 
del Espíritu Santo. 
"El señor Pedro Más Parceló y la 
seora Blasilia Rivero i\s Rodríguea 
fueron los padrinos de la niña. 
Angelical criatura. 
Emblema de dicha de un iiogar. 
" p e r f u m e r í a 
T ^ l o r a l i a 
B E A U T Y E X P E R T 
^Uadrid» 
lacio social, por la suma de 1,200 pe-
gos... 
\o haré juicios. 
Mi incompetencia lo prohibe. 
Solo me complaceré en consignar, 
para honor del artista, los elogios de 
Janto, Alberto García, Marcelino Mar 
tínez y Raúl de Cancia. 
Juan Corzo, Carrerá y Grau. 
El escultor Mateu. 
El señor Miguel Morales. 
Dos artistas, de casa ambos, y tan 
ln foncurrencia ante los cuadros ex-|queridos como MarianQ Miguel y José 
PuCstos- ! González de la Peña. 
D; 1 pintor, con referencia a su vida 
: sus obras, á-a lectura a tx^as muy 
i rasantes el distingüelo y muy 
Y la redacción del DIARIO DE LA 
iMARINA, en gran parte, con nuestro 
timado co'npañero Rafael Suárez So-
lís. ' 
Hizo la presentación del artista. 
Admirable.' 
El doctor Gonzalo Aróstegui, ilus-
tre Secretario de Instrucción Pú-
Mica y. Bellas Artes, honró con su 
presencia el acto. 
Puesto ya a dar cuenta de la con-
currencia empezaré por hacer men-
ción, entre las señoras, de Aurora 
Plasco de Márquez, la interesante es 
«Luerido Subdirector, señor Lucio So-
,lís. 
0S1 Director y Administrador de es-
[tQ periódico se mantuvieron alejados, 
¡pjr razón de su duelo, del acto de 
aneche. 
Amenizado fué éste por la rondalla 
.del Centro Gallego con variadas, se-
lectas y bonitas audiciones. 
Dirigió el maestro Zon. 
Continuará abierta durante varios 
días, de 4 a 6 de la tarde, y de 8 a 
Bertha Scher, 
Hablé ya de su especialidad. 
Cuantos elogios hice entonces de la 
doctora Scher están abonados por la 
aceptación que le dispensan las da-
mas habaneras. 
Las más elegantes y más distingui-
das, las de nuestro smart set, son las 
que forman su clientela. 
Podría citar nombres. 
Pero la discreción lo veda. 
Apenas llegada de Palm Beach, 
donde dejó parroquianas incontables, 
se hizo de nombre y crédito en esta 
sociedad con su excepcional trata. 
miento para devolver al eutis, lo mis-
,mo que al cabello, su vigor y su lo-
zanía de la juventud. 
Ha triunfado. 
Está solicitada constantemente. 
A su habitación del hotel Plaza no 
cesan de llegar órdenes, de nuevos 
clientes . 
Prodigará sus servicios como beau-
<y expert hasta el mes próximo, en 
que embarca para Newport, donde la 
reclaman antiguas e invariables pa-
rroquianas. 
Volverá en Noviembre. 
Para establecer aquí su gabinete. 
La del Gran Casino d'e la Playa. 
Au^ue anuniciada para la noche 
del jueves parece que dificultades 
^urgidas en el alumbrado del local 
obligarán a transferirla. 
Quedará esto decidido hoy, 
Y mañana lo diré. 
^ ^ 7 7 ' 1Ilteiesante eS- 10 de la noche, la Exposición Gon-
í ' T d ^ ;iS d e n E s ^ fe l ina .Bal2ález del Blanco> 
rali de (Edelmann, Concepción N Viuda 
de Montejo, Elena Pernas de Carballal, 
rilaría Pernas de' Otero, Josefa Gis 
No se exige invitación. 
Franca la entrada. 
E N L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 0 Una boda anoche. 
Primera del capítulo de Abril. 
Muy simpáticos los novios, la seño-
rita Hermida López Ibaseta, muy gra-
ciosa y muy bonita, y el señor Víctor 
López Cabañas, joven de relevantes 
méritos. 
A las nueve, hora fijada en las invi-
taciones, aparecía la comitiva nupcial 
en la Parroquia del Vedado. 
Encantadora la novia. 
Lucía la señorita López Ibaseta co-
mo complemento de sus galas de des-
Posada un ramo lindísimo. 
Obra de Magriñá. 
Regalo nue recibió la gentil flaneé^ 
de su hermano Antonio y que luego, 
concluida la boda, puso en manos dé 
su predilecta amiga Mina Treto. 
t Fueron los padrinos el señor padre 
¡del novio, mi antiguo y buen amigo 
l don Víctor A. López, del comercio de 
.esta plaza, y la señora Clemencia Iba-
seta Viuda de López, madre de la des-
i posada, de la que fueron testigos el 
j doctor José María Estraviz y García 
[y los señores Manuel López y Juan 
.Palacio Muñiz. 
¡ Y los señores Bernardo Pardfas, 
iSandalio Cienfuogos y Antonio López 
como testigos del novio. 
No olvidaré consignarlo. 
I Ofició en la ceremonia el tío del 
'novio, el Padre Cabañas, Canónigo de 
la Santa Iglesia Metropolitana de Va-
|lladolid. 
| ¡Sean muy felices! 
En perspectiva... 
Una serie de fiestas. 
(Entre las de la semana, un concier-
to el martes en los salones de la Aso-
ciación de Propietarios del Vedado a 
beneficio de Emilio Medrano, el jo-
ven y aplaudido cantante. 
El sábado el asalto al Casino Inter-
jnacional organizado por un grupo de 
ijóvenes capitaneados por AJitonio Gil 
|del Real, Armando Soliño y Migueli-
to Baguer. 
! Precederá a este asalto el de ma-
iñana, en el Vedado, a la residencia 
de la familia de Fernández Lara. 
I Y otra fiesta más. 
El beneficio dé la Mayendía. 
También se aplaza. 
No es ya el viernes de la entrante 
eemana, según ha venido anunciándo-
se, sino el martes 13 del corriente. 
Martes y 13. 
¡Qué importa! 
Las simpatías de que disfruta la 
gentil beneficiada son suficientes a 
destruir todo género de supersticio-
nes. 
Será un gran éxito. 
Sinó, al tiempo. 
coa, allá, al final de la calle Adolfo 
Castillo, donde a la alegría de la fa-
miliar fiesta se asociará la solemni-
dad del bautizo de un tierno niño que 
apadrinará con su interesante esposa, 
la señora María Vázquez de Muñoz. 
Llegue hasta el apreciable amigo 
la expresión de mis deseos por su fe-
licidad personal. 
Y la de todos los suyos. 
La Marquesa d© Aviléa, 
Embarcó ayer. 
Acompañada, de su señor padre, el 
distinguido caballero Miguel Mendo-
•za, se dirige a Nueva York con dos 
nurses y su sirvienta. 
Va a operarse de nuevo. I 
El doctor Emilio P. Muñoz. 
Está de días mañana. 
Se anticipará a celebrarlo hoy eu 
su elídante residencia de Guanaba-
Bn las Ursulinas. 
Solemnes honras mañana. 
Celébranse, 'al cumplirse el segun-
do aniversario de su muerte, en su-
fragio del alma de la que en vida fué 
Carmen Bcay. 
Tributo de piedad y de recuerdo. 
Al concluir. 
Una nota del gran mundo. 
Sguo indispuesta, aunque sin ins-
pirar cuidado su mal, la señora LUy 
Hidalgo de Conill. 
Por tan sensible circunstancia no.le 
será posible mañana, nue está de 
días, recibir a las muchas amistades 
que acostumbran ír a saludaría y fe-
licitarla. 
Vayan hasta |la distinguida dama 
los votos que hago por su restableci-
miento. 
Completo y definitivo. 
Enrique [P(KXTA?íILLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
PERFUMES AUltENTICOS 
Acabamos de recibir las ültimas 
creaciones de Gu,erlain, Houbigant, 
'Coty, Dorin, Lentheric, Violet, Atkin-
son, etc. 




Con el uso de los supositorios fla-
mel se consigue el alivio inmediato d« 
ios penosísimos dolores que producen 
t las hemorroides. 
Y se garantiza que «n treilnta y seia 
horas de tratamiento, se logra la cura-
ción del caso más jrrave y complicado. 
Los supcsitorlos flamel son de faci-
lísima aplicación. No fallan en ning-ún 
caso. 8e indican también para grietas, 
fístulas, irritación, etc. 
Se venden en todas las droguerías y 
farmacias bien surtioDas de la Repú-
blica. A. 
D R A J U V E N I L N i 
S E O B T I E N E con los c é l e b r e s preparados h i g i é n i c o s " P E E L E 
J 
AI que le gusta el café bueno, hay 
que dárselo de "LA FLOR DE TI-




L E C H E DE ALMENDRAS 
hermosea, rejuvenece y suaviza ins-
tantáneamente el cutis, sin perjudi-
carlo, dándole una blancura Cistin-
guida natural. Este preparado no con-
tiene grasa ni aceite. 
a n a 
LECHE DE COCOS 
l 
es uno de los preparados más higiénl. 
idos y tniás efteaces jconocido hasta 
hoy para hermosear y rejuvenecer el 
cutis. 
pior un procedimiento especial se 
ha logrado conservar la leche Cel co-
co que tanta fama tiene para el em-
bellecimiento del cutis. Después del 
uso de LECHE DE COCOS s« reco-
mienda ei empaco do los POLVOS DE 
COCOS. 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a d e M é d i c o 
i n t e r n o e n l a C a s a d e S a l u d u C o v a d o n g a 
De orden del señor Presidente de 
u^e Centro, se anuncia que se abre 
S A?-HCUrS? para cubrir UIla P^za 
lud -o IC0 lllterno ^ la Casa de tía-
lun Covadonga", 
insíot ^ ^ t e s ' deberán dirigir sua 
CacT ^ al señor Director de la 
^ W ¿ ; e J S a l u d "Covadonga", doctor 
Agustín de varona, y. unidos a ellas.! 
enriarán sus expedientes universita-
rio y profesional, como requisitos in-
dispensables pana figurar eu el con-
curso 
El plazo de admisión de solicitudes 
terminará el dia seis dtel próximo mes 
de Abril a las cinco de la tarde. 
Habana, 29 de Marzo de 1920. 
E. G. Marqués, Secretario. 
. ' c 2910 alt 4d-30 
P A P E L E R A C U B A N A , s T a T 
S e c r e t a r í a 
aeraf0orhd1ÍÍéndos.f reuni<l0 "quorum" suficiente para celebrar ia ^ 
S » W a de^ue ' e f s l ^ d ? ^ciéndose costar 
^ articulo de ios E s S l o s CO°TO<:ator,a a 108 ^ ' P * establecidos en di-
^ ' « u C t a í f ^ ¿ / f ,c°"7f0'",i<ia<i " "VI» «Presado «rOeolo 14o. «e los 
_ El Secretarlo, 
?0Co^ 1)oml"gro Ménde* Capote. 
' - • y 2937 lOd.-Sl. 
CREMA DE COCOS 
esta crema no es un blanquete sino 
un preparado destinado para la higie-
ne del cutis; tiene por base el zunio 
del coco que es un remedio admirable 
para hermosear y conservar el cutis. 
CREMA DE PEPINOS 
i 
esta crema es un remedio espléndido 
para refrescar el cutis. Evita arni ' 
gas, pecas, manchas, conservando 
siempre el cutis joven y sin Cefecto 
alguno. 
PASTILLA "TOSCA" 
produce los mismos efectos de la cre-
ma Primerose. Es el mejor colorete 
que existe tanto por su calidaG como 
por sus efectos. 
"CEJASIL" 
hace crecer y aumentar las pestañas 
de manera sorprendente. Evita su caí-
da, hermoseando de este modo los 
ojos. 
Inofensivo para la vista. 
'PESTANOL' 
ondula las pestañas y da gran expre-
sión a los ojos. 
CREMA CECILIA, vegetal 
blanquea y hermosea el cutis de un 
modo distinguido y natural y oculta 
todos los defectos del mismo; inofen. 
síth para la hepidprmis. 
"CREMA PRIMEROSE" 
í 
en sustitución de arrebol, debe usar-
se CREMA PRIMEROSE PEELE «!u* 
da a las mejillas el color sonrosado 
natural. 
LAPIZ Peele, (negro y castaño.) 
Estos creyones de cejas, producen 
la apariencia d epestañas y cejas 
abundantes. 
HERMOSURA DEL CUTIS 
LOTION P E E L E 
Automasage líquido, tiene fama 
mundial, por ser el úuico preparado 
verdad que quita por completo las 
arrugas, pecas, manchas, granos erup-
ciones y cuantos otros defectos ten-
ga el cutis. 
Para la HIGIENE, "LOTION PEE-
LE," es incomparable, porque limpia 
los poros y protege el cutis contra el 
sol y el aire, sienUo por consiguiente 
su uso indispensable durante el vera-
neo en el campo y en las playas. El 
frasco MARIA GUERRERO tiene más 
del triple del contenido del frasco 
grande de LOTION PEELE. 
PEPINOLINE 
este preparado líquido es una espe-
cialidad pala cutis seco. 
Está hecho a base del jugo extraído 
de raíces de pepinos, que tienen la 
virtud de ejercer sobre la epidermis 
fcfectos sorpre/udents. A l aplicarse 
PEPILOLINE queda el cutis fresco, y 
aterciopelado. (Con el uso diario des-
aparecen por completo todas las im-




preparado líquido a base del jugo de 
coco, no es blanquete, sino un reme-
dio incomparable para rejuvenecer, y 
conservar el cutis. 
HIERBINA 
disuelve las grasas por fricciones dea-
de su primera aplicación. Da al cuer-
po esbeltez y agilidad. 
BELFAM 
(HERMOSURA DEL SETTO) ^ 
Es un preparado vegetal líquido, que 
por su composición especial endure-
ce los pechos por fricciones de mane-
ra extraordinaria y en poco tiempo. 
(No perjudica la salud, lo que sucede 
tomando remedios internos.) 
NADAR CONTRA LA CORRIENTE 
Esta es la obra «me realiza en Cuba 
quien recomienda que no se tomen con 
exceso medicinas, más temibles y fa-
tales <jue las propias emfermedadds. Es 
más fácil que un intelectual recurra a 
un curanero que prodigue las medici-
nas , y las pócimas y los wnenos, qnie 
una persona, aristocrática c* de ple-
be, busque su curación en las aguas mi-
nerales tomadas eiv€l mismo manantial 
"única manera de que sean eficaces. 
Nadando contra la corriente. Madruga 
se levanta y se impone. Luchando con-
tra los rutinarios y los prejuicios, el 
Gran Hotel "San Luis", es el lugar pre-
dilecto de nuestras familias, nuestros 
reumáticos, nuestros artríticos, de nues-
tros enfermos de la piel, de nuestros 
agotados por el trábalo, de nuestros des-
truidla por las medicinas, de los que, 
previsoramente, quieren conservar la sa-
lud. Con el fresco tónico, agradable, sin 
transiciones violentas, que estos días se 
siente en Madruga, ¡cómo se conserva la 
salud! ¡Cómo se combate la anemiaI 
I Cómo se vigoriza el organismo! 
XA TEMPORADA SE HA INAUGURA-
DO OFICIALMENTE EL DIA 14, (CA-
TORCE) DEL CORRIENTE MBS DE MAR 
ZO. SE HA ANTICIPADO EN VISTA 
DE LA ANIMACION EXCEPCIONAL QUS 
EN LA HABANA Y FUERA DE ELIJA 
SE NOTA PARA ACUDIR A MADRUGA, 
VERDAD ES QUE EL CALOR SE HA 
ANTICIPADO Y HAY QUE BUSCAR EN 
MADRUGA VIDA, AIRE, SALUD. 
El éxito» se debo al Gran Hotel "San 
Lulsi", abierto todo el afio, con un ser-
vicio inmejorable, con una cocina exqui-
sita, con un confort, desconocido hasta 
ahora en esta clase de establecimientos, 
con comodidades y mejoras que nunca 
terminan. Nuestro público elegante, tan 
escarmentado, ha necesitado como Santo 
Tomás, ver para creer. Y desde que el 
público empezó a conocer el Hotel "San 
Luísí", no ha sido necesario nadar contra 
la corriente. Cada huésped ha sido un 
clarín de la fama 
11914 8 ab. 
L a Zarzuela 
Después del balance qínfe acaba de 
pasar, ofrece una gran rebaja de pre-
cios en todos los artícullos de tejidos, 
sedería y confección interior para 
señoras, 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
NOTA.—Tenemos velos de. cara, con 
elástico, a 40 centavos. 
DEPILATORIO 
I 
Es el único que destruye por com-
pleto la raiz del velo, sin causar el 
menor daño, dejando una, piel blanca 
y fllna. 
COLONIA DE VIOLETAS 
ALFONSO XIII 
j 
Se puede considerar este Agua de 
Colonia la mejor que existe, y por su 
delicioso perfume natural de violetas 
se puede usar como una esencia, sien-
do, al mismo tiempo, muy refrescante 
e higiénica. 
AGUA "LA MAJA D E G O Y A " 
Este preparado perfuma oeliciosa-
mente el cuerpo. 
L O C I O N SUGESTION" 
para perfumar el cabello. 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
U N I C O S R E C E P T O R E S E N C U B A Y D I S T R I B U I D O R E S A L P O R M A Y O R - L A T I J E R A " 
I / l enénte Rodríguez y Comp.—Ríela J15.—Apartado 4é—Habana. 
B E A V E R 





M ss rompe 
RI se Itincba 
iaterial mo-
deroo par pa-
redes y cíelos 
rasos. 
L O V E N D E 
P l a n í o l y A í e m a a y 
M O N T E 2 6 0 . 
H a b a n a . 
• v i 
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3.A TEMPORADA DEL DITO CA-
JÍUSO 
Fueron muchas las personas que 
acudieron ayer a la Contaduría del 
Teatro Nacional para proveerse de 
localidades para la próxima gran tem, 
yorada de Caruso. 
Como hemos dicho, el plazo se ce-
rrará el sábado 10. 
Los precios de las localidades son 
los sigmentes: 
Griliés sin entradas, 1,500 pesos; 
palcos sin entradas, 1,200 pesos; lu-
neta con entrada, 200 pesos; butac» 
con entrada, 160 pesos; delantero de 
tertulia con entrada, 80 pesos; delan-




En matinée extraordinaria se pon-
drá en escena hoy por 5a Compañía 
de] Teatro La-ra de Madrid, la come-
dia de los hermanos Quintero, "El 
Genio Alegre." 
Al final, canciones y tonadillas por 
La notable actriz Eloísa Muro. 
Por la noche, en función popular, se 
anuncia la comadla en tres actos, de 
don Manuel Linares Rivas, "La Fuer-
za del Mal." 
Después cantará la señora Muro los 
siguientes números: Riberas del Man-
zanares, La Marquesita tímida, Tü no 
eres eso, ¡Acuérdate de mí, Flor de 
The y El Rhin. 
En la sinfonía y durante ios inter-
medios, el octeto que dirige el profe-
sor Joaquín Molina interpretará el si-
guiente programa: 
Poeta y Aldeano, Suppé; Madame 
Butterfly, Puccini; Tute de Jotas, Ca-
ballero-Chaipí-Chuecla, 
Para las dos fiunciones regirán los 
precios que siguen: 
Griliés sin entradas, 15 pesos; pal-
cos sin entradas, 10 pesos; palcos de 
tercer piso sin entradas, 8 pesos; lu-
neta con entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un peso 50 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada, un 
peso; delantero de c. zuela con en-
trada, 80 centavos; entrada a tertu-
lia, 60 centavos; entrada a cazuela 
40 centavos; entrada general, un pfr 
8o 50 centavos. * * • 
EL BENEFICIO DE LA ALBA 
Se anuncia para el próximo martes 
el beneficio de la notable actriz Leo-
cadia Alba. 
Se pondrán en escena la iQo¡me(dla en 
tres actos "La Señorita Trévelez" y 
el entremés "Lectura y Escritura." 
A los abonados se les reservarán 
sus localidades hasta el lunes a jas 
doce p. m. Pueden separar los que 
las deseen por los teléfonos M-1991 y 
y A-4832 y en la Contaduría del Na-
cional . 
* ¥ * 
PATBET 
En la matinée se llevarán a escena 
la opereta "Frivolina" y la revista de 
gran éxito "El Paraíso Perdido." 
Luneta oon entrada: un peso cin-
cuenta icientavos 
Por la noche en primera tanda "La 
última españolada"; y en segunda "El 
Paraíso Perdido." 
La luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta 50 centavos; y un 
peso para la tanda doble. 
Se preparan varios estrenos: "La 
Forastera", "Variettés" y "La histo-
rieta de Margot." 
¥• íf 
CAMPOAMOB 
En las tandais de las cinco y cuarto 
y dé las nueve y media so anuncia 
"La Gatita Montes", por Edda Nova. 
En las demás tandas figuran los 
episodios noveno y décimo de "Elmo 
el invencible", la comedia "Su reina 
atrevida", "¿Dóa|d¡e está el fluiego " 
por Canillitas, y "Actualidades Ho-
menaje al g-eneral Pershing." 
4? 4$ 
EL BENEFICIO DE LA 5IAYENDIA 
El beneficio de la aplaudida tiple 
Consuelo Ivlayendía se anuncia para 
el martes 13, con el estreno de "La 
Pitusilla" y la reprise de la antigua 
obra "Certamen Nacional." 
Figuran además en el variado pro-
grama la revista de gran éxito "Arco 
Iris" y otras novedades. 
Dadas las simpatías de que disfruta 
en la Habana la simpática artista, 
i puede asegurarse que su serata d'ono-
i re resultará un gran succés artístico 
i y social. 
i • • • 
MAlíTI 
"Arco Iris" ha batido el record de 
lujo en la Habana; pero ha batido 
también el record de entrada. 
Tanta es La gente que acude a las 
representaciones de "Arco Iris", que 
la Empresa se ha visto obligada a 
llevarla a escena en la matinée de 
hoy y en las dos tandas de la función 
nocturna. 
A l precio (de un peso cincuenta cen-
tavos luneta en la matinée y en cada 
una de las tandas. 
Para el día 6 se prepara una fun-
ción extraordinaria con un variado 
programa compuesto de la zarzuela 
"Marina", "El Club <ie las So-Iteras", 
con nuevos couplets por la Hayendía, 
y un acto de concierto. 
Se ensaya "El Harem", del maestro 
Lleó. * * * 
UNA OBBA DE ACEBAL 
Definitivamente se celebrará en el 
teatro Payret el estreno de la última 
producción del popular "negrito" de 
Alhambra, Sergio Acebal. 
"¡Ave María!", que es el título de 
la obra será interpretada por la sim-
pática Blanquiita Pozas y el autor de 
la humorada. 
En función extraordinaria que se 
eectuará en la noche (del viernes l ' j 
se llevará a escena la esperada "¡Ave 
María»" 
Tomará parte en diloha función la 
plana mayor de la compañía de Al -
hambra. 
Las huestes de Regino López lleva-
rán a esciena un sainete titulado "Un 
baile en el Palacio", origina del aplau 
dido autor Armando Bronca. 
La compañía de Penella represen-
tará dos de Jas mejores obras de su 
repertorio y el popular Pepe Serna 
bailará con Marieta, Ta linda "Mas-
cotita/' it jr 
COMEDIA 
Dos funciones habrá hoy, por la 
compañía de Garrido. 
En matinée: "Mi tía Ramona." 
Por la noche: "Mi Papá ." 
i¿ íf. ¡f, 
ABENA COLON 
Anoche debutó en el teatro Arena 
Colón la compañía cubana en que f i -
guran los aplaudidos actores Sevilla 
y Eolito. 
El nuevo teatro de los populares 
empresarios Santos y Artigas estaba 
completamente lleno. 
La compañía gustó extraordinaria-
anente. 
Puede asegurarse que fia temporada 
será pródiga en novedades. 
Hoy habrá Mina matinée especial a 
las cuatro de la tarde. 
Se pondrán en escena "De criado a 
señorito" y "Brisas de primavera" pa-
rodia de la opereta "Aires de Prima-
vera." 
La luneta oon entrada cuesta cua-
renta centavos. 
Por la noche, en tanda sencilla., "La 
brujería en acción." 
Y en tanda doble "Efl triunfo ¿el 
amor" y "De criado a señorito" (es-
treno) . 
Luneta con entrada para la primera 
tanda: 40 centavos; para la segunda: 
50 centavos 
it ir it 
ALHAMBRA 
"Las mulatas en el Polo" y "Mon-
tada en Flan" son las obras que se 
anuncian para la matinée de hoy. 
Por la noche: "A 29 Iguales", "La 
Reina del Carnaval" y "Las mulatas 
en el Polo " 
Para mañana, lunes, se anuncia la 
función de beneficio del veterano ac-
tor Castillo, con un variado programa 
en el que figuran seis estrenos. 
Se prepara el estreno <ie la obra de 
'gran espeatáauüo, de Federico Villoch 
y Jorge Aiückermann, "La alegría de 
m vida." 
• • • 
FAUSTO 
En la matinée que comenzará a las 
dos y media, se pasará la interesante 
comedia interpretada por el simpáti-
co actor Fatty Arbucltle (Gordito; t i -
tulada "El guiarda jurado", y la co-
media en dos actos "El callejón del 
contento", per el popular Charles 
Chapain. 
Figura también en el programa la 
comedia de Charles Chaplin "El Con-
de", que se exhibirá por última vez-
En las tañidas de las. cinco y de las 
nueve y tres cuartos se anuncia la 
interesante obra dramática en ocho 
actos titulada "La subasta de almas *. 
En la tanda de las ocho y media la 
Paramount presentará a la simpática 
actriz Dorothy Gish en la comedia en 
cinco actos "Complot frustrado." 
Mañana: estreno de la cinta "Ros-
tros falsos" por Henry B . Walthall. 
MAXIM 
En la primera tanda se pasarán las 
'comedias "La echadora de oartas", 
"Se le flüó el troller" y "El campeón 
Luciano." 
En segunda, el drama "El destino 
manda", por Henry Krauss. 
Y en tercera, última exhibición de 
la comedia de los Quintero "El genio 
alegre." 
.viaüana, "Lujuria", por última vez. 
El martes, estreno de la serie en 
quince episodios "La fortuna fatal." 
• • • 
BIALTO 
Para Las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante programa en oi 
que figuran cintas dramáticas y <s6-
micas de positivo mérito. 
Para mañana se anuncia la película 
cubana "Realidad" de gran fonído mo-
ral . 
• • • 
ÍORNOS 
"Ei gt-nio alegre" so anuncia en la 
tandas dle ilas tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos 
"El Lazo" (estreno) en las tandas 
de las dos, de las cuatro, de las oche 
y «le las diea. 
Los episodios octavo y noveno de 
fe serie "Tih Müih" a la una y a las 
siete. 
Mañana: "Honor sin honra" por 
Clara Kimball Young y estreno de la 
serie "La fortuna fatal", por Helen 
Holmes. 
Ei martes, "El mestio", por Douglas 
Fairbanks. « * * 
INGLATERRA 
Hoy: "La< niña de las amapo-
las" y "El ApóstOfl de venganza''/por 
William S. Hart; "El Bombero" por 
Charles Chaplin y "Un héroe moder-
no", por William Farntun. 
Mañana : "Los que no nacen- y 
'C uánuo comemos", por Enid Beneti. • « • 
WÍLSON 
Hoy: "Cuandio el león despertó , 
por Monroe Salisbury; "El agente de 
libros", por George Walsh; "Prisio-
nero en Marruecos", por Dougias 
Fairbanks, y "La casa de empeño", 
por Charles Chaplin. 
Mañana-, tres estrenos: "La llama 
inextinguible", "Sara la torbellino" y 
"Oallibre 38 ." 
• • • 
BOYAL 
El programa de hoy es muy inte-
resante. 
En la primera tanda se pasarán pe-
lículas c ó m i c a s . 
Ea segunda, estreno de "El vigilan-
te", comedia en dos actos por Sessue 
Hayakawa y "El niño de la melcocha 
per Charles Chaplin. 
En tercera, estreno &6 la «finta en 
cinco actos "Por la senda ciega,", por 
Harold Lockwood. 
Y en l a cuarta, " A l través del mu-
ro", en oclio acitos, por WUliam Dun-
can 
Lunes: "Por el honor de la fami-
lia", " E l ter ror de Alaska" y "El mis-
terio del 13." 
• tV * 
LARA 
En la m a t i n é e y en la primera tan 
da de l a función nocturna se exhibirá 
la cinta en cinco actos por Dorothy 
Dalton, "cartas de amor." 
En segunda y cuarta <• 
militar", en cinco actoS ^ 
Fairbanks. lua Por ^ 
Y ea tercera, "Entre u . 
William Duncian. ^«oa? 
* • * 
NIZA 
Función corrida desde i 
ia tarue üasta las once d i ^ S 
La luneta con entrada l^^oa l l 
centavos. ' ^ t ^ J 
Hoy se pasarán ios epis .. 
sexto de "Sangre y oro.. ^ ^ 




Lunes; "Tih Minh." 
Pronto: "La ratera relán. 
"La fortuna atal." d!a 
* * * 
<<CIIRISTUS,, 
Este es el título de una hd, 1 
película tomada en ios Ln? ^ 
grados y que la Empresa d T S f J Í 
Artigas ha adquirido por uno 
suma. ^ 
"Christus" es una de las a* 
tables cintas que se han eáu,* 
de positivo mérito. ^ j 
Los periódicos europeos y a™ 
nos le han dedicado entusl/stt ^ 
gios. 008 6!» 







Suscríbase al D I A R I O D E ^ l X l f 
R ! N A y anuncíese en el DíAPm 
L A M A R I N A Kl0 
S e r i e s e n s a c i o n a l e n 1 S E p i s o d i o s 
S e e s t r e n a p o r S 4 N T O S Y A R T I G A S e n F © 
L u n e s S. Lunes, M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
5 Y 9% P. 
E L T E M P L O D E P A R A M O U N T -
A F U N C I O N 
P r a d o y C o l ó n 
M A R T E S 6 . 
5 Y 9% P . 
P I C T U R E S 
L A C A S A A R T C R A F T p r e s e n t a e ! E s t r e n o e n C u b a d e ! a m o n u m e n t a l 
u c c i ó n d r a m á t i c a e n O C H O G R A N D E S A C T O S i n t e r p r e t a d a p o r e ! 
c o n o c i d o a c t o r H E N R I B . W A L T H A L L , T I T U L A D A : 
F A L S E F A C E S E N G L I S H T I T L E S 
J u e v e s G r a n E s t r e n o : 
P A P A I T O P I E R N A S L A R G A S 
p o r M a r y P i c k f o r d . 
REPERTORIO DE LA CARIBBEAN FILM Co. ANIMAS 18 
re TTVdr\/< 
H E L E N 
•Secundada p o r urv 
m a ^ n í í í c o e l e n c o d e 
e s t r e l l a s , m c l u y e r \ c l o r : 
Tornen fe J & c i ¿ Levtepm Lef\¿e K i n d -
B i l I B i a c k a 
F r a . n k W u n d e r í e e 
F ) o y d B u c k J < ? y ^ Siáney D a l b r o o K ^ 
NeMie L i r v d r ^ h 
Dirección d«?D0NALP Qvince ypeluznantej epiiocitos 
llenos de eVU¿ciorxy actos» de 
Verdadera wmendad que " 
cortanla respira cío rsf ^ 
UnTorbeiliho de AUsferio y Romane.. 
Actos d.e^cabellado&que dejan ¿^druto 
¿ f t e p e r t o r i Q S e i e 
c 3052 2d-4 M a r t e s 6 . M a r t e s ^ J u e v e s y S á b a d o . 
R I A L T O . V I E R N E S 9 D E A B R I L 
L 4 F I B R A D E L D O L O R , por H e s p e r i a * 
E s t r e n o e n C u b a * 
E x t í o s i n de Rivas y Ca. La Internacional Cinematográfícau 
Pida so localidad con tiempo al Teléfono ffl-tS3l. 
C2798 Ud.-S4 
H O Y , m m w o m 
wFORNOSw 
A L A S 39 y i . 
E i G e n i o A l e g r e 
üítima creación de la BERTINI. 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
L A F O R T U N A F A T A L 
Grandiosa serle en 15 episodios por la arrojada 
HELEN HOLWES. Títulos ea Ingles y Español 
H O Y / G r a n d i o s a M a t i n é e 
Epi sod ios 9 y 1 0 . 
" E L M O E L 
I N V E N C I B L E " 
11338 ?3. 
C e r v e c e r a A v i l e ñ a , S . A . 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita a los señores 
Accionistas de la misma, para la sesión de la Junta de Accionistas que de-
berá celebrarse en su Oficina en esta ciudad casa Obrapía número 22 a 
las 4 üe ia tarde del 8 de Abnl próximo venidero, con objeto de ratifi-
car los acuerdos tomados en la sesión celebrada el 20 del presente mes 
y los actos realizados a virtud de tales acuerdos, resolviendo al propio 
tiempo todo lo pertinente a la disolución v liquidación de la Compañía 
Habana. Marzo 29 de 1920. 
C. 2896 lOd.-SO. 
J. A. Rcmírer, 
Secretario-Contador. 
y 
G h a p l i n y C a n i l l i t a 
H o y , D o m i n g o , H o y . T a n d a Sl/2 
'La Nuev 
p o r H A R R Y C A 
" L A G A T I T 
L o s D í a s 5 , 6 y 7 . " L A E S P A Ñ A O E H O Y " 
A b r i l 5 , 6 y 7 , s e e s t r e n a e n C A 
c 3081 
f 
P E L I C U L A O F I C I A L D E . E S P A Ñ A . M a d r i d , B a r c e l o n a , S e v i l l a , B i l -
b a o , G i j ó n , S a n t a n d e r , C o r u ñ a , S a n S e b a s t i á n y H a r o . 
E s p a ñ a c o n s u S o b e r a n o , s u s b e l l e z a s y s u s i n d u s t r i a s , a p a r e c e n 
e n e s t a p e l í c u l a s e n s a c i o n a l . 
T A N D A S 5 y c u a r t a y 9 y m e d i a . E n c a d a t a n d a l a p e l í c u l a c o r n p ^ * 3 ' 
3070 
AÑO IXXXVfíl 
DIARIO DE LA MARINA A M 4 de 1920 PAGINA SIETE. 
T R I B U N A L E S 
B>r E l SUPEEttO 
«eonrso dedlarado con lugar 
r J ^ S a d e lo Criminal del Tribu-
^ « n S m o ha declarado con lugar 
a J S S ^ e isacidn establecido por 
S T r José Puig 7 V^tura coj-
^ ^ t e n c i a do la Audiencia de 
HenK <me condenó a don Angel de 
íCrL v GnlpascuaDo como autor , ̂ Jtote í̂tx̂cíó* del Código 
?S^el serondo fallo dictado al afee 
sa absuelvo al acusado, 
JL iD3>EES€U 
Cont lus ío^ deü Fiscal 
- Ministerio fiscal ha f ^ ^ 8 ^ 
Simones provisionales ingresan-
l a , siguientes penas: 
Í i «iios 8 meses y un día de rer 
Ü n temporal para el proejado 
SrVázqnez Rlvas como autor da 
^.lito de homicidio. , añaR meses y 21 días d© prisión 
b i e n a l ^ r a Juan Fernández 
s S a í t e , Por disparo de arma de 
^gi' año y un día de prisión correc-
,^1 paró Jesús Neira Barreiro, por 
¡iones graves.̂  
ggg^íajalentos para mañana 
SALA PKIMIBRA 
juicio oral causa contra Benigno 
.rnández por estafa. 
Defensor: Arango. 
Oontia Celestino Valdéa lAnarea 
í ^ s ^ B r . C. M. da la Cn^, 
Contra Santiago Suárea Ortaln por 
SÍODES- „ 
Defensor: Dr. Zenea. 
SALA SIJOIJNI>A 
Contra Pedro Pérez Bravo por le-
>ne8. _ , Deíensor: Dr. Rosado. 
SALA TERCERA 
CoatTa Julián Morales por rapto. 
Defensor: Dr. Vieitea. 
Contra Jesús Mallon por rapto. 
Defensor: Dr. Angulo, 
Contra Narciso Hernández por rap 
Defensor: Dr. Vidaña. 
/ SALI BE LO CTYIL 
'Pistas señaladas en la Sala da lo 
ril para el día de mañana: 
Oeste. Raflael de Córdova Rublo 





Oestteí. M)airiano |x)ra ^ontr» Dula 
I Centurión Maceo, mayor cuantía. 
Ponente; Portuondo. 
Letrados: Do la Cruz y Sánchea Qa-
¡larraga. 
Procurador: Sterling. 
Audiencia. Mariano Juan Mor» l i -
quidador de la Sociedad Mercantil Pe 
dro Mona contra resolución del Pre-
sidente de la República. 
Oontenci oso-administrativo. 
Ponente; Cervantes. 
Detrados: Cabarropas^ B%i*&ndea 
Bilbao y señor Fiscal, 
Procurador: Llama. 
Norte. Bnagenaclóa do bienes da 
menores promovido por Elena Arenal 
bia y Montes da Oca. 
inr i dente. 
Ponente: Portuondo, Dr. Agulrre 
y señor FiscaL 
Nortau Margarita y Aurora Calleja 
y Mercada!. Incidente en pensión. 
Ponente; Cervantes. 
Sr. Fiscal, García Raíz. Estrados. 
Guanabacoa. Interdicto de recobrar 
la posesión por Carlos Díaz represen-
tante de sus menores bijoa contra An-
tonio Aguyo. 
Ponente: Portuondo. 
Letrados: Riera, doctor Castella-
nos, 
Procurador: Pereira, 
"Poedo decir qt» m» *« 
«Ido a mi mismo-" 
Tíotóficadones 
Mañana tienen notificaciones en la 
Audiencia, las siguientes personas:" 
LETRADOS 
Sefiojpfes Herrera Stolongo, Miguel 
G. Llórente, Antonio Montero Sán-
chez, Raúl da Cárdenas, Nicolás Vi-
llagellú. Silvio P^ernández, Fernando 
Vidal, Pedro P. Senado, Manuel (B. 
Saina, Ram^n González Barrios, Al -
fredo Castellanos, demente Casuso, 
Santiago G. de Celis, José María Gis-
pert, Miguel A. Busauet, Julio Dero-
gues, Luis Zúñiga, 
PROCURADORES 
Señores José A Rodríguez, Clau-
dio A. Lóseos, González Vélez, Rouco, 
José Antonio Ruiz, Barreal, Pereira, 
Sterling, Cárdenas, Reguera, Daumy, 
José Romesro Nusa,, Sierra, Ricardo 
Salva, Francisco Pérez Trujilio, An-
tonio Seija, Isidro de D. Vila, Luis 
Castro, Barrio, Angel Valdés Montiel, 
José A Rodríguez,. Mazon, José J. 
Dennes, EspinosEL, Enrique Alvarez, 
Julián Perdomo, Eduardo Arroyo, Bu 
sabio Pintado, Emilio Moreu Cabre-
ra, Juan Antonio Ruiz, Pedro Rubido. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ramiro Monfort, Ramón Ocboa, An-
tonio Payo López», Evelio Acosta, An-
glel Montiel, R/amón González, José 
Antoliano Ferrer, Juan Pérez y Fer-
nández. 
irreno 
•TBsto nombro tiene na» 
gígnldcacián colosaL" 
i a n i | 
f̂UicompRrtLblek'* 
—Josepíi HofaxMm» 
[l PIANO Wí MIGNOr 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , O A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R 1 L O W I O H , P A D E R E W S K Y / e t c - , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
K O G A S T E S U D I N E R O E N " C O M P R A R U I S T 
P l A N f O D E M A R C A P E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L , S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
i 
Vta cuales son construido» especialmente para ol clima tropical, con cao* 
9a, da Cuba, teniendo todas las partes internas de cobra y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo juicio da más de DIEZ MU» 
familias, que en esta República poseen estos planos. 
Uno de estos instrumentos en su bogar, es una representación eviden-
te de su cultura musical. 
Pase a cirios, o solicito catálogoá. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C o b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 29. H a b a n a . 
m» cora, magnifica.* 
—Sodatn 
"Causara eran placer al 





La cencía ha producido un nm* 
raviSoso dastrnctor del vello 
superfino. 
Do flewtgradabfa eon rapidez y ti** 
•oluta sesmrldad. 
Vo pnede existir vello en donde pliqpa Delato ne. Destmiye com^let»» 
menta todo crecimiento de relio ea el 
Ingrar en donde se uye v deja la pie*, 
tan suave y tetra como la de un nlfio Ĵ lüm la combinación qy» la ciencia habla' 
m 
3 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n 
l i b r o s 
D r . C R o d r í g u e z M o l i n a CÁTEDUÁTICQ DE LA TJTÍITEE4- LDÁD, CmTJJUíO ESPECIAí.CSTA 
DEL HOSPITAL «•CALIXTO GASCIA» 
Dfagnfistloo y tratamiento ae las Enfermedades del Aparato Urinario. 
Examen directo de lo1» ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 5 y media ds 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 o - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
El trabado m&s práctico y moderno de cuantos se han publicado en español para aprender con toda perfección la Teneduría de Llbros.$ 4.00 CONTABILIDAD B LflD MENTAL Y 
CALCULOS MERCANTILES. SUPERIOR. 
Tratado te6rico-práctlco de Cálca-los Mercantiles conteniendo algu-nos preceptos esenciales de Arit-mética y lo más útit y nuevo que se ha escrito sobre cambios, me-tales, mercaderías, fondos pú-blicos, arbitrajes, intereses, des-cuentos, rentas, aTnprtizaciones, etc., por don Pablo Gaseo y Ra-miro Profesor Mercantil y Conta-dor del Tribunal de Cuentas do España. 1 tomo en pasta, . . . 
Plj/tíAS Y DUDAS MATEMATICAS. 
Colección de problemas de Aritmé-tica, Algebra, Geometría y Trigo-nometría referentes a los textos oficiales para el ingreso en las carreras militares y marinas, po* J. Borges Pé y S. Darnell e í*urmendl. 2 tomos en pasta. . 
MANUALES PARA FERROCARRI-LEROS. Talleres y prácticas de taller. Bx-plicación por medio de diseños da 
8.00 
8.00 
Señora, no se entusiasme con las vajillas de muebas pie-
zas, cpio solo se aumentan con platos; usted fíjese en que sean 
piezas variadas y prácticas. 
Las <iue hemos recibido últimamenta son de variados esti-
los. 
Las hay floreadas, de filetes dorados eleg&atísimas y las 
bay do filete verde, marca "La Copa.* i ¡j h 
VAJILLAS con go piezas.,., ^ ^ M ^ ^ 
* con 86 piezas ^ >^ ^ ^ ^ ¡.^ 
m con loo piezas ^ ^ 





Se atienden los pedidos del campo. 
Locería LA COPA 
tfEPTUJÍO 16. TELEFONO A-7882. 
la disposición de los talleres y almacenes; cuidado y reparación de las locomotoras y carros; tra-bajos efectuados en los talleres, de tomo, de cortar, ranurar y ta-ladrar, dentar ruedas, montaje de juejros de ruedas para máqui-nas, ajuste de émbolos, ejes de correderas y cajas matrices, repa-ración de los frenos automáticos, etc , etc Edición ilustrada con multtlud de grabados. 2 tomos epcuademados. 5.00 
MONOGRAFIAS DE ARTE UNI-VERSAL. 
Preciosa colección de volómenea elegantemente editados con pre-ciosas reproducciones de los au-tores a quienes está dedicado ca-da volumen 0.50 
Vol. I Gcya,—Estudio por R. Mu-
ther, con 17 grabados, rústica. . 0.50 Vol. ÍL—Rodín.—Estudio por Ro-dolfo Dircks, con 13 grabados, rústica .0.50 
BALNEARIO D E M A D R U G A 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L C O P E Y 
Con 10.600 mírs. propios y fron-
dosa arboleda jardín y garaje 
Casimiro Suardiaz. o 3082 Adm/n/sfrador. alt 36d-4 
Vol. I I I —Los Dibujantes de Mont-martre Estudio por P. L. Ema-nuel, con 20 grabados, rústica. . Vol. IV.—Bartolozzl y sus discípu-los en Inglaterra.—-Bstudi»» por £L Bynton, con 16 grabados, rústica". 
Vol V.—QueroL—Estudio i»or Ro*-dolfo Gil, con 67 grabados, rús-tica 
Vol. VI —Las estampas coloridas del Japón Estudio por Strange, ilustrado con 14 grabados, rus-tica , 
Vol. VIL—SCTolla.—Estudio por Rodolfo Gil, con 20 grabados en colores, rústica 
EDUCACION FISICA DEL NlífO. 





cargadas de la crianza y educación lo Spltzy. alemán por el Dr. Manuel Bastos Ansart, edición ilustrada con 194 figuras. 1 tomo de más de €00 
de s niñojs, escrito por Dr. H. 
Traducción directa del 
páginas, encuadernado, a . a jg 8.00 
JACINTO BBNAVBNTB "Los intereses creados." "Da Ciu-dad alegre y confiada." IMa dos obras en volumen elegantemente encuadernado 1.50 ECA DE QUEIROZ. Ultimos ensayos. Versión de Andrés González Blanco, rústica. . . . 0.80 MARK TWAIN. Narraciones humorísticas. Versión de Carlos Pereyra, rústica. . . 0.80 LUIS G. URBINA. 
Estampas de viaje. Narraciones de su viaje por España, rústica. . . 1.00 RODRIGUEZ MARIN. 
Edición crítica del "Quijote" 6 tomos en 4o. pasta de "Bibliófi-los", con el retrato auténtico de Cervantes . 32.00 
LIBRERIA "CERVANTES" D3 RICAR-DO VELOSO GALIANO, 62. (Esquina a Neptuno ) APARTADO 1115.—T. A-4958. HABANA. 
alt. 80 d. 
buscado SOT*b hace largo fie unjo, pero 
que odio hasta últimamente ha encon-
trado, y que está haciendo ahora tanto-
furor por todo el mundo. 
Ha habido antes específicos para des-
truir el cabello, pero el mal consistía en 
que también eran destructores de la piel-
Sin embargo en Delatone tenemos VSBL ¡ 
posttivo Jeatmctor deí vello sapéiflno» 
«km ae puede perjudica! *a piel tc&s de- ; 
¿cada, aún cuando se «se directajnent» 
pobre l(Qa. Nadie debe vacilar ni un 
StopaHB en msarlo para obtener el atrae-, tfté que su nao trae consigo. El aspec-
to masculino que el vello en la cara i 
•tempra produce, deja lugar al feminis-
mo encantador cuando Delato na ha des-
truid» el veHa. 
Millones de damas que no tienen mo-
lestias con crecimiento del vello en nin-1 gurús, otra parte, lo tienen bajo loa bra-
aoa ,1o cual no se ve bien cuando están 
efe traje de recepción. Es necesario ea- ¡ 
toncas, extirpar el vello constantemente 
para tener un aspecto distinguido. Ek 
estos- casos es «mando se encuentra que 
Delatone no tiene igual, puesto que ex-
tirpa y destruye totalmente todo el ve-
llo. 
Delatone está de venta en todas la* 
Droguerías, Farmacias y Perfumeííaa. 
Unico s Representan tes: 
Benito Fernández, 68, Campnanrt% 
Habana 
E x t r a v í o 
Do -ana Carta do depósito número 9 
fecha Julio 20|1916 contra la Sucicr-
»al del Banco Español de Galiana, 
¡por 12 meses a favor de Mau-uel.1 
Alvarez Llano; el que lo hallase y la 
entregue en la misma Sucursal, dou-' 
d^ será gratificado. 
11704 8 ab 
U n a f ó r m u l a a b a s e h i e r r o , r á p i d a m e n t e a s i m i l a b l e 
e s l a d e H E M 0 F E R R 0 G E M 0 
{Quiere usted tenor un v'g'or de 
hiercrol 
¿Desea usted aumentar su fuerza 
y dejar ese agotamiento que io impi-
do ser activo y feliz? 
Pues no vacile y tome boy mismo 
«as pfldoras de lodraro de hierro; ad-
quiera HEMOFERROGrEIíO que es a 
base de hiearo orgánico, rápidamente 
|os, que es lo que ustei necesita para 
curarse de esa anemia que le invade 
todo el organismo. 
¡Quién no sabe ou© ©1 hierro como 
elemento terapéutico es muy conocido 
de antiguo! 
Por eso le ofrecemos a ustel HE-
MOFEEEOGEÍíO, hierro orgánico que 
asimilable y creador de glóbulos ro- poseo la propiedad de activar la pre-
sión songuinea^ haciendo que se nutran; 
los órganos diferentes del cuerpo, 
dando energías y fuerzas puesto que 
el oxígeno que lleva regenera la he» 
mogloMna de la sangre y le hace rU 
ca y de una fluidez grande que for-
talece los nervios haciendo enrojece? 
las mejillas como prueba de salud 
perfecta. i 
A l t 7d.-4. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SIS 
ANEXOS 
Consultas: cíe 4 a § p. ¡a, en Ess> 
pedrero, 5 entresuelos. 
Domicilio' linea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
N u e v o s o u s a d o s ( R E L A Y E R S ) 
Representamos fabr icantes que e m b a r c a r á n d irectamente a los compradores . 
P u e d e u s t e d e c o n o m i z a r m u c h o s c i e n t o s d e p e s o s c o n s u l t a n d o 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e c o l o c a r s u s p e d i d o s . E s c r í b a n o s 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
A P A R T A D O 1 3 7 7 . H A B A N A 
^ O L L E T l N _ _ 4 4 
FIERRE DE COULEVAIN 
W E S I N N I D O 
(EN LA R A M A ) 
^VerslOa castellaa» 
DH 
PEDRO SIMON PINEDA 
<t><' ™ata «i La MMema Povif», 
Obispo, 1&5.) 
Ei (Ccatínfia) 
>ÜcadoCaaIau«n,!. abomüiable expresÍTO. 
.—-Y ha¿t^ "o J6 estupefacta. 
11 •ecino J_Sn t,»gñíopFla"—respondía 
"«ttia sn"1.08' SV íortpna personal no 
^ P o ^ ^ ^ J ^ ^ t e ; no obst¿nte° 
*. Heva n,t;;; el en ello de zorro nesrro 
dicen: t o a ^ ü a 
una hnr.ST1^11' J representa la 
^.isin eala <iel prI^ ^ l ^ ^ e g * « o y e s e L a -.-T-lKo d i « ^ Preciado bien so^dnn ^ «coraba... En TlBe no saahfl ̂  ^rrenteras son ikn % ^ Pon6r el iyan ofdo- n̂ fi6, el y alguien má3. -me 
.^¿^boca . chlsmes que andan de 
bi«n. no mo sorprendería, que 
eso baya sido la cansa de la fiebre ce-rebral que por poco se lo lleva. 
El duque se encogió de bombros. —Aprenderá a conocer la vida, como bemos aprendido nosotros. Las lecciones /que nos dá ésta son terribles. 
Y así diciendo, mis dos vecinos se le-vantaron y salieron. 
iSí; pobre GuidoI ¡Ta me filudo la yvrmenta que semejante revelación de-bió de causar en él; ahora me explico que la fiebre, mnltlpllcando la imá&en del zorro negro que el cuello le habla impreso en el cerebro, le hiciera pedir con voz delirante y lastimera millones y millones I Pues la marquesa era su pri-mer amor; en ella amaba a la mujer, rendía pleito homenaje a la dama y te-í?¿̂  ^"^fta su £é más que en Dio's... 
bi la diosa que adoro es falsa, no exis-te ninguna verdadera" me declaró una ocasión, ¡y la diosa vendía sus favores 1... Pnro, la señora de Mauriones es digna de lastima también: la vanidad y la arro-gancia empujáronla, después de su di-vorcio, a vivir con la ostentación de la que antaño rué princesa de Longwy, a encararse con la sociedad y a retar a los acreedores hasta que mordiendo, mor-diendo, el engranajea que aludió una vez acabó con su honor, con su dicha y con su.._?e,?OS0,,J0,1011 iutensame'nte debe de sufrir! Y pensar que habrá mujer in-fortunada que al vería pasar en elegante victoria, con el corazón destilando amar-gura exclamará: "¡He ahí una mujer que se dá buena vida en este mundo I" t 
París. 
De las cosas tristes, pasemos a las con-soladoras, como en el eterno Juego de la luz y de la sombra la primera disi-pa a la segunda. La señora de Lusson había dejado el coche para que bu hija dispusiera de él, y Joseflta, usando el permiso, vino a buscarme y me condujo al Bosque de Bolonia. Cuando se está en compañía de alguien por quien se tiene cariño o simpatía, el cupé es un retiro cuyo am-biente causa particular sensación^ aquel 
espacio estrecho se carga de electricidad humana, tócanse las miradas cual si fueran antenas, la claridad de la voz se endulza y las palabras llegan a lo más íntimo de nuestro sér; en aquella caja acolchada, equivalente a un aislador, más que en parte alguna tienen los in-terlocutores la impresión de estar a solas en absoluto, y tal soledad en plena calle, en medio, y lejos de la muchedumbre, se me antoja deliciosa A medida que subíamos en dirección del Arco de Triun-fo, la alegría iba apoderándose de mi, como si mi compañera me hiciera tomar dosis de su espléndida vitalidad. 
—Me agrada mucho secuestrarla de esta manera, señora de Myeres—me di-jo con gentileza —Por lo menos, pode-moa charlar. Y charlamos. 
La enseño a mirar lo intrínseco de la vida, y la sitúo en el punto en que es-toy, desde el cual podrá distinguir bue-na parte de la grandeza y hermosura de la misma A los ojos grises de mi in-terlocutora, que parecen escuchar, ilumí-nalos la comprensión, y me agrada sobre-manera oírla decir a menudo: "No ha-bía pensado en ello... Sí; ya veo... ya veo..." 
El bosque me ha parecido hoy divino: la savia Inchaba las yemas; bajo el oque-dal reinaba un silencio de espera, inte-rrumpido por algunas tímidas notas do amor; dulce y animado, un alrecillo aca-riciaba las enramadas, los tallares y las hierbas como si quisiera apresurar la renovación. Con pizca de envidia ima-giné cuán agradable sería, llegada la primavera, mudarse en árbol y renacer; me congratule a causa de haber sorpren-dido a la Naturaleza en uno de sus mo-mentos psicológicos—que ella tamoién los tiene,—y me fui, por la pendiente de las memorias, a recordar los paseos invernales ique diferentes veces dimos Guido y yo por las mismas alamedas. Por esos derroteros hubiera continuado de no haber sddo por el recuerdo de mi ahijado, tomándome de la mano, de nue-to me condujo a presencia de la aeño-
rita de Luson, que estaba al lado mí». —Y bien, ¿ya no me habla usted de Chavigny?—le preguntó..—¿Se aguó el 
proyecto? , —No. señora; continúa en pie mas Luego, con cierta compunción, aña-que nunca—m© contestó.—Estoy loca de 
contento. 
dió: 
—No deberá mostrar m* regocijo do-lante do usted... Al contrario, hija mía. Me apena-ría de veras si, después de todo, esa quinta estuviese destinada a otra per-sona. Lo que importa ahora es encon-trar un compañero que sea de mi agra-do... Soy exigente en extremo. ¡Y yol...—exclamé riendo la Joven, para agregar con mucha seriedad:—^Aun-que mis padres lo desean fervientemen-te, mucho me temo no poder casarme. — Tanto le repugna el ma t̂rimo-nio? No; pero deseara un compafiero de viaje que fuera agradable. —Do» comprendo. Pues bien, cuantos se han presen-tado hasta ahora, m« han sido antipá-ticos a primera vista —Porque ninguno era the right man." es decir, su hado. —Eso supuesto, ¿por qué la Provi-dencia ha molestado inútilmente a tan-tas señoras de edad? Para que se molieran, supongo. Aunque el estambre de la vda es muy tupido, cada hilo tiene su empleo: esté segura de ello. Quando el Supremo Ha-cedor le envía el que debe ser su ma-rido, usted le amará por mucho que ca-rezca de las cualidades que hoy de-sea. 
—Lo sospecho... Por lo demás, acaso esté condenada a quedarme para vestir Imágenes. 
—No tiene usté dtraza de lo que pre-sume. 
—Tanto mejor—dijo la Joven con esa ingenua franqueza que en «Ha es prenda ¿a raro valor.—5N0 oystante, prefiero 
vestirlas a casarme con uno de tantos caballeros que conozco. 
—Imagino que no deseará un ser perfecto. —jDios me libre 1 Los perfectibles son mucho más interesantes. —¡Bien pensado! 
—Quisiera, en primer lugar, que mi marido fuera un "gentleman," en la acepción recta da la palabra; un hom-bre culto, no un mundano, que sea sin-cero y que no le arredren los obstácu-los. 
Deseo muy razonable,—dije yo, re-primiendo una sonrisa 
i Verdad?... Y que tuviera buen 
carácter, que le gustara la vida activa y holgada, que se empeñara en ser útil a su país y a sus semejantes... ¿Pi-do demasiado ? 
Ca, no... Continúe. Desearla que estuviera dotado de mucha intuición que supiera compren-der la Naturaleza, «el Arte... en su-ma, que todo, todo, le interesara. 
Interiormente daba yo zapatetas de regocijo; parecíame que el hombre de su sueño era Guido. 
Dos enunciados, son los elementos 
de felicidad envidiable y sana—dije vo, 
muy complacida.—Creo que se pueden 
encontrar. -No entre los mocitos de nuestra sociedad, tan mal educados e Ineptos que echan a perder hasta el placer de la danza. Cuando vuelvo de un baile, me pregunto slemple: "¿Valia la pena? 
ííoltó el trapo a reír. , Días pasados, un joven conocido mío me hablaba de las chicas en iguales tér-minos. Decíame de ellas, que no le ins-piraban confianza alguna No lo censuro—respondió JOsefita; 
ellas causan más bien horror, y no por culpa que les sea atributiva. Gra-cias a la instrucción que les dan, per-ciben la vida mejor que antaño; pero no les está permitido tomar parte en su mane3o y dirección. Muchas conozco «que teniendo ideas generosas y desean-do hacer bien, insisten en pedir que se 
las autorice a organizar obras d asis-i tencia y de socorro; la respuesta es in-1 variablemente la misma: "Cuando os caséis." Entretanto, forzoso es que acu-dan a los perifollos y a las fruslerías, y que, guiadas por la ociosidad, se co-rrompan y se atrofien Mire, señora de Myeres, la causa de todo ello está en que nuestros padres no se atreven a romper con la rutina; y cuente que al hablar de esta manera no falto a la lealtad â e debo a los míos, pues en materia de concesiones van tan lejos come se lo permiten los usos y cos-tumbres admitidos. Hace dos años, pasé una temporada en Simley Hall; no mien-to si le digo que envidié a las mucha-chas inglesas no sólo por la vida activa que es su método, sino también porque entre ellas y los jóvenes cultos y de-centes existe verdadero compañerismo; figúrese que todas tienen escuelas, si-tios de reunión, y qeu todas, en fin, «e ocupan en algo. 
—tY por qué no tomaría usted la Ini-ciativa en imitarlas? Joseflta me miró, vaciló un momen-to y, por último, con muy agraciada son-
—Pues bien—me dijo,—voy a confiar-] le un secreto: actualmente somos seis que nos ocupamos en algo. —1 Buena nueva!-—exclamé complaci-da ¿Y en qué se ocupan ustedes? 
Vea... Sucedió que Joselina Mont-
fort, mi mejor amiga, aunque njayGT 'que yo, habiendo tenido la desgracia de perder a su padre, se pagó el lujo de una familia, tan pronto como entró en posesión de la herencia que le tocaba. Esa familia la forman doce chlquitinas, doce infelices gatitas desamparadas, que recogió y alojó en una casita rodeada de Jardín, allá en Neuilly. Mi amiga costea los gastos, incluso el alquiler; una escocesa, la señora Ardoch, que ofre-ció su colaboración, es la mamá de puer-tas adentro, y es quien, en unión de una sola criada, se basta y sobra para los quehaceres domésticos. ¡Usted no puede imaginar nada más bonito que 
rf* ^0^'1LoC01^0 «lnlera «ne se le m H re, tíe arriba abajo o de izouierria «1 derecha, se notan el gusto y el r^Sia^1 miento de las dos "ladies" renna-
""v?^16» }nstruye a esas nifíitaa? _ —van a la escuela municioal- rw-ru l̂rÜÍJF**3- culda mucho de ^ das P^^das se vean tan bien halla! fo * 7 «.6 Porten como en el seno d^, la familia, antes de salir, esto es an tes de las ocho, ya han tomado ef d e ^ i 
T o l a ^ l r S 0 ideosa ™n ordLn b t i jo la alrecclón de la criada A ~,-5 = 7Z. 
Que^es^f» madre/' Tla «ef ior l ta^ntfog: T^Le,f la mamá Joselina, y la señora Ardoch, que e sla mamá Mafiquit^ cuS' 
l ^^P íSf ie ra f lnras 7 0̂ vamos%eg^ : larmente los jueves y los domino-os nfL 
ñlrles'il8^?^01163 d* ffimn^0^ : 
ta a tnL00!1!10»^ pasa,r Tninuciosa revis-¡ 
Bon Marché," cual económica ylta^eS-i 
^™bv.Ur&ueSÍíaf' a eon^r^ retZleT^ 
aprovechar ventajas cuando hace barato 
en fin de temporada... iY lo que gas-
tan la ropa nuestras chiquillas!... eso 
sí, que gozan de envidiable salud dijo 
Joseflta con satisfacción maternaL ,' 
Hemos observado una particularidad cu-1 
riosísima cuantas veces trabajamos pa-
ra ellas, y es la de sentir en la yema 
de los dedos un calor especial y deli-
cioso... Acaso sea mera aprensión nues-
tra. 
—No, no; también lo siento yo cuan-
do tejo mis modestas bufandas Es una 
electricidad "sul géneris," el fluido de 
la fraternidad tal vez, fenómeno que 
los sabios descubrirán el día que estu-
dien las manifestaciones expansivas del 
alma... Diga, ¿con qué ojos han visto 
esa iniciativa las familias de ustedes. 
—Con malos ojos, al principio. La se-
ñorita Montfort tuvo que esgrimir con 
denuedo. Al cabo, hemos triunfado, el 
campo es nuestro, puesto que hoy re-
conocen que hacemos algún bien y se 
envanecen del resultado obtenido. Lo 
cómico es que presumen de liberales y 
que "nuestra emancipación" es m^ñt^ 
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1172.—Se publica el Bando de tmen 
gobierno del Mariscal de Campo se-
, ñor Marqués de la Tofre, documento 
' Que acredita su celo y laudables pro-
pósitos. 
A los esfuerzos, y excelentes dis-
posiciones del Marqués de la Torre— 
dicen las Memorias de la Sociecad Pa 
triótica—debe la Habana el principio 
de la g-eneralización de sus luces. Es-
te generoso Gobernador al mismo 
tiempo que no descuidó las obras de 
fortificaciones en que se habían empe 
fiad0 sus predecesores, se dedicó al 
decoro y al ornato de la población y 
de sus campos inmediatos. La ciudad 
lo era solamente por su denominación 
y reales concesiones que la coloca-
ban en este TAngo, pero absolutamen-
te lo parecía en lo material carecien-
do como carecía de paseos públicos, 
teatro, casa de gobierno, cárcel, cak 
zadas, etc., y todo lo proporcionó o 
promovió el Marqués de la Torre. 
En Jesús del Monte existe una ca-
lle que lleva su nombre. 
1794—Real Cédula, creando «1 Con-
sulado de Agricultura, Industria y Co» 
mercio de la Habana. Fué el primer 
Síndico de tan útil organismo do» 
Francisco de Arango y Parrefio, al 
que se debió el proyecto de crearlo. 
AÑO 
1871.—E|n la plaza Se MaPsillán, 
Cienfuegos, es fusilado el joven Leo-
poldo Díaz de Villegas, que en 1868 y 
contando solamente diez y seis años 
dfe edad, se lanzó a la revolución si-
guiendo a su padre don Juan Díaz de 
Villegas y Santa Cruz. El joven Leo-
poldo fué hecho prisionero. 
1858.—Comienzan en la Habana los 
festejos organizados para solemnizar 
el nacimiento de S. A. R. el Príncipe 
de Asturias y cuyos festejos consisten 
en Misa de campaña en el % Campo de 
Marte; sorteo en la Plaza'de Armas 
de socorros acordados por el Ayun-
tamiento a las viudas, huérfanos y fa-
irjilias desvalidas;' función pública 
por la Compañía de Chiarini en el 
Campo de Marte; fuegos artificiales ; 
baile en Palacio, etc., etc. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban con 
la buena salud. . 
Alivíese pronto de los Dolores 
de cabeza usando Wintógeno 
(Crema de Huxley), el medica-
mento mas rápido v eficaz para 
calmar el dolor. 
; A las personas atacadas de Reu-
matismo, Neuralgia, Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda Wintógeno (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
1881.—La prensa de la Habana da 
cuenta de la Exposición de Matanzas 
inaugurada el día anterior, en el Pal-
mar de Junco, barrio de Pueblo Nuevo 
en la progresiva ciudad yumurlna. 
L o s d o l o r e s d e í a v i d a 
Con destino a la pobre familia que 
reside en Dolores 14, entre San Anas-
tasio y Lawton, en la Víbora, hemos 
recibido además de los donativos de 
que ya hemos dado cuenta, los siguien 
tes: 
Un cristiano 55.00 
Manuel González) Tamargo 3.00 




eremá de I I I J X X E Y 
La expresada suma le fué entrega-
da ayer-a Rosenda Deus, la madre y 
esposa mártir que tflene que implo-
rar la caridad pública, para poder 
atender a su esposo enfermo e inca-
pacitado para el trabajo y a sus cin-
co hijos.. ; . 
Repitámoslo una vez más: ¡Una l i -
mosna para esta pobre familiai 
D e S a n i d a d 
•M^dia Habana ra cunada 
Ha sido elevado al Jefe Local de 
Sanidad doctor López del Valle, un 
informe de los Jefes del Servicio do 
Vacunación doctores Rodríguez Alón 
so y Juan J. Soto, en, el que te dan 
cuenta de los trabajos de vacunación 
y revacunación realizados en la Ha-, 
baña hasta el 31 de Marzo del corrien 
te año, ascendente a unas doscientas 
mil y pico de personas vacunadas. 
l i l i 
i l i 
l i l i 
I l i 
m 
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En comisión 
Mientras dure la ausencia del doc-lea, existente en Nevr Orleans, 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R Í A 
N A J A 
%OT Fernando .̂'e Plazaotla, comasio-
nado por el Secretario de Sanidad pa' 
ra estudiar el brote de peste bubónl-
se ha 
hecho cargo interinamente del Nego-
i ciado de Asuntos Generales y Cuaren-
tenas, el oficial primero del referido 
Negociado, señor Alfredo Gare:i, 
D e H a c i e n d a 
Ha sido declarada con lugar por la 
Secretaría de Hacienda la cancela-
ción de la hipoteca de $21,780.00 de 
principal y $800-00 para costas que 
grava la casa "Laborde'' sin nimero, 
G a i i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n e p r d i a 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ 1 5 . 5 0 , 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o e s t i l o e n j u e g o s <te 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n J u e g o s d e O u b i e r t o s . V i s í t e -
n o s y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A * " T e l . A - 8 6 6 0 . 
aM. Tt-2 
E L E G A N C I A Y B U E N A S M E R C A N C I A S 
S O L A M E N T E I ^ A E N C O N T R A R A E N E l * 
" G R A N B A Z A R A M E R I C A N O 9 ' 
L i q u i d a c i ó n c o n t i n u a , e n v e s t i d o s , t r a j e s s a s t r e , a b r i -
g o s , p i e l e s , s a y a s y b l u s a s . 
* G r a n B a z a r A m e r i c a n o ^ 
B E L A S C O A I N 2 2 . T E E E F . A - 9 4 3 3 . 
DE TOBAS CLASES T PABA TODOS LOS GUSTOS 
GAMAS DB HIERRO. — COLCHONES 
• VElíTAS A PLAZOS Y AL CONTADO. 
fiB COMPRAN PIANOS Y AUTOPIANOS 
T E L A 0 2 7 4 . Í U 3 £ 
B A R R O , 
GUZWAHyC* 
conocida por "Ranclio d© Pascado-
res'' en Matanzas, de la propiedad de 
la señora Magdalena Hernáne&z Ro-
mero, constituida para afianzar la 
construcción de una dársena^ <en dicho 
puerto por el contratista señor Pas-
cual García Artabo, por haberse lle-
nado los requisitos <iue exige la orden 
número 62 de 1899, justificándose, adt>. 
más, que la concesión otorgada para 
la construcción de la referida Cárse-
na fué declarada caducada por Real 
Orden de 17 de Marzo de 189 o. 
alt. l o t -a , 
M r . F r e d C a r d w a y 
Es huésped nuestro, desde el día do 
ayer, el distinguido financiero ame-
ricano, Mr. Fred Cardway, presidente 
de la poderosa institución "packard 
Motor Bxport Corporation", distribui-
dora para todos los países, de ios ca-
rros y camiones "Packard". 
ÍEJ gjran augie y mayor djemanda, 
siempre en aumento, de estos famosos 
carros, débese sin duda a las altas 
dotes de experiencia de Mr. cardway, 
al feue saludamos oordialmente, de-
seándole grata permanencia en esta 
República. 
C o n c i e r t o 
en el malecón por la Banda de M ú s i -
ca del Estado Mayor deii Ejército, l i o y 
domingo, de 8 a 10 y " SO p. m., bajo 
la dirección del capitáiujefe señor Jo -
sé Molina Torres: 
1 Barcha Mi'litraor "Cienfuegos". 
(la. aradición). p, Gracés. 
2 Overtúra "Martí". L. Casas. 
3 Vals 'On Miami Shore" V. J a l 
r o / i . 
4 "Andante y Polaca de Concier-
u)'. Cantó. 
5 intermezzo do la ópera Hl 
lería Rusticana' Tilascagt; 
6 Fox Trot "Chog" H. ¥<* 
7 Danzón "Sangúily, déjanr* 
lar". A. Romeu 
8 One step "Dona In Bom-Bcr' 
R. Carroll, 
D R . H . D U A R T E 
Enfermedades de los Nifis 
A g u i l a N ú m . 98 . Rayos X,Ei 
t r i c i d a d M é d i c a . TeLA Hi 
Consultas: de 1 a 4. V 11549 13 i 
T I N T U R / V F R A N C E S A V E l i E I I 
LA MEJOR í MAS SENCILLA DE ( P l I C i R 
O o v Mita r n Ins p r i n c i p A l e ^ r . A r i n \ . i a » y í ) r o ^ r ; 
D» vh sito- Pc tüq i iec i JV L A C K N 1 1 ? A I \ ^ u ¡ a r > Ohm 
3 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a l i a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 T 5 $ 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
E Ñ T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . ¡ 
HABANA, 49, esq. a TtlADIUO. CONSUIÍAS D M 2 A 4 ' 
E s p e c i a l p a r a J o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 * i 
C h a p a N e g r a 
p a r a T a n q u e s 
T E N E M O S G R A N E X I S T E N C I A . 
S U R T I D O C O M P L E T O . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
C O R T A D A & M O R R I S C o . 
D e s a g ü e y P a j a r i t o 
T e l é f o n o km. - A p a r t a d a 2 8 1 - T e l é f o n o A - 8 I 0 0 . 
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En Matanzas se respira en estos 
tiempos una atmósfera saturada de 
mercantilismo elevado y honesto. Hay 
plétora de vida industrial. I/os anti-
gacs negocios se ensanchan y adquie-
ren naevo auge. Se lanzan otros nue-
vos, sólidos y t>ien encauzados > 
Xa ciudad toda parece desperezarse 
en procura de orientaciones modernas, 
en ansias de intensa vida comercial. 
Con ello llegará a esfumarse su anti-
gua y grata apacihilidad provinciana, 
pero adquirirá nuevos valores mate-
riales que añadir a los espirituales que 
de antiguo posee acrecentando así el 
acerbo patrio. 
Hay sobre todo una barriada de Ma-
tanzas en la que al ojo menos obser-
vador se pone de manifiesto cuanto ve-
nimos diciendo. Es la de Pueblo Nue-
vo, que cubre el espacio compírendido 
entre el paradero ferroviario y la Ma-
tanzas propiamente dicha, 
i Pueblo Nuevo es por excelencia el 
barrio industrial. En el predominan 
las fábricas y los grandes alxuaceaes, 
cuya actividad mercantil imprimo 
a la magnifica calzada de Tirry— 
su arteria principal—un extraordina-
rio movimiento de trajinantes. 
Entre los establecimientos fabriles 
que en esta barriada se destacan figu-
tes sufrirán exámenes de temperamen-
to y condiciones físicas, de concucta 
y expediente personal y mental en lo 
que respecta a las siguientes mate-
rias; Aritmética, hasta regla ne tres 
simple; Geometría plana, Geografía 
de Cuta y naciones de Geografía Uni-
versal; Historia de Cuba y nociones 
de Historia Universal. Los aspirantes 
no pueden pasar de 25 años de edad. 
Se admiten solicitudes acompañadas 
de varios requisitos que se encontra-
rán en la Gaceta, hasta el día 5 de 
Mayo en el Departamento de Direc-
ción, Castillo de la Fuerza, Habana. 
El examen físico tendrá efecto el día 
12 de Mayo. El examen mental, el día 
17 de Mayo. Una vez api'obados los 
aspirantes en el examen de ingreso, 
serán alistados en el Ejército. La Es-
cuela empezará a funcionar ei Oía lo. 
de Junio y constará de dos cursos de 
6 meses cada uno. 
Los interesados pueden adquirir in-
formes amplios leyendo la caceta y 
dirigiéndose a la Jefatura da Distrito 
más próxima a su residencia. 
C u r s o s d e a v i a c i ó n 
e n e l E j é r c i t o 
r o M OfATORIA A EXAHENES PA-
A W r k s o EN LA ESCUELA 
DE ATIACION MILITAS 
El Estado Mayor General del Ejér 
cito ha dispuesto con fecha de hoy 
nue se publique en la Gaceta Oficial 
v en Circulares una Convocatona pa-
ra â r̂ 3111̂ 8 a ingreso en la "Escue-
la de Aviación Militar." Los aspiran-
*ro. 129 
A s o m b r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r í a i e c e L a V i s t a u n 5 0 P o r 
C i e n t o E n u n a S e m a n a , E n g a u c h o s C a s o s 
T» solo o combinado con otras sa-
les iusolubles, depoeitándose en el 
riñón, vejiga 5 articulaciones, no só-
ío produce la arenilla, piedra y ios 
insoportables dolores del reuma, 
lumbago, ciá^nto, etc., etc., sino algo 
rías todavía, pues la circulación dff 
tp-a productos do desasimilación in-
coiapleta provocan a la larga irrita-
c:ón en las arterías y de ahí que és-
as puedan enfermarse oor arterti 
esclerosis. "Iva vejez viene prematu 
ramer.te por este corto camino". El 
ítfiizoato d») LiíiBa Bosque es ua j 
r-tt-r disolvente del Acido Urico. 1 
jfltipies ensnyoiL y experiencias de 
l.-bcratorio d ̂ muestran que la Litl- j 
se coinbiiUk con el Acido Urico j 
¡"..nnaatío ei Urato de Litina muy so-
rul la 
Mucbas aguas minerales deben su 
vut-ción a ¡a Litina que contienev 
d Deuzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a codas'esas aguaa-
pees ':sctín sa bs> podido observar U 
esntidad d«j L:tin?. que contiene ca-
lla franco ^fiuiva'.e a un gran número 
de bot&iizs de la mejor agua mln* 
ral 
ÍTca rooeta grratis qua usted mismo 
puede preparar y usar en su casa. 
!1S 
POJÍ MALAS DIGESTIONES 
Padecer del estómago, estar siempre 
ijijlgado, nervioso, malhumorado, por-
tue tto se digiere y no alimenta la co-
LL V. 
igordar. estar fuerte, de btten 
giera liicn, tomando CARIGÁ" 
i , Vino Digestivo, Compuesto, que 
venden todas las boticas. 
Deposito % f a rmacia pyEi d r . r a -
EAEL CORRONS. 
CHURRÜCA 16. TELF. 1-1440. 
Alt. 2d.-2. 
Para las estaciones de primavera y 
verano, los señores Alvaro y Ca., de 
la gran casa de Wilson han recibido 
las modas de París más renombradas. 
Igualmente tienen los magazines, 
las revistas ilustradas de España, la 
mayor perfumería y toda ciase de 
efectos de escritorio, todo de moda. 
Haga una Visita a la casa Wilson, 
Obispo 52. 
DE G R Á N l M P O R T Á N a A A LAS 
LECTORAS' DE ESTE PERIODICO 
Miles y miles de mujeres, padecen de 
los ríñones o de In vejiga, y nunca se 
1 ;.n dado cheáta de ello. 
Las dolencias femeninas, a menudo, 
resultan no ter otra cosa que desarre-
ylos de los riiíones, o el resultado da 
enfermedades de los ríñones y la ve-
jiga. 
Si los ríñones no r,e hnlJíin en condi-
ciones salu.ia.'des, esií; hecho puede cau-
sar la enfermedad gc- otrot! órganos. 
Quizá usted padece de dolores en In 
pspalda, ¡e duele ja cabeza y ha per-
dido el ánimo. 
Mala salud hace que usied sea ner-
viosa, irritable, y Insta puede sufrir 
de total decaimiento: es lo más general. 
Cientos de personas del sexo femeni-
no aseguran que el Swap-Uoot (Raím-
Pantano, .Isl doctor Kilmpr, debido a 
su saludable influenria sobre los ríño-
nes, fué el '•emedio j recisamonte nece-
sitado para corregir tales desarreglos. 
Uh gran mímero de clientc-n piden una 
botella de muestra del Swamp-Root 
(llaiz-Pantauo) para cerciorarse de los 
fti'cctos de esta gran medicina para los 
ríñones, el hígado y la vejiga. Escriba 
n doctor ífilmer ¡k Co., Dinghamton, 
N. Y.., incluyendo 10 centavos y le 
enviaremos i'or correo un frasco de 
maestra. También imede comprarse en 
iodas las I'ioticas; irasco de tamaño 
grande y mediano. 
Filadelfla, Pa.—Víctimas de tendones 
de lofi ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos qué usan anteojos les 
sería grato saber que de acuerdo al Dr. 
Lewís hay verdadera esperanza y ayuda 
para • ellos. Muchos con aus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan más. 
Un señor dTce, después de haberla usado : 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
nada. Ahora puedo leer tiodo sin mis 
antéalos y .mis ojos no me lastiman más. 
En la noche me atormentaban terri-
blemente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Esto fué como ún milagro 
para mi." Una señora que lá usó, dice: 
'«La atmósfera parecía nebulosa, con o 
arln anteojos, pero después de usar esta 
íeceta por quince días, todo parece claro. 
Puedo leer síu anteojos hasta impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
usó dice: "Ful molestado por los tendo-
nes de los ojos debido a trabajo excesi-
vo, ojos cansados, lo cual producían te-
rribles dolores de cabeza. Por varios años 
he usado anteojos ambos para ver a dis- ¡ 
taaetá y para trabajo y sin ellos no po- . 
día leer mí propio nombre en un sobre 
o en la máquina de escribir al frente de I 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y del 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas j 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios aflofi me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por mi.'" 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
razonable y multUr.des más serán capaces 
de fortificar sus ojos, así ahorrand© la 
molestia y gasto de nunca adauirir an 
teojos. Enfermedades d r i ^ o.£¡ 
muchas naturalezas pueden ser admiij! 
blemente beneficiadas coa el uso de 
esto preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella de pastílUs 
de Optona. Ponga y dejo disolví 
pastilla en un vaso con una cuarto na^ 
í ^ i deH a8iUa- Con ^te UquWo b á ñ ^ los ojos de dos a cuatro veces diariaV.w ojos se aclararán percepTibWntt de^ de el primer lavatorio y l a~^mación y la rojez Prontamente demníní^á ŝ  sus ojos le molestan aunqu?PS(^?-JJ co, es su deber tomar med das ahom n ^ ra salvarlos, antes que sea demamíriV, 
S f á n ^ 0 3 ^^^ad^euto^efego^ podrían haber salvado su vista si hubie-ran atendido sus ojos en Y^po 
^ota: Oír» prominente especlallet» a 
qnion se le mostró el artícalo^ae an-
^T10' AnV SÍ' ía receta Opto^ 
daderamonta es na sorprendente remedio 
para .os ojos. Lo» ingredientes qne la 
constituyen son'blett conocidos por Ocu-
listas especialistas eminentes y con mo-
cita frecuencia los recetan. Con muv 
buen éxito la he usado en mi práctica 
en pacientes con sus ojos cansados ñor 
demasiado trabajo o por uso de anteojos 
Impropios. Puedo recomendarla altamen-
te en casos de ojos débiles, acuosos do-
loridos, punzantes, con comezón ardien-
tes, párpados rojos, visión confusa o pa-
ra ojos Inflamados por efectos de hu-
mo, del Sol, polvo o viento. Es una de 
la» pocas preparaciones que procuro te-
ner a la mano para aso rotular otisl en 
cada familia. Optona antea mencionado 
n» es una medicina de patente b nn se-
creto. Es una preparación ética. L,os fa-
bricantes garantizan que fortifica la vis-
ta un 50 por ciento en una semana, en 
muchos casos o devuelven el dinero. P'je-
de sfcr obtenida en todas las boticas bue-
nas. 
ra en primera línea tino de modemisi-
ma creación; la Refinería Cuervo. 
A una cuadra de la calzada Tirry, 
en macizo edificio con tres plantas de 
cantería, ocupando un manzana ente-
ra, ee yergue, en trepidación continúa 
7 febril, la Refinería Cuervo. 
Su emplazamiento es en verdad co-
mercialmente estratégico. Los grandes 
almacenes de azúcar la rodean. Las 
paralelas de la línea Matnzas Termi-
nal, en combinación con los Unidos da 
la Habana, corren, por dos de sus cos-
tados. A otro lo circunda la línea 
particular de Sobrinos de Bea y Com-
pañía, que llega a los maelles debpuer-
to y permite con toda comodidad ba-> 
cer los embarques por mar. 
! Posible y aun probable es quo en la 
M-1697 
ES EL TELEFONO DEL COMITE 
.DE PROPAGANDA CUBANA. 
DE 5 A 7, 
EXCEPTUANDO LOS SABADOS Y 
•DOMINGOS, SON SUS HORAS DE 
¡SECRETARIA. 
i cruda, teniendo cada tacho su con-
j densador independiente; dos granula-
! dores para secar y limpiar el azúcar 
refino. 
^Los condensadores se surten del 
agda de un pozo inagotable que en 
genieros graduados por la TTnfrerckíae 
de Comell, Estados Unidos, 
He aquí sus nombres: 
Presidente, M, V, Cuervo, Qer&sto 
de Cuervo y Pagliary Vicepresidente 
Eduardo Gastón, de Gastón, Cuervo 3 
Cia.; Secretarlo', doctor Juan B - di 
Arellano, abogado y notario, 
i Vocales; E, Gastón y Raúl S, Caen 
vo, de Gastón, Cuervo y Cia,; P e d n 
Urguiza, Gerente de Sobrinos de Be» 3 
Cia; E. Rulz William, admlnístradoi 
de la Compañía de Servicio» Públicos 
de Matanzas, 
De administrador funge con eanrp« 
tencia y corrección singalares, el sw 
iñor F. Ponce de León, 
Dos datos curiosos. 
El primer lote de refino producida 
salló por los carros de ferrocarril qu< 
D R . V Í E T A F E R R O 
Dentista. T u m o s a hora fija. 
T e l é f o n o A-8373 . 
Casa Robins, Habana esquina a Obispo. 
c 2228 alt 4d-7 
*sí DIABIí? 1,4 MARI-
NA lo enenenlrs ü d . ca to-
das tas poüiaclou&i de I» 
R^^íiMka. — — — 
V 
E I E Z 
Proclamar la vejez, es imprudente, la 
juventiud .es ía que triunfa, la vejez no 
se ambiciona, por eso, mando las pri-
meras canas aparecen deben atajarse, 
ocharlas atrás, destmirlas, para ello hay 
que usar Aceite Kabul, lenovatíior ¿(el 
csbello, que le hace volver a su bello 
color negro natural. Se unta con las 
nanos y no las mancha. Se vende en se-
c.erias y boticas. 
alt. 4d-lo. 
P A N A D E R I A - M O D E L O 
M O N T A D A D E A C U E R D O C O N L A S P R E S C R I P C I O N E S D E L D E -
P A R T A M E N T O D E S A N I D A D N A C I O N A L 
a u i n L a r l i a b < ; ? > e f Í ^ Í C , S . q u e , P ^ P O f c i o n a e l c o n j u n t o d e e s t e e q u i o o d e m a -
P a r a v a l o r t a n t o J p a r a l o s i n d u s S k , c o m o 
d e l a s h a r i n a s e c o n o m u L r * 6 1 m f u s t r , a l P o r e l ™ a y o r r e n d i m i e n t o 
l a h i g i e n i z a c i ó n H 2 " ^ t r p e r s o n a l V m a t e r i a l , y p a r a e l p ú b l i c o p o r 
S i e m z a c i ó n d e . p a n c o n m a s n u t r i m i e n t o y m e j o r s a b o r . 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y D E M A S D E T A L L E S 
S O B R I N O S Y C O M P A N I 4 . 
N». 7. 
A l F i n S e H a l l ó U n 
Instalación de esta refinería 39 hayan 
batido todos los "records" industriales 
del país. El 6 del pasado mes fecha 
en que se comenzó a refinar se cum-
plían 63 días de la iniciación de los 
trabajos. 
Desde entonces se viene labora ido 
día y nohche, produciéndose cada 24 
horas 500 sacos, de 300 libras cada 
uno de azúcar refino. 
A l mismo tiempo se trai>aja para 
ampliar la capacidad de producción, 
llevándola a 1.000 sacos por día, lo 
que se habrá conseeguido para fines 
EXTERIOR DE LA REFINERIA 
la fábrica existe, descargando las 
aguas directamente en el río San Juan. 
Toda la maquinaria es accionada 
por electricidad, pues tiene una plan-
ta eléctrica, estando la fábrica com-
pletamente electrificada. 
Lia Refinería Cuervo es una sociedad 
anónima. No obstante, sus únicos ac-
cionistas son los dirigentes y promo-
tores del negocio: un reducido grupo 
de personalidades conceptuadas en las 
esferas comerciales de la Isla. Inteli-
gencias despiertas y recias volunta-
conduce el Perry, con destino al cea-! 
tro de los Estados Unidos. 
El número de operarios empleados! 
asciende a 120, con una nómina po^ 
día, aproximadamente, de 500 pesosj 
No es ciertamente nueva la indnstrsaj 
del refino entre nosotros, pero si sori 
estos momentos los más propicios 
ra obtener un más intenso beneficio dé 
la producción azucarera. Esto es Itj 
que supieron ver los fundadores de 
esta refinería y lo que a la prácticá 
D e P e l o . 
Produo» Peí» Kuev* «n E«pacto* C»lm 
•u 30 Días en Mocho* casos. Ta a* 
Hay por qué seguir Calvo. 
Bl pelo s© Ies cae a millares de perso-
nas que, habiendo probado casi enasto M 
anuncia como tónico y productor de ca-
bello «in resultados, se han resiffnado a 
la calvicie y las Incomodidades qaae traa 
Pero no d«;ben desesperar; la siguiente y 
sencilla receta casera Ua hecho crecer pe-
lo después de afios d© calvicie. Iniciando 
un nuevo y fino crecimiento cb 30 dlaa 
en mucho» caspa, y es a,,l mismo ünica 
para restaurar íaa cana» a bu color orlgi-
nal, evitar que el pelo caiga y destruí* 
el germen de la caspa. No hace el pelo 
grasicnto, y son ingredientes que hay eo 
cualquier botica, íáciles de mesclar en ca-
sa; Ron de Malagueta, onzas; Lavona da 
Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
medio dnt-ma. Puede agregar un dracma 
do perfume que más le guste. Es prepa-
raron recomendadísima por médicos y 
erieciallstas v absolutamente inofensiva, 
rtn nada del 'venenoso alcohol de madera 
que tanto abunda en otros tónicos. Que 
•ea Lavona, no lavanda, q'ue algTia dro-
guista pudiera coofundlr por la semejan-
za do nombres. Tengan cuidado la» «e. 
fieras de no aplicar esto • la cara • • 
lugares donde no deba nacer peio. 
DEPAETAKEIVTO BE LAS CENTRIFU GAS 
de este mes, pues gran parte de la 
maquinaria que para ello se requiere 
1 está ya instalada. 
Actualmente sé hallan funcionando 
una caldera que desarrolla 1.000 caba-
Ulos de fuerza; 19 centrifugas para 
purgar azúcar; 10 filtros Doneck para 
la filtración mecánica de los caldos; 
8 filtros de carbón mineral con ca-
pacidad para 15 toneladas de carbón 
i cada uno; tres tachos, con una capaci- | 
^ dad total de 110 toneladas de masa 
des; amplios espíritus y entusiasmos 
moceriles. Ellos aportaron todo el ca-
pital. En su poder se hallan todas 
las acciones. Más que sociedad de 
rígidos formulismos mrcantiles, se 
nos antoja esta empresa una herman-
dad surgida al conjuro de inextingui-
bles lazos de camaradería y de anhe-
los de un patriotismo sano y vivifica-
dor. ( 
Todbs los componentes de la socie-
dad—con una sola excepción—son in-
Uevaron con una rapidez sorpreuden-i 
te, constituyendo otro acierto, induda-
blemente, su instalación en Matanza* 
—el primer puerto azucarero de la Is-
la— donde mayores facilidades han da 
tener lo mismo para recibir el azúcai 
guarapo que para exportar el refino, 
valorizado en beneficio de sus legftÑ 
mos intereses, desde luego pero tana* 
bién del fomento de la riqueza cubana. 
Su esfuerzo merece por tanto, sel 
auspiciado por sus connacionales ttx 
dos. . , • j , 
g e m e n t e R e y 3 1 . A p a r t a d o S S O . H a b a n a 
Casa Especia! para 
Bouquet ¿ e Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortaüzss y F l o r » 
Enviamos gratis catálogo de 
1 9 1 9 - Í 9 2 0 
A r m a n d y l i n o 
OFICINA r JARDÍN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIAMAO 
LOS TRES GRANDE S TACHOS CON CAPACIDAD DE 110TOJÍEDAS DE MASA 
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EBH 
R o o s e v e l t M e m o r i a l 
A s s o c i a t i o n 
NAL DE PINTURA Y ESCULTURA 
Para general conocimiento, hacemos 
saber <me el resultado del Sorteo 
efectuado en el Teatro Campoamor en 
la función de la tarde de ayer, fué el 
siguiente; Número de las papeletas 
premiadas; 664; 700; 179; 727; 725; 
716; 718; 458; 620; 721; 361; 220; 
592; 650; 509. Número de los cuadros 
que taespe^tlvamente les correspon-
den; 4; 9; 8; 6; 13; 12; 14; 1; 7; 10; 
2; 15; 3; 11; 5- Cuyos cuadros fueron 
entregados allí mismo a los agracia-
dos a la presentación de la papeleta. 
Aprovechando esta ocasión y con el 
fin de no estar molestando incesante-
mente a la prensa cuyas bondades han 
sido muy grandes siempre para nos-
otros, queremos hacer público testi-
monio de gratitud a ella principal-
mente, y a los señores artistas, profe-
sores y compañeros donantes de esos 
cuadros, o séanse; los señores Leopol-
do Romañach, Esteban Valderrama, 
Antonio Rodríguez Morey, Federico 
Sulroca, Manuel Vega, Aurelio Mele-
ro, María Josefa Lamarque, Gerardo 
Teedor, Crispín Herrera, Augusto G. 
Menocal, Manuel García, H. Canal, Ma 
rio Vélez, Gustavo Solís, Eduardo 
Abela y la acreditada casa de cuadros 
"Bohemia." 
tario General de la R. M. A. y al doc-
tor Andrés Segura y Cabrera, Comi-
sionado de la misma para regir la fun-
ción por nosotros acordada, que tan 
eficazmente cooperaron a nuestro éxi-
to, a la Empresa del Teatro Cam-
¡poamor, que por medio de los señores 
jKeeng y Martínez Ibor nos facilita-
Iron por entero y libre de todo costo 
:el Teatro para el acto, engalanándo-
lo y atendiendo especialmente a todo, 
¡como los señores Poli y Vega, admi-
'nistrador y, auxiliar de administra-
ción. Al director y demás componen-
tes de la magnífica Jazz Band, que 
tan bien amenizó el espectáculo; al 
señor Ismael Segura y G. Menocal, 
<lue por nuestra designación y a nues-
tro nombre hizo el discurso que tan-
tos y tan merecidos aplausos arran-
có; al digno Jefe del Estado Mayor 
del Ejército, que tan galantemente nos 
cedió la banúa que en el foyer ejecutó 
los himnos y la marcha final y al Te-
¡niente Casas, tan bondadoso y tan cor 
¡tés. Y por último, a la buena y culta 
¡sociedad habanera que nos dió tan be-
névola acogida aceptando las locali-
dades que le enviábamos y concu-
rriendo al espectáculo a realizarlo con 
su presencia. Mil gracias a todos. Por 
el team; Augusto G. Menocal, Presi-
dente; Mario Vélez Vignier, «fecreta 
rio; Juan J. Sicre, Tesorero. 
qnue recibirá la revista y con ella los ] oficial de la Asociación Nacional do 
aectores especialmente a los que los lAgrónomos, Químicos y Agrónomos-
¡problemas azucareros interesan. I La reidtaicición e s t á eseablecida en la 
"Bl Campo y el ingenio" es órgano' calle D número 13, Vediado. 
TEAM DE LA ESCUELA PROFESIO-
También queremos mostrar nuestr* 
iMcunacímiento l i l bie» querido Di-
rector de la escuela, señor Luis Men-
doza y a su señora hija auxihar de la 
secretaría de la misma, Asunción Men-
doza de García, que tanto aliento nos 
dieron y eficaz ayuda nos prestaron. 
A\ señor Federico G. Morales, Secre-
O T R O E X I T O 
Cienfucgos 29 de Marzo de 1918. 
Dr. José María Ordext. 
CERTIFICO: I 
Que he venido usando en mi prac-
tica con muy buen éxito la PEPSINA 
Y RUIBARBO BOSQUE. 
Dr. José María Ordext. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarrea, vómitos de las embarazadas, 
gases, neurastenia gástrica y en ge-
neral en todas las enfermedades de-
pecídientes del estómago e intestinos, 
N O L O H A Y M E J O R 
POR SU CLASE POR SU E S T I L O 
POR SU DURACION 
SUPREMI 
WmmM. 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchester. New Hampshire. U. S. A. 
SUCURSAL EN LA HABANA % 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 16L Apartado 2469 
Barcos americanos en Cíenf lie-
gos 
(POR TELEGRAFO) 
Cienfuegos, Abril 3. 
DIARIO.—Habana. 
Desde ayer están en bahía diesiseis 
destroyers y un acorazado americano 
procedentes de la Caimanera. En el 
momento de telegrafiar anúnciase la 
entrada de otro buque de guerra ame-
ricano. 
SIMON, Corresponsal. 
" E l C a m p o y 
e l I n g e n i o " 
Con este título ha empezado a pu-
blicarse en esta ciudad una revista 
mensual baJo la dirección de nuestro 
distinguido amigo el Dr. José Coma-
llonga, Catedrático de la Universidad 
y ex-director de Agricultura, de c u y a 
competenwla, que no tenemos que en-
salzar pues es sobradamente recono-
cida, puede suponerse los beneficios 
E S S ü 
C o n v e n i e n c i a 
Compramos los patentes que ne-
necesite y cuanto de botica sea 
preciso en su hogar, porque ie 
oft-ecemos "verntajas positivas y 
provechosas. 
Ordene a nuestro Dispensario la pre-
paración de las recetas de su médico, 
pídanos el aparato o utensilio que 
requiera su enfermo y será servido, 
prontamente, celosaníente, eficazmen-
te y con el menor costo para usted. 
Compramos al por mayor en el 
extranjero, reduciendo el costo de 
origen y. el amplio margen que 
así obtenemos, nos permite ven-
der todo muy barato. 
FARMACIA DEL DR. RAFAEL 
CORRONS. 
CHTERFCA 16. TELF. 1-1440. 
At l . 3<i.-4. 
mwm. 
PLATA AnTlOUA 
TIPO E5mLTE tnCOLORA. 5.00 
TIPO CÓMALTC tn COLORCA 4H0 M 
PROTCJA AUTONOVIL 
oon u Btnoim chapa del patroí io. 
& A n C R I 5 T 0 D A L 
DE V E N T A EXGLU5IVAMErÍTE: P O R 
L U I 5 M A ñ D E l L L I . 
O0MP0STEL4 50 A. " S L . M. 136?: 
» A L nfc&IBO D t S U I M P O R T E K 
1 
L A EnVIAMOS A L i n T E m O R , 
« J n D l Q U C L A O^APA QUE D E S t E . ^ 
TIPO PLATA AMlODÍi 
Sea bienvenido el nuevo 'Colega cu. 
yos fines no pueden ser más benjfr 
ciosos, y reciban su digno Director' 
redactores nuestro efusivo saludo. 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
PARA E F E C T U A R UNA I N V E R S I O N E N V A L O R E S D E 
ESTADO. CON P R O B A B I L I D A D E S D E AUMENTO E N ' 
£L FUTURO EN R E L A C I O N AL C A P I T A L INVERTIDO 
N U E V O E M P R E S T I T Q J D E 1 9 2 0 
D E L G O B I E R N O I T A L I A Í N O 
A L . B7o 
E l GOBIERNO ITALIANO HA NOMBRADO A ESTA INSTITUCION 
SU REPRESENTANTE OFtCfAL EN CUBA PARA RFrimg 
SUSCRIPCIONES A L NUEVO EMPRESTITO 
LA LiSTA DE SUSCRIPCION ESTA ABIERTA HASTA 
, j A B R l L 10 D E 1 9 2 0 . 
E L P R E C I Ó D E V E N T A D E E S T O S V A L O R E S H A S I D O F I J A D O E N 
L. t . 8 7 i 
f . POR 
LlT. 100 VALOR NOMINAL 
MAS INTERESES AL 5% DESDE ENERO I» HASTA PAGO EN N E W YOrÍTy MENOÍ 
Lk. 2i VALOP. DEL CUPON DE J U L I O IM920 PAGADERO ADELANTADO 
CUYO PRECIO AL TIPO DE CAMBIO A C T U A L MERECE LA CONSIDERACION DE TODOS 
LOS QUE TENGAN ALGUNOS FONDOS PARA INVERTIR. 
EL CAMBIO SE COTIZA HOY ALREDEDOR DE 1 T -So LIRAS » 
EL TIPO NORMAL ES D E • , Gm30 \ 
EJEMPLO: 
Porx 
M SE COMPRA UN BONO DE Lit. LOCO A X PEECIO DE Lü. «7% MENOS tA VA AL 
TIPO DE Lit 17-50 POR $1.00 RESULTA QUE E L BONO COSTARA 
9 4 8 . 5 7 
MAS INTERESES Al> 5% DESDE ENERO lo 1920 
MIENTRAS QUE E L VALOR DEL MISMO AL TIPO DE CAMBIO NORMAL PARA LIBAS 
S E R I A 
9 1 6 0 . 3 7 
DANDO UNA GANANCIA POSIBLE DE 
$ 1 1 l . S O POR BONO 
MAS E L INTERES DE 8% QUE S E COBRARA SEMESTRALMENTB. 
EL CUPON POR SEIS MESES DE I N T E R E S DE UN SONO DE Llt. 1000 SERi 
Lit. 25, CUYO IMPORTE A Lit. 17.50 POR Jl.OQ SERIA 9 1 . 4 3 
B S DECIR 
B . S T ^ o a n u a l 
MIENTRAS QÜE AL TIPO DE CAMBIO NORMAL DE Lit. 5 30 SEftT* 9 4 . 7 1 
QUE EQUIVALE A 
1 9 . 3 9 % a n u a l 
PARA MAS D E T A L L E S VISITEN O ESCRIBAN AL 
B a n c o M e r c a n t i l . A m e r i c a n o d e C u b a 
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L a s b e b i d a s s e l e c t a s d e u n i v e r s a l c o n s u m o q u e 
h a s t a h o y n o h a n p o d i d o s e r s u p e r a d a s p o r n i n g u n a 
d e s u s s i m i l a r e s , s o n , e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s : 
H Vino de La Ríoja Alta - Haro 
U n i c o s R e c e p t o r e s : A l o n s o y C í a . , S . e n C . - I n q u i s i d o r 1 0 y 1 2 . 
ii 
El Vermouth Cinzano 
I Coñac Real Tesoro 
D e l M a r q u é s d e l R e a l T e s o r o , J e r e z d e l a F r o n t e r a . 
La Sidra Champán Cima 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z y S u á r e z . 
I Ron Bacardi 
I Jerez Real Tesoro 
D e l M a r q u é s d e l R e a l T e s o r o , J e r e z d e l a F r o n t e r a . 
( Publicidad Selecta de Zaus > 
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B u r l a 
B u r l a n d o 
¡El papel se acaba! 
indómita y acababa por ponérselas de 
caperuza o montera-
Aparte de esto no había que pensar 
en abrir el periódico en el tranvía o 
ferrocarril so pena de exponerse a 
una cuestión personaL porQue irre-
misiblemente le íuabía de propinar us-
j ted algunos codazos al vecino de 
| asiento o derribarle el sombreroo a la 
¡señora de al lado. Ni aún en la hol-1 
¡gura y tranquilidad del propio hogar 
1 cesaban para el lector de periódicos 
tales molestias; para dar con el anun-
cio o el artículo que se buscaba era 
necesario sumergirse en el golfo de 
r "Los periódicos anuncian con tono 
más o menos lastimero que el papel 
se está acabando. Es naturai, señor, ipapei y una vez encontrado ha'oía que 
^on el tremendo derroche de papel seguirlo fatigosamente al través d 
^ua se venía haciendo desde hace al 
gunos años la cosa no era para me-
mos. Aunque en la fabricación del pa-
jpel entrasen no solamente los trapos 
\,y la madera sino también la tierra, las 
la infinidad de páginas laberínticas, 
siempre guiado por el consabido "pasa 
a la página tí>-l"... ¡Un fastidio! 
Por fortuna la escasez del papel 
parece que ha de venir a remediar la 
¡rocas y las arenas de la mar salada,, jnayor parte de estos inconvenientes, 
jal fin y al cabo tendría que agotarse, periódilctos volverán a adquirir 
'Solamente el papel de periódicos que proporciones más reducidas y por lo 
leu la ciudad de la Habana se consu- tanto más cómodas; y la verdad es 
ime a diario se eleva a una cantidad qUe si se limitasen a publicar tan só" 
icósmica. ^o.lo verdadero y lo l i t i l , su tamaño 
Yo no recibo cotidianamente más üq. tendría necesidad de exceder ape-
ique dos o tres periódicos drarios, y ñas del de un papel de cigarro.-
sin embargo, a menudo me veo en pe-¡ otras ventajas ^ menos alhagüeñas 
iUgro de sucumbir asfixiado o cespa.-.nos haCe concebir la crisis del papei; 
Aburrado bajo la enorme balumba üe con eii,a, quizás desaparezcan todos o 
papel que he ido acumulando. ]a may0r parte de los periódicos «u& 
Pues si a partir de este ciato uno andan .;por ahí que. solo sirven para 
se pone a calcular el peso Y volumen desprestigio de la clase v de ningu-
de todos los rotmtivos, semanarios, j ^ ^ ^ y provecho para la co'munU 
•revistas, folletos, programas, libelos, da Esa clase de periódicos soío han 
quemazones, pasquines manifiestos senrido hasta el presente, para des-
tete, etc. que aQuí se publicrgi tendría carriar la pública opinión, para di-
que movilizar cifras solo comparables fltIldir el odio y ia ma^ voluutad en-
cón las de las deudas contraídas por tr0 los ciu(3adanos y para abogar por 
todas las* naciones en l,a, sublime y glo- ol triunfo de la mentira y de la ma-
ñosa contienda que ha empezado ha-ila fe; t-a,- escasez de papel obligará 
ce emeo años y que no acabara. asimismo a las publicaciones <iue so-
Y menos mal si el papel impreso sir 1 |;revivan a ser más parcas y escrupu-
viese para algo; pero no. No sirve pa- losas en la elección de materias pu* 
¡ra combustible por lo débil y efímero blicables. Quedarán eliminadas las in-
do su llama; no sirve para la confec- formaciones atrevidas, falsas y peca» 
ción de muebles y demás utensilios iminosias; las crónicas de homenajes y 
ipor ser materia deleznable; n0 sirve!banquetes que sólo interesan a tos que 
para abono porque esterilizaría la tie-|han comido; casi todos los discursos 
rra a prsar de la tan decantada "fe-1 académicos y parlamentarios con lo 
eutididad'' del papel impreso. ique, de paso, saldrán gananciosas mu-
Entre todas lias escaseces que en la 
'actualidad nos afligen yo creo que la 
del papel ha de ser la menos dolorosa 
para los buenos ciudadanos lectores 
de periódicos. En efecto, la excesiva 
chas do nuestras eminencias parla-
mentarias y académicas; será supri-
mida la. publicación de todos ios pro-
yectos de ley que se presentefi al con-
greso con 1q que nos varemos libre* 
cantidad de papel que entraba en ca- de muchas alarmas y sobresaltos y se 
da número del periódico le ocasiona- quedarán inéditos en fin, los dimes y 
ba al lector muy fastidiosos mconve-^ diretes de las '"cuestitonjes persona* 
nientes. por de pronto y a i alta de les'' llevadas a la prensa y que solo 
bolsillos con suficiente capacu'ad pa- han servido hasta ahora para fomen-
ra guardar el papel, se veía en 1?, ne- to de choteos y de risas malsanas, 
cesidad de llevarlo debajo del brazo a i No solamente es de esperar esta re-
manera de fardo ó burujón y en cuan- generación de la prensa periódica por 
to al pretender desplegarlo en la via la falta de papel sin0 que tamolén ha-
pública, resultaba empresa heroica, tá sentir su influenejia bienhechora 
cuando no ridicula, sobre todo cuan en otras varias esferas del mundo l i -
do el viento se apoderaba de las ho- terario. Per lo regular las nueve dé-
Jas y se las arremolinaba de manera cimas partes de los libros Que ahora | 
C t S T R C O A I M M C D I A T A - -
J . U L L O A y C 0 . 
p r a d o 3 v y ¡ f ^ r e t , a . 6 0 ¿ 6 H A B A N A 
EN 
John M^E.Bowmam presidente 
H O T E L B I L T M O R E 
ÍSRV Street and Madison Avenüe 
Un centro social. Ofrece las me-
jores y mas selectas comodidades 
en alojamientos de hoteles. Posee 
siete comedores. Música, baile y 
conciertos de selecciones de óperas 
son sus especialidades. 
Joiin McE. Bowman 
Fraidenie 
H O T E L 
A N S O N I A 
73»d Street and Broadwat 
Especialidad en habitaciones para 
familias, por numerosa que sea. Situ-
ado en la hermosa sección residen-
cial, conveniente a los distritos de 
negocios y teatros. 
Personal de habla española. 
Edw. M. Tiebney 
Vice-Presidentt 
Hoteles asociados de Nueva York 
Comfficjiore,Belmont, Manhattan, MurrayHill 
Favoritos especialmente 
los latinosamericanos. 
se publican pertenecen al género es-
túpido o infame. No hay más que dar-
se una vuelta por las librerías, para 
convencerse de esta verdad. El papel 
por su excesim abundancia y baratu-
ra se había convertido en principal 
agente y propagador de toda inmun-
dicia literaria y de las doctrinas que 
han revuelto y corrompido al mundo 
y que le empujan hacia la barbarie. 
No hay que darle vueltas: por cual-
quier lado que se mire la invención 
del papel ha sido un mal negocio pa-
ra la humanidad, pues con muy esca-
sos beneficios le ha traído infinitos 
males. Sirvan de ejemplo los archivos 
de las oficinas públicas en los que se 
ven montañas de expedientes exclusi-
vamente formados para perseguir a 
los desvalidos; los aposentos de los 
H O T E L 
W 0 L C 0 T T 
C a l l a T r e i n t a y U n o Oeste 
y Quinta A v e n i d a 
ES EL HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN SU PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 
C o n f o r t y E l e g a n c i a . 
ministerios de justicia abarrotados 
hasta los techos de procesos y plei-
tos que son otras tantas sepulturas 
de la razón y de la equidad; ios do-
rados anaQueles de las embajadas re-
pletos de legajos que solo sirven para 
dar testimonio de las hipocresías y 
falsedades que han conducido a los 
pueblos a la desesperación y a la rui-
na; y en fin, hasta los sótanos de la 
banca y de la hacienda púolica se en-
cuentran henchidos de papel moneda, 
sucio y mal oliente, y del que solo se 
pueden esperar infecciones pútridas y 
desengaños crueles a la hora menos 
pensada. 
i Tiempos felices aquellos en que el 
papel era desconocido y en que todos 
l los , negocios públicos y privados se 
trataban de viva voz por lo que todo 
el mund» estaba interesado en que la 
palabra hablada fuese cosa santa © in-
violable. Yerbalmente dictaba sus le-
yes el legislador siendo por toaos mu-
cho más respetadas que en estos tiem-
pos en <iue las moles de jurispruden-
cia impresa y manuscrita pueden r i -
valizar ventajosamente con las pirá-
mides de Egipto; verbalmente pronun-
ciaba el juez su sentencia y con cua-
tro palabras resolvía el pleito que en 
esta sublime edad del papel «.ubiera 
llenado .cuatrocienüos infolios; ver-
balmente se obligaban los ciudadanos 
en sus contratos, y más seguros so 
hallagan entonces de su palabra que 
ahora lo están al verlas diluidas en 
?3rdaderos océanos de papel sellado... 
I Hasta el pregonero o sea el periodis-
jba de aquellos tiempos divulgaba las 
'noticias de viva voz cuidando mucho 
de ajústarse a la verdad, porque, co-
¡mo tenia que presentar la cara al pue-
blo, una falsedad o una calumnia pu-
I diera refluir sobre su propio pellejo... 
¡¡Qué diferencia de los pregoneros 
anónimos de hoy en día! 
Sopesados y considerados, «a qJ 
bs bienes y los malea que la m 
ción del pauel nos ha traído, resnij 
nuy superiores los males o los bte'-l 
por lo que, lejos de acongojarnoŝ  
eu escasez, debemos de exclamar\ 
alegría: 
—¡Aleluya! . . . ¡Se acabó el papi 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
Vives, 135. Telégrafo y Cable: Vives. Te lé fono A-20H 
MADERAS D E L N O R T E Y D E L PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan imes» 
'tros pt ecios. Compramos maderas del país de todas clases 
P a r a C o n s e r v a r S u B e l l e z a y F o g o s i d a d L a M u j e r 
N e c e s i t a H i e r r o . 
El Hierro en el sistema da a la persona rosas encendidas en las mejillas y la fogosidad y el ei> 
canto magnético de la salud. £1 Hierro Nuxado es la única forma en la que el hierra es 
digestible y asimilable. 
Para mejorar o preservar la . 
suave y sonrosada, ojos seductores, el 
«edoso cabello» los labios rojos y la 
«racia vivaz y hermosura que cons-
tituyen la belleza y el encanto, es 
esencial enriquecer la sangre con 
adecuada cantidad de glóbulos rojos 
Cuando ésta disminuye, no sólo la be' 
lleza declina, sino que también el 
rostro se afea, los placeres de la exts-
tencia se desvanecen y el encanto 
Que había unido a los esposos en la 
sedeña esclavitud del amor, huye, de-
Jandq en su lugar el naufragio de los 
ensueños de felicidad cohyugal. 
El hambre de hierro es la causa 7 
es igualmente la causa de ^ue decli-
nen la vitalidad, la ambició», la fuer 
za, y energía tanto en el hombre co-
!nio en la mujer. Los glóbulos rojos 
hacen roja a la sangre, y el hierro or-
sránlco se necesita para constituirlos 
Cuando la alimentación no puede pn-
porcionar el hierro suficiente, o que 
el organismo no puede asimilarlo, el 
número de glóbulos rojos disminuye 
se hacen pálidos, débiles y anémicos, 
produciendo la enfermedad de todo el 
sistema. 
Cuando se siente que falta esta TÍ-
ta'ldad ya estremecida, y la capacidad 
exquisita para el goce y el alegre pla-
cer de la vida, qüe sea de él o de e'lla, 
es prueba de que hay una disminu-
ción del hierro en la sangre y de allí 
un estado de anemia. 
El único remedio indudable y segu-
ro es suplir el hierro que hace falta. 
Pero deberá ser hierro orgánico. El 
Hierro Nuxado es el peptonato de 
hierro (el hierro orgánico y prediga 
rido parcialmente) en combinación 
con otros agentes auxiliares El Hie-
rro Nuxado es rápidamente digerido 
y asimilado con rapidez por la sangre. 
Que es donde se necesita. 
En poco tiempo, dos semanas des-
pués de comenzar a usarlo, los re-
sultados comienzan a hacerse palpa-
bles. Vuelve una nueva energía, una 
nueva sensación de fuerza se mani-
fiesta por sí misma y un nuevo ho.-i-
7onte de la vida se descubre, tiüéndo-
se en los ros&dos colores de la salud 
y Juventud. Usted podrá conocer que 
va recuperando su perdida herencia 
de vigor. Cuando'la luz vuelva a sus 
ojos, el color a sus mejillas y el go-so 
a im corazón usted bendecirá el día 
en que oyó hablar del Hierro Nuxado. 
En todas partes el Hierro Nuxado 
es recetado por los médicos moder-
nog. 
No se detenga. Usted necesita el 
Hierro Nuxado ju&íamente ahora. 
Compre usted ahora un frasco y co-
miéncelo filo. ^ÓTH--ia ¿a tiemna. 
Juan Luís Pedro y O 
C O R R E D O R E S 
A G U I 4 R 8 4 . T E L E F O N O S : t f s e l 
Miembros de la Bolsa de Café y Azúcar de New York y de la Bolsa de la H a b a n a 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e v a l o -
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R e c i b i m o s d e l M e r c a d o A m e r i c a n o , c o t i z a c i o r r é s 
c a d a 1 0 m i n u t o s . 
T e n e m o s B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a d e t o -
d a s l a s e m i s i o n e s . 
E s t o s B o n o s s e c o t i z a n h o y e n d í a a l o s p r e c i o s 
m á s b a j o s , q u e h a n e s t a d o , d e s d e q u e f u e r o n e m i t i d o s . 
L e a c o n s e j a m o s i n v i e r t a s u d i n e r o e n e l l o s , p u e s l e 
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m a d a m e n t e . 
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h i p o t e c a , e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
C. 3089 
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C U A N D Ó n e c e s i t e 
U N L A X A N T E LAXOCONFITESo» RICHARDS S I E M P R E E F I C A Z 
L o s D u r a n d 
(CUENTO) 
juan F^rdo. ^ ^.raio; su ror-
tí>ra su peluquero, su estanquero, la 
tera, bu i»- ^tíl.1óQicos...baúuiü que 
-escribid. Hasta su sastre, al que 
j í^ás Había pagado, acaoó por dar-
;„ cuenta de ello. 
Para ser conocido del público, en 
^neral Juan Fardot se decidió a dar tc 
n L conferencia; el tema escogmo no i „,n 
una ^ "mfiuen-
precedentes, él y yo copiamos nues-
tras listas de direcciones en unos 
grandes sobres, en los que desliza-
mos invitaciones para esta solem-
nidad. 
Al terminar, Juan me cogió y me 
dijo, no sin algo de fatuidad. 
—Esto ha ido muy bien, has visto. 
Es asombroso cómo se da uno a co-
nocer fácilmente a mucha gente en 
París.Yo he hablado ante doscien-
tas cincuenta personas, ¿no es cier-
Pues entre todo ese público, 
nunca he sorprendido un solo rostro 
me explicó: 
oue me fuera desconocido 
La segunda sesión no fué tan bri-
tiJif. A • de aumentar o' "''nn^ro 
erinveútor del primer hogar de qq espectadores yo fui a sentarme en-
tre ellos. Eramos ocho. Había ins-
tadado estratégicamente una persona 
en cada palco, y yo me instalé en la 
orquesta. 
Así había alguién en todas partes. 
Esto daba un carácter de Intimidad 
bastante agradable. 
. , A la salida me creí en la obllga-
. . i ción de dar las gracias a un señor 
Cia^gpié. » de edad que había satisfecho el im-
gi he de ser franco, debo confesar porte de su localidad. 
^,ido sí* más ingenioso: 




^ao a buscarme 
—Vas a hacerme un servicio; tu 
tipnes frac He alquilado una sala 
¿1 un pequeño teatro, en donde da-
é una conferencia cinco veces dos semanas Tú recogerás los bille-iremos a medias en las ganan-
e la primera conferencia de .Juan 
T^rdot tuvo un éxito bastante nota-
ble; la sala estaba llena. Los días 
L a c u r a ü e i a n ^ 
a t r a v é s d e l a 
P i e l m i s m a . 
Es nn hecho establecido y compro-
bado por los mejores especialistas de 
la piel que la Ezema es puramente nna 
enfermedad de la piel, ocasionada por 
tm microbio que se halla bajo de ella 
7 al que" solo es posible esterminar 
comabatiéndolo a través de la piel. 
Ese es el objetivo de la afamada Pres-
cripción D D. D. que lo lleva a cabo 
con el mayor de los éxitos. Es nn 
líquido que penetra a través de loa 
poros, desalojando los gérmenes, sua-
vizando la piel y desinfectándola. La» 
pomadas que antiguamente se usaban 
eran no solo de resultado contrapro-
ducente, sino basta cierto modo peli-
grosas debido que cerraban loe poros 
en lugar de penetrar a través de ellos. 
Graciat al nuevo método todas las 
enfermedades de la piel son curables. 
La ya famosa Prescripción D. D. D. ea 
la llave de oro que abre Ia3 puertas 
del camino de la salud. Su uso es sim-
ple y sus resultados son sencillamente 
asombrosos. Demorar en adquirir una 
botella significa continuación de su-
frimientos, no descuide su salud, 
D. D. D. le asegura la pronta y com« 
pleta cesación de sus dolores. 
Dr. Ernesto Sarrá. 
Dr. Manuel Johnson. 
Juan Fardot manifestó el deseo de 
no dar su tercera conferencia en ias 
mismas condiciones. 
Por la noche repasamos nuestra 
lista de direcciones. Desmi '.s de tres 
horas de rebusca describimos los nom 
bres de tres amigos a loa cuales se 
nos había olvidado invitar. Pero aun 
haciendo tomar diez localidades a ca-
da una de estas personas, no hubié-
ramos logrado que se ocuparan vein-
te butacas. 
Después de un instante, Fardot ere 
yó- recordar que la prunara había ya 
muerto, y que la seguida había sido 
condenada, desde el [ mes anterior a 
varios años de prisión. 
Era ^preciso encontrar espectadores 
a toda costa. 
Propuse a Juan convocar a toda la 
SVIagisttf-atura de Purís. Me objetó 
que antes procuraría i r a dar su con-
ferencia al Palacio, y que, además, 
como que todos aquellos señores se 
conocían, habría peligro de producir 
un efecto deplorable. 
De pronto Juan se levantó, cogió 
el sombrero y salió. 
Unos momentos después volvió en 
posesión de cincuenta sobres y de un 
anuario "Bottin". 
—Toma escribe.,. —me dijo. 
Hojeó el voluminoso anuario, y em 
pezó a dictar: 
— M . Durand, calle de los Fran-
cos 27; M. Durand, calle de Mauben 
ge, 43.. M. Durand. calle de Belfond 
15... M. Durand.. avenida Philippe le 
Boucher, 9, Neuüly.. . 
•—¿Qué haces? 
—No te apures; adelante...-— me 
ordenó—M. Durand, calle de Lepic, 
100 M. Durand. 
—Pero a fe mía, que estás invitan-
do a todos los Durand ' "Botín"... 
" E L G A I T E R O " 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A : 
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T O M A R L A S UNA V E Z , H A C E P E D f R L A S S I E M P R E 
PIDALAS EN TODAS PARTES 
A d o l f o M o n t a n á y C a . , s . e n c . h a b a n a 
I M P O R T A D O R E S 
c d g i u c JOLES ROBIN sC 
) Si, amigo y hay en él trescientos 
ochenta... Será cosa del diablo si de 
esta suerte no logramos llenar la sa-
la . . 
A l tercer día comencé a las tres y 
media, instalado en mi taquilla, a re-
cibir a todos los Durand de París. 
Es sorprendente que a pesar de la 
simplicidad del nombre, todos estos 
homónimos se parezcan tan poco. 
Hay Durand que son diminutos; otros 
corpulentos; gruesos, flacos; rubios, 
morenos. 
¡Y (pensar que todos esos Durand 
pueden ser descendientes de un mis-
mo Durand! 
Con este pensamiento sentíme al-
go soñador lleno de admiración por 
aquel antecesor lejano. 
^ Y los Durand continuaban llegando 
^ "ido un caballenoi más ©legante 
que los otros rae tendió su tarjeta. 
Como que siempre entona entablar 
relación con personas de buen aspee 
to, le dirigí a media, voz, de una ma-
nera muy diferente, esta pregunta: 
—¿El señor Durand, no es así? 
Saludó discretamente con el som-
brero, y se alejó adulado y meditan-
do: 
—Yo he tenido que ver antes esta 
cabeza en algún sitio. 
Pronto un detalle—• que no ha-
bíamos previsto— me sumió ea una 
ligera confusión: 
Un caballero me dijo: 
—"Vengo solo.., Pero otra persona 
vendrá en seguida -. ¿TendWa usted 
la bondM. a fin de decirle cuál es 
mf localidad, dé tomar nota de mi 
nombre?... Soy el señor Durand. 
El caballero ¡penetró en el local, 
dejándome en una cruel perplejidad. 
Procuraba grabar su fisonomía en la 
memoria. 
Su aspecto era corpulento, (delgado 
y rubio. 
No tendría más que hacer sino pre 
guntar al demandante de la locali-
dad inmediata un símil aproximado 
de la persona a quien venía a unirse. 
Yo estaba diapuesto a trazar en mi 
espíritu una imagen casi exacta del 
expectador que esperaba a otro. 
Un caballero se acercó a la taqui-
lla en este momento, y me expuso, 
con una corrección exquisita: 
—Vengo solo... Otro caballero 
vendrá en seguida.. • ¿Tendrá usted 
la amabilidad de tomar nota de mi 
nombre...? Yo soy el señor Du-
rand.. . . 
Cinco o seis Durand me pidieron 
también que tuviera la bondad de ano 
tar su nombre. 
Ya no intentó recordar sus flaono-
mías. Cuando Uegaba un caballero 
dlciéndome: "Yo soy la persona cuya 
llegada le ha anunciado el señor Du 
rand..." le respondía, sin precisar: 
"Entre usted, señor; usted le encon-
trará . , allí está-. . Junto a la puer-
ta . . . quiero decir ai fondo, cerca de 
los palcos... a 'a izquierda de la 
derecha del público'% 
Precisamente a las tres menos 
cuarto, en el momento en que Juan 
iba a entrar en ©1 escenario, yo, di 
una ojeada por la sala. Estaba ates-
tada; había gente en todas partes. 
Los Durand son numerosos como los 
guijarros del mar. | 
[ O I E L V E R D A D E R O 
ü l I I M P O R T A D O D E L 
Juan tenia de nuevo la confianza 
en sí mismo, como en su primera con j 
ferencia. Estaba muy satisfecho. Si 
él nó conocía personalmente a todos 
los espectadores, experimentaba, no 
obstante, una complacencia en poder 
dar un nombre a cada fisonomía. Po-
co importaba que fuese para todos el 
mismo. 
Yo me puse a la puerta de la sala. 
La conferencia se anuncia magní-
ficamente. 
Juan producía un gran efecto con 
su "París, inventor del primer hogar 
en Troya", cuando un caballero lle-
gó corriendo. 
—Buena señal— me dije—; ¡he 
aquí ujno que teme perder las pri-
meras frases! 
El caballero se topó conmigo, y me 
dijo: 
—¿El expendedor? Tenga usted la 
bondad•.. 
—•Soy yo, caballero. 
—¿JSio sabe usted, acaso, dónde está 
el señor Durand?... Pronto, pronto, 
©s muy urgente... 
—Está por allí, señor— y con un 
gesto amplio le mostré toda la sala-
Escuadriñó con la mirada los pal-
cos, la orquesta, la platea. 
Descubriendo un corpulento caba-
llero, sentado en la primera fila de 
butacas, empezó a hacerle signos. 
—¡¡3ah, esto no tiene importancia! 
•—dije, acercándome al retrasado—; 
coióquese usted allí . , esa butaca es 
la última disponible... 
Sin escucharme siquiera, el caba-
llero, que parecía presa de una viva 
agitación, puso sus manos en porta-
voz y gritó con todas sus fuerzas: 
— ¡Oye, Durand, que hay fuego en 
tu casa! 
Como movida por un resorte, toda 
la sala se levantó a un tiempo, Tam-
D r . J . j L r O N 
PE LA PACULTAD PE PAT11S 
Especialista en la 'uraciór radical 
de \Ué hemorroides, ŝ n dolor n| em-
pVo anestésico pudiendo el pa** 
cíente continuar sus qnebacprea. 
Consulta;» de i a 2 r» m. rilarla». 
raerñ«»,o«í íé nlto*. 
bién se levantó el señor corpulento. 
Por más que me esforcé en retener 
en la sala al público, en menos de un 
minuto, orquesta, platea, palcos, todo 
quedó desierto. En el "hall'' no se 
oía más que un grito: 
—¡Ps! Durand.. eh! Dui'and., por 
aquí, Durand.. Durand... Durand... 
Huían los Durand por todos lados. 
Juan Fardot estaba abrumado, 
—¡Oh, Dios mío!— exclamó— ¿por 
que no hemos invitado a los Dupont 
en vez de los Durand? 
Max y Alex FISCHEB. 
U n i c o s ¡ m b o r t 
h M I S M O C O G N A C 
l ( F R A N C I A ) 
I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
A r b c l D ^ c o y D ^ s a g o ^ T e I . M - 2 2 7 7 
A b r i l 4 d e 1 9 2 0 DíARÍO DE LA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
RÜEBE LA Sidra L A A L D E A N A 
ODIOOS DIPORTABORES! 
S á n c h e z S o l a n a y C a . s . e a ^ 
Of idos 6 4 . - H a b a n a . 
Provincias de España 
E s t a provincia (ju© mide una exten-
s i ó n de 798,875 h e c t á r e a s tiene de r e -
g a d í o solamente 23,995 de las cuales 
el riego constante a lcanza a i8,838 y 
es eventual en las restantes 5,157. E l 
total de dicha superficie de r e g a d í o 
ee distribuye en los cultivos s iguien-
tes: Cereales y leguminosas, 8,665 hec 
tareas; hortalizas y frutales de nuer-
ta, 7,627; plantas industriales , 1,028; 
jardines, alamedas, prados, 6,675. L o s 
cereales y las leguminosas predomi-
nan en A l c a l á de Henares y Getafa, 
en C h i n c ó n y en e l mismo Getafe, las 
hortalizas r a í c e s y t u b é r c u l o s y los 
frutales especialmente los de pepita, 
como son los manzanos y por ú l t i m o , 
las plantas industriales de las que l a 
remolacha azucarera a lcanza su ma-
yor desarrollo en Arga Ada y A r a n -
juezi, y el lino, el c á ñ a m o , l a gualda, 
y e l zumaque que en cortas proporcio-
nes s)B cult iva en Torre laguna, San 
Mart ín de Valdeiglesias y Colmenar 
Viejo. E l valor de las enumeradas pro-
ducciones, se c a l c u l a p a r a los cecear-
les y leguminosas en 2.421,069 pese-
tas y p a r a las hortal izas y rrutales 
comprendiendo l a yifia y e l o l ivar pa-
r a las r a í c e s y t u b é r c u l o s y p a r a las 
Judías y guisantes en 9.318,932 pese-
tas. L o s r í o s T a j o , J a r a m a , y T a j u ñ ^ , 
son los que principalmente proveen a 
su r e g a d í o . E n los pueblos de el E s -
c o r i a l Galapagar , ValdemoriiTo, G u a -
d a r r a m a y otros m u c h o s situados en 
l a S i e r r a y cuyos suelos son pobres 
por lo general , se encuentran pastos 
algo abundantes de g r a n finura y po-
der nutrit ivo que d a n origen en el ga-
nado que lo consume a marcadas apti-
tudes de v igor y forta leza . N ó t a s e es-
tos efectos principalmente en las ro 
ses bravas que se des t inaa a l a l idia. 
E n el partido de S a n M a r t í n de V a l -
deiglesias abunda e l arbolado predo-
minando el roble, e l quejigo, el fres-
no y l a encina, a d e m á s de los casta-
ñ o s y pinos. H a c i a l a parte N. y en el 
t é r m i n o de A r a n j u e z se ha l lan a lgu-
nos prados na tura l e s que reciben ei 
beneficio del riego eventual y en las 
vegas del T a j o y e l J a r a m a , algunas 
praderas art i f ic ia les de escasa pro-
p o r c i ó n . E l total d e dehesas, montes, 
asciende a 112,440 h e c t á r e a s y c a l -
culando a 10 pesetas , l a renta ü e l a 
h e c t á r e a , e l v a l o r de sus pastos as -
c e n d e r á a 1.124,440 pesetas. L o s bal -
d í o s y er ia les s u m a n a d e m á s l a su -
M A D R I D 
perficie de 158,722 h e c t á r e a s que a 
tres pesetas de renta, media, dan 476 
toil 166 pesetas. E l va lor total forra-
jero que se consigna p a r a l a provincia 
de M a d r i d incluyendo las pajas de 
cereales y de leguminosas, las raicea 
y t u b é r c u l o s forrajeros y los residuos 
h o r t í c o l a s e industriales es de 7 m i -
llones 438,616 pesetas. L a d i v i s i ó n de 
l a superficie total se ca lcu la aproxi-
madamente: 
P a r a l a forestal y 
pastoral . . . . . 271.162 H e c t á r e a t 
P a r a e l s i s tema ce-
r e a l 878.734 , 
P a r a los cult ivos 
a r b ó r e o s arbust i -
vos, etc. ... . ^ ,. 101.000 „ 
Y como t i erras im-
productivas p a r a 
l a agr i c u l t ur a « , 47.978 *, 
T o t a l * u .«i m 798.876 
L u e g o de terminar esta lectura, lo 
m á s indicado es tomarse un chocolate 
de l a sabrosa marca e l f é n i x elabo-
rado por l a habanera, de l a c o m p a ñ í a 
manufacturera nacional, infanta seten-
t a y dos. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
. E n el Hospital de Emergencias f u é 
laslstido Domingo V i e r a Blanco, de 26 
a ñ o s de edad, casado v vecino de Cien 
ímegos 74, vigilante de la s e c c i ó n de 
motocicletas, de una herida contusa 
en l a r e g i ó n a x i l a r izquierda pene-
trante en l a cavidad t o r á x i c a . 
M a n i f e s t ó el vigilante que estando 
de servicio por San Franc isco y F i n -
lay (antes Z a n j a ) lado derecho, por 
l a misma d i recc ión venia un c a r r e t ó n 
de cuatro ruedas marcado con el n ú -
juero 1,125, propiedasd de Leandro 
Santana, vecino de l a finca " E l Infan-
z ó n " manejado por Franc i sco Santa-
.na, cuando de improviso f u é embesti-
d a su motocicleta por el reerido c a -
rro , h a c i é n d o l o caer a l pavimento y 
p r o d u c i é n d o s e las herdas qme presen-
ta , estimando el becho como una i m -
prudencia del carrero . 
E l carretonero Santana fué remiti -
dlo a l V ivac por el juez Ide guardia, 
d e s p u é s de haber sido instruido de 
cargos . 
VIDA OBRERA 
G R E M I O D E . D E P E N D I E N T E S D U 
V I V E R E S A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
E s t a noche a las ocho se r e u n i r á 
esta colectividad en junta general, en 
Animas 92, Bo l sa del Trabajo , p a r a 
discutir los asuntos administrativos 
nombrar los delegados a l congreso de 
los Torcedoresy resolver otros asun-
tos. 
L A N U E V A I D E A 
E n Oquéndo 16, altos, ce l ebrará u n a 
junta la "Nueva Idea"" para dar po-
s e s i ó n de sus cargos a la nueva D i -
rect iva. 
Se t r a t a r á a d e m á s del mejor medio 
de propagar la a s o c i a c i ó n en el seno 
de los talleres, y de lograr que los 
asociados se nteresen con m á s calor 
en su desenvolvimiento. 
Hace a l g ú n tiempo que la sostie-
nen unos cuantos individuos que se 
sacri f ican en el d e s e m p e ñ o de las 
atenciones sociales; s in ellos ya h a -
b r í a dejado de ser. Nueva savia r e c i -
b i r á la sociedad con los elementos 
j ó v e n e s que componen ]a nueva D i -
rect iva, conocedores de las necesida-
des sociales. 
P R O C E S A M I E N T O 
Eustaquio R a m í r e z Montes de Oca , 
motorista de l a empresa del ferro-
c a r r i l del Oeste fué declarado nroce-
sado ayer en ca^sa por imprudencia 
de la que r e s u l t ó homicidio de u n a 
joven obrera de üa f á b r i c a de galle-
ticas Cuban Biscui t . Se le señaló», 
fianza de mil pesos. 
Des heridos en las carreras 
de ayer 
E n las carreras de a u t o m ó v i l e s ce-
lebradas en la tarde de ayer en el 
Oriental P a r k , o c u r r i ó un lamentable 
accidente. 
A l darse por terminada l a cuarta 
carrera , l a m á q u i n a vencedora, mane-
jada por el s e ñ o r Amador, marca Dod 
ge Bros , fué entregada por este driver 
a Su ayudante J u l i á n Afon, quien^ in-
v i t ó a correr la p is ta a Mario A r i z a . 
A l l legar a l ú l t i m o furlong, con l a 
velocidad que l levaba l a m á q u i n a , é s -
ta se voício, resultandb ambos grave-
mente heridos. 
E l machacante J u l i á n A í o n fué 
asistido en l a oficina de M r , Brovrn, 
lugar donde estaba constituido el 
hospital de emergencias, por los doc-
tores Cueto y D í a z de Castro , de 1» 
f r a c t u r a completa de l a rótujla; le-
siones en el hombro izquierdo y con-
tusiones disemnaidas por todo el cuer-
po; presentando t a m b i é n s í n t o m a s de 
c o n m o c i ó n cerebra l ; A r i z a presenta-
ba la fractura del f é m u r izquierdo, 
contusiones en l a rodi l la y f e n ó m e n o s 
de « o n m o c i ó u tcerebral. 
E l estado de ambos heridos es 
grave. 
F R A C T U R A 
Antonio Albeirus, n a t u r a l de E s p a -
ñ a , de 39 a ñ o s de edad casado y ve-
cino de Dolores y C o r r e a , f u é as i s t i -
do de la f rac tura completa del radio 
derecho por su tercio superior que 
s u f r i ó a l darle cranque a un a u t o m ó -
vi l . 
OPINION 
D E M U C H O V A L E R 
S r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e h u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s -
q u e , y c o n ob je to d e q u e p u e d a 
h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x p i d o 
l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
D r . I G N A C I O P L A S E N C I A 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n « i t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s , G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
E n las of ic inas de l a p o l i c í a jud i -
c i a l se p r e s e n t ó a y e r H e n r y Pere i ra , 
vecino de l a cal le de Concordia n ú m e -
ro 223, denunciando que continua^ 
mente le vienen sustrayendo l a co-
rrespondencia que le dirigen y que 
tiene sospechas que el autor de este 
delito lo sea un individuo nombrado 
M. Miguel C o r t é s , vecino de Aguiar 
n ú m e r o 122. C o n o c i ó de es ta denun-
c i a el s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
contusiones en l a r e g i ó n mentoniana, 
her ida contusa en l a r e g i ó n o c í p i t o 
frontal de p r o n ó s t i c o grave. D e s p u é s 
de asistido f u é tras ladado a l H i s p i -
ta l Cal ixto G a r c í a a fin de que le 
fuera amputada la mano. E l vigi lante 
n ú m e r o 1,049. M . Hurtado dice que 
iba en l a plataforma del t r a n v í a n ú -
mero 375 de muelle de L u z y L u y a n ó 
y a l pasar el t r a n v í a por esta ú l t i m a 
calzada esquina a l a cal le de Fomen-
to v i ó que el individuo que r e s u l t ó 
lesionado s a l i ó corriendo d e t r á s de 
un c a r r e t ó n y por huirle a una gua-
gua que que v e n í a en sentido contra-
rio fué contra el t r a n v í a , tropezando 
con l a defensa y c a y e n d o al i 
poniendo la mano sobre l a v í a y F 
s á n d o l e sobre dicha m a n o u n a de 
ruedas del carro . E l m o t o r i s t a Siles» 
R o d r í g u e z Delgado, hace iguales » 
nifestaciones. E l juez de instruccií1 
de l a Cuar ta S e c c i ó n lo d e j ó en Iftw 
tad. 
G R A V E A C C I D E N T E 
E n el centro de socorros de J e s ú s 
del Monte y por e l doctor V i l l a r C r u z , 
f u é asist ido a y e r tarde R a m ó n P e n a -
bad P a z , n a t u r a l de E s p a ñ a , de 56 
a ñ o s de edad, so l tero y vecino de 9 y 
10, en el Vedado, de u n a herida por 
a v u l s i ó n con p é r d i d a de los dedos y 
parte del carpo d é la mano derecha» 
" J a i - A T a í ~ 
DOMDíGrO, A B E I L 4 
P r i m e r P a r t i d o , a 30 tantos 
O r t i z y A l t a m i r a . (Blancos . ) 
E c h e v e r r í a y L a r r i n a g a , (Azules.) 
A s a c a r todos de l cuadro 9 con g 
pelotas f inas. 
P r i m e r a Quin ie la , a 6 tantos 
A l t a m i r a , Ort iz , L a r r i n a g a , Echeve -
r r í a , Abando e Hig in io . 
Segundo P a r t i d o a 30 tantos 
Ir igoyen y Teodoro. (Blancos. ) 
E g u i l u z y Navar r e t e , (Azules . ) 
A s a c a r todos de l cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Segunda Quinie la , a 6 tantos 
G ó m e z , E g u i l u z . Ir igoyen, Cazal iz 
mayor. Teodoro y Navarrete . 
BICARBONATO FRAILES 
p o r B E R G É R E 
A G E N C I A E X C L U S I V A : - j . 
HA VAN A DRUG CO. 
COMPRE 
LAS LEGITIMAS 
QUE L L E V A N 
ESTA MARCA 
m jr p a s t i l l a s mm 
K'TATOS 
T O N I C O - L A X A T I V O - Q Ü I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
La INFLUENZA 
Kitatós Advt. Seti<«. No. 2. 1920. 
T O M E O V O C O G N A G 
¡ E S E L A S D E L O S C O G N A C S ! 
P I D A S E E N B O D E G A S Y C A F E S 
¡ L O I N D I C A D O P A R A P R E S E R V A R S E D E L O S C A T A R R O S ! 
O v o c o g n a c , S . A ^ A y e s t a r á n e n t r e L o m b i l l o y L a R o s a , T e l é f o n o A - 6 4 3 9 . - H a b a n a . 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 . 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
l a s sesiones de Cortes. CoBtinuación de la d iscus ión 
de la reforma tributaria. Forma en que se 
han de discutir ios presupuestos. Cementarlos poli'Jcos 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
Paira cualquier rec la -
m a c i ó n en e l servicio 
del p e r i ó d i c o en e l V e -
dado, l l á m e s e a l A-Ó201 
L . 
"fi de Febrero de 1920. 
t , c U i ó n en el Stínado r e v i s t i ó es-
^ in terés , v i é n d o s e desanimados 
^3 e scaños 7 tribunas 
1 a parte destinada a ruegos y 
^¡,,T^ta^ el m a r q u é s de Cor t ina dis-
P ' t f c^n'e l presidenta del Consejo 
sobre la forma ¿ e d i s c u s i ó n y apro-
bación de los presupuestos. 
el orden del d ía , luego de apro-
h.da el acta de la s e s i ó n anterior, t-e 
r^nuda el debate sobre el proyecto 
i lev de reforma tributaria, y va-
rios señores senadores apoyan a l g ü -
nas enmiendas relativas a diferentes 
ar"CSs,'ocho menos cuarto se levan-
ta la ses ión. 
E n el Congreso, y t a m b i é n con es-
p-oa animación, se celebra la s e s i ó r . 
n ministro de Hacienda recuerda, 
nue el Gobierno h a indicado m á s de 
U a vez su deseo de que el dicta-
men sobre los presupuestos sea glo-
bal 
¿a t i ende que lo mejor s e r á ahora 
autorizar a la c o m i s i ó n de presupues-
tos para que dictamine sobre l a p a i -
te aue t'ene ya estudiada, y en ta^ . 
to que sobre ello deliber? l a Cá-
mara, se dictaminen las seccione? 
restantes. 
En este sentido se aprueba una pro-
puesta en v o t a c i ó n nominal, por 144 
votos contra 11. 
A continuación el s e ñ o r Tejero tra-
) a del precio del a z ú c a r y dice, qve 
no se debe permitir qut» c o n t i n ú e el 
alza escandalosa del precio de esta 
artíoulo. L j t̂  
Le contesta el ministro de Abas-
tecimientos, que ofrece poner el ma-
yor empeño en evitar el aza del s z ü -
car. 
Se pasa al orden del d ía y se raa-
nuda el debate sobro el proyecto de 
tarifas ferroviarias. 
Interviene el s e ñ o r Cambó. hacipnJ!''' 
h sforia del desarrollo de Jos ferro-
carriles desdo su establecimiento, se-
falando las c a r a c t e r í s t i c a s errónea:» 
su implantac ión . 
E;i veinte a ñ o s se ha duplicado 1?» 
vida industrial de España- y los fe-
rrocarriles solo han aumentado en un 
cuatro por ciento. 
Desde el año de 1904 hasta l a fecha, 
tilicamente se han construido 500 Ki-
lómetros de ferrocarriles. E l mate' 
rial móvil e s tá d e s t r u y é n d o s e : el ma» 
tprial fijo es inservible. Son inút i lva 
para el tránsito de las .grandes loco-
moteras modernas, los rai les de nues-
tras l íneas. 
E l señor Cambó saca l a consecuen-
cia de que hay quü estatificar los 
ferrocarriles como cu B é l g i c a , en Ale-
manía y en otros pa í se s . 
Dirigiéndose a l s e ñ o r Da Cierva le 
dice, que para nacionalizar los ferro-
'•arriles. t s preciso que el Estado ten-
ga la seguridad de que los ferroca-
rr i l es cubran sus gastos. De otro mo. 
do, no; porque el Es tado no puedi 
convertirse en E m p r e s a con la certe-
za d«l "défic i t" y t e n i é n d o l o que l í o . 
v a r a l presupuesto de gastos. 
Intervhjne para alusiones el s e ñ o r 
L a Cierva y hace resaltar l a coinci-
dencia de su criterio, y a otras veces 
expuesto, con el del s e ñ o r C a m b ó 
Repite su op in ión de que hay qué 
auxi l iar a las C o m p a ñ í a s con canti-
dades reintegrables. 
A l a s ocho y media se levanta >£. 
s e s i ó n p ú b l i c a , quedando el Congre* 
so reunido en s e s i ó n secreta. 
A y e r m a ñ a n a a las once y media 
se reunió l a c o m i s j ó n de presupues-
tos. 
E l presidente s e ñ o r Ordóñez. orm 
llegaba de conferenciar con el condo 
de BugaUal , expuso í'a conveniencia 
dtí no adoptar n i n g ú n acuerdo hasta 
que fuera o í d ó r en el s a l ó n de se-
siones, el ministro de Hacienda. 
E l representante de la minor ía cier-
vista, s e ñ o r Gonzáltiz L l a n a dijo, que 
sus correligionarios daban todo g é -
nero de facilidades, para l a aproba-
c i ó n de los presupuestos. 
Quedaron ultimados en esta reu-
n i ó n , los d i c t á m e n e s relativos a las 
obligaciones generales del Estado y 
los presupuestos de la Presidencia y 
de Estado. 
Y a muy avanzada la s e s i ó n dPl 
Congreso, l l e g ó el conde de Romano-
nes, que p r e g u n t ó por lo ocurrido a 
pr imera hora en el s a l ó n de sesiones. 
Cuando se hubo informad,» del T P 
sultado de l a v o t a c i ó n sobre l a pro-
puesta formulada por el ministro de 
Hacienda, dijo: 
— D a lo mismo una cosa que otrü. 
L o interesante es que el Gobierno no 
podrá apl icar la "guillotina", a '. js 
d i c t á m e n e s de presupuestos s in que 
e s t é n estudiados. Solo puede aceptar-
se esta medida en el caso de que un 
asunto e s t é suficientemente examina-
do y huelgue cuanto se diga ademá:'. 
Creo que se l l e g a r á a l a fecha del 31 
de Marzo y los presupuestos no es-
t a r á n aprobados. Entonces s e r á nece-
sario i r a una p e q u e ñ a p r ó r r o g a fh* 
la legalidad vigente, hasta ult imar la 
obra e c o n ó m i c a . Todo antes que vo-
t a r lo que no se conoce. 
Por eso estimo que el Gobierno de-
be i r a l a h a b i l i t a c i ó n de d ías , i n c l ü -
so los festivos, y a l a s u s p e n s i ó n de 
la semana parlamentaria. 
A las cinco de l a tarde v o l v i ó a 
reunirse l a c o m i s i ó n de presupuestos, 
l e y é n d o s e una R e a l orden del minis-
tro de Estado, en l a que se pido l a 
i n c l u s i ó n d^ 500.000 pesetas para los 
gastos que origina l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de E s p a ñ a en la L i g a de las Nacio-
nes. Se d íó una noticia interesant .»: 
la de que l a tercera r e u n i ó n d^l Con-
greso, se ver i f i cará en Madrid. 
la • 3 ; 
oficinas en el ministerio de Estad<.,\ 
y a l alojamiento de los representan-
tes extranjeros, a s í como a los v í a -
jes del ministro a Londres y a R o -
ma—donde se c e l e b r a r á l a segunda 
r e u n i ó n — s e sol icita la suma antes di-
cha. 
L a c o m i s i ó n incorporó la cifra a l 
presupuesto. 
A ú l t ima hora d« ia s e s i ó n del Con-
greso, quedó sobr© la mesa el dicta-
men global, emitido por la eomial í 'n . 
Como s e g ú n ol reglamento su discu-
s i ó n tiene que empejtar cuarenta y 
ocho horas d e s p u é s , m a ñ a n a s e r á in-
cluido en el orden del día. 
Les contictos siodinalistas 
un petardo a! paso del 
. En Barcelona se arroja 
expreso. Detención de uno 
de ios agresores del Sr. I t e a . Otros c o n í l i c t o s . 
. 26 de Febrero de 1920. 
E l general Weyler, a c o m p a ñ a d o de 
su ayudante s e ñ o r • V i c a r t v i s i t ó ayer 
m a ñ a n a los cuarteles de Barcelona, 
donde se alojan el regimiento de dra-
gones de Montesa y el primero de 
A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a . 
F u é recibido con. los honores co-
rrespondientes a su j e r a r q u í a . 
E l general Weyler p r o b ó el ranche, 
siendo objeto por parte de los jefes 
y oficiales de los referidos regimien-
tos, dtí respetuosas manifestaciones 
s i m p a t í a y afecto. 
E n C a p i t a n í a general, el s e ñ o r Wey-
ler c o n t i n ú a recibiendo vis i tas de dis-
tinguidas personalidades. A y e r estu-
vo la c o m i s i ó n eejcutiva del soma-
tén , compuesta por los s e ñ o r e s , ge-
nerales Leoncio y Maximiliano Soler-
marqueses de Camps y Marianao y 
b a r ó n de Güel l . 
A l paso del expreso en que v ia ja -
ba tíl s e ñ o r Maestre, entre las callea 
de V i l a d o m á y Calabr ia , exp»otó va* 
petardo, que no c a u s ó m á s d a ñ o que 
la ro tura de unos cristales . De las 
averiguaciones practicadas por el Juz -
gado pareec deducirse, que el explo-
sivo fué arrojado al paso del tren, 
y no colocado de antemano en l a v í a 
como en un principio se supuso. 
Debido a esto, l a e x p l o s i ó n del car-
tucho s « produjo al pasar el primer 
coche de pasajeros, d e s p u é s de haber-
lo hecho l a locomotora y el restau-
rante. E l tren se detuvo a los pocos 
metros, por haber hecho funcionar el 
timbre de a larma les viajeros del re -
ferido coche. L a e x p l o s i ó n , aparte de 
l a rotura de los cristales del v a g ó n 
de viajeros, r o m p i ó una de las t r a -
viesas de la v í a c hizo un hoyo en 
l a t i erra . 
No se tiene sospechas de quieres 
puedan ser los autores de este aten-
tado, puvs cuando l l egó la P o l i c í a a l 
lugar de l a e x p l o s i ó n , no e n c o n t r ó a 
nadie que pudiera dar a l g ú n indi no. 
E l tren ge deturo luego en la esta , 
c ión de Saus, donde se p r o c e d i ó a 
un examtin minucioso, c o m p r o b á n d o s e 
la ro tura de seis grandes cristales y 
varios desperfectos en el retrete del 
mencionado v a g ó n . 
E n Gerona ha estallado un obje-
to c ó n i c o , lleno de sustancias ex-
plosivas, frente a l a casa n ú m e r o dos 
de l a calle nueva del Teatro, p i . " 
duciendo una fuerte d e t o n a c i ó n quo 
c a u s ó la consiguiente a larma. 
No ocurrieron desgracias persona-
les, r e g i s t r á n d o s e ú n i c a m e n t e d a ñ o * 
dé escasa importancia. 
E n l a casa en cuya putírta se pro» 
dujo l a e x p l o s i ó n , vive uu patrón;» 
al bañi l . 
E l Juzgado que entiende en el aten-
tado de Sabadell. ha establecido que 
las causas del crimen son las siguitíf:-
tes: 
E l hijo de l a v í c t i m a llamado Euge -
nio, y que t a m b i é n re su l tó herido, e?» 
director de una lúbr ica de hilados de 
estambre. 
H a b í a convenido con sus obreros, 
por necesidades del momento, que 1a3 
jornadas fueran de diez horas, abo-
n á n d o l e s un aumento de un cincuenta 
por ciento. 
L o s obreros estaban contentos, al 
extremo que tal r é g i m e n iba a im-
plantarse el lunes en las d e m á s fa-
bricas s imi lares de Sabadell. 
Se h a comprobado que los autores 
del atentado, eran tres j ó v e n e s de 
fuera de Sabadel l . 
L a F e d e r a c i ó n patronal c o n t i n ú a 
estudiando el mod.o de conceder a los 
obreros un aumento en los jornales. 
A d e m á s de los que ya anunciamos 
el otro día ,han acordado r e c o n e c t é 
t a m b i é n el aumento, con c a r á c t e r ge-
neral, los patronos del arte textil y 
se puede asegurar, que el aumento 
a l c a n z a r á a los obreros de cas i to-
dos los oficios. 
S e g ú n noticias de Valencia, h a s i -
do detenido en la casa n ú m e r o 15 de 
la calle de R ipa ída , J o s é López V i -
ves, de oficio m e c á n i c o y que has ta 
hace pocos d ía s fué operario de los 
talleres de don Enrique I l lueca , pa-
trono asesinado anteayer. 
E s t e operario, por observar mala 
conducta, fué despedido por el jefe. 
Ultimamente i n s u l t ó y a m e n a z ó de 
muerte al s e ñ o r I l lueca . 
D e s p u é s de tomarle d e c l a r a c i ó n el 
Juzgado, el detenido quedó incomi». 
n í c a d o . 
E l juez instruye causa por l a ex-
p l o s i ó n del domingo en el c a f é R o y a l 
ty de Zaragoza, h a puesto en libertad 
a l a Direct iva de los camareros, de-
tenida el martes. 
Se ha ordenado l a c lausura del Cen-
tro s indical ista del ramo de alimenta-
c ión . Igualmente se p r o c e d e r á con 
el Centro de camareros. 
E n Gijón h a quedado resuelta l a 
huelga que s o s t e n í a n los obreros del 
puerto, firmando las bases, en las 
que se e s t í p u l a que se a d m i t i r á a to-
dos s in represalias. E n el plazo íh> 
tres d í a s se r e a n u d a r á el trabajo pa-
r a re t irar del muelle todas las mer-
c a n c í a s . 
Comunican de Bilbao que en Ljh 
Papelera de Aranguren se han decla-
rado en huelga 650 obreros. 
Se ere que l a huelga obedece a di-
ferencias sobre l a c o m p e n s a c i ó n que 
ha de darse en los jornales por ha-
ber suprimido L a Papelera l a sub-
v e n c i ó n que c o n c e d í a para la Coope-
rat iva de consumo. 
L o s sanitarios de T a r i f a , a causa 
de lo desatendidos que se ven por 
aquel Ayuntamiento, han acordado 
declararse en huelga. 
No'icias teatrales. Estrenos 
en Eslava y Coliseo Imperial 
de " K u r s a a r y "Ardillas y 
Lirones." Debut en la Z a r -
zuela de la Compañía de 
Esperanza Iris. 
Con el t í t u l o de " K u r s a a l " se es-
t r e n ó en el teatro E s l a v a una misce-
l á n e a , con la que se forma el progra-
ma completo de una noche. 
Nos parece excesiva la d u r a c i ó n do 
un e s p e c t á c u l o de ta l naturaleza, y 
m á s en un teatro del prestigio arN 
t í s t i c o de E s l a v a . Reduciendo algunas 
de sus escenas y suprimiendo otr*», 
puede componerse un entretenido fin 
de fiesta, que a nuestro juicio, es a 
lo que se debe asp irar con ta l clase 
de e s p e c t á c u l o s . 
L o m á s saliente y que el púb l i co 
ap laud ió , fueron ' 'Trianer ías vascas'', 
escena con mucha gracia representaba 
por la Argentinita y Tordes i l las; un 
fox-trot y un cake-kalk, bailados pot, 
l a Argentinita y Manolo P a r í s ; ur.a 
ingeniosa f a r s a de Colombina y P le -
rrot, interpretada por A m a l i a Gu»-
Hot y los s e ñ o r e s P a r í s y Collado, y lo 
que constituye el ''clon" del espec-. 
t ácu lo , que fué unas s a l a d í s i m a s ca-
r icaturas de Raquel Meller, hechas 
por l a gran Catal ina B á r c e n a . 
Quedando solo estas y alguna otra 
escena en todo caso, l a representa-
c ión de " K u r s a a l " l l e v a r á mucha gen-
te a l teatro E s l a v a . 
E n el Coliseo Imperial nos h a ser-
vido P i n í l l o s , el arreglo de l a co^ 
media i tal iana de Varaldo "Ardil las y 
Lirones'' . 
E s t a comedia, vagamente espiriti^al 
y cuya trama es a'go artificiosa, se 
desarrolla dentro de un humorlsnio 
que tiende a 10 pesimista, y ocupa un 
justo medio en la gama d r a m á t i c a . 
E l auditorio se m o s t r ó encantado, 
aplaudiendo varias veces en el trans-
curso de ra obra y a la t e r m i n a c i ó n 
de los actos. 
María L u i s a Morreró . g u a p í s i m a 
l u c i ó elegantes "toilettes", desempe-
ñ a n d o con gran acierto su compro 
metido papel. 
L a s s e ñ o r a s M u ñ o z Sampedro y 
Comendador interpretaron muy bieti 
sus respectivos personajes. 
Los s e ñ o r e s Vigo, Soto, V i ñ a s y 
Aguirre se mostraron excelentes ac -
tores, componiendo un conjunto acer-
t a d í s i m o . 
L a c o m p a ñ í a de opereta que dirige 
la actriz mejicana E s p e r a n z a I r i s , h i -
zo su p r e s e n t a c i ó n en el teatro de 
la Zarzuela , con tan clamoroso éx i to , 
que sin duda habr? quedado satiste-v 
cha l a celebrada art is ta . 
E s p e r a n z a I r i s , a l igual que eft 
Nueva Y o r k , que en Méj ico , que en l a 
Habana, que en todos los sitios, en 
fin, en que ha actuado, t r i u n f ó en 
Madrid, siendo premiada su labor con 
calurosos aplausos de a d m i r a c i ó n . 
Tiene l a s e ñ o r a I r i s cuantas condi-
ciones son neecsarlas p a r a que « i 
triunfo la a c o m p a ñ e , y su f igura ele-
gante, su graciosa d i s t inc ión , bu vea 
expresiva, su a d e m á n , todo hace que 
su a c t u a c i ó n sea acogida con mur-
mullos de jus ta a d m i r a c i ó n . 
Se p r e s e n t ó en l a Zarzue la con l a 
tan conocida opereta de F r a n z L e -
har " L a viuda alegre" y el é x i t o a l -
canzado nos obliga a manifestar, qu« 
Esperanza I r i s t e n d r á igual n ú m e r o 
de é x i t o s que de representaciones. 
Compartieron con ella l a buena aco-
gida, el resto de l a c o m p a ñ í a , que 
forman un disciplinado conjunto y da 
la que destacan sus figuras l a s e ñ o -
r i t a Garc ía Blanco y el b a r í t o n o R a -
mos. 
" L a v iuda alegre" se m o n t ó coa 
toda clase de efectos e s c é n i c o s . 
D e s p u é s E s p e r a n z a I r i s dijo de mo-
do inimitable, una l inda c a n c i ó n m s -
j icana, y finalmente, a c o m p a ñ a d a 
los s e ñ o r e s Ramos y Galeno, inter-
p r e t ó el s a í n e t e de los hermanos A l -
varez Quintero " E l ú l t i m o c a p í t u l o " 
demostrando sus excelentes condlc'o* 
nes de actriz. 
Sea bienvenida entre nosotros l a 
art i s ta mejicana, a l a que deseamos 
l a c o n t i n u a c i ó n de sus r e s o n a n t e 
triunfos, tan justos y m e r e c i d o » . 
E L H O R R E N D O C R I M E N D E 
H A B A N A Y S A N I S I D R O 
E l informe de los peritos qnjanlcos.— 
U n a dieclaración importante-—El 
bril lante del alfiler de Fel ipe.— 
A p a r e c i ó E s t r e l l a , contra quien 
recaen, sospechas de complicidad. 
—Buen gerTicio de l a P o l i c í a í í a -
oional 
E l doctor Antonio G a r c í a Sola, juez 
de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n primera 
de esta capital , auxiliado del Secre-
tario Jud ic ia l s e ñ o r Bernareo Zenea 
y oficial s e ñ o r J . M, Bustamante, con-
tinuamente pract ica diligencias enca-
minadas a l completo esclarecimiento 
del horrendo cr iú ien cometido en el 
c a f é situado en S a n I s idro esquina a 
Habana. 
A u n los peritos del Laboratorio de 
Química L e g a l , doctores F e r n á n d e z B q 
ní tea y Basarrate , no han terminadci 
de examinar las ropas de la vict ima 
y del cantinero J o s é Manzano, as i co-
mo los instrumentos que* fueron usa-
dos para l a e j e c u c i ó n del crimen. 
H a n declarado ante el juez instruc-
t o r varios testigos, siendo el m á s i m -
portante el sereno Que presta sus ser-
vicios en el barrio donde se encuentra 
enclavado el domicilio del cantinero 
•Manzano, A n t ó n Recio n ú m e r o 9. 
E l sereno h a manifestado a l Juz -
Igádo que en l a madrugada del do-
!mingo a l lunes pasados, le a b r i ó la 
!puerta de su casa a l procesado Man-
zano, h a b i é n d o l e l lamado l a a t e n c i ó n 
•que con l a mano derecha t e n í a asido 
el saco que v e s t í a a l a a l tura de los 
botones, m o n t á n d o l o sobre l a solapa 
izquierda como s i tuv iera fr ío u ocul-
tase a l g ú n paquete u otro objeto bajo 
el brazo, entre el saco y l a camisa, 
no recordando si l levaba sombrero 
puesto, pero que estaba bastante ner-
vioso. 
Durante todo el d í a de ayer l a poli-
c í a nacional estuvo practicando inves-
tigaciones con el p r o p ó s i t o de h a l l a r 
a l a camarera de nacionalidad e s p a ñ o 
l a nombrda E s t r e l l a que desde el o » 
del hecho h a b í a desaparecido sin que 
se tuvieran otras noticias de el la. 
Ayer , a una hora avanzada de l a 
tarde el c a p i t á n Be l i sar io G r a v e de-
/Peralta, l o g r ó eaeontrar a! E s t r e l l a 
que se dice se nombra B l a n c a H e r -
n á n d e z y reside en Maioja n ú m e r o 74, 
a s e g u r á n d o s e Que es l a amante del 
cantinero Manzano. 
E s t a camarera c o m p a r e c e r á e» la 
• m a ñ a n a de hoy ante e l s e ñ o r juez 
instructor. 
A s e g ú r a s e ¡que algunos miembros 
de l a p o l i c í a e s t á n sobre l a pista que 
los c o n d u c i r á a l a o c u p a c i ó n de las jo 
yas s u s t r a í d a s al infortunado Fe l ipe 
F e r n á n d e z . Se sabe que el bril lante 
i de dos kilates y medio de peso, blan-
j co-azul que Fe l ipe usaba en un alfiler 
i de corbata, h a sido desmontado y 
y propuesto en v é n e t a a determinada 
persona. 
L E S I O N A D O 
E n el Hospital Cal ixto G a r c í a In-" 
g r e s ó ayer Regino Morales RSvero, 
natural de Guatao, de 74 a ñ o s di 
edad y vecino de l a ca l le de C a r m e n 
20, en el pueblo del Aguacate^ p a r a 
ser asistido de m ú l t i p l e s contusiones 
fracturas ó^eas y desgarraduras gra-
ves diseminadas por el cuerpo que re-
c i b i ó a l t ra tar de huirle a un treiv 
mientras transi taba por e l elevado 
que une a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l con 
L u y a n ó , con tan m a l a suerte que c a -
y ó entre dos polines. 
E L V E N C E D O R A Y E R 
C u a l q u i e r p o s e e d o r d e u n " C A D I -
L L A C " p u e d e o b t e n e r c o n s u c a r r o | a v e -
i o c i d a d a l c a n z a d a p o r l a c u ñ a q u e t r i u n f ó 
b r i l l a n t e m e n t e - e n e l O r i e n t a l P a r k e n l a s 
c a r r e r a s e f e c t u a d a s a y e r , p o r t e n e r d i -
c h a c u ñ a u n m o t o r d e s t o c k , o s e a e x a c -
t a m e n t e i g u a l a l o s q u e s e e n t r e g a n a l o s 
c l i e n t e s . 
L a f á b r i c a d e l " C A D I L L A C " s e n i e g a 
a i n t r o d u c i r r e f o r m a s e n s u s m o t o r e s p a -
^ a c a r r e r a s d e c u a l q u i e r c l a s e . 
G . P e t r í c c i o n e . - - M a r i n a , n ú m e r o 6 4 , H a b a n a , 
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SE ALQUILAN 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g s i a r 8 é 7 e n t r e O ' R e í í I y y O M s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d o l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
Las acciones de la Compauía Unión 
Hispano * e Seguros subieron 3 y 1 1|2 
puntos preferidas p comames, respectiva-
mente. E n las primeras se operó a 16S 
y las últimas quedaron cotizadas el 
miércoles de 84 1|2 a ICO sin operaciones. 
También subieron un punto en la se-
mana las comunes d« la Compañía de 
Jarcias de Matanazs, l a s á n d o s e a 4-1. 
Las preferí ns de la Compañía Inter-
nacional de Seguros subieron hasta 95 
1|2 sin que se operar-x. 
Firmes, de 100 a 110 las acciones del 
Banco Internacional. Se operó en un lo-
te a 101. 
Al cerrar se operó en (íoscientas ac-
acciones del Banco Esnaiioi, quedando de 
112 a 112 1|4. 
Se vealieron' cíncn,enta conmines .de 
la Comnañía de Pesca y KaTegación a 
24 y d«»»pués eran solicitadaF a 24 1|4. 
Se cotizaron exdivldcndc ele-1 3]A y 
1 1|2 por 100_ del trimestre las acciones, 
üe la Compañía Manufacturera Nacional. 
Oannron medio punto al cierre las Be-
neficiarías de la Compañía Union Hispa-
no de Seguros. 
Cerró el mercado quieto, pero firme 
y en expectación de alza. 
E n el Bolsín se cotizó a las doce m 
como sigue : 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
M e n d o z a y Co. 
B A N Q U E R O S 
E l necho de s t esta la ü n l c a caj»a Cubana con puesto en la 
Bo l sa de Valores de Nuova Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K F X C H A N -
& F . ) nos coloca en pos ic ión •wnía jos í s i ina para la e j ecuc ión de ór -
denes de compra y venta de valores. Especial idad .ín inversicnes da 
orlmera ¿ a s e para rentistas. 
t C E P T A M O S CirEPíTAS i M A R G E N . 
F I B A I í O S C O n Z A C I O ^ E S A N T í S Y E ? ( D L R S U S UONOS D E 
L í L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 4-2416. 
Banco Español •. . . 
F . C. Unidos 
Havana Klectric, pref. . . , 





Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Co^mnñífi Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 
ronnafifa Cuban? de Pesca p 
Xavegración, com 
Crprtn TTispano Americana de 
Seguros 1 . . . 
t'nirtn PTispano Americana de 
Seguros, Be 
Union Oil Company. . . . . 
Cuban Tire and Kubber Co., 
preferidas 













' P o r renuncia de l s e ñ o r F é l i x P a -
d r ó n , se han hecho cargo de l a Agen-
c i a del D I A R I O D E L A M A R I K A en 
Real C a m p i ñ a , los s e ñ o r e s A . F e m á n -
„dez y C o . , con quienes t e n d r á n l a bon-
dad de entenderse nues tros suscripto-
res de aquella loca l idad, desde el d ía 
primero del a c t u a l . 
Habana, 4 de A b r i l de 1920. 
I E l A d m i n i s t r a d o r . 










MERCADO DEL DINERO 
NEW Y O R K , abril 3.—. (Por la Prensa 
Asociada). 
PapeV mercantil áb 0 112 a 6 3|4. 
vCfimbios firmes). 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
«0 ciííia letras, 3.93. 
Comercial, 00 días letras sobre bancos, 
3.9 .̂. 
Comercial, 60 días, letras. 3.92 112. 
Demanda, 3.97. 
Cable, 3.9S. 
F R A N C O S : 
Demanda, 14.56. 
Cable, 14.54. 




Demanda, 37 5¡8. 
Coble, 37 314. 
LUÍA: 






Del gobierno irregulares. 
Ferroviarios, flojos. 
Ferroviarioc, lrregulare-3, 
Plata en barras, 1.20. 
Peso mejicano, 96. 
Ofertas de dinero, fuertes. 
L a más alta, 12. 
L a mas baja: S. 
Promedio: 8. 
Cierre final, 11. 
Ofertas, 12 
Ultimo préstamo: 10. 
Aceptaciones ¿Le los bancos: fi. 
B O L S A Ü E PARIS 
P A R I S , abril 3.—(Por la Prensa Aso-j 
ciada.) ) S 
Los pricios , estuvieron firmes en la | 
Rolsa. , ' • ,4.,^. i La Renta det 3 por ciento se cotiza | 
a 58 francos. „„ I Cambio sobre Loniras a 5i francos j 
'"Empréstito del 5 por 10rJ a 88 francos 
:'.0 céntimos. : .. 
101 peso americano se cotizo a 14 tran-
cos 83.112. 
BOLSA DE LONDRES 




l nidos, 91. 
cuenta el notable aumento en los nego-
cios, que corre pareja ron la prosoeri-
c.ad y "riqueza del país y el extraer' ána-
rn» aumento en el valor de sus propie-
dades inmuebles. 
Durante los días hábiles de Ta semana, 
las acciones- aél Ban^n Español fueron 
objeto do activa demandíi. habiendo ga-
nado un entero, en relación al cierre 
de la sem.m.i que prec;edi0. Se operó pri-
u i í ro a 111 1|2 y 11.1 3 4 y -ims tarde a 
112 y 112 1|4 y el miércoles fueron ba-
iriOos del mercado ios pocos lotes que 
se ofrecieron en venta a 112. Estas ac-
ciones se cotizaron ex-dividendo de 2 
por ciento del trimestre, recientemente 
I acordado, a partir del cija 10 del co-
j rriente mes. 
Durante la semana se operó aunque en 
escala limitada en preferidas de la Com-
I pañía Licorera a 61 primero y a 60 7|S 
¡ y 60 3|4 después y últimamente otra vez 
. a 61, tipo éste que se mantenía firme al 
¡ cerrar el mercado el iércoles. E n co-
. unes se operó a 18 V8 y 18 1¡2 a cuyo 
I último tipo se mantenían muy firmes y 
i con ten-'encías de al^i. j 
| Firme y de alza el papel de la Em-
presa Naviera habiéndose operado en co-
munes a ' 80. 
Las acciones del Teléfono se cotizaron 
exdividendo <\6 1 112 a 2 por ciento pre-
feridas y comunes respectivamente. 
Las acciones de la Compañía Manu-
facturera y las de Calzado se mantuvieron' 
quietas pero firmes y con escasas ope-
raciones. 
Compañía Mnnufacturera 
cional, coiaunes. . . . 
Ccmpañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes. .' 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional Calza-
do, comunes. . 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Compartí ríe . larda ¿ e Matan-
«¡as, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes. 























MERCADO DE AZUCAR 
E l Mercado local de azúcar rigió fir-
me y en alza. 
Sabemos haberse vendi-'-o 1.500 sacoa 
centf. pol. 96 a 12 1|2 centavos libre en 
almacén en Cárdenas. 
Idem, vista, 7. 
Zurlch, cable, 89 118. 
Idem, vista, 88 .j]4. 
Milano, cable, 25 1L2 
Idem, vista, 25. 
PRECIO DE L A JARCIA 
Sisal de S|4 a 8 pul»siaaB, a 22.60 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 3|4 a 0 pulgada*. • 
E5.50 quintal. 
Manila corriente de 3|4 a 6 pulgadas( 
§32,00 quintal. 
Manila "Hey", extra «upertor. fie 314 
a 6 pulgadas a 534.00 quintal. 
Manila corriente, de .J14 a 6 pulgadas, « 
to de 50 centavos quintal, condiciones 
? descuentos de costumbre 
"PROGRúSO C O M E R C I A L " 
E l día 24 del pasado mes de marzo 
tomó posesión la primera directiva de la 
naciente Asocaclón < te Comerciantes y 
Dependientes ¿ e Pe le ter ía , denominado 
Progreso Comercial. 
He aquí los s eñores que fueron desig-
nados para integrar la citada directiva: 
Presit-lente: señor Manuel Alonso Ca-
bada. 
VicepresMente: s eñor I-'en jamin L l a -
ma. 
Secretario: señor Jul io Ruiz. 
Vicesecretario: señor Marcelino Mon-
tes. 
Tesortro: s-'eñor Francisco (rutiérre?;. 
Vlcetesorero: señor Manael Villamil. 
Vocales: señores Manuel Lónez, E . Fer 
rándoz Jares, Emiliano Flores, Enrique 
Fernández G., Manuel Fernández , Ma-
nual Beyra, M. F e r n á n d e z Alvarez, Adol 
fo González, Serafín Pumares, Clemente 
López. 
Suplentes: señorea Tnan Fernández, 
Jesús Cazón, Daniel Wel l l y Amable 
Granda. 
M A T A U K R O DH I.UYANO 
Las reses beneficiadas' en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, a 52 cts (precio oficial) 
Cerda, de 85 a 95 centavos. 
Lanar, do SI.01) a .$1.10. 
Reses sacrificadas en este Matadero 
en el día de hoy: 
Vacuno, 110. 
Cerda, 29. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las carnes sacrificadas en este m^ta-
d^ro se cotizan a lo-< siguienfp'= ^recios 
Vacuno, a 02 cts (precia oficial) 
Cerda, d^ 85 a 95 centavos. 
Lanar, de $1.00 a ?1.10. 
i<ese> sa ririsadas en este ijiatadero 
Vacuno, 334. 
Cerda, 256. 
L a ñor, 100. 
Entradas de ganado. 
1 I'rocedente de Costa J l ica l legó el va-
PM" americano Lonham, co?v-ucieiidQ un 
caifíamento le 8T0 reses vacunas que 
vienen consignadas a ,a casa Lykes 
Bros, de esta plaza. E s t a mañana em-
r<zó su descarga el citado buque. 
P i r a la propia casa debí» entrar esta 
tarde un tren también con ganado va-
cuno que procet-e de Martí (Oriente). 
Varias cotizaciones. 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a rio tiesos la tone* 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se venden actualmenta en plaza de 
14 ^ 16 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
PEZCÑAS 
Re venden de 70 a 75 centavos el auin 
t«L 
SEBO 
E l sebo refino o de primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
Beguuda envasado en barriles de 15 a 16. 
T A N K A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
«pcfln calidail 
E l Mercado de New York, sin opera-
ciones. 
C A M B I O S 
New York, cable, 1!S P. 
Idem, vista, 118 Dto. 
Londres, cable, 4.00, 
Idem, vista, 3.99. 
Loii' (Tes, 6 d|v, 3.96. 
París, cable, 35. 
Idem, vista, 34 314. 
Madríl. cable, 88 1¡2. 
Idem, vista, 88. 
Hamburgo, cable, S. 






Londres, 3 d|v. , . . . 3.97 
Londres, 60 div. . . 3.92 
París, 3 dlv 3"; 
Alemania. . . . . . . ITó 
España, 8 s.¡p. . . . . 12 
E . Unidos P a r 
Descuento papel co-
comercial 8 
i Florín .. .. • 
3.95 V. 




T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
MJW Y O R K , abril 3.-i (Por la Prensa 
Asociada). > 
Los últiraos precios do los bonos de la 
l ibertad íueron lus «dsrnlcntj»?: 
Los do 3.1i2e por 100 a 96. <0. 
Los primeros del 4 -.x-r 10(1 a 90.70. 
Los según-os del 4 por 100 a ^-GO-
Los primeros del 4.1]4 por 100 a 91.10. 
Los segur.dos del 4.T'4 por KX» 89 90. 
Los terceros del 4.1Í4G por 100 92.98. I 
Los cuartos del 4.1)4 por 100, 89.96. i 
Loa de la Aictoria del 4.314 por 100, i 
;»7.90. 
p • 0 o B d fl o o d a a 
m ¿ñnaaammanaa v*f/ ¿s ta/ vy/g 
P a g a i n t e r é s sobro d e p ó s i t o s en e l 
Departamento de Ahorros. Desempe-
ñ a cargos fiduciarios de todas clases, 
i l t p í l a C a j a s cJe Seguridad en B ó v e -
da a prueba de ladrones. Tiene De-
partamento de Bienes y Terrenos 
V í c l o r G . M e n d o z a C o . 
P A R A E N T R E G A S 
E N — 
MERCADO DE VALORES 
L a semana terminada correspondió a ' 
la liquidación del y -jsto unino a cjue 
diiranto el jueves y el viernes estuvie-
ron en suspenso las operaciones debido 
a las tradiciionales fiestas do la Semana 
Mayor, las operaciones efectuadas fueron 
t i ' v .v l imitarás Esto no obstante terminó 
ol mes cin todos los valorea muy £ir-
nii.s y con francns tonjenoian de alza. 
Las últimas noticias rcilblflns d^ Xtw 
Vork relacionadas con el mercado do 
Azúcar acusan al/,a rápi 'a en este pro-
flucto, habiendo ya alcanzado el precio 
de 13 cts c y f. en libra cj.no eciuivale 
a $3.25 cada arroba o sea $42.20 cada 
saco. Teniendo en cuenta que aún que-
da una parte importante de la zafra por 
vender, la realidad no puede ser otra 
One la entrada de sanias f.ibulosas c'o 
dinero, cuyos efectos va pe hacen sentir 
en nuestros círci/tos fitumoieros 
L a pérapoctilvá para el mercado de va-
lores, os por todos oon?©ptos halagüeña, 
los que necesariamente hnn de experi-
incntar alza extraor inaria máxima te-
riendo on cuenta el oi-or.o relativamen-
te bajo a que se cotizan casi todos com-
parado, con la nueva alza alcanzada, por 
rtros valores del país. Por otro lado, la 
i-ntrada de cran'es ceatidt-des de dine-
ro que suman millones de pesos, ha de 
rvovocar no aay duda bnja oonsídera-
M<. «'i el !ntorés, cu cumplimiento de 
la Ley de oferta y do demünda, por lo 
que iTiicho de este •liii"vo ha de bnscar 
y estii ya buscando Inversión, en valo-
res /'e tolas clases, tanto porque ofre-
cen ínterin remunerado.-, cuanto porque 
ofrecen ancho margen de ganancia que 
sirvo •'<& estimulo a la especulación. 
Cualq"dera de nuestras Empresas y 
Ccmpañía;! que figuran ta la lista de 
ff.tiz-íeión do nuestra Bolsa, representa 
ci n creeos t-l valor reprepentado en l ío-
ros, obligiclones y nccinn^s, teniendo en 
J u l i o y A g o s t o 
P l a n t a s C o m p l e t a s 




M o t o r e s y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E N 
E X I S T E N C I A 
C u b a N ú m . 3 . A p a r t a d o 1 6 7 0 . 
H A B A N A . 
AZUCARES 
Azocar cenrrmigi a» paarspo toase Mí 
frado» d© ordarl-sacHn, en ios ilmacenes 
público» de esta clnJad para la exporta-
ción . . . . . centavos oro nacional o arne-
ra ano la libra. 
Axúcar de .niel de 33 grados de polarl-
EocWn. en los almacenea públicos de j s 
tfi ciudad para la exportac ión centa-
r«.a oro Nacional o ai»Arlcano la libra 
Seftore ;̂ uotí-rto^ «le turno: 
Para cambios. Francisco V . Rnz. Pata Intervenir en la cotlzaciftn ofMcal 
do la Bolsa Privada, Oscar Fernández y 
Miguel Melgares. 
Habana, 3 de abril d^ V*20. 
PKDRO V A t ' E L A : OGL' .^iKA, Síndico 
lTdbídente.—MARIAS;) QA w« K R í . ¡ác-
ere''ario. 
B O L S A DF, L A H A B A N A 
OBLIGACIONES Y BONOS 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,071.—Vapor nmerioa-
:no Z A C A P A , capi tán Barratt , proceden-
'te de Cristóbal y escalas consignado a 
\V. M . Daniels. 
R . Veloso: 4 cajas libros. 
M A N I F I E S T O ^072.—Vapor america-
i o MADROÑO, capitán Anderson, pro-
cedente de Tampico, consignado a L . F . 
de Cárdenas. 
Sinclair Cuban Oi l : 1,377,600 galones 
' pctrf'leo. 
I, P A R A M A T A N Z A S 
Oríien: 840,000 galenos petróleo . 
M A N I F I E S T O 2,073.—Vapor america-
l'no J . R . P A R K O T T , capitán Phelan, 
¡. xirocedente de K e y West, consignado a 
1 K. L . Brannen. 
i V I V E R E S : 
A . Armand : 375 sacos cebollas, 600 ba-
! rriles papas. 
I Armour y C o : 13,623 kilos puerco, 1,00!} 
:a tados cortes. 
' M I S C E L A N E A S : 
Tropical: 57.600 botellas vacías. 
Nitrato A . y Co: 45.g82 kilos abono, i 
'060 sacos harina de semilla de a lgodón , i 
P. García: 6,000 ladrillos. 75 sacos-ba-1 
rro. 
Lañé e h i lo : 0 641 tejas. 
O. Hevman: 352 huacales botellas. 
Bara ñaño Gorestiz¿i y Co: 45 cajas vi-
tírios. 
N. M . : 12,500 ladrillos 
B . Lagiieruela: 12 cabros. 
Brouwers y C o : 33 bultos autos y ac-
cesorios. 
Lance y Co: 16 id id. 
Ci. Petrocciono: 49 'd id. 
W . A . Campbell: 10 id id. 
TI. Cardona: 1.351 nipras madera. 
C. H . HnOson: 1 cirro. 
A . M. Carneiro: 74.'! cíi.ias botellas 
J . Gómez l i n o : 2.000 ipezas madera. 
• M A N I F I E S T O 2 074.—.Vjnpor america-
.no H . M . F L A O L * ' R . c ^ l t á n Khite 
nroceriente do rc*v Key Hest, consigna-
ría ^ w. Zi. Brannen. 
V r V F R E R : 
Lópa^ Pereda y Co: 240 sacos papas. 
A . Armand: 1.20O faias quesos. 
Galbán Lobo y Cor loo tercerolas man-
teea. JOO sacos Tmrim. 
Svift y f o : 000 cajas huevos, 227 ter-
MISCELÁNEAS: 
Nitrnte A . y Co:' 060 sacos harina se-
mzPa ^e nlcro^ón. 
Arellnno 1 Co: 20 bultos maquinaria. 
C. R» TTii'is^n: 4 carros. 
•T M. Tarofn ; j 
Tropical: 57,600 botellas vacías. 
O F I C I A L 
Abri l 3. 
Com- ven 
BONOS 
Rop. de Cuba Spevor. . . . 
I'ep. do Cuba (D. Y . ) . . 
Kep. ríe Cuba 4 112 por 100. 
Urbana la. Hip. ' 
A. Habana, 2a. yip. . • 
Gas y Electricidad. . . . . 
Havana Electric R v . . . . 
H i" R v Co Hip. G r s . (en 
circulación) 
Cuban Telepbone 
Cervecera Int., la . H i p . . . 
Obligaciones de la Manufuctn-
rera Nacional 
i 
A C C I O N E S 
I Bfinco Espailol 
j Banco Nacional 
Raneo Internacional 
F C. Unidos 
Havana Electric, pref. . . . 
Havana Electric, com. . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int., com. . . . . 
Teléfono, preferidas. . . . . 
Teléfono, comunes. . . . -• . 
Naviera, prof 
Naviera, comunes. . . . . • 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
ComoafUn ñ* Pesca y Navega-
ción, preferidas 
COmpafifn ñe Pesca y Navega-
ción, comunes. . . . . . 
I'ni^n Americana d « Segu-




C A R R I L L O Y F O R C A O E 
C O R R E D O R E S 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s d s c o m p r a v e n t a e n l a s B O L S A S D E N E W Y O R K 
Y H A B A N A , c o n p e q u e ñ o s m á r g e n e s . 
O B I S P O 3 6 . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 . 
Comnima Mfmufacturera Na-
cional, corniuies 
Compañía Nacional ae canil©" 
nes, preferidaíj 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Tiicorera Cubana, corn. . . . 
Oompafila i\nrionai a* f i a -
nos y fonóurrafos, pref. . 
Cempafíla Nacional P la -
nes y fonógrafo-?, com. . . 
Compafila Internacional de Se-
guros, preferirlas 
Compafila Internacional d« Be-
guros, c'omunes 
ComP- Nacional de Calzado, 
preferidas _ . . . 
ComP Nacional de Calzarlo, 
comunes • • • -
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . • • • • 
Compafiía de Jarcia de Matan-
zas, pref. sind. • • v , • • • 
Compafiía de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . 
Compañía do» Jarcia de Matan-
ras, com. sind. • • • • 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A B R I L 3 
L A V E N T A E N P I E 
Se cotizan los siguientes: 
Vacuno, no se realizaron operaciones. 
Cerda, de 24 a 20 centavos. 


















































A t e n c i ó n G a n a t a s 
¡fcar L A F I N C A " L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E CONTfc A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino. raza c e P a e r t o ÍU 
co propios p a r a bueyes de tre^ 7 
cuatro a ñ o s ; novil las , pel i - f inas, ra-
za de Puerto ico, propias p a r a la 
cr ianza E j e m p l a r a " « s c o j i d o s para 
Padrota. 
G A N A D O Dff C O I O M B I A 
para oueyes y vacas i^cttoras. coiom 
Lianas, novi l los colombianos p a r a a i » 
Jora, de C a r t a g e n a C o v e ñ a v ZispaVa 
G A N A D O VRNEZOUdÜO 
na ra bueyes de Guanta y C i e r t o C« 
bello. 
Puedcr-entregar cargamentoB on.-
rietos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puer to Cabello ec cup.lqaie'' 
puerto ds la costa sur de C u b a . 
P a r a m á s í ^ ' o > 13, d i r í j a n s e a J 
h Perrer . a l ta . 8, Santtego <S>j 
^uba 
M e n d o z a y 
***** 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A b r r o s . Gk 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a , 
Pa^os por Mble, g i ro i de le tns a toáas partes de1 ranoáo, íewi, 
sitos en cuenta car lente, compra y venía de valores públicos, Z 
noraclanes, descuentos, préstamos coa garantía, cajas desfiJ" 
dad para valoras y aibj|as, cuentas de aturres. a 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
. 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . » T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 d-lo. 
P a r c e l a s p a r a F i n q n i t a s de Recreo 
A L T U R A S D E J E S U S N A Z A R E N O 
a t r e s c u a d r a s d e l a E r m i t a 
C o n r a d o E . M a r t í n e z 
O B I S P O 5 9 . T e l f . M - 2 6 D 5 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U J A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagideM. 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U I A ' " * 
e n las mejores condicione 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c e i ó n , 
— p a g a n d o I n t e r e s e s a ! 3 % a n u a l — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n poroorreo 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s los M u c h o s de Ofidi» 
Q U E U S T E D NECESITA „ „ , 
Y REDAS 
C a í x a d a y J . , V e d a d o . T e l . T - W Ü 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S . D E S I N F E C T A N T E * 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S . P I N T U R A , 
M a t e r i a » F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
Teléfonos A.7751, A.5368, A.4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . | 7 0 B r c a d w a y , N e w Vof* 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
PRESTAMOHOBRE JOYERIA 
Consulado U I . - T d . A-9?32 
E l a c r e d i t a d o e s t a b i e c i m i e n t o d e v í v e r e s f i n o s L 4 D I A N 4 s i t u a d o e n 
A g u i l a 1 1 6 ^ p a r t i c i o a p o r e s t e m - d i o a s u d i s t i n - j i d a c i a n t e l a y * m 
b l i c o e n g e n e r a l d a ) t r a s a d o d a s u e s t a b l e c i m i e n t o a l a C a z a d a ¿ * 
M o n t e n ú m e r o 8 , d o n d e c o m o s e m ) r e s e g u i r á p r e s t a n d o l a m a y g 
a t e n c i ó n a l o s e n c a r g o s d e R A . N O H 3 3 p a ^ a f a m i l i a s q u e s e l e h z ^ m 
: : a l o s m i s m o s p r e c i o s q u e h a n h e c h o f a m o s a a e s t a c a s a . - M 
NO O L V I D A R S E ^ L A D I A N A ' " C A L Z A D A D 2 L E X l í l M - M 
ANO LXXXV1I1 
DIARIO DE LA MARINA Abr i l 4 de 1920. PAGINA DIECISIETE 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O -
V I L E S C O N S T i T U Y E R O N U N 
G R A N E S P E C T A C U L O 
L o s C a n a c l o r e s . - E i i l a Q u i n t a C a r r e r a M o s t r ó e l 
C a d i l l a c s u s u p e r i o r i d a d , - P r o g r a m a p a r a H o y 
tte carera. Ganador, Indian, maneja-
da por Harry Apletou, Mutua: $2.70. 
Segundo: Féli Fernández, Harley I)a-
vidson, $3.30. Tercero, Harley David-
r 
. éxito cin precedentes alcanza-
™n las brillantes pruebas automoyi-
¡°sücí que por veZ primera se cele-
h r S a y e rtarde bajo los auspicios 
5!f ruba American Jockey Auto Club, 
5u la bemosa pista de Oriental Park, 
*n as que imperó una perfecta orga-
nl^ción y screiedad en el transcurso 
deí interesante programa de cmco 
Competencias entre motocicletas y au-
f o S l c s de distintas categorías 
Desde muy temprano acudió a la 
™struna inmensa mucbedumbre que 
!nífaba presenciar el bello espectácu-
fn nue aUÍ se desarrolló. Cuando sonó 
, rr«rín anunciador de que los pri-
" proT contendientes se dirigían a si-
en la línea de salida, presen-
J S n el hermoso Grand Stand y el 
nub House un brillante aspecto pues 
írnbas dependencias de la pista lucían 
Estados de distinguida concurrencia 
^,« £020 de los diversos incidentes 
Sacfonados con la discusión del in-
•presante programa. , 
El público a su paso por la pista 
nuedó gratamente impresionado con 
in. perfecta organización que acompa-
ñé a la gran fiesta sportiva ayer ce-
íebrada. La pista en iumenrables 
Condiciones para drivers y sus ma-
nuinas la Mutua uncioñando con la 
misma reguHaridad que la caracteriza 
en las carreras de caballos, y en con-
junto una brillante fiesta quo agrado 
en todos sus extremos a la feliz con-
cnrrencia que se trasladó a los domi-
nios de Oriental Park 'don objeto de 
pasar una agradable tarde. También 
agradó mutibo al público el perecto 
orden quie imperó durante la fiesta, en 
la que so logró subsanar los defectos 
de anteriores de igual Indole con te-
diosos intermedios. Estos se obser-
arovn con una regularidad estricta 
gracias al ordten instituido para las 
justas que se celebran durante la tem-
porada hípica. Vamos ahora a des-
cribir los resultados de las distiutas 
competencias y siuis triunadores: 
La primera carrera para motocicle-
tas con side car y pasajero correspon-
dió a la indian, manejada por Harry 
/Appleton. Dividendos de la Mutua: 
$3.80 y $2.80 por cada dos pesos. Ex-
celsior: Joaquín Hil l , segundo, Z5.70; 
Harley Davidson, Teodoro Carrasco, 
tercero. Cinco vueltas .a la pista. 
Tiempo del ganador: 5.48.1|5. 
Segunda darr^ra: para máquinas 
de 300 pulgadas cúbicas de desplaza-
miento: Ganador, Meroer, manejado 
por George Stevens. Mutua: $3.40. 
Segumdo Colé, Ronald Markham.Ocho 
müas. Tiempo: 8.16.215. 
Teitóera carrera: para motocidletas 
r i í O G R A M A D E L A S C A R R E R A S 
D E E S T A T A R D E 
son, Santiago Martell. Diez millas. 
Tiempo: 9.23-415. 
Cuarta carrera: para máquinas has-
ta 231 pulgadas cúbicas de desplaza-
miento. Ganador, Dodge, Marcelina 
Amador, $3.00 y $2.30.Segundo:Ford 
de Kelly, Oscar Alvarez, $2.50. Ter-
cero: Kelly Ford, santiago Permuy. 
Cinco milas. Tiempo: 5.24-4¡5. 
Guinta carrera: para máquinas has-
ta 450 pulgadas cúbicas de desplaza-
miento. Ganador, Cadillac, Alvino Gar 
lasco: $5.40, $2-70. Segundo Colé 8, 
Ronald Markham: $2.60. Tercero l 
MaJOcelino Amador, Colé 8. Diez mi-
llas. Tiempo: 9.34.2Í5. 
Las carreas resultaron muy emo-
eionantes, icón especialidad la quinta, 
e nía que Alvino Garlasco hizo alarde 
de su maestría con el timón de la ve-
loz Cadillac, manteniendo a sus riva-
les a igual distancia en las diez vuel-
tas del recorrido. 
Momentos después de finalizar la 
cuarta en la que tríumfó Marcelino 
Amador sobre la Dodge, dicho driver 
encomend óa sus ayudantes el trasla-
do de la máquinad esde la pista hasta 
e Ijpiadldock ide estacionamiento duran-
te los intermedios, y dichos mecánicos 
en su afán por probar la emotcáón de 
la velocidad, decidieron dar una vuel-
ta a la pista antes de iCumpOir el en-
cargo que se les encomendó, con tan 
mala suerte que la máquina se volcó j 
y lanzó a sus ocupantes, sufriendo és-
tos algunas lesiones de las que fueron 
atendidos en efl. botiquín previamente 
establecido en la pista. 
Las carreras que se cellebrarán es-
ta tarde han de superar en Importan-
cia a las de ayer, debido a la poten-
cia de los contendientes que han de 
luchar en varias de las jiuistas que 
integran el programa. Los aficiona-
dos ansian ver llegar el momento en 
que se dispongan a hacer su salida & 
la pista esta tarde los "ases" locales 
Stevens a bordo de la ve:0¿. Meiced, 
"fantasma" que ayer no cucr "» y Gar-
lasco en la Cadillac con qne tan bri-
llante prueba realizó ayir tarde. Ro-
nald Markham, Paul Sartori y Mar-
celino Amador a su vez coa;ponen el 
trío que presentará.•, la gran bacalla 
también en la carrera de categoría 
abierta, quinta del programa, a los 
do santeriores en opción al magnífico 
premio de tres mil pesos y cuotas co-
rrespondientes a tan interesante com-
petencia. 
LA PRIMERA COMENZARÁ A LAS 
DOS EN PUNTO 
PRIMERA CARRERA. Para moto-
cicletas con sjde car. Cinco millas. 
Premio 400 posos y cuotas. 
Ecelsior: Carlos Ahrens. 
IncUan: Harry Appleton. 
Excelsior: Jackie Hi l l . 
Indiau: Antonio Martin, 
SEPUNDA CARRERA. Para má-
quinas basta 300 pulgadas cúbicas de 
desplazamiento. Diez millas. Premio 
800 posos y cuotas. 
Mercer: George Stevens., 
Nash: Ronald Markham. 
Buick: Fred Spencer. 
Dodge: Marcelino Amador. 
TERCERA CARRERA. Para moto-
cicletas do carrera. Quince millas. 
Premio 600 pesos y cuotas. 
Excelsior: Carlos Ahrens. 
Judian; Harry Appleton. 
'desplazamiento. Cinco millas. Premio 
800 pesos y cuotas, 
Ford de Kelly: Oscar Alvarez. 
Ford de Kellly: Santiago Permuly. 
Especial Alfonso: Enrique Alfonso. 
Dodge: Marcelino Amador. 
Excelsior: Jackie H i l l . 
Harley Davidson; Félix Fernández. 
ludían: José de Pool. 
CUARTA CARRERA. Para máqui-
J . F . B e r n d e s A n d C o . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a A l e m a n a 
U N I C O S Y E X C L U S I V O S A G E N T E S G E N E R A L E S D E 
M . A . N . 
(Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, A. G. (Alemania) 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o , " D i e s e ! " M . A . N . d e 5 0 a 
3 . 0 0 0 H . P . 
H A L L E S C H E 
Maschinenfabrik & Eissengiesserei, Halle ajS. (Alemania). 
M a q u i n a r i a C o m p l e t a p a r a I n g e n i o s 
Especialidad en Maquinarias para producir azúcar blanco. 
A . B O R S I G 
' Berlín-Tegel (Alemania) 
M a q u i n a r i a p a r a P l a n t a s d e H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n . 
C o m p r e s o r e s , L o c o m o t o r a s y B o m b a s d e T o d a s C l a s e s . 
M a q u i n a r i a p a r a I n d u s t r i a s q u í m i c a s 
« S T O C K " M O T O R P F L U G 
Berlín. (Alemania) 
M o t o r e s - A r a d o s d e 6 0 / 7 0 y 7 0 / 8 0 H . P . 
.os mas potentes y los ú n i c o s que h a n dado e c o n ó m i c o s resu l tades en Cuba . 
R E F O R M 
Motorenfabrik, Leipzig, (Alemania) 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o d e 7 a 4 2 H . P . 
M E R C E D E S 
D a i m l e r M o t o r e n - G e s e l l s c h & í t , U n t e r t ü r k h e i m , B e r l í n ( A l e m a n i a ) 
Fabricantes de los mundialmente reconocidos insuperables Automóviles y Camiones. 
Díganos su necesidad y nuestros Ingeniero» formularán proyectos y presupuesto, sin costo para VdL 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 7 
T E L E F O N O A - 3 8 4 7 . H A B A N A . T e l e g r a m a s B E R N D E B I T O . 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C I I O ^ f 
m 
i i í l t t t l t l i l i i i > i l i 11 t l 11 7 1 1 vmmmm 
B A 1 L L Y 
G R 1 P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , B R O N Q U I T I S , 
C O N S E C U E N C I A S D E C O Q U E L U C H E Y S A R A M P I O N 
Bajo l a Influencia de l « P U L M O S E R U M ' » 
L A T Ó S C Á L M A S E I N M E D I A T A M E N T E . 
L A F I E B R E Y L O S S U D O R E S N O C T U R N O S D E S A P A R E C E N . 
L A R E S P I R A C I Ó N S E H A C E M Á S F A C I L . 
E L A P E T I T O S E D E S P I E R T A . 
E L S U E Ñ O R E A P P A R E C E . 
L A S F U E R Z A S Y L A S E N E R G I A S R E N A C E N . 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA WIAIORIA DEL CUERPO 
^ MEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROSi 
MODO D E E M P L E O Una cucharada, de café por la mañanay otra por la ñocha. 
EN TODAS L A S DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y , 1 5 , R u é d e R o m e , P a r í s 
Un partido do los sangrleiitos «n 
su tanteo; pero hermoso y estupendo 
en su peloteo. 
Los mgueros estupendos. 
Boletos blancos: 1059^ , 
Uagaron a $3.30. 
Boletos azules: 814,; 
Pagaban a $4.21. 
Segunda Quinienla; 
Amoroto.i « « w 
Martin. M .M H 
MacMn, M » >i 
Gómez. . M , „ 




















ARANDO GANO EL PRIMERO DESARROLLANDO UN JUEGO MA-
GISTRAL. EL PELOTEO DEL SEGUNDO RESULTO FORMIDABLE. 
LOS ZAGUEROS, COLOSALES 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos; Lucio y Abando. 
Azules: Millán y Elola. 
Pelotean. Los azules madrugan, por 
'aquello de que "al que madruga lo 
¡ayuda Dios", y con el madrugón se 
ñas hasta 231 pulgaidas cúbicas de f^P- s i f? ^ ^ l l T ' L t u -
tidanos del "no por mucho maoru-
Premio 3,000 
; George Ste 
QUINTA CARRERA, 
abierta. Veinte millas, 
pesos y icuotas. 
Rayana Auto Spedal) 
vens. 
Colé 8: Ronald Markham. 
Buick: Fred Spencer. 
Stuta: Paul Sartori. 
Stutz: Antonio Campa. 
Cadillac: Alvino Gatílasco. 
En las carreras de esta tarde regi-
rán los precios de tres pesos la en-
trada al Grand Stand y un peso al 
Stand Chico. Palcos, quince pesos. 
La primera carrera dará comienzo 
a las dos y media en punto. 
gar amanece más temprano", se le-
vantan a la hora de los rentistas y se 
desayunan, con dos tantos. más sabro-
sos Que dos tazas de chocolate supe-
rior. Y sigue el chocolate. Los blan-
cos pegando bonito, ajustado y equi-
librado, suben a siete desequilibrando 
Categoría ai par azules, que con la igualada^ 
padecen el primer susto de la tanda. 
Los rentistas se dirigen al Banco; 
siguen pegando como dos catedráti-
cos y calle derecha y cuesta arriba 
llegan al tanto 20. Los azules, que ha-
bían actuado como dos anarquistas, 
intentan algo para que no se diga, y 
lanziados a pelotear suben desde 12 a 
17. Pensaban llegar a los 20, igualar 
L O S P A G O S D E A Y E R 
SABIDO S 1>E ABRIL 
P A R T I D O S 
I o - $ 4 . 2 1 
2 ° ' $ 3 . 3 0 
Q U I N I E L A S 
i a $ 6 . 0 2 
2 a - $ 4 . 7 0 
y a 17. Las cestas crujieron, la cá-
tedra, se puso en pro; los juLadores 
se tambalearon y cayeron ahogados 
en las sillas. La faena fué sencilla-
mente brutal. Sube cíe tono el cesteo; 
los blancos se anotan el 18; tos azu-
les quieren igualar; déscartan a Amo-
roto; caen sobre Gómez; le machacan 
con dureza y una duración indescripti 
bles y Gómez no solo aguanta la pelea 
sino que en un momento de desespera 
crfón roba el tanto con una jugada 
inesperada, desde el rebate. Detrás 
los azules; delante los blancos; cerca 
casi pegados; después de hacer otro 
tanto estupendo por todo se igualan 
en 21. Y otra vez se tambalean y caen 
en la silla cadáveres. 
Los azules por delante; los blancor 
ahora, por detrás, casi pegados; igua 
les en el tanto 25. De esta igualada 
salen los cuatro desjuiciados total-
mente. 
Petit piflia dos restos; Martin una 
admirable colocada de Amoroto. Hacen 
los azulss el tanto 26 y ahí rinden la 
jomada; Amoroto remató sin vuelta 
el 29 y Gómez colocó el Stf magistral-
mente. 
con cañón, se levanta con agallas, se 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
C o m c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
d e l 
El día 4 del actual, se celebrará en 
Buestros salones un baile de trajes, 
sin careta, de pensión a beneficio de 
ia- Sección de Sports. 
El baile comenzará a las nueve p. m. 
S I 0 el Precio de los billetes de UN 
p ?̂nTTEL PERSONAL y de UN PESO 
UNGÜENTA CENTAVOS EL FAMI" 
^J-AR, siendo requisito indispensable 
Para ^obtenerlos la presentación del 
recibo del mes de marzo y el carnet 
de Identificación. 
La Sección está facultada para re-
tirar del salón o no permitir la en-
trada a Quien estime conveniente sin 
dar explicaciones. — Habana lo' de 
Abril de 1920.—René Cartés, Secreta-
rio. 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Surcty Credít Co. Compañía de Crédito Afianzado 
Horas: de 8 A. M. a 6 P. M. todos los días hábiles, inclu-
sive los sábados. 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 3 4 A L 2 3 7 , 
S E G U N D O P I S O 
O. 3038 S0d.-1, 
y pasar; pero el Pequeño no lo iwr-lcoloca con justeza y se ejerce el bot©-
mitió. Abando llegó al Banco, cobró proilto a la manera de los griegos, 
capital e intereses y se fué a entregár-1 ios CUatro! 
selo a Lucio que le esperaba con la ' * . , 
saca a la puerta. ^ bello lío anterior surgieron dos 
Hay días y bay noebes que al pe-'inaladas más: dos igualadas sober-
queño no se le puede ganar, Lucio, a jWas en cuatro y en siete, 
veces muy bien, a veces mal. Millán 
SOLUCION BENEDICTO 
a b a s e d e C r e o s o t a l y G l í c e r o f o s f a t o d e C a l 
Bl doctor Benedicto, ha llegado a combatir con esta Solución la te-
rrible influeJfcja que por largo tiempo venía azotando a toda España, par-a 
la no menos desastrosa Tuberculosis es el remedio más eficaz asi como 
para todas las enfermedades pulmonares como para el estómago pues el 
glícerofosfato de cal es el agente medicinal más poderoso como reconsti-
luyente y digestivo. j 
Pídase en todas las farmacias acreditadas. u ' j ^ y . S l I í i d J i i j i^^11 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a l a 
I S L A D E C U B A : 
A N G E L R O D R I G U E Z V I G I L 
A P A R T A D O 2 1 2 3 , 
H A B A N A . 
C2731 a l t Ina.-21.Tni. 
más loco que cuatro grillos maro-
meros y Elola con la tercerola inútil. 
No disparaba más que pifias. 
Boletos blancos 417. 
Pagaron a $4.21. 
Boletos azules: 544. 
Pagaban a $3.30. 
Primera Quiniela. 
Higinio. ^ -« . 
Millán . . . 
Elola Menor., 
Lucio. . . . 













Petit, por exceso fle valentía resta 
y pifia tres restos y varias entradas 
y Amoroto y Gómez, aprovechando, 
rápido y bien, pegan un salto mortal 
y caen de pie muy gentilmente en el 
tanto 15. Sea enhorabuena. Los azu-
les en 7. 
Con motivo de este derrumbe azul, 
se presiente el partido blanco, ya que 
la ventaja es grande y los blancos pe. 
Pgos. qUe muerden. 
3.631 Petit, se pone unas medias suelas;-
7.80ÍM¡artttn lejos de amllapiarse, con el 




De 30 tantos. 
Blancos; Amoroto y Gómez. 
Azules: Petit y Martin. 
Comienzan. Petit hace una chapa, 
sonora y remata sin sonoridad. Igua-
les a 1. Y los cuatro se lían a pelotear 
con bravura, con arrogancia y entu-
siasmos; líos bonitos y cosas bellas 
y audacias en los cuadros de la tien-
da; en los de la trastienda s© pega 
disturbio de su compa, se yergue y el 
lío vuelve a lo fenomenal y tal. Petit 
se arranca frenético; Martin se de-
clara déspota; Petit se remata a Amo 
roto sin vuelta; Martin carga sobi-e 
Gómez; le ahoga; le déscompone, le 
aburre; Gómez pifiia; piñia Amoroto. 
Y las cosas cambean. Ya están en ca-
torce los azules y los blancos en 16. 
Amoroto se jretira a la caverna; 
pasa breves minutos; luego sale; sale 
más blanco que la nieve y el lío en to-
no mayor vuelve a la camjha. 
Señores; iguales a 15. 
Inciden y reinciden; iguales a 16 
N o s i e n t a l a v e j e z a n t e s d e t i e m p o . N o p e r m i t a q u e 
s u c a r a s e l l e n e d e a r r u g a s . Q u e e l c a b e l l o 
l e c a i g a o e n c a n e z c a . 
Se ha descubierto ú l t i m a m e n t e que los extractos de g lándulas de animales» aumentan la eficacia d« 
las de nuestro cuerpo combatiendo enfermedades y t a m b i é n supliendo ciertas secreciones» 
cuya producción al declinar es la causa fundamental de la vejez. 
RESULTADOS SORPRENDENTES SE HAN OBTENIDO CON HORMOTONE, POR CONTENER i 
AQUELLOS EXTRACTOS, EN L A NEURASTENIA, ANEMIA, DEBILIDAD CEREBRAL, 
DESORDENES PERIODICOS DE L A S MUJERES Y FALTA D E VIQOR. 
Hormotone por los extractos que contiene, a c t ú a sobre el cerebro y el sistema, combatiendo las ideas 
depresivas, causa de la debilidad cerebral. 
COMO HORMOTONE ES UN PRODUCTO A N I M A L NO CONTIENE DROGAS N I COMPUESTOS 
QUIMICOS T A N PERJUDICIALES A L ORGANISMO POR E L FUERTE 
DESGASTE QUE OCASIONAN. 
Los médicos de todos los países recomiendan Hormotone por considerarlo de poderosa ayuda cuando^ 
el organismo necesita u n tónico de valiosa potencia. 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n d e O r d e n 
¿omígo T h ^ 6 anito"?ado Por ^ Comisión Bjécutiva. el próximo 
de pefi isí 1 A5rl1* ^ .celebrará eu los salones de este Ceitro í n baüe 
iSSf 1,? 6 <3aJ'a P1,111^ a las nueve de la noche 
^ s í S L Í ^ / 0 0 6 5 0 f1 l^aL además del billete de entrada, es reaulsito 
tóenüSS9 ¿ Presentación del recibo de cuota social y el c S S de 
^ T S a i T 0 ^ 103 800108 del Galle^ <*^o PaSTos del 
Precios ¿el billete de entrada son $1.00 el personal y $1.50 el fa-
orde^eyacS2rT.t^6w qUe eStaItn en VÍgor la3 disposiciones de 
^ la S ^ / ^ ^ . ^ « / e g ^ l a n actos de esta naturaleza, reservan! 
conveniente <ierccl10 de retirar del local a toda personé nue crea 
^ TA^II Too9.1160110 ^ ^ ídar explicaíioná^ ^ ^ 
^HEGr> etÍ ̂  Abr11 de 1920.—Vto. fino. — Bl Presidente. W r v a v ™ 
k Z ^ 0 - ^ Secretario, MANUEL CARDESO. ^resiQellte. FERNANDO 
E L S E ^ O R , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b í s c u i t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C C E L A D O Y C I A * 
MEDICAMENTO C U Y A C O M P O S I C I O N C O N S I S T E 
CLAMENTE DE EXTRACTOS DE GLANDULAS DE TORO Y OTROS ANIMALE^ 
D E S C U B R I M I E N T O D E L A M E D I C I N A 
Los individuos agotados por cualquier circunstancia, asi como las mujeres cuyo perpetuo estado 
rmal es la demostración de su desarreglo nervioso, e n c o n t r a r á n en el vigor y la ene rg í a que las 
tabletas de Hormotone producen, un cambio completo en su vida. 
En neurastenia, débil memoria, anemia y melancclía, por el valor de los poderosos 
extractos de glándulas de animales que Honnotone contiene, al suplir a la sangre las 
substancias necesarias, combate aquellos transtomos. 
En los desórdenes periódicos de las mujeres Honnotone ha demostrado una ver 
más su eficacia, porque siendo un producto elaborado con glándulas de animales, estas 
mismas glándulas son las que en el organismo humano regulan las funciones del cuerpo, 
y desde luego su función normal es la que proporciona el bienestar de la mujer. 
Durante el embarazo y debido a la ausencia de ciertas secreciones es cuando la 
mujer está más propensa a toda clase de transtornos. El Hormotone hace desaparecer 
todos los síntomas molestos del embarazo. 
En la falta de vigor de ciertos individuos por abusos cometidos, Hormotone hace 
recuperar el poder. 
Los pacientes que han tomado Hormotone, reconocen que desde entonces tienen un sueño más repa-
rador y comen mejor. 
Finalmente, en la esterilidad cuando no es producto de un defecto anatómico, ha llenado el vado^ 
tan desaedo en el hogar, con hyos robustos ^ sanos. 
Hormotone se encuentra en las principales farmacias y droguerías. 
Laboratorios 
I. CARNRICK CO. 
New York 
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C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
I I l 
LA C I E N C I A B E L O S I N G E N I E B 0 8 
E S P A Ñ O L E S 
E n la ú l t i m a crón ica e s c r i b í a m o s 
.acerca de l a ciencia de algunos perio-
distas sobr© l a Ciencia E s p a ñ o l a . Con 
?1 fin de instruirlos, pues nos p a r e c i ó 
algo deficiente su saber, e s t á b a m o s re-
corriendo el Palacio de Cr i s ta l , de 
Madrid, donde los ingenieros e s p a ñ o l e s 
hab ían desplegado parte de sus activi 
dades, exponiendo motores, m á q u i n a s , 
aparatos c i ent í f i cos , fo tograf ías , e t c . . 
Continuemos nuestro paseo por el am-
plio sa lón , veamos la e x p o s i c i ó n de la 
Sociedad Minera y M e t a l ú r g i c a de Pe-
ñ a r r o y a . 
Un elegante folleto nos dice, que 
su personal sube a sesenta y cinco in-
genieros, veinticinco médicos , seiscien-
tos noventa empleados y veinte mi l 
obreros, para quienes han levantado 
hospitales, escuelas. Cooperativas, etc. 
facilitando su bienestar y comodidades 
A d e m á s de las cuencas carbon í f eras 
de B é l m e z y do Puerto Llano, tiene la 
Sociedad Minera las r/.i-as ¿ e l a Man-
cha y Extremadura , donde sus fundi-
ciones produjeron ciento diez mil tone-
ladas de plomo, dos mil de cinc y 
ochenta y cinco de plata en el a ñ o de 
1918. 
"Muestras de minerales, carbones, 
metales ya beneficiados y subproduc-
tos de excelente aspecto, en part icular 
el sulfato de hierro y el de cobre, 
cuerdas, cortinas y sacos de textilosa, 
expuestos a l l í , como escribe uno de 
los Congresistas, l lamaban la a t e n c i ó n 
de todos por lo mucho y bueno que se 
v e í a . 
L o s ingenieros e s p a ñ o l e s saben tam 
b ién inventar. Qué es un teogoulo? 
p r e g u n t a r í a yo a los sabios detracto-
res, a quienes estamos refutando y 
de seguro todos e n m u d e c e r í a n . S i les 
digo que es una especie de sextante, 
capaz de medir los á n g u l o s de cero a 
360 grados, inventado por el ingenie-
ro D . Franc i sco Rived, lo mismo qu* 
el Goniómetro de JMJna, aparatos coná 
truidos por una F i r m a de Zaragoza1, 
no podrán menos de reconocer la ha-
bilidad y talento de los m e c á n i c o s es-
p a ñ o l e s . 
E n Zaragoza existe una casa dedica 
da a la c o n s t r u c c i ó n de teodolitos, 
b r ú j u l a s , anteojos, estaciones ó p t i c a s 
de t e l e g r a f í a y toda clase de aparatos 
t o p o g r á f i c o s para el uso de los agr i 
mensores c ingenieros. L a casa Viuda 
de A . L a g u n a de R ins t e n í a su depar-
tamento en el Palacio de Cris ta l , don 
de se pod ían ver diversos aparatos 
de p r e c i s i ó n construidos en Zaragoza. 
B E R C l 
C O S s 
M o t o r e s " M O N A R C H " 
Recomendamos este MOTOR como uno de los más sencillos que hay en 
el mercado. Es muy económico en combustible. 
Equipados con magneto "WEBSTER". 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e 1 Já, 2 ^ , 4 ^ , 6 y 7 ^ c a b a l l o s p a r a 
G a s o l i n a , y 3 , 5 , 7 , 8 y l O p a r a L u z B r i l l a n t e . 
J . M . F E R N A N D E Z 
A G E N T E E X C L U S I V O 
R A M O N V I N J O Y 
Gerente Dpto. Maquinaria 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A B A N A » 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s ; M o l i n o s d e C a f é y C a r n e 
e l é c t r i c o s " S X B I N E R " , M o l i n o s d e m a í z , e t c . , e t c . 
A solicitud enviamos nuestro Catálogo ilustrado. 
Anuncio " T U E U D I " 
E n los amplios talleres de esa casa 
se trabajan ios l i m ó o s y nonios de i o b ' 
teodolitos con gran esmero; a l l í hay 
excelentes m á q u i n a s üe dividir para j 
j su g r a d u a c i ó n , lo mismo que para ios i 
niveles etc. So nos dirá, que las lentes ! 
y tubos de niveles son extranjeros. K s | 
• veraad; los vidrios de p r e c i s i ó n no b© 
j consiruyen en í j s p a i i a ; pero los ingle-
f ses y norteamericanos no los t r a í a n 
t a m b i é n de J e n a (Alemania) ? Antes 
de l a guerra mundial, cas i todos los ob 
I jetivos de los anteojos, c á m a r a s foto* 
i g r á f i c a s y teodolitoB se importaban de 
i esa n a c i ó n en todos los p a í s e s . Ni l a 
j industria ó p t i c a do F r a n c i a era muy 
i notable, porque los constructores aie-
maneg, ya por la p e r f e c c i ó n de sus len » 
1 tes, y a por los precios h a c í a n una com. 
potencia muy grande a los franceses. 
¿ Hay entonces e x a g e r a c i ó n en decir 
I que Alemania dominaba en cas i todas I 
i partes con su industria de ó p t i c a de 
p r e c i s i ó n ? Cremos que no. Luego E s -
! p a ñ a estaba poco m á s o menos a la 
| misma al tura que otros p a í s e s on esa 
i mater ia . 
E r a nuestro á n i m o no detenernos 
I m á s en la e x p o s i c i ó n para decir algo 
sobro la v i s i ta de los congresistas a l 
Instituto de Areneros, pero terminare-
mos esta "Crónica" con una noticia 
c i en t í f i ca muy honrosa por cierto pa-
r a nuestros ingenieros. 
¡ Quien no los h a visto trabajando 
en el campo con sus teodolitos y mi -
ras , midiendo terrenos, sacando foto-
g r a f í a s y levantando planos? E s lo que 
i se l l ama l a ciencia t o p o g r á f i c a . P a r a 
i l a rapidez de las operaciones se han 
aplicado l a f o t o g r a f í a y l a estereosco-
pia, y cu estos diez a ñ o s , puede afir-
marse que las naciones m á s adelanta 
dU.s usan en el trazado t o p o g r á f i c o do 
los planos y mapas de la E s t e r e o í o t o -
g r a m e t r í a . 
A los ingenieros, terminados y a los 
trabajos del campo, les quedan t o d a v í a 
c á l c u l o s muy largos por hacer, antes 
de llegar a l resultado f inal . D i é r o n s e 
los m a t e m á t i c o s . a descubrir medios pa 
r a simplificarlos s in perder l a exacti-
tud . U n a l e m á n , el doctor Carlos P u l -
fr ich de l a C a s a Zeiss, i n v e n t ó un 
aparato muy celebrado en todas par-
tes; pero su manejo presentaba difi-
cultades no p e q u e ñ a s que el c a p i t á n 
a u s t r í a c o Von O r e l t r a t ó de evitar. 
Conseguido en efecto; hizo construir 
su maravil loso E s t e a n t é g r a f o en l a 
misma C a s a Ze iss : su precio no baja 
de cuarenta y cinco mil pesetas y l a 
patente nunca se h a querido vender. 
Pero he aqu í que a l ingeniero es-
p a ñ o l don Antonio T o r r e j a se le ocurro 
t a m b i é n sustituir el costoso aparato 
de Pu l fr i ch c « n otro m á s sencillo, 
menos complicado y m á s exacto. Co-
m u n i c ó su idea a l director d^l L a b o r a -
torio de Automát ica) , s e ñ o r T o r r e s 
Quevedo, quien o r d e n ó se construyera 
en sus talleres e l ideado por T o r r e j a . 
Tenemos pues a esos ignorantes inge-
nieros e s p a ñ o l e s que tratan de cons-
t r u i r en los ta l leras de Madrid un Ins 
trumento m á s sencillo y exacto que el 
de los mismos alemanes. ( 
A los sabios corresponsales de ciey 
tos p e r i ó d i c o s de la Habana veo aso-
marles una sonrisa burlona. ¡ L o s es-
p a ñ o l e s mejorando los aparatos de los 
alemanes! ¡La ciencia e s p a ñ o l a a l la -
do de l a alemana! 
Pero dejemos a los periodistas i lus-
t r a r a l mundo con su y veamos 
lo que nos dice T o r r e j a del nuevo apa 
rato llamado E s t e r e ó g r í i t o , 
" A pesar dei corto tiempo tranecL. 
r r l c o desde que f u é ideado y c o n s t r u í 
do este aparato, h a sido ya empleado 
en diversos trabajos de levantamiento 
de planos por el m é t o d o e s t e r e o f o t o g r á 
fico, entre los cuales merecen especial 
m e n c i ó n , por su considerable impor-
tancia, los realizados por el Instituto 
G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o en el mac i -
zo m á s elevado de l a S i e r r a de Guada-
r r a m a , o b t e n i é n d o s e en todos ellos ex 
celentes resultados, tanto por l a exac 
t i tud de las construcciones como por 
la facil idad y rapidez con que estas 
se ejecutan. P a r a dar idea de esta 
ú l t i m a basta decir que el n ú m e r o de 
puntos construidos por hora, es decir, 
el n ú m e r o de puntos cuyas posiciones 
p l e n i m é t r i c a s y altitudes se determi-
M a l o s H u m o r e s 
L a sangre mala y los malos humores, 
eon consecuencia del clima tropical. E s 
Taro el habitante de los trópicos, que 
no sufre debilidades, impurezas y otros 
desarreglos do la sangre, de la ne-
cesidad de emplear el Purificador Saji 
Lázaro para combatir esos males. 
Purificador San Lázaro, se venrte en 
todas las boticas y en ol laboratorio 
Colfln y Consulado, Habaaa. Limpia la 
sangre de impurezas, cura las eczemas, 
el reuma, muchas afecciones aue se atri-
buyen a otra causa y l ú e 861o obedecen 
a desarreglos de la sangre. 
Purificador San Lázaro sólo contiene 
sumo de vegetales. Cura el reuma y las 
inflamaciones de las piernas. 
alt. 3d-4 
nan en una hora, es de unos 80 a 100 
mientras que con el tablero Pul fr ich 
d i f í c i lmente pueden construirse m á s de 
15 o 20 en el mismo espacio de tiem-
po. Y por lo que se refiere a la exacti-
tud, los numerosos ensayos realizados 
con el Esterefigrafo, y cuyos resulta-
dos han sido cuidadosamente compro-
bados por el c á l c u l o , demuestran que 
el error cometido a l determinar con es 
te aparato l a p o s i c i ó n p l a n i m é t r i c a de 
un punto es inferior en las condicio-
nes ordinarias a un cuarto de m i l í m e 
tro, siendo menor aun el error que se 
comete en la de terminac ión de su alti 
tud, a l paso que los errores cometidos 
con el tablero Pu l fr i ch en las mismas 
condiciones suelen ser doble de los 
que acabamos de indicar ." Puede ver 
se la descr ipc ión del, aparato y^otros 
pormenores en el tomo d é c i m o Cien-
cias de a p l i c a c i ó n " del Congreso de 
V a l l a d o Ü d . 
¿ E s posible que los ingenieros espa-
ñ o l e s hayan aventajado 
de otras naciones, y C011 ^v. 
grandes como las descri JenWjas'1 
ñ o r T o r r e j a ? Qué dirán a P ^ 61: 
corresponsales de los perifirt, V 
Habana? v ri6,ilcos jJJ 
Madrid, febrero 192o!" ^ ^ í r » 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
IND. 21 t i 
D r . T . P a r d o C a s t t í l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
i P r a d o » r . T e t f J L - 9 9 6 « 
D e ! • a 12 y de 2 a i 
" T O D O E S T A M U Y C A R O " 
M E N O S L O S Z A P A T O S Q U E D U R A N T E E L P R E S E N T E M E S L I Q U I D A N L O S G R A N -
D E S A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A . Y E Q U I P A J E S . 
" L A A C A C I A " 
Z a p a t o s C a s i R e g a l a d o s 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P . , S . e n C . 
A V E N I D A D E S I M O N B O L I V A R ( R E I N A ) 16 Y 18, E S Q U I N A A R A Y O . ~ T E L . M - 1 4 1 2 
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U n l i b r ó q u e l e i n t e r e s a 
S i i n t e n t a V d . c o m p r a r m á -
q u i n a s o t r a p i c h e s y d e s e a 
i n f o r m e s c o m p l e t o s y d e t a l l a d o s 
a c e r c a d e l o s m i s m o s , e n e s t e 
l i b r o l o s h a l l a r á . 
A u n e n l a s f o t o g r a f í a s r e s u l t a 
e v i d e n t e l a s o l i d e z y r e s i s t e n c i a 
d e l a s m á q u i n a s H a m i l t o n , a s í 
c o m o l a e x a c t i t u d y p e r f e c c i ó n 
d e c a d a u n a d e s u s p i e z a s . 
M á q u i n a s y T r a p i c h e s 
A d e m á s d e l o s g r a b a d o s e n 
q u e a p a r e c e i l u s t r a d a n u e s t r a 
m a q u i n a r i a a z u c a r e r a , h a y t a m -
b i é n e n e l l i b r o u n a s f o t o g r a f í a s 
d e l o s i n m e n s o s t a l l e r e s m e c -
á n i c o s d e l a c a s a H a m i l t o n , u n 
g r a b a d o d e l a i n s t a l a c i ó n d e 
f u e r z a m o t r i z H a m i l t o n d e 
6 0 , 0 0 0 c a b a l l o s v a p o r h e c h a 
p a r a H e n r y F o r d y v i s t a s d e 
l o s c e n t r a l e s a z u c a r e r o s d e 
C u b a e n q u e s e u s a n l o s e q u i p o s 
H a m i l t o n . 
E s t a m o s s e g u r o s d e q u e é s t e 
e s e l c a t a l o g o m á s d e t a l l a d o 
q u e s e h a o f r e c i d o a l o s i n d u s -
t r i a l e s d e l r a m o , y s e r á d e p o s i -
t i v a a y u d a a a q u e l l o s q u e 
q u i e r a n a d q u i r i r u n n u e v o 
e q u i p o o a u m e n t a r e l q u e y a 
t i e n e n . 
E s p r o b a b l e q u e y a t e n g a m o s 
e l n o m b r e y d i r e c c i ó n d e V d ? 
p e r o , p a r a m a y o r s e g u r i d a d ^ 
p i d a u n e j e m p l a r a n u e s t r o 
Representante en Cuba 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p i a 2 3 , A l t o s , H a b a n a — T e l . A - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . 
Establecida en 1845 
H a m i l t o n , O h i o , £ . U . A . 
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^ l o r m a c í ó E i s o b r e n u e s c r a h í e c r ó p o S ü 
C O N T E S T A C I O N E S 
^ a t Loa panteones con c a p ü l a 
^ r L á n e a tienen el inconveniente 
subterránea ^ ^ g ^ ; a d e m á s requle-
d,• sel V-uidado constante y escrupn-
10S¿ aconsejo desista de hacerlo en | 
eSa í ^ ^ - g r n o Cementerio de Colón ( 
S usted capil las muy a r t í s t i c a * | 
n T E m o las de las familias G e l a U , 
f Z C M m í Mena. F r a n c M Alfaro . 
t nredo Barsc l l s y otras muchas mas, 
^ p oueden serverl i de modelo. 
l a S p S o proporcionarle f o t o g r a f í a s de 
, .^s de ias m á s uellas y ar i i s t icas 
a gl-lilas existentes en los Cernentaerios 
S f S n o v i Fl0rencia_y Roma. 
C A R I D A D N U E Z . Vencido en 18 de 
•Pobrero de 1918. 
Los restos fueron llevados a l osario 
general, j , 
P E R E Z . Ü U l i c e los servicios de una 
de las acreditadas agencias pompas 
f ú n e b r e s . 
Se a h o r r a r á dinero y molestias. 
T E K L B C H B A . V e n c e r á el 10 de D i -
ciembre del a ñ o actual , 
A l hacer la e x h u m a c i ó n de los res-
tos adquiera en propiedad un terreno 
para osario o no tome sepultura tjS¿n-
poral. 
L a diferencia entre uno y otro es de 
muy pocos pesos. 
No merece la pena. 
L . R . U. E s terreno en propiedad. 
No tiene ninguna c o n s t r u c c i ó n n i 
s iquiera una modesta cruz. 
Cuando quiera v is i tar la tumba pa-
se por la a d m j i i s t r a c i ó n del Cemente-
rio para que le guien hasta a l lá . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 31 D E 
M A R Z O 
Fel ipe F e r n á n d e z de E s p a ñ a de 50 
L a picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
I A T O I i es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los m á s renombrados doctores es tán usando 
ahora con éxi to asombroso. 




desaparecen e n 
una semana. 
Xa Venta en Toda* Laa 
JDrog aerial y Farmacúc 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
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a ñ o s C l í n i c a L e d ó n Homicidio por 
instrumento contundente B ó v e d a 441 
de B e n j a m í n J . de Vega. 
F r a n c i s c o Suris , de E s p a ñ a de 88 
a ñ o s J . del Monte 360, Arter io escloro-
sis. N . E . 4 campo c o m ú n , B ó v e d a 2 
de Franc ' s co Suris . 
Gui l lermo de la Puente, de Hai t í , de 
36 a ñ o s . Hospi ta l de Emergencias , Sui 
cidio por a r m a de fuego. N. E . 4 zo-
na de Monumentos 1. c a t e g o r í a B ó v e -
da 2, de Rafae l C a r r e r a . 
Mart ina Col l , de E s p a ñ a , de 42 a ñ o s 
Cerro 877 Ruptura de embarazo tuba-
no N. E . 18 campo c o m ú n B ó v e d a de 
Lorenzo Allesta . 
Mart ina Coll , E s p a ñ a , 42 a ñ o s . Ce-
rro 877. Ruptura de embarazo tuba-
no. N . E . 18, campo c o m ú n . B ó v e d a 
de Lorenzo Al l e s ta . 
Manuela F c r r e r i , Esipaña, 29 a ñ o s . 
R e a l 114. Tifoidea. N - E . 7 campo co-
m ú n , h i l e ra 5, fosa 5 , 
C a r m e n H e r b é , Cuba, 30 a ñ o s , San 
Gabrie l 3, Tuberculosis , N . E . 7, cam-
po c o m ú n , hi lera 5, fosa 6 
Vicente R a m í r e z , E s p a ñ a , 22 a ñ o s 
L a B e n é f i c a . Asistol ia . N . E . 7, cam-
po c o m ú n , hi lera 5, fosa 7 
Ju l i ana H e r n á n d e z , Cuba, 70 a ñ o s . 
Campanario 52. Estrechez a ó r t i c a . N . 
E . 7, campo c o m ú n , h i l era 5 fosa 8-
F r a n c i s c o Cordeira, E s p a ñ a , 30 año^ 
Arango 15. Traumat ismo por aplas-
tamiento. N . E . 7 campo c o m ú n , 
hi lera 5, fosca 10 
F r a n c i s c o Viafia, Cuba, 14 a ñ o s . 
Hospi ta l 2. Endocardi t i s . N . B . 7, 
campo c o m ú n , hi lera 5, fosa 11. 
S i lv ia Ol ivera , Cuba, 26 a ñ o s , F i -
guras 24. Bronquit is . N . E . 7, campo 
c o m ú n , h i lera 5, fosa 12 
Pablo S u á r e z . Cuba, 92 a ñ o s , San 
Miguel 270. Seni l idad. N . E . 7, cam-
po c o m ú n , h i lera 5 fosa 13. 
Roque Acosta , Cuba, 66 a ñ o s , 20 
j n ú m e r o 6. Reblandecimiento cerebral . 
N . E 7. camipo común, h i lera 5, fo-
sa 14 
B e l é n H e r n á n d e z , Cuba, 73 a ñ o s , 
Salud 30. Arter io esclerosis. N . E . 7, 
campo c o m ú n , hilera 5, fosa 15. 
Angel Rodriguel ESpaña, 58 a ñ o s , 
Glor ia 95, Arter io esclerosis. N . E . 7 
campo c o m ú n , hi lera 6, fosa 3 
María Vargas , Cuba, 53 a ñ o s , Quin-
ta 3. Hemorragia cerebral. N . E . 7, 
campo c o m ú n , hi lera 6, fosa 4 
Ricardo Aneiros, Cuba 3 mesees, 
Miramar y Gut iérrez . Debilidad con-
gén i ta . S E . 10 campo c o m ú n , h i lera 
2, fosa 16. 
Faust ino Menéndez , Cuba. 4 meses, 
Municipio 138, Castro colitis. S . E . 
10, campo c o m ú n , hi lera 2, fosa 17. 
Gustavo B e r m ú d e z , Cuba, 11 meses. 
Castro enteritis, S . E . 10, campo co-
m ú n , hi lera 2, fosa 18. 
Olga R. Pedroso, Cuba, 18 meses, S. 
J o s é 52. Castro enteritis, S . E . 10, 
campo c o m ú n , h i lera 2fi fosa 19. 
Hermenegildo Delgado Cuba, 10 me-
ses, Oquendo68. Castro colitis. S . E 
9, campo c o m ú n , hilera-6 foso 14, se-
g^utndo. 
•> Gui l lermina Hemáuidez , Cuba, 3 
a ñ o s . Cas tro enteritis, S . E . 9, campo 
c o m ú n , h i l era 6, foso 15, primero. 
E Q U I P A J E S 
M A L E T A S , 
M A L E T I N E S , 
N E C E S E R E S , 
S I L L A S 
D E V I A J E , 
P O R T A M A N -
T A S 
B A U L E S 
E S C A P A R A T E S 
D E B O D E G A 
Y D E 
C A M A R O T E , 
S A C O S 
D E NOCHE 
E . 16 campo c o m ú n . B ó v e d a de loa 
Hermanos Saavedra y Ramiles . 
J o s é López , de E s p a ñ a , de 41 a ñ o s . 
L a B e n é f i c a Suicidio N. O. 10 campo 
común terreno de L ó p e z y López. 
Mercedes Betancourt de Cuba de 44 
a ñ o s Santo T o m á s 22 Cáncer del pe-
cho N. O. 1 campo c o m ú n B ó v e d a de 
María del C. R a m í r e z . 
Mariano Mart ínez , de Cuba, de 45 
a ñ o s Virtudes 67 Insuficiencia mitral 
N. B . 2 de segundo orden B ó v e d a 3 
de Manuel Méndez . 
Franc i sco Mazzol. de E s p a ñ a , de 58 
a ñ o s Cl ín ica de Ortega Abceso del pul-
m ó n N. E . 7 campo c o m ú n hi lera ,6 
fosa 5. 
J o s é J . Agui lera de Cuba, de 75 
a ñ o s Cádiz , 14 Senectud N. E . 7 cam-
po c o m ú n hi lera 6 fosa 8. 
A g u s t í n Gilber, de Cuba de 25 a ñ o s , 
Hispital Mil i tar Peritonitis tuberculo-
sa N. E . 7 del campo c o m ú n hi lera 
6 fosa 9. 
C o n c e p c i ó n Díaz de Cuba de 45 a ñ o s 
Armas. 15, Enfermedad del c o r a z ó n 
N. E . 7 campo c o m ú n hilera 6 fosa 
10. 
Cont inúa en la p á g i n a V E I N T E 
E n n i n g u n a c a s a p o d r á us t ed a d q u i r i r 
s u e q u i p a j e m á s v e n t a j o s a m e n t e q u e 
en la p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z 9 * 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 © . 
2857 a l t 7t.-18, Anuncio " T U R I D I L , " 
Manuel R. Gonzá lez , Cuba, 10 a ñ o s . 
Hospital Cal ixto Garc ía , Hemorragia 
cerebral . S . E . 5, campo c o m ú n , hile-
r a 1, fosa 13 primero 
J o s é A r c i n a , E s p a ñ a , 45 a ñ o s , Hos-
pital C. Garc ía , Enter i t i s . S . E . , campo 
c o m ú n , h i l era 1, fosa 13, segundo. 
Sergio González , Cuba, 30 a ñ o s , R c -
viMagigedo 73 
aplastamiento, 
h i lera 1, fosa 
T o t a l : 25. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 1 
A B R I L D E 1920 
Manuel Saavedra de Cuba de 3 a ñ o s 
San Leonardo 6, Enter i t i s c r ó n i c a N, 
Traumatismo por 
S . E campo c o m ú n , 
1;, primero. 
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1 MURALLA Nt l.-HAB*f<* 
Fldí e' rígQ ape-
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DÍARIU Út LA ÍVÍÁRÍNÁ Abril 4 de 1920. A Ñ O U X X v i t j 
T A B L E T A S 
H a P r o b a d o U d . l a s 
P r e p a r a d o p a r a l o s 
K 1 - M 0 I D S , e ! M o d e r n o 
D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
K'MÚIDS 
E i l S T O M Á G O 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
K I - M Ó I D S P A R A 
n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n í 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s 
I N D I G E S T I O N 
V a á s e r e n ^ t i D a u n a 
p a d e c e n d e l e s t ó m a g o . 
Marzo pasado. 
Hi lar io A c o s t a d© C u b a de 77 a ñ o s 
Arter lo esclerosis procedente de la 
escuela de Medicina, y fallecido e: 
12 de Noviembre pasado. 
T o t a l : 27. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
Viene de la D I E C I N U E V B 
I n é s Nara , de E s p a ñ a de 42 a ñ o s 
J, y 11, Vedado Cáncer del pilero N. 
(3. 7 campo c o m ú n hi lera 6 fosa 11. 
Dolores Neti de Cuba, de 63 añoa , 
Quinta del Obispo Arter io esclerosis 
NT. E . 7 campo c o m ú n hi lera 6 fosa 12. 
X í c o m e d e s Hinojosa de Cuba de 81 
sfios. CiiiUano, 26. Embol ia cecrebral 
fi. E . 7 campo c o m ú n hilera 5 fo~ 
Ramiro G u t i é r r e z de Cuba de 45 
Rños, Puer ta C e r r a d a 6 Tuberculosis 
SL B . 7 caiapo c o m ú n hi lera 6 fosa 
Eleonor G o n z á l e z de Cuba de 39 
-;ños V e l á z q u e z 86 Tuberculosis N. E . 
campo c o m ú n h i l era 7 fosa 3. 
Hortens ia Azuayo . de P . R ico de 47 
a ñ o s . A r m a s (N.) Tuberculos is N. B . , 
7 campo c o m ú n h i e r a 7 fosa 4. 
M a r í a L . T o r r e s de C u b a de 151 
a ñ o s . Hospital Calixto G a r c í a T r a u - j 
matismo por aplastamiento. N. B . 71 
campo c o m ú n h i l era 7 fosa 5. 
E l a d i a Mayor de Cuba de 6 a ñ o s j 
Zequeira 117, S a r a m p i ó n S. E . 10 cam i 
po c o m ú n hi lera 2 fosa 20. 
Oscar Fuentes, de Cuba, de 5 a ñ o s 
C e r r o 440 E c l a p s i a S. E . 10 campo 
c o m ú n hi lera 2 fosa 21. 
E d u a r d o R o d r í g u e z de Cuba de 1 
a ñ o B e l a s c o a í n 97 Enter i t i s S. E . 10 
campo c o m ú n hi lera ) fosa 1. 
De l ia Ramos de Cuba de 3 a ñ o s 
Glor ia 127 Bronquit is c r ó n i c a S. E . 
campo c o m ú n h i l era 3 fosa 2. 
X i c t o P é r e z de Cuba, de 3 d ías , V e -
l á z q u e z 9 Debilidad congenlta S. E . 9 
campo c o m ú n h i l era 6 fosa 15 seegun-
do. 
A n a M. Torres , de C u b a de 18 me-
ses B e l a s c o a í n 2 le tra c. Gastro en-
teritis S. B . 9 .^anipo c o m ú n h i l e r a 6 
fosa 16 primero. 
Carmen Dobal de Cuba , de 32 a ñ o s , 
Parque 2, erro Arter io esclerosis S. 
E . 5 campo c o m ú n h i l era 1 fosa 14 
segundo. 
M a t í a s B . Ramos d© Ouba, de 50 
a ñ o s Hospital Cal ixto G a r c í a T u b e r -
culosis S. B . 5 empo c o m ú n h i l era 1 
fosa 15 primero. 
Manuel L ó p e z de E s p a ñ a , de 50 
a ñ o s Hospita l Cal ix to G a r c í a Grippe, 
S. E . 5 campo c o m ú n h ü e r a 1 fosa 15 
segundo. 
Enr ique Alfonso de C u b a de 60 
a ñ o s Hemorragia , cerebral Proceden-
te de l a E s c u a l a de Medic ina y falle-
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e i a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é a l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a « 
F á b r i c a d e M o s a i c o s la Cubana f f 
T e l é g r a f o : H E D R A U U C A , T e l é f o n o : i - 1 0 3 3 * ¡ s s 
11 3 0 
cido el 11 de Noviembre pasado. . T u b e r c u l o s i s , Procedente de l a E s c u e -
J o s ó M a r t í n e z de C u b a de 70 a ñ o s ! l a de Medic ina y rallecido el 3 de 
OyeAviddor. 
E J j T E B R A M I E N T O S D E L D I A 2, D E 
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Capi ta l ina F e r r e r . de C u b a de 12 
a ñ o s C a l z a d a y J , A p e n d i c i t i s B ó v e d a 
298 adquir ida por R a m ó n F e r r e r . 
F e c u n d a Diez de C u b a , de 51 a ñ o s 
Compostela 153, C á n c e r de l a matr iz 
N. E . 10 campo c o m ú n B ó v e d a 9 de 
la Mil ic ia Josefina, 
R a m ó n Chiner de C u b a de 42 a ñ o s 
Concordia 125 Meocardi t i s N. E . 18 
campo c o m ú n B ó v e d a de I s idro C h i -
ner. 
Restos mortales de A r t u r o Naranjo , 
procedentes de Guanabacoa , colocados 
en el cuar te l N. O. c u a d r o 1, de se-
gundo orden Osario de Serap io Naran 
jo. 
L u i s R o d r í g u e z , de E s p a ñ a , de 23 
a ñ o s H . C . G a r c í a A p e p l e g í a cerebra l 
N. B . 7 campo c o m ú n h i l e r a 7 fosa 
6. 
Zoi la G a r d o de C u b a de 17 a ñ o s S a n 
L á z a r o 410, Insuf i c i enc ia m i t r a l N. 
E . 7 campo c o m ú n h i l e r a 7 fosa 7 . 
Dolores B a s s a de C u b a de 60 a ñ o s . 
Alambique 29, N. E . 7 campe c o m ú n 
hi lera 7 fosa 8 f a l l e c i ó de ar ter io es-
clorosis. 
Ignacio ITr ibarr l de E s p a ñ a de 77 
anos. Cerro 472 Arterio . 
E . 7 campo c o m ú n hilera 
Oscar Rubio de Cuba d 
Hispi ta l Calixto García K V2 »i¿, I 
po c o m ú n hilera 7 fosa 10 « S i 
enfermedad del corazón aI1(*l67 . 
Eulogio Pedruello de'-pw . 
a ñ o s Cerro 659 Cáncer d e l 4 
E . 7 campo v o m ú n hilera 7 *Piloro \ 
Teresa García , de E s n l f i * U, ' 
a ñ o s Sitios 195 Arterio e ^ r ^ I» 
B. 7 campo común hilera 7 í 0 8 ! » ? » 
Ramona Becker de Cuba d a Ü. 
Picota, 100, Tuberculosis N * 1 ^ 1 
po c o m ú n hi lera 7 fosa ' i - í 
Fernando Alvarez da Cu>, 
meses B e l a s c o a í n 145 Dlsn • ^ lí 
10 campo c o m ú n hilera 3 fnesia 8- i , 
Gracie la Cruz de Cuba d ^ 
Omoa 66. Ind iges t ión , s. E in 4 ^ 
c o m ú n hi lera 9 fosa 6. 
F a u s t i n a Guillot de Cuba d I 
Cerro 472 Arterio escloroaf, 8 A 
5 campe .común hi lera 2 foso " S 
mero. 1 Pn, 
J e s ú s M. Castro de Banafio 
a ñ o s Oficios 70, Congesli6n un', ^ *» 
S. E . 5 campo c o m ú n hilera p r0114' 
segundo. ^ rosa \ 
P o r f r i o H e r n á n d e z de Cuh» ^ 
;03 Hospital Calixto GarcíTVfle * 
W 
.ai 
a ñ o s 
n í a S. E . 5 c 
fosa 2 primero. 
T o t a l : 17. 
ampo comúnaiíílUÍ0" sra j 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D ^ l T ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DlARie lí: 
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No i m p o r t á que uengas p o r el A i r e , V o l a n d o y 
f todo.me n e c e s i t a s . 
Oye/o bien, dndar de 'aviación'ohiddñdo 
Syrgosol, es mas serio gue dar el 'loop in 
theloop"o acuaftxar er? un segundo piso. 
i & y t y c G c í <fe vende en faduti U K S Ixctíc&G 
D c p o 5 i t a r i o 5 : S a r r á , J o h n 5 o n , T á q u e c h e l B a r r e r a . M a j o C o l o m e r . 
Propieferíos-.JIonument Chemical C*. 15 ftsh SI Nill, Londres. 
yillllllliUMMllllllUllllJJlUlllMIJllllM SHERWIN-WILLIAMS 
C i n t u r a s , b a r n i c e s , e s m a l t e s d e a l t a c a l i d a d - p r o d u c t o s o u i M i c o s i i c ; . 
SWP 
P I N T U R A P A R A U S O G E N E R A L ; D E 
' C O L O R E 5 I N A L T E R A B L E S 
C o m c i » t 0 
L A U N I C A P I N T U R A B U E N A P A P A 
S U P E R F I C I E S D E C E M E N T O . 
B A R N I Z P A R A 
E X T E R I O R E S 
C U B R E N 
E R R A 
P I N T U R A S I N B R I L L O - A C A B A D O 
^ D E . S E D A - P A R A ^ l N T E R I O R E S ' . 
P I N T U R A E S P E C I A L . P R O T E C T O R A 
D E . S U P E R F I C I E S ^ M E T A L I C A S 
SCARNOT 
B A R N I Z M U Y D U R A D E R O 
P A R A I M T E R I O R E S ' 
E S T A E S L A M A R C A Q U E 
L A B U E N A C A L I D A D DE N U E S T R O S P R O D U C T O S 
- B R T T E 
E S M A L T E E S P E C I A L C O N Y S I N 
B R I L L O P A R A U S O G E N E R A L . 
T O D A S L A S F E R R E T E R I A S V E N D E N J -
• N U E S T R O S A F A M A D O S P R O D U C T O S B 
PARA INFORMACION, CAPTA5 DE C0L0PE5, FJc: 
P U L I M E N T O L I Q U I D O 
P A R A M E T A L E S 
A . f ^ U E r N T E i S 
LONJA DEL COMERCIQ 451432 - REPRESENTANTE PARA LA REPUUBA- TELEFONO "A-6788 HADANA 
i a , C a l i d a d , C o m o d i d a d 
E n c o m p l e t a a r m o n í a 
E l ú l t i m o toque de encanto en e l traje feme-
nino descansa en el calzado que lucen las 
mujeres elegantes. 
Z a p a t o s M a x i n e 
Todo par de este calzado tiene en su manufactura calidad i 
y estilo. L a individualidad de s u vista, comodidad en s u • 
ajuste y su superioridad evidente de acabado y mano de obra, 
aumentan l a belleza del vestir de las damas distinguidas. 
L o s zapatos M a x i n e comprenden gran variedad de estilos 
especialmente apropiados para trajes de calle y vestidos de etiqueta. 
i £ 1 c a l z a d o B r o w n s i g n i f i c a e c o n o m í a 
Los zapatos "Maxine" para señoras, los zapatos "White House* 
para señores, y los zapatos "Buster Brown" para niños, son productos 
Brown modelos en calidad y mano de obra. A pesar de que ha subido el 
Erecio del calzado, conviene comprar calzado de calidad como estos, os precios del calzado Brown han subido solamente en medida ade-
cuada para afrontar el aumento de costo de materia prima y mano da 
obra. Es mejor pagar un precio justo por un artículo superior. 
Los mejores comerciantes de su localidad venden el calzado Brown 
y les complacerá mostrar a Ud. los últimos estilos. 
Representantes para Cuba t 
S c h l u t e r &. C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
S T . L O U I S . M I S S O U R I , E . U . A . 
mmmmmmmm 
E m b o t e l l a d a e n l o s m i s m o s m a n a n t i a l e s 
P o r e m p l e a d o s t é c n i c o s d e l E s t a d o 
" G E Y S E R " agua de m e s a , aeliclo?^, est imula l a d i g e s t i ó n . Tomada «n* 
o dos h o r a s d e s p u é s de las comidas, su a c c i ó n es AtfTfc 
A C I D A y d i u r é t i c a . Neutral iza los á c i d o s y elimina lo3 
desperdioios de los tejidos y conducto alimenticio. SQ ^ 
qión d i u r é t i c a ©a los d e p ó s i t o s de fluidos asociados con 
las enfermedades cardiacas , renales y del h ígado ha si-
do p lenamente comprobada. 
P r e c i o $6.00 l a c a j a de 24% litros. 
" ! P B R D N E L L i " agua d e mesa no minera l . B l agua natural más py1* 
que so conoce. E s deliciosa. 
Prec io por c a j a de 24% litros $5.00. 
" H A T H O R N " agua p u r g a n t e m u y ü t l l « n los casos de giastrltls cróni-
ca y agutíra; dispepsia oon f e r m e n t a c i ó n ; catarro intes-
t inal c r ó n i c o ; e s t r e ñ i m i e n t o ; catarro bilioso e Ictencta-
P r e c i o $6.r0 c a j a de 24 ií¡ l i tros 
"SCOfEKA" agua l i a x a í i t e , anti-fecida y d iuré t i ca . Muy ú t i l en ios 
sos de c a t a r r o benigno del e s t ó m a g o y del intestino. 
P r e c i o $6.vo l a c a j a d© 24 % litros. 
E S T A S A G U A S E S T A N P E R F E C T A M E N T E E N V A S A D A S Y S 
E N T R E G A N S O L A M E N T E E N E L D E P O S I T O . S E P U E D E N L D E V A K 
E N L O S A U T O M O V I L E S O M A N D A R P O R E X P R E S O . 
R E C I B I D A F R E S C A D E S A R A T O G A . 
D E P O S I T O ; O B I S P O 56. J U G U E T E R I A " E L ECONOMICO. ' ' 
H A B A N A . 
11747 alt. 4-6 y 8 a 
ir. 
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, rrt Ra m o s t r ó el sol en este 
^ ¿ d o s los otros: r a z ó n 
lía aae e ° l ¡ i rv i e se a l S e ñ o r con 
tté ^ « n el día de su a l e g r í a como 
a ^ f ASCondiendo sus rayos en el 
9 8ÍrVÍ<L ^ b í ó o . L o s cielos, que se 
d e J f d í luto viendo padecer a 
«brlero11 egcouder su desnudez, 
r s e f i ^ . c^n doblada c k x i d a d 
«a w t ^ S r o n Viéndole saUr del 
e s p l ^ e c ^ c e d o r . ^ ta l día como 
e P ^ c r 0 . r no se a l e g r a r á ? E n este 
ste i ^ ^ ^ d a la Humanidad de C r i s -
e a l e g r 6 ™ ^ lo3 d i s c í p u l o s 
o, ^ f f l p a r ó s e e l cielo, aüegróse 
e cristo. ei mismo infierno c u -
* t i e r ? : Í 7 esta general a l e g r í a . 
10 P ^ ^ . f . uu^es e l noble tr iunfa-
I)eS<1os i n f E S o s vestido de d a r l -
os a i ffoipra . en el punto que el 
^ 7 f°iU bajó.' luego aquella eterna 
^flr ^ ¿ n d é c d ó . y el estruendo de 
0 < * « / S c e n t a b a n c e s ó , y toda aque-
,3 qne if"!, nda de atormentadores 
^ ^ c o u la bajada del Salvador. 
ein * turbaron los principados de 
'm 8 r temblaron los poderes de 
]i6Z' ^ oasmaron los moradores de 
^ ^ NUNCA SE PIERDE | 
J m i h salud tan pronto* á 
aue como cuando se toman eran- S 
T a s ^ p i l d o r a s i n d i a n a s g 
1 V E G E T A L E S D E W R Í G H T ublALX-3 W . Tl AVivji/. ^ 
. , _ii„ 4» 1» ostorpotV* «o» f «*•• fe. 
a TOOBTi 
! mu ncn^w un oa., ore. 
l a t i e rra de C a n a á n . 
Y todos en medio de sus tinieblas, 
comenzaron entre s í a murmurar , y 
decir: ¿ Q u i é n es este tan fuerte, tan 
resplandeciente, tan poderoso? Nunca j 
tal hombre como é s t e se v i ó en nues-
tro inferno; nunca a estas cuevas ta l j 
persona nos e n v i ó el mundo nuestro 
tributario. Acreedor es este, no deu-
dor; quebrantador nuestro, uo peca-
dor. Juez parece, no culpado: a pe-
lear viene, no a penar. Dec ir : ¿ a d ó n -
de estaban nuestros guardas y porte-
ros, cuando este conquistador rom-
pió nuestras puertas y cerraduras? 
¿ C ó m o h a entrado por fuerza? 
¿Quién s e r á este que tanto puede? 
Si este fuese culpado, no s e r í a tan 
osado; s i tuviera alguna oscuridad de 
pecado no r e s p l a n d e c e r í a n njnestras 
tinieblas con su luz. Mas s i es Dios, 
¿ q u é hace en el infierno? s i hombre, 
¿ c ó m o tiene tanto atrevimiento? SI es 
Dios, ¿ q u é hace en el sepulcro? y s i 
es hombre ¿ c ó m o despoja nuestro l im-
bo? ¡Oh, C r u z , como tienes burladas 
nuestras esperanzas, y causada nues-
t r a p e r d i c i ó n ! E n un árbo l a lcanza-
mos todas nuestras r iquezas; y ahora 
en el de l a cruz l^s perdimos. 
T a l e s cosas dec ían y murmuraban 
entre s í aquellas c o m p a ñ í a s Inferna» 
les, cuando el noble triunfador entró 
a l ibertar sus cautivos. Al l í estaban 
recogidas todas las almas de los Jus-
tos que desde el principio del mundo 
hasta aquel d ía h a b í a n salido de es-
ta vida. A U í estaba un profeta ase-
rrado; otro apedreado; otro quebran-
tadas las cervices con una b a r r a de 
hierro, y otros que con otras maneras 
do muertes gloriosas glorificaron a l 
S e ñ o r . rOh. c o m p a ñ í a gloriosa! ¡Oh, 
n o b i l í s i m o tesoro! jOh, r i q u í s i m a par-
te del triunfo de C r i s t o ! Al l í estaban 
aquellos dos primeros Padres , pobla-
dores del Mundo: que, a s í como fue-
ron los primeros en l a culpa, a s í lo 
fueron en l a fe y esperanza. A l l í 
estaba aquel santo viejo, que con la 
f á b r i c a de aquella grande a r c a guar-
da los que d e s p u é s volvieron a poblar 
el mundo acabadas las aguas del di lu-
vio. A i l í estaba e l padre de los ere-
h m u i o i n o i j p d i t j j a i i í í 
A U T O M O V I L E S A P L A Z O S 
Se hace constar , por este medio que el contrato amortizado en 31 del 
aeado mes fué el n ú m e r o 1103, y coro-.espondifi & un a u t o m ó v i l m a r c a 
^HBVROLET". suscrito por l a s e ñ o r a (Florencia J i m é n e z , vecina de Je -
í8 del Monte. . 
Com0 no t e n í a m o s en existencia de los mencionados a u t o m ó v i l e s , se le 
atregó un check por valor ae M I L D O S C I E N T O S P E S O S ($1,200.00,) en 
igo de su automóvi l . / 
Hágase de un automóv i l . Sistema de sorteos mensuales. Ventas a p la -
)$ entregando la mitad del va lor de a u t o m ó v i l a l contado en diez p la-
«. Concesión especial en ord,'» a pagar a r a z ó n de Q U I N C E P T S O S se-
añales. . . . 
Venta especial en los autos m a r c a "Rhode," "Velie, "P i lo ta y " L e -
jigton/' que entregamos d á n d o n o s l a tercera de s u va lor a l contado. 
Garantizamos los autos que entregamos. 
Damos dinero a p r é s t a m o s sobre a u t o m ó v i l e s con el D I E Z por C I E N -
0 anual reembolsable por semanas. 1 
Véanos que le conviene. 
BAÍÍCO D E C R E D I T O S O B R E A U T O M O V I L E S 
ANZANA D E G O M E Z , D E P A R T A M E N T O S 346 Y 353. T E L E F O N O A-8830 
H A B A N A , 
C . 3079 ld.-4. 
y entes, el c u a l primero m e r e c i ó re -
cibir el testamento de Dios, y en su 
c a m e l a s e ñ a l y divisa de los del 
pueblo de Dios. A l l í estaba su obe-
diente hijo I saac , que llevando sobre 
sus hombros l a l e ñ a en que h a b í a de 
ser fiacrificado, r e p r e s e n t ó el sacr i -
ficio y remedio del mundo. A l l í esta-
ba el santo padre de las doce tribus, 
que ganando con ropas ajenas y h á -
bito extranjero l a b e n d i c i ó n de su pa-
dre, f i g u r ó el misterio de l a H u m a n i -
dad y E n c a m a c i ó n del Verbo Divino. 
AUí estaba, t a m b i é n como h u é s p e d y 
nuevo morador de aquella t ierra, el 
santo Baut i s ta , y el bienaventurado 
S i m e ó n que no quiso sa l i r del mun-
do has ta v e r con sus ojos e l remedio 
de él, y recibir lo en sus brazos, y can-
tar, antes que muriese, s u a v í s i m a m e n -
te aquel tan dulce c á n t i c o . AHI te-
n í a t a m b i é n s u lugar el pobreclllo L á -
zaro del Evangel io , que por l a p a -
ciencia de sus l lagas m e r e c i ó ser par-
ticipante de tan noble c o m p a ñ í a y es-i 
peranza. 
Todo este coro de a lmas santas es-
taba al l í gimiendo y suspirando por 
esto d í a ; y ' e n medio de todos ellos, 
como maestro do aquella capil la, 
aquel Santo Rey y Profeta David re -
p e t í a s in cesar aquel la s u antigua l a -
m e n t a c i ó n , diciendo: A s í como el 
ciervo desea las fuentes de las aguas, 
as i desea mi alma a t í m i Dios. F u é -
ronme mis l á g r i m a s pan de dte y da 
noche, e » cuanto dicen a mi idma ¿ a 
d ó n d e e s tá - tu Dios? jOh, Santo R e y r 
s í esa es l a causa de ta l a m e n t a c i ó n , 
cese y a ese cantar, porque a q u í e s t á 
y a tu Dios presente, y a q u í e s t á tu 
Salvador. Muda y a eso cantar y can-
ta el que mucho antea en e s p í r i t u 
cantaste, cuando escribiste: Bendij is -
te, S e ñ o r , tu tierra; sacaste de c a u t i l 
verlo a Jacob; perdonaste l a maldad 
de tu pueblo; disimulaste l a muche-
dumbre de sus culpas." Y t ü , Santo 
J e r e m í a s , que por este S e ñ o r fuiste 
apedreado, c i e r r a y a el libro de tus 
lamentaciones por l a d e s t r u c c i ó n de 
tu ciudad y templo, porque pronto 
v e r á s otro mejor templo y reedificado 
y o tra m á s hermosa Jerusalem por 
todo e l mundo renovada, 
F r . L u i s de Granada. Mica Católica 
CDI/TO C A T O L I C O P A R A H O Y 
Véaee La Sección de Avino8 Religiosos. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 4 D E A B R I L 
Bst© mes está consagrado a la Besn-
rrecdOn del Señor. 
E l circular está en las Eeparadoras. 
L a semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Iglesia d© San 
Nicolás. 
Domingo (Pascua de Eesurrección.)— 
Santos Isidoro, arzobispo, y Platón, 
confesores; Teóduio, mártir; santa Fio-
til de, virgen. 
San Platón, confesor. Por los afios de 
754 n a d ó en Constantlnopla San Platón 
de nobilísimos padres. Desde niño d ló 
cte.rf)s indicios dte sus buenas inclina- j 
dones imdlendo decirse <rcie no rió man-
chado el candor de su inocencia. 
Por muerte de sus padres, quetíió aun 
muy niño encomendado a la tutela de 
un tío, que cariñosamente le amaba, y 
que proouiró recibiera una sólida y cris-
tiana educación. CompJetada ésta, le 
deí^oO su tío a una mesa de su misma 
oficina en la tesorería general del üa-
perlo, que era el destino que a la sa 
«ón ocupaba. Su excalento corazón y 
cío de la corte No le deslumbró el bri-
llo de la corte, antes al contrario, a loa 
^ eintiematro años de edad, después de 
haber repartido los -"uantiosos bienes 
que heredara d» sus padres, salió de 
Conatantiiiop^a, para entregarse a Jia 
disciplina del abad reoctisto que habi-
taba en el monasterio del monte Olimpo. 
E n su retiro dló Inslcnes pruebas de 
su vocación decidida, pues ninguno era 
más exacto en el cumplimiento de sus 
dieberes qnme nuestro Santo. 
E n fin, lleno d» meredmlentos des-
cansó en el Señor «1 día 13 de Marzo 
del año S13. 
Su memoria se honra tanto por los l a -
tinos, como por oís griegos en el d ia 
4 do Abri l . , 
F I E S T A S E L LTTNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 




ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
JOSE L R I V E R O 
A B O G A D O S 
A f n i a r , 116 . T e l é f o n o A-9280 . 
H a b a n a . 
Dr. Tomás Serrando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
UROCDRADOB 
Tes tamentar ías ' y Divorcios. 
CUBA, 54, _ 
Teléfonos A-3T41 y 1^0132. Apartado SI. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA f Dr. GONZALO AROSTEGÜI | 
De la Quinta do Dependientes. Cirugía' Médico de la Casa de Beneficencia y M*-
en general. Enfermedades de ht piel- temidad. Especialista en las enfermo-' 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 127, altos. Teléfono A-4265. 
8116 31 mz 
LUCILO DE LA PEÑA 
" ABOGADO 
Teniente Bey, 71, altos. (Departamento 
de Pinar del Río) . Teléfono A-0242. Apar-
tado 817. Cable y telégrafo "Dúdela." 
C 1859 Ind 5 f 
Dr. QUINTIN GEORGE VERNOT 
Donato Mármol, 86, Bayamo. 
7795 3 ab 
I D O . PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y tes-
tamentarias, exclasivamente. De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléfono A-227& 
8354 81 m » 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio de! Banco de Canadá . 
4727 29 f 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
ComPra..venta de fincas rústicas. 
Bepresentaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana, 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVWO 
Abogados, Aguiar, 71, 5<y, piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y de 2 a 6 p, m. 
COSME DE LA T0RRIENTE> 
LEON BR0CH 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2658. 






Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes, 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
SSlvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes, Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Dcmldl io: Baños , entro 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Sigeauonel y abre el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO e INTESTINOS 
é¡ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías , 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disentería, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc, 
• Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
* K en la época del destete y dentición. 
^ E n s á y e s e una botella y se notará que el 
enfermo come más , digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
• • • • • • B B B B B B n B B B B B B B B B M M B B n H a n B I B B 
P U R G A T I N fl SA,Z DE GARL0S-Cura es treñimiento pudiendo 
L r, f * • l l f l , conseguirse con su uso una deposic ión diaria, 
l o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
•niestmaUe curan con la PURGATINAquaes tónico laxante.suaveyeficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D CESPAÑA) 
J- KAFECAS Y CAM Teniente Rey, 29. Habana. 
a Unicos Representantes y Depositarios paxa Coba. 
W | I 1 i i > i ^ W i M H i m w * ™ ™ IllilllliyiiWlffl I j i l l l llilll 
Dr. J . A . HERNANDEZ IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Bscnela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes clstoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domicilio: C. Monte, 874. 
Teléfono A-9&45. Consulta*: Virtudes, 
144_B; de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT Jueves y Sábado. 
C 832 In 6 e 
Dr. M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
de pEáctloa profesionaL Hnfermedsades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales do la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y vlemes. Lealtad. 91-a3. Habana. 
Teléfono A-022S. 
8144 K ab 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno». Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopia, catertsmo de los 
uréteres y examen del rlfión por los B a -
yos X . Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 8 a 0 p. m-. 
en la calle de Cuba, número 69. 
8356 81 rnz 
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
JT y Q, Vedado. Teléfono P-4238. 
Dr. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en Ttas 
urinarias, estrecbez de la orina, rené-
reo, Mdrocele, sífilis. Sn tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s María. 
83. Teléfono A-ITBO, 
9031 13 m » 
Dr. MIGUEL VIETA 
Especialista. Cura por su experimen-
tado sistema las enfermedades dei E s -
tómago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4, Carlos I I I , 209. 
Dr. A . RAMOS MARTIN0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p. m. Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1068. 
C 1204 80d 8 f 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
{EnfermedadoB de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado» a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. F. H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Blectrlcload Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
aue, 66; do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la PleL 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 $0 4 80 d 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasaldado sn domicilio y consulta 
a Perseverancia, nú™ero 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consullas todos los díAS 
hábiles de 2 a 4 p. m- Medicina interna 
especialmente del Corazón y de les Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8119 81 mz 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . PleL Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 n. no. Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 88. 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estdmago, Hígado e 
Üníestínca, exclusivamente Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 49, 
altos. 
8123 81 xn* 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico drojano. Domicilio: Aguila, 78, 
altos. Teléfono A-123a Habana, Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y niños. Apa^ 
ratos respiratorio y gastrointestinal. I n -
yecciones de Neosalvarsán. 
GRUJANOS DENTISTAS 
DR. F. D E C 0 R D 0 V A 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
con los últ imos adelantos profesionales. 
Completa anestesia para las extracciones 
de dientes y nervios. Especialidad en tra-
bajos de puentes fijos y orificaciones 
sin martillo 
Atención de día y de noche. Horas por 
el sistema de citas. Conciencia en loa 
reconocimientos. San Láiaro 808, entre 
Escobar y Gervasio. 
10590 23 ab. 
Dr. R0BELIN 
PleL sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle da Jesús María, 91, Teléfono» A-1332. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritismo, 
pieL (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, olspepsias, hipercorhldria, en-
terecolitls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nervio'sas. Consultas: de 8 a 
5. Escobar, 102, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía general. ü V ü o g r a f í a s ; tratamien-
to por Rayos X Inyecciones do Neosal-
varsán. Carlos l H , 45, moderno», altos. 
Consultas de 8 a. m- a o P- m. Teléfo-
no A-4805. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Medicina y Clruglaxde la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. 7 «e 1 
a 3 p. m. Zanja, 82 y medio. 
8117 31 m» 
Dr. JUAN M . DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
8503 31 mz 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa_ 
lud " L a Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-2558. 
Dr. ADOLFO REYES 
Hstdmago e intestinos exclusivamente. 
Lamparil la, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenaL Procedimiento de loe 
doctores Jutte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Poli-clí-
nicas; de 8 a 10 a, m- Consultas de 1 
a 3 p . m- Teléfono A-3582, 
9844 18 ab 
Dr. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 69. Teléfono» A-4514. 
Doctor J . A . TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfeiv 
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entra Virtudes y Animas. 
7984 * mz. 
Dr. Alberto S. de Bostamante. 
Médico Cirujano. Catedrático» por oposi-
ción Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nft« v viernes. Sol, 79; de 1 a 3. Domi-
cilio: 15, entre J y K . TeL F-1862. Ve-
dado, r», ._ 
6541 23 í n 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio "Lia, 
Esperanza," Reina, 127; de 1 a 4 n. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. U G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, e tc ; 
cura radical y rápida. De 1 a 4, No 
visito a domicilio. Habana, 158. 
C 9676 in 28 d 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta, Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
léfono A-4465. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P ^ A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
nrofesión, de 1 a 3 p, m-, todos los días 
menos los Domingos. E n Arroyo Na-
ranjo Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a Ift 
" t P s S S 90d-28 e 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
necho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bemaza, 32, bajos. 
8502 61 mz 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-6488. 
8120 81 m « 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
C 9277 80d,9 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
De la Facultad de París v la de Madrid 
y Escuelas de New York y Vlena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Amistad esquina Estrel la Lunes, 
Miércoles y Viernes, por previa citación. 
Martes y Jueves. Teléfono A.9911 y Te-
léfono domicilio, F-1441. 
8118 81 ma 
Dr. J. A . VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 33 a 2, ($20). San Láza-
ro, 22L 
81d-lo. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y P-1354, T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna* y se apli-
can nuevos espedneos y Neosalvasan. 
Consultas de 7 y media « 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
Dr. CHINER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de OdontologTa 
del Segundo Congreso Médico Nacional, 
San Rafael, 99, entre Escobar y Gerva-
sio, Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos, 
C 8638 30d 24 s 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 6. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cuente. Precio por consulta: 
llO. Avenida de Ital ia, 53, altos; de 0 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Bobins. De-
partamento, 611. Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especlalltsa de la Universidad de Pen-
silvanla, U N I C A M E N T E P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola « 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de 
ABONOS C O M P L E T O S : »10. 
San Lázaro. 294. Tel . M-155a. 
8125 31 mz 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1680. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma_ 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Consultas de 1 a 8, en Neptuno, 86, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel . M-2068. 
8122 31 ma 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial páxa los po-
bres; de 3 y media a 4. 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. San 
Rafael, 30, altos. De 1 p. m. a 3, Te-
léfono A-905L 
C 8828 31d-l 
Dr. MANUEL DELFIN ^ 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 8. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-54ia 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomaga hígado, riñon, etc) , enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la s íf i l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
8121 61 jn* 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas! de 9 a 12. Prado, 100. 
C 11642 ind 15 d 
Dr. LA BERRAN-VARONA 
Oculista, Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
la Facultad de París y del Polyclinlc de 
Philadelphia. Horas de consulta. Partí 
culares: de 9 a 11 y media a. m. y dé 
2 a 4 p. m-. ?5' Para pobres; de 4 a 
6 y media p. m-. $1 gJ raes. Animas, 
90. bajos. Teléfono M-25e7. 
^ 8353 81 ma 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Labórate . 
rio Analítico del doctor Emiliano JDel-
Eado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. e practican anál is i s químicos en ge-
neral. 
CALLISTAS 
A L F A R 0 £ HIJO 
Obispo, 66. Teléfono Sin bl»-
turí ni dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez m á s nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p, m., Re-
pórters, de 7 a 8 a. m- Particular: de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
7328 81 m» 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancias. Neptúnea, 6. Teléfono 
A-8817. Manicure. Masajes. 
F. SUAREZ 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano.** Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203, Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-1015. 
8352 81 mz 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 7$. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans. F i l a -
delfia, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con todos lea adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases baje la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
OCULISTA 
Consultas: de 0 a 11 y de 1 a 8. P r a -
do, 103, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 in 28 n 
N . GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
C 8S81 ín 9 d 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
JS. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes do los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue. 
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Paría. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
A B A S E D E O R O . ^ 
Kingnna nación puede prospo, 
rar b í el pneblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de su 
gobierno. Cuando eso ocurre, los 
nombres de negocios temen inver-
t i r b u dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro le base del sistema monetario ? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engañar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con al-
guna otra clase de moneda. E l ca-
rácter es lo más difícil de formar y 
lo que más se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y hien merecida re-
putación inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vende 
umversalmente y a un precio que 
no se puede conseguir por efectos 
de calidad inferior. Entre las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan implícitamente como en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, sino 
Íiara aliviar enfermedades; y que o hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Estimula los j u -
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
dé la Sangre, Eonqueray Tisis. E l 
Dr . José D , Comido, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Nufestra Señora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: *'He usado la 
Preparación de Wampole con éxi-
to siempre notable, entre m i d i é n -
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del présente 
certificado." En todas las Botica* 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q R D S 
— A G U I J L O — -
e s i «a SS& • 
G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
Xtocemlenda CBo Diarlo De MagxteaW 
Para Vencer Esta Aflicción Cansad» 
Por Fermentación De Los a H t i m » » -
tos « indigest ión Acida. 
Gases y aire en el estomago, a cora pa-
ña ü os de ese lleno o sensación de hin-
chazón aue viene después de las comi-
das, son evidencias casi inequívocas de 
la presencia de excesivo ácido hidro-
clórlco en el estómago, el cual cría lo 
que se llama indigest ión ácida. 
Estómagos ácidos son peligrosos por-< 
que él ácido en demasía irrita las de-
licadas paredes del estómago y coa 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de entómago de 
carácter serlo. E l alimento es fer-
menta y se agria, creando el gas ofen-
sivo que ensancha el estómago y es-
torba las funcioues normales de lo« 
órganos internos vitales y con £pe-> 
enuncia afectando al corazón. 
E l peor desatino que puede cometer-
se es descuidar tal serla condición a 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto d« 
neutralización en los ácidos del í s t ó -
wago. E n lugar de hacer esto, «onsí-
gase con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y toma 
después de las comidas una cucharadi-
ta de ella disuelta en un cuarto de vaso 
de agua. Esto hará que inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
aire o hinchazón; armoniza el estóma-
go, neutraliza el exceso de ácido y 
previene su formación sin dolores or 
molestia. Magnesia Bisurada en pol-
vo o en forma de nastillaa,—nunca en 
forma de liquido o leche) es Inofen-
siva al estómago, es muy barata y 
la mejor forma de magnesia para uso» 
del estómago. La usan miles de per-
sonas que hoy saborean sus comidas 
sin el menor temor de Indigestión. Mag- , 
nesla Bisurada se venda en todas la» 
droguerías y boticas. 
Cuide Mucho Su Salud. 
SI desea usted que su cabeza esti 
despejada y que su digestión sea buena, 
no permita que sus intestinos se llenen 
d» desperdicio venenoso l e í cuerpo co-
mo sucede cuando se sufre de constipa^-
dón . Para que sus InteatinoB se man-
tengan funcionando con regularidad es 
menester tomar alimento bueno, beber 
mucha agua y hacer ejercicio al aire 
libre. Si todo esto no produce buenos 
resultados, tome las Pastillas de Cham-
berlaln, las cuales on agradables de to-* 
mal* y causarán un movimiento de vien-
tre motílerado. 
Mal De Intestinos En Los Niños* 
l>urante el verano los niños están pro-
pensos a enfermedades de los Intestinos 
y hay que tener mucho cuidado para 
evitar dichos males. Tan pronto como 
se note que loa movimientos son más 
frecuentes que los ordinarios, úsese el 
Remedio de Chamberlaln para el Cúl lc 
y Diarrea. 
Q Deber De Los Padres. 
Sn niño está siempre lastimándose o 
certándtose. E l nedho de que las heri-
das se ricatrizan no f.lgnlflca que siem-
nre sucetlerá lo adamo. Obtenga una 
botella del Bálsamo de Chamberlaln y 
atienda a la herida o corte inmediata-
mente. No hay remedio mejor. No ex-
ponga su criatura a envenenamiento de 
la sangre que es sumamente peligrosa. i 
La Estación De Las Frutas. 
L a estación de las frutas trae consi-
go males de los intestinos. Tenga siem-
pr« en la casa una botella del Remedio 
de Chamberlaln para el Cólico y la Dia-
rrea, Pu»3» muy blon saldar una vida, 
\ 
Para Toda La Familia. 
, Da fama del Remedio da Chamberlaln 
•pnra la Tos es mtindlaL E s un pre-
parado excelente para un catarro arrai-
gado en un adulto así corno para la tos-
ferina o crup en los niños. L a misma 
botella sirve para toda la familia. 
L L E V E S U D I N E R O 
fifi 
C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e l a I s t a d e C u b a 
— — \ 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p i e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e n n 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O W L A M A R I N A A b r i l 4 de 1 9 2 0 . 
A L M E N O A R E S 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
E n el lugar m á s fresco de la H a b a -
na, p r ó x i m o a Carlos I I I . Vendo una 
casa acabada de fabricar, con el fren-
te de 
rantes en esta materia. Informan: C6T- i CEa„v]^*!?5 J ^ f g C b ^ ^ c m . ü i > " í f ^ n -
v ca. San Ignacio y Obispo.^ ^ j O e n ¿ f l ^ ^ e L do va 
03090 8d 4 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Aviso . Se desea una casa grande para 
comercio, punto cén tr i co y se d a re-
g a l í a . P a r a informes: T e l . M-1091 . 
11776 L a b ' _ 
A R A DEPOSITO, E S T A B L E O O T L E X T O 
u oficina. Se alquila un departamen-
to con vista a la calle, ^ue mide 1¿ 
y medio por 4 metros, con entrada in-
dependiente. Para m á s informes en la 
misma. Aguacate 17. Tel A-6360. 
11823 7 7ab-
L O C A L P A R A O F I C I N A 
Se alquila un primer piso de 700 me-
tros cuadrados para oficina, en la calle 
de Obrapía, próximo a la calle de la 
Habana, Informes: TeL A-7135. 
11804 9 ab. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
AVISO. P A R A ASUNTO QUE L E S TS-\ teresa solicitan a los herederos de I 
los señores María del Carmen Puig y i 
Fuertes, Julio Camino, José Sc/lano > 
Agular y Julio Calle Los informes se | 
remitirán por escrito al sefior Gregorio ( 
A. Apartado número 2255. Corredor de I 
la Habana. 
11847 7 ab. 
EN E C A G U A C A T E . S E V E N D E U N A finca de 22 caballerías de tierra, con 
agua permanente, palmar criollo surtida 
de árboles frutales y cultivos menores, 
casa de vivienda. Idem de ©mpieados, 
 C a m e n a , COmDUesta "O ODltalJ corrales, chiqueros con su casa de or-
iardín «t i» J . _ ^J*"» , defto 'dividida en auart^nes^ y « tras 
j a r a m , sala , gabinete, Cinco cuartos, | mejoras que verá el Interesado. Inf or-
, hall , s a l ó n de comer, gran garaje, dos' ma: Córd<)va y san Ignacio y Obispo. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A , i cuartos de tr iados con sus servicios a e q u c z a b s e v e n d e u n a t i n c a 
/M>icnr \ e o <t»nifarín« t ^ L » j l * j - j de 11 caballerías de tierra, cercada 
O B I S r ü 5 3 . I 5aHlt«noS» tecllOS de hierro y cemen- de piedra, con tres caballerías de caña. 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S *0 ^ decorados, propia para u n a t ^ n V U S S a i e s ^ u ^ ^ z o ^ d o E k ; 
¿i nrr i < - v t 1 ramilla tíe gusto; por tener necesidad' ca-sas para empleados, tanque, linda ccn 
dft n>ali79*> I» _ f j i j * ! carretera y ferracarrlll a un ingenio. Se 
ue realizar l a venta durante los diez I da barata dejándose parte en hipoteca 
primeros d í a s de este mes l a doy b a - ¡ Fgn^ci^y o b ^ f 8 ' Q6Tiova- 7 Ca" Sto 
11829 
S E V E N D E N 
C . P U J O L 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . C-3089 8d 4 
V A R I O S 
B u e n n e g o c i o . E n l o s Q u e m a d o s d e 
M a r i a n a o a l l a d o d e l t r a n v í a . S e 
v e n d e n d o s c a s i t a s d e t e j a y ma-1 E n u n a d e l a s m e j o r e s A v e n i d a s d e 
rata . P a r a informes: en l a M a n z a n a ' 
11848 7 ab 
IM P O R T A N T E ! P A R A rio y productivo, estableciro en el i 
! punto m^s cétnrico de la Habana, se 
j necesita un socic para atenderlo debi-
damente y ampliarlo. Solo tiene que 
\ aportar $600. Más d'etalles: Kchemendía, 
Monserrate, 137. 
11854 7 ab. 
S E A L Q U I L A 
una casa moderna, grande, de dos plan-
tas, cerca de San Lázaro y a dos cua-
dras de Galiano, es propia para casa de 
huéspedes, se da contrato mediante una 
regal ía petqueña. Informan en Lampari-
lla, 94. Fernández. , 
S E A L Q U I L A N 
en Campanario, 105, dos grandes pisos 
independientes con sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, comedor, cocina, gran cuarto 
de bañe. Inofrman Escobar, 156, primer 
piso. _ . 
11849 7 ab. 
S E A L Q U I L A N 
t'ara famil ia de gusto a media cuadra 
de Reina, un hermoso piso con cinco de-
partamentos amueblados, tiene codna, 
cuarto de baño y una gran terraza. E s -
cobar, 156. 
11849 7 ab. 
/ E S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A T E 
Se a lqui la chalet V i l l a Nena, V í b o r a , 
S a n Francisco y Avenida Acosta , L a w -
ton, portal, sala, recibidor, ha l l , cinco 
grandes cuartos á derecha e izquier-
da, a l fondo gran comedor, le sigue 
otro hal l que une la cocina y dos cuar-
tos criados, garaje para dos m á q u i -
nas y cuarto para el chauffeur. Her-
mosos jardines por ambos lados de la 
c a s a . Informan en l a m i s m a ; de 8 
a 10 y de a 5 y media. 
A C T I V O A G E N T E V E N D E D O R 
Se solicita para acreditada casa comi-
sionista Debe ser bien introducido entre 
los almacenistas de sedeirfa, quincalla, 
tejidos, confecciones. Se considerarán so-
lamente señores prácticos con buenas 
referencias. Se paga buen sueldo, comi-
sión. Ofertas con referencias diríjanse 
"Vendedor práctico." Apartado 1733. H a -
bana. 
11859 7 ab.' 
S E O F K E C E I í 
C R I A D A S D E I M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
n e g o c i o stE- d e r a c o n u n a s u p e r f i c i e d e t erre -
n o d e 4 0 0 m e t r o s , q u e d a n d o t e -
r r e n o p a r a se i s c u a r t o s m á s y es-
t á n r e n t a n d o $ 3 0 m e n s u a l e s . P r e -
c i o : $ 2 , 5 0 0 . 
S e v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t e n 
l a A v e n i d a d e C o l u m b i a . ( B u e n 
R e t i r o ) , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n -
v í a d e M a r i a n a o ; t i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s , c u a r t o c r í a -
d o , d o s a ñ o s d e f a b r i c a d a , 3 3 1 
m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n , 4 0 0 d e t e -
r r e n o . R e n t a $ 1 2 0 . P r e c i o , 1 9 , 0 0 0 
p e s o s . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S T J -lar, para criada de mano o de cuar-
to», corta familia y de moralidad. I n -
forman en calle 17 y F . sastrería. 
11833 T ab. 
JO V E N , R E C I E N I J L E G A D A D E E 8 P A -fia, desea colocarsie de criado en ca-
sa parteular o cosa análoga armaiue sea 
en el interior. Carácter serio, 25 años d« 
edad y dispone de certificados que acre-
ditan su buena conducta. Modestas pre-
tensiones. Dirigirse por carta Neptuno, 
19, casa de huéspedes. Claudio F e m á n -
11822 7 »b. 
11825 7 ab. 
SE A L Q U I L A N POS CASAS, P O R T A L , sala, cinco habitaciones, servicios sa-
nitarios, cinco cuadras calzada LuyanO, 
por Cueto. Informes en las mismas; de 
1 a 5 p. m. 
11838 7 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A penlsnular, para criada de mano. Pre-
fiere el Vedado, calle I , número 14. E n -
tre 9 y I L „ ^ 
11807 7 7 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A española, de criada de mano 
mejadora. 
11812 




V í b o r a . Se alquilan los hermosos altos 
de l a casa Milagros y 8a . , muy c ó m o -
dos y bien situados. L a Bave en la 
bodega, sin rega l ía . 
11778 8 ab. 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de habitaciones o para un ni -
ño; lleva tiempo en el pa í s ; no le Im-
porta Ir para el Vedado Informan en 
el Cerro, Churruca, 37. 
11817 7 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
i ^ A R J A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
DE MARIANAO. PROXIMA A DESOCU parse se alquila la casa Real 33, fren-
te a la iglesia de los Quemados de Ma-
rianao. Tel. 1-7081. 
11824 7 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do de mano. Tiene referencias de las 
casas done ha trabajado. Tel . A-54779. 
11819 7 ab. 
C O C I N E R A S 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
_ peinsular para casa de comercio o 
, particular; no sale fuera d© la Habana 
| ni duerme en la colocación. Domicilio: 
Apodaca, 17. 
11844 7 ab. 
S 1 
E D E S E A N COLOCAR DOS C O C I N E -
_ ras peninsulares, una sabe algo de 
FA M I L I A AMERICANA T I E N E UNA repostería; la otra se coloca para cocinar buena casa bien amueblada, para al-; y i ^ p a r la casa d)e corta familia y duer-
quilar para seis moses. Tiene cuatro i en Q\ acomodo. Para informes : calle 
M a g n í f i c a m a n s i ó n f r e n t e a l m a r , 
3 , 4 0 0 m e t r o s . J a r d i n e s , t e r r a z a s , 
g a l e r í a s , s a l o n e s , 1 0 h a b i t a c i o n e s 
y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r -
n a s d e u n a r e s i d e n c i a d e l u j o . 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
C . P U J O L 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
O-3058 4d 4 
l a V í b o r a , i n m e d i a t a a l c a r r o , v e n 
d o u n a g r a n c a s a c o n s t r u i d o a to 
d o l u j o , t o d a d e c o r a d a , g r a n c u a r -
to d e b a ñ o , g a r a j e p a r a d o s m á -
q u i n a s , m á s d e 7 0 0 m s . d e t e r r e -
n o y 4 0 0 c o n s t r u i d o a t o d o c o s t o , 
g a l e r í a , a r b o l e d a , j a r d i n e s , p u e d e 
e n t r e g a r s e d e s o c u p a d a . S e v e n d e 
e n 3 2 nri l p e s o s . I n f o r m e s s o l o a 
p e r s o n a d e s e r i e d a d y d e g u s t o . 
S u á m C á c e r e s , H a b a n a 8 9 ; d e 
C-3057 4d 4 
S O L A R E S Y E R M O S 
J O S E F Í G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solarofl y fincha 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre, sus' 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30, bajos 
Frente al' Parque de San Juan de Dios, 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-22S6. 
V E D A D O 
Situación inmejorable, vendo una esqui-
na con 23 por 50 metros, parte del pre-
cio se deja al 7 por 100 si se quiere, 
la mitad m á s o menos, al lado se va 
a fabricar dos grandes chalets, Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. T e L A^2286. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
A una cuadra de ella vendo una casa 
moderna, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, saleta al fondo, patio y tras-
patio. Precio: $1.000 y reconocer si se 
iquioro una hipoteca de .W.SOO. Otra cer-
ca de la calzada, modei/ia, sala, Tfileta, 
tres cnartos;, cielo raso. Precio; $tt.M)0. 
Flgarola, Empedrado. 30, bajos; de 9 a 
11 y de 2 a 5. A-2288. 
T ^ ^ ? ^ . C A L L E D E ROSA E N R I Q U E Z 
rfr' „ V'i.W la vara, vendo m á s de 1.000 
w ™ « t r ^ J 1 ^ 0 0 Piados- 8a_ 2L Te-
i f o u J S í f 7 - Duefio: medla ^ 
. 7 «b. 
R U S T x C A S 
13 
A N G A un eccap«rate: seis sillas <*>feZvT ves-
twinr valillero. jueeo sala; mMulna Mn-
ee^ ovlflo, mesaJ corredera cama blanca, | ^ o ; una mátqaUr^'/11 ^ « 1 
Aguila 32. 
11837 11 ab. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C o b a . 
C ^ n ü w n . . Se « a d e o « alquila o a d - p l ^ ¿ - d \ - b / u r a \ i ? S ^ S f r " ! 
mito Un Socio que l a trabaje, es u n i satisfacer, sin recargo alguno, las cno 
buen negocio. Informan en Milagros y 
8a . , V í b o r a . 
11779 8 ab. 
taa correspondientes al expresad trimes-
tre así como metros contadores del an-
terior altas, aumentos o rebajas de ca-
non que na se han Podido poner al 
, cobro hasta ahora, a las Cjas de este 
GR A N D I O S A G A X G A . P U E S T O D E F R U Banco, sito en la ^ ^^^v .^Z 
tas Se vende en doscientos pesos, i meros 81 y 83. entr^uelos Ta^nülas 
por tener ss dueño que embarcar para números 1 y 2 de las calles compren 
España. Vale lo menos quinientos pe sos; tiene una acces ria al lado que 
gana 30 pesos, tiene contrato por cinco 
a ñ o s ; está en esquina. Amistad, 12, el 
que primero venga se lleva la ganga, 
11751 - 7 ab. 
OCASIOX: B U E N JíEGOCIO P O R E n -fermedad se vende ana buena vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla con 
buena venta y p<wro alquiler; es negocio. 
Razón: B-emaza, 47, altos; de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S LIzondo. 
11845 11 ab. _ 
E T R A S P A S A P A R A NEGOCIO QUE 
s 
hacer producir hasta $50.000, le Ijueda 
contrato largo; es casa de tres plane-
tas, en calle Obispe Informan en Cór-
dova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
SE V E N D E V I D R I E R A Q U E V E N D E de $40 a $50 diarios, en la calle más 
frecuentada de la Habana, informa: Cór-
dova y Ca, San Ignacio y Obispo. 
FINCA P A R A U N R E P A R T O COM-puesta de m á s de dos caballerías, 
aunque a no ser por su proximidad a la 
Habana, sería nreJor para cultivos me-
¡ ñores, X>OT ser terrenos primera de pri-
mera y estar bastantes pobladas de ár-
itas y palmas. Para nvás in-
COrdova y Ca. San Ignacio y S e v e n d e u n a g r a n f i n c a e n l a p r o - ! S e a ^ c M 
v i n c i a d e P i n a r d e l R í o c o n c e r c a ! 0blsP»-' 
d e d o s c i e n t a s r a h a l l m a t d ^ m m i f a S o a s a s , d o s d e $7,000 h a s t a 9200,000 u c u u s c i e u r a s c a o a l i e n a s a e m o n t e yj en 1o m<Jor ^ ia Habana, informan: 
v i r g e n , t e r r e n o f é r t i l p a r a c a ñ a o g6 !*1^ I ca.^ obispo y san Ignacio; de 
t a b a c o , c o n m u c h a s m a d e r a s ( s e • c~30^> 4d 4 
^ E V E N D E E N MORON UN T A X X E R 
• die mueblería y slllerfa, preparado 
para trabajar de dieciséis a veinte ope-
rarlos, con butemos aparatos y motor de 
• petróleo crudo de la mejor marca. I n -
Un pUeDlO p o r a o n d e p r o n t O p a s a - formarán en el Vlceconsulado de Espa 
r á n c a r r e t e r a y f e r r o c a r r i l . P a r a 
m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e a P e d r o V . 
R e y . A p a r t a d o 1 1 7 2 . H a b a n a . 
10d 4 
g a r a n t i z a u n m i l l ó n d e p e s o s e l S 1 
v a l o r d e é s t a s ) a m e d i a l e g u a d e , 
8056 
O E V E N D E U N A F I N C A D E 43 O A B A -
k-5 Herías de terreno^ actualmente po-
trero, bien en pastado, cercado y con 
aguada de tres ros, esta finca fué cul-
tivaa de caña hace más de 40 años; 
por lo que hoy la estimo propia para 
el mismo cultivo Tiene un gran palmar 
y dentro dos ramales de ferrocarril, con 
carretera, a dos kilómetros. Para m á s 
informes: Córdova y Ca. San Ignacic y 
Obispo. 
P- 15d 4 
M U E B L E S 
Y P K E X D A S 
dldas de la A a la U j y de la M a Z, 
respectivamente todos los días hábiles, 
desde el 5 de Abril al 4 de Mayo del 
año» actual durante las horas de ocho a 
once de lamafia y de una a tres de la 
tarde, a excepción de los sábados, que 
será de ocho a once y media antes me-
t-idiano; advlrtléndtoles que el d ía 5 
de dicho mes de Mayo quedarán ineursos 
los morosos en el recargo de 10 por 
100. 
Así como deben presentar a los re-
caudadores el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas a>o numeradas. 
Habana, 31 de Marzo de 1920.—El Di-
rector General, C A R L O S D E i L l A LLrAMA. 
Publíqueso: E l Alcalde Municipal, Dr. 
MANUEL VARONA SUARBZ. 
Bd 4. 
P A K A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A " J O S E F l f í A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s , 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
se 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
d e s e e , c o n Ja T i n t a r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 3073 S0d-4 
E N S E Ñ A ^ 
SI U S T E D D E S E A .'"^"••'«i 
sé ^avs 
las. Ew 
dos módicos. Cí^T^^ 
man por 
11S09 c o r r e s p o ^ j , ^ 
T R A T A M l E 
D E L D R . h a u 
P A R A E P I L E K 
un Remedio Modcm- ,^^ÉD 
t>or Médico, E m S í R ^ 
de lo« Nervio, p á ? ^ S 
convulsione, y e n f e r m é '» S 
los Ncmos. Un F r a s c ^ ' C 
•us Méritos T e s t i ^ ^"e^ 
rarmaclas 
duechel y Barrera 
S u s c r í b a s e a l D I A R Í o T T í J : 
en el Dli* 
L A MARINA ^ 
R I Ñ A y anunc íe se 
A v i s o i n t e r e s a n t e a l a s d a m a s 
Agrua Cristina, paxa «inltár los barros, 
pecas, espinillas, grasa y mamchas del 
cutis. Deja la piel limpia 7 suave, cie-
,rra los poros y da belleza al cutis. 
C a r m í n L í q u i d o ( C r i s t i n a ) 
para colorear ©1 cutis, labios y las uflas.1 blo ""señor' T>hr«ue^^,' •&eu,roís 
no so olvido: Carmín Cristina. Tintes ' h X ^ L V d ^ ^ a b - 1 0 ^ 
S E R M O N E 
B^NA, DURANTE P t ^ 
.eáobrrllAr1c1eiíaI)n0omlnlCa ^ 
Mayo ^'"""^ Ascensión 
M. i , señor Penitenciario fl 1 
Mayo ie . -DominIc* w, 
M i . sefior Magistral ( ' ^ 
Mayo 19.—Víspera ria -Wn̂ » 
de la Caridad; lltmo B e K ^ 
Mayo 20.-^ue8trT0Sefio^ 
dad- Patrona do C u b a í T ^ Í 
Mayo 23.—Pascua de P e n W 
I . señor Arcediano. ^ ^ « ^ 
Mayo 3 0 . — L a Santísima ' m , , . , 
flor Pbro don Ram6n Román ̂  
Junio 3.—SSum. Corpus ChL 
•efior Magistral ^r^s ^m. 
Junio 6.—Jubileo Circular- v 
Bor Arcedlana ' 
Junio 20.—Dominica Hi ir, (¿ 
r a ) ; lltmo. sefior Deán ( ^ 
Junio 29.—F. de S. Pedro 
SE V E N D E X T R E S CUADROS Q U E S E estman de valor aunque casi no se 
praede comprender las firmas de sus au-
tores, pueden ser copla do MurlIIo, de 
ésto no estamos seguros, por ser igno-
TK E S B A U L E S S E VENDEN- E N BAS~ tantes buenas condiciones Baratos. 
Enrique Vllluiendas, 56, primer piso. 
11857 T ab. 
SE crioir, en 15 pe 
112, el Encargado. 
V E N D E U N A M A Q U I N A D E B S -
cribir^ en 15 pesos. Informan en Sol, 
11862 7 ab. 
M - 2 5 7 8 . 
es a l tieléfono qu© debe l lamar para 
vender y bien pronto sus rpuebles, pia-
nos, fonógrafos, discos, -maquinas. Voy 
affora page en seguida. Te l . M-2578 
11836 15 ab. 
negro y castafio "Cristina." 
C R E M A C R I S T I N A 
Da a l cutis la blancura de la nieve, po-
no la piel fina y nacarada, quita las 
manchas, la grasa, tostades del sol y 
las arrugas. De venta: Droguerías, far-
macias, Cederlas, perfumerías. Depósi to: 
Sarrá. Botica L a Reina, Reina, 13. Ha-
bana. 
11767 11 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Habana, 30 de Diciembre 
Vista d« la distribución ae loi 
nes que, durante el primer geinK-
afio 1920, han de predicarse 
Nuestra S. I . Catedral, venl™ 
rprobarla y la aprobamos. CojS 
cincuenta días de indulsencia, 
forma acostumbrada, a todos i 
diocesanos que oyeren devotaní-
divina palabra, rogando saemlii 
sámente por la exaltaclCn d* k i 
el Roamno Pontífice y ñor Nue* 
cesldades. 
L o decreto y flrmO S. B. R, 
certifico. 
-1- E L OBI 
habitaciones, comedor, sala, etc., con ca-
mas buenas, teléfono, garaje y todas con-
veniencia. Precio razonable, en la seceiOn 
residencial de Marianao. Para referencias 
dirigirse a Mrs. H. V. Roelofs. Galle 
Steinhart. Entre Medrano y Robau Buen 
Retiro, Marianao. 
11810 7 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA S A L A Y UN CUAR-to unidos, luz eléctrica, teléfono, ba-
ño con calentador de gas, y entrada in-
dependiente. Unic&s inquilinos. Se exi-
gen y se dan referencias. Enrique Vi-
lluendas 56, altos, primer piso. 
11857 '7 ab. 
EN TÜNTO C E N T R I C O Y E N CASA D E familia. se alquilan dos o tres ha-
bitaciones, juntas o separadas a hom-
bres solos. Sari Juan d1» Dios, 6, altos. 
11851 7 ab. 
PRADO, 87, A L T O S , S E A L Q U I L A UN departamento' con tneis habitaciones, 
balcón a la calle en $75. 
11S34 9 ab. ^ 
FOR R E N T . EUHNÍSHER A P A R T M E N T on tvro streets, for one two gentle-
men or married couple -with out Children. 
Also single room with balcony for gien-
tleman onlq. Three blocks from Central 
Pai-k Neptuno, 39 Cor. Amistad. 
11803 11 ab. 
S e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
Escobar, 156, a media cuadra de Reina, 
casa nueva, pllanta alta, muebles de 
prim'era con todo el servicio. Informa-
rán en el primer piso 
11849 7 ab. 
• S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A E O 
Y M A N E J A D O R A S 
22, número 8, entre LKnea y 11, Vedado. 
11818 7 ab. 
C R I A N D E R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A J O -JLJ* ven, peninsular, de criandera y no» 
tiene inconveniente en i r al campo y 
tiene iqaüen la garantile. Calle de Apo-
daca, 17. 
11843 7 ab. 
C H A U F F E U R ^ 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R MBCA-nico, español, con muy buenas refe-
rencias de las casas donde trabaJO. Inr 
formes al Tel . A-6422. 
11855 5 7 ab. 
CH A U F F E U R P R A C T I C O E N E L MA-nejo de toda clase de "automóviles 
y con excelentes referencias, se ofrece 
para particular o comercio. Tel. M-1872. 
11854 7 ab. 
C H A U F F E U R , S E O F R E C E 
Llame al teléfono M-2506, oficinas del 
sefior Fernández si usted desea tener 
inmediatamente en su casa un buen chan 
ffeur mecánico con magníf icas referen-
cias de casas particulares y del comer-
cio, llame usted y tenga la completa 
seguridad de que esta casa cumple lo' 
que ofrece. 
11853 7 ab. 
C E R C A D E L A C A L Z A D A D E L A 
Víbora, magníf ico chalet, con Jardín, por-
tal, sala, recibidor, varios cuartos, hall, 
servicios modernís imos , cuarto para cria-
dos, garaje, su medida 4552 metros y 
cent ímetros . Otra casa, dos y media cua-
dra de la Oalzaa, dos ventanas, sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, buen pa-
tio. Precio: $8.000. Flgarola. BmPedra-
d». SO, bajos*;; d e 9 a l l y d e 2 a 5 . 
A-228a 
C E R C A D E R E I N A 
Espléndida casa de dos plantas, moderna, 
acera de la brisa, con sala, cuatro cuar-
tos grandes, escalera de mármol ; en 
el alto igual Otra próxima a San Lá-
zaro, con sala, saleta, tres cuartos, tie-
ne buena medida. Precio: $8.500 y. re-
conocer un censo. Flgarola. Empedrado, 
30, bajos; d e 9 a l l y d e 2 a 5 . A-2286. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L a S o c i e d a d . " C o m p r o m u e b l e s ¡ S ^ o ^ s f i a ^ S ^ o i ^ ^ 
E S P E J O S 
i 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r s u s l u n a s 
m a n c h a d a s , p o r p o c o d i n e r o se 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s , a z o g a d o g a -
r a n t i z a d o y p r o n t i t u d . N u e v a f ó r -
m u l a f r a n c e s a . L a P a r í s - V e n e d a . 
T e n e r i f e 2 . T e l . A - 5 6 0 0 . 
\ A V I S O 
Se venden sillas de café y fonda y va-1 I 
r ías mesas de mármol y ocho mesas del CU g e n e r a l , S O J C l q u e m e j o r p a g o 
fonda, un escaparate, un molino café 
francés, dos cocinas gs, una cuatro hor-
nillas y dos cajas caudales, una grande, 
varias vidrieras, una forma mostrador, 
propia para esquina, una nrfvera y mostar-
dor. Se desea desocupar el local; puede 
verse a todas horas. Apodaca, 58. 
" U N A ( ^ A l f f i C S J D A L E S 
I f r o ^ o S S S V™e*r*J£0el 0Co0~ fuentes, expedida, a precio de 
11530 17 ab. i P R O X I M A A L M A L E C O N Hermosa casa, modema, de tres plan 
ta», cielo raso, escalera de mármol; en ¿ j e V E N D E N J U E G f * * D E COMEDOR V 
cada planta tiene sa la comedor, varios O coarto estilo Luis S v i , marquetería, 
cuartos, un cuarto criados, servidos mO- ¡ finos, bien terminados, en blanco cao-
demislmos. Otra cerca de Consulado, de 
dos plantas, con sala, comedor, cuatro 
m E N E D O R D E L I B R O S , DISPONIENDO 
X de varias horas al día y de la noche, 
acepta llevar la contabilidad de casas 
de comercio, industria o profesionales; 
con compromiso de derjar todas las ope-
raciones al d í a Buenas referencias. Car-
dama. Hotel Zavala. Consulado, 132. 
11830 13 ab. 
i V A R I O S 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN n i -ños, desean colocarse juntos en casa 
de moralidad, igual en la ciudad o para 
el campo, saben trabajar, tienen referen-
cias, prefieren en casa de moralidad 
cuartos, escalera •fie mármol. Precio 22 
m i l pesca y reconocer una pequeña hi-
poteca. Figa:^la, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. A- 2286. 
V E D A D O 
Hermosa casa, a media coadra de la lí-
nea, esquina de fraile, tiene más de 
l.OOO metros, jardines, portal, sala, sa-
leta, recibidor, varios coartos bajos, dos 
cuartos altos, doble servido, traspatio. 
Otra prOxima a la línea con jardín, por-
tal, sala, redbldor. cuatro cuartos, ga-
raje Precio: $25.000. Flgarola, Empe-
drado. 30, bajos; d e 9 a l l y d e 2 a 5 . 
A-2286. 
11858 ; 7 ab. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
S e desea una manejadora, que sepa 
cumplir t o n su o b l i g a c i ó n , es Jo mis- ^ ¿ b i é n se ^ ^ 1 1 ^ % ^ ^ 
mo que sea del p a í s , que peninsular. 
B u e n sueldo. C a l z a d a , 7 2 , Vedado . 
117909 7 ab. 
les y de la limpieza. Informan en el 
Hotel Boston, frente a la Terminal; cuar-
to, 63. _ . 
11760 l_ab 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A R A ¡ l impiar y ayudar a atender una ni-
fia Belascoaín, 24, altos de la jugue- j 
terfa; la entrada por San Miguel. Suel-
do, veintidneo pesos. 
11828 . 7 ab .^ j 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N l Ñ -sular, para habitaciones, práctica en 
el servicio que sepa coser un poco. 
Refierencas. Sueldo: 30 pesos. Belascoaín, 
28, altos, entre San Miguel y San R a -
fael. 
11827 7 ba 
E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
dora en H, entre Calzada y Quinta, 
bajos. Buen sueldo. 
11S21 7 ab. 
" " l A D O S Dí s M A N O 
JOVEN D E 18 ASOS, E X P E R T O E N contabilidad, y con conocimiento de 
I páleulo mercRntíU desea colocarse dje 
ayudante de carpeta o cosa análoga. Dan 
I referencias en Galiano, 57. TeL A-1323. 
I r ' 11835 7 ab. ^ 
JO V E N D E 27 ASOS, BUENA EDUCA-clón, recién llegado de Barcelona (Es -
paña), desea colocarse dentro o fuera de 
la capital. Competente en joyería, bi-
sutería, restauración de alhajas (dora-
do con catorce años de práctica), co-
nocedor de varios ramos el comersia, 
y práctico en el negocio de compra-
venta de toda clase de artículos, jnue-
de lance. Instalaría 
T T N CRIADO. S E N E C E S I T A E N "RO-
*J ma", de Pedro Carb5n, C R e l U y 54, 
esquina a Habana Para la limpieza y 
mandados, tiene que comer y dormir 
fuera de la casa, 
u s u o ab. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A corta familia, qne a la vez haga la 
limpieza. Informan en Damas, 6, bajos 
HSS-J-S 7 ab. 
bles, etc nuevos y 
taller de dorador para quien lo deseara ^ 
a cambio de empleo de encargado en el v{¿ al frente. Evelió Martínez. Empedra-
E S Q U I N A E N V E N T A 
Vendo nna en San Lázaro cerca del Ma-
lecón, de altos, loza por tabla, renta 400 
pesos sin contrato. Precio: $65.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 41 (altos.) De 
2 a 5 5 incluso los sábados 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo, 17.500. Suárez, $13.500. Aguila, 
$10.500. Industria, $28.000 y $33.000. Cien-
fuegos, $7.200. Nueva del Pilar, $10.500. 
Virtudes, $36.000. Blanco, $17.500 y $32.000, 
Aguacate, $30.000 y $37.000. Animas, 35 
mil pesos. Figueras, dos en $35.000. Bve. 
lio Martínez. Empedrado, 41 (altos), de 2 
5 Incluso los sábados. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Industria, renta $300, $42,500. Agna-
cate, renta $225, $37.500. Bemaza, renta 
$250, $43.000. Fábrica, renta $140, $18.500. 
San Francisco (Lavrton), renta $115, 
$15.500. Empedrado, renta $180, $27,000. 
Evello Martínez. Empedrado, 41 (altos.) 
De 2 a 5 Incluso los sábados. 
R E N T A N D O $ 1 8 0 , E N $ 2 5 , 0 0 0 
JBJsto es ganga. Vendo cuatro casas mo-
dernas, siendo nna de ellas de esquina 
con bodega en la calle de San Franc is 
co, Reparto Lfewton, Víbora, con el tran 
msmo c n otras condiciones que s  es-
tipularán. E s negodo positivo. Dispongo 
de fórmulas prplas e incompatibles en 
Barcelona (España) . Emprendedor y ac-
tivo. Dirigirse por escrito a Neptuno, 
18 (bajos.) Florería. José Mariano Na-
varro. 
11822 7 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
do, 41 (altos.) De a 5, Incluso los sá-
bados. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Vendo dos en Concepción en $15.000, una 
en San Buenaventura, $7.500. cuatro en 
Dolores a $8.000, cuatro en San Fran-
cisco con una esquina en $25.000, una 
esquina en Lawton con una casa conti-
gua en $15.500, otra esquina en Fábrica 
con bodega, en $18.500. Evello Martínev. 
Empedrado, 41 (altes.) De 2 a 5 induso 
los sábados. 
11840 7 ab. 
rmi 
ba, también se barniza en la misma 
gusto del comprador s i lo desea, com-
pare precios con la seguridad que tendrá 
un treinta por d e n t ó de rebaja por tra-
tarse del fabricante directamente; solo 
a particulares y familias de gusto. E i i -
nistería de P. Muñía. Picota» mtímero 63. 
11719 11 ab 
AV I S O : E N G A N G A , J U E G O S D E coar-to, nevera blanca, aparador, cocina de 
gas, lámparas, cuadros, escaparates de 
lunas y sin ellas, acmas blancas, lava-
bos, vajlllero, escaparate tres cuerpos, 
cuna niño, bañadera hierro, Canadá, jue-
go sala, majagua, 6 sillas, comedor y 
varios muebles mas que a usted le hacen 
falta, en L a Casa Alonso Reina, 88. 
11777 11 ab 
EN A G U A C A T E , 57, S E V E N D E N T O -dos los armatostes de nn taller de 
lavado y fogón y planchas. Informan en 
la misma. 
11750 11 ab 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, i desea 
usted comprar, 
quinas de coser 
Llame al teléfono 
ger. . Pío Fernández. 
11427 80 ap 
y e n e l a c t o . L l a m e a l t e l é f o n o n ú 
m e r o A - 7 5 8 9 y e n e l a c t o p a s o a 
v e r l o s . S u á r e z , 3 4 . A - 7 5 8 9 . 
16 ab. 11561 
L a gigantesca cal idad de nuestras 
y un hermoso juege/ de cuarto, 
natural, de marquetería. En la 11 




rrales, 187. esquina 
día. 
11085 
a Figuras. Todo el 
4 ab. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de mueb le» que 
le propongan. E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de BU gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que deben hacer nna visita c la 
misma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien j a satisfacción. Te-
lefone A-10O3 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mnebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jae-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Dame» dinero sobre alhajas y ««jetos 
de valor, cobrando un ínf imo Interéa 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
e n . Neces i to c o m p r a r m n e b l e s 
vender o cambiar ma- i i i . « i > ! • • « 
^ co0„1£ad.0 0 5lazr,0,s? a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T®-
> A-838L Agente de Sin- a A - j 
l e t o n o A 8 0 5 4 . 
C 8SS7 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Ind 17 t » 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C S059 80d-4 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial" almacén importador do 
muebles y objetos de fantasía, salón dt 
exposición: Neptuno, 159, entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de í-aa-
coento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de redbldor, juegos d« 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de nlfio, burót, 
CFcrltorlos de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-m?cetas esmaltados, vitrinas, 
• oQuetaj. entremesen cherlones, adornos 
y figuras do todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas ¿IratoriaD. 
neveras, apartores, paravanes y sillería 
del país en todos los^festllos. 
Antes de comprar hagan nna vlelta a 
L a Especial." l íeptano. 
Baratura sin igual ." R e d u c i r á n a na-
da el uso de su tíntero^-PEPITO. 
Si usted no está reñido con su dine-
r o . . . pase por é s t a su caca y se con-
vencerá de la veracidad <l» nuestras 
ventajas tanto en plumas fuentes (de 
las que tenemos un variado surtido, pa-
ra damas y caballeros como puntos de 
oro y demás artículos que expendemos. 
Librería, papelería, objetos religiosos. 
' L a P u r í s i m a " Baratura sin igual. Si-
món Bolívar, antes Belna, número 98. 
Habana, 
10673 9 ab 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m n e b l e s y p r e n d a s es 
" L a H i s p a ^ o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6- T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c saes I b 17 sb 
L A A L I A N Z A 
comprato toda clase de mnebles pagán-
141 TeLl0M íoii 31103 I<Teciô  Neptano* 
9366 14 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: ca-
mas con bastidor, a ?5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13; mesas de noche, a $2; tam-
bién hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al giro 
y los precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. SB COMPRA Y CAM-
B I A N M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 
bien servidoa No 
1C9, y serán 
confundir. Neptuno, 
POR E M B A B C A r | . E S E V E N D E UN ! 159. buen Juego de cuarto nuevo y varios) Vendemos muebles a plaxos y 
P a r a r e n t a , e n l a c a l l e d e M e r c e d , 
s E S O L I C I T A ITS A 
, Se « n d . u . gran chalet en l a « a l i e ! u n a g n u . c a s a c o n o c h o h a -
muebles 
11637 




V I D R I E R A C A S I R E G A L A D A 
Se vende en Campanario, esquina a Con-
cepción de la Valla. Pregunten en l a Se-
gunda de Mastache. 
11641 8 ab 
modo Aguacate, 48, altos 
11842 11 ab. 
SE 8 S O L I C I T A xrs, sea limpia, en _ 
tro de familia. Buen sueldo. 
118Xu 
Octava y Acosta , mide 11 por 2 2 , ¡ b i t a c i o n e s , 1 0 m s . d e f r e n t e , t o d a 
sala , saleta de comer a l fondo, cuatro; d e a z o t e a y m a n i p o s t e r í a , r e n t a n - ¡ de Márache. 
^ a d ^ 0 ^ ^ . QUE cuart<>s' dos « f ™ * ™ ^ j i ^ d o $ 2 0 0 m e n s u a l e s , e n $ 2 6 , 5 0 0 . 
>n sueldo. r íos . M á s informes en l a misma. T e - Tm#/v . Q , ^ ^ , Cir*. 
lefono 1-1873. Felipe Montes; no e s t á 
J U E G O S B A R A T I S I M O S 
l>e cuarto, sala y comedor, de distintas 
clases y precios. Campanario y Concep-
ción de la Valla. Pregunten en l a Se-
j ctmos toda clase de muebles 
de Imás exigente. 
Las ventas de¿ campo no pagan em* 
helaje y se ponen en la estación. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8867 Ind U ab 
R e a l i z a c i ó n d e s p u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Hn Neptuno, 163. casa de préstamog 
" l a Especial," vende por la mitad de bo 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones da mimbre! 
Billones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifenleres es-
pejea dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
actas, bnrós, mesas planas, cuadros ma-
cetas, columna» relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos da 
eala, de redbldor, de comedor y de ar* 
líenlos que es Imposible etallar aanl. 
alquilamos y vendemos a plaxos, las ven-
tas para el campo son libre envase v 
puestas «3 5a estación o muelle 
No confundirse: " L a Especial" queda 




C H A U F F E U R S 
npENGO QUE EMBABOARMB Y VENDO 
A T E N C I O N 
¿Tiene marmoles rotos en sn casa, pa-
langanas de lavabo, mufíecos de sala, co-
lumnas? Por un mín imo precio se los 
T r a t o d i r e c t o : L u i s S u á r e z C i c e . \ * T Z £ \ ™ * * ] £ - N ^ ^ toda di 
alquilada. 
11846 1 1 ab. 
r e s . H a b a n a 8 9 , d e 2 a 4 . 
C-8057 . 4d 
párate, nna cómoda, nna m 
! sillas y slllonesi, una nevera grande, 
I propia para depósito de hielo. Inrorr 
| Obrapía 82, el portero. formes, 
^ M A r F F E T T R SE N E C E S I T A UNO QUE ' Q E V E N D E N MUY B A R A T A S , POR AXJ-i T}} ^ voi 
tenga buenas referencias de las casas , ^ mentarse su duefio._ dos casas unidas,' ^ t ^ ° 3 ^ ^ ^ f 1 D U e ^ : la . . ^ T e 
11663 6 ab. ^N E L R E P A R T O L A W T O N , 12 ME-1 
mejor lugar, 20, " p o R EMBARCAR S E V E N D E N TODOS 





~> casas i w1"-*"»» eu uueuu, uus casas unidas, 
que ha trabajado. Magnífico sueldo Mon-1 Portal, sala, cinco habitaciones y servi-
serrate, 137. clos sanitarios completos. Puede dejar 
7 ab I 86 Tarte en hipoteca; para verlas y pre- _ 
• cío. directamente con el dueño, calle i "VrENDO UNA BUENA CASA E N L A 
VniAnoa . C H A V ^ ^ y R - i 1 ^ 1 ^ enti;e Pueto y Guasabacoa, cinco, V calle de Concepción, Víbora, acaba- , 
Dueñas noferencias. R e í - ] cuadras calzada de Luyanó, por Cueto. De da de construir, 8a. 2L Tel 1-5157. el8?. 
Q E S O L I C I T A UN B U E N 
Debe traer 
n a 1>7, altos. 
11831 7 ab. 11839 7 ab. 11813 7 ab. 
¡ la tapizado cinco piezas; uno de cuatro 
| blanco, lámparas, vitrina americana, ca-
I ma madera caramelo, mesa cinco ta-
blas, espejo dorado, piano estudio, jue-
1 go mimbro, moderno San Nicolás, 64, 
altos. • i 1153* 4 ab. 
roturas, pisos, con los mejores materia-
les que se reconocen; garantizo mis tra-
bajos. Espedalidad en mármoles rosa-
dos. F . Barreiro. Carmen, 4 Habana. 
11128 4 mz 
B I L L A R E S 
Se venden nnevos, con toaos sns acceso-
rios de primera clase y bandas de go. 
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Portem. Amargu-
ra, 43. Teléfono A-5030. 



















































Hevillas de oro, con su cuero fin» 
y letras 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo preclaco. . • • 
Se le remite puesto en su ca» 
de gasto. Haga su giro boy m"® 
da catálogo gratis. .„ 
L A C A S A IGLESIAS 
A L M A C E N DB J0YEBIA 
MONTE, 60. HABANA. 
L A C A S A NUEVA 
S e c u n p r a n muebles mallos, * 
das dawM, p a g á n d o l o s mái (j" 
g ú n otro. Y lo mismo que w 
demos a m ó d i c o s precios. Ü>f 
T e l é f o n o A - J 9 7 4 . Maloja, N i 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de joy^ 
o r o . 1 8 k . y re lojes marca 
g e n t m a , d e super ior caüoaft 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s dineroj 
a l h a j a s c o n i n t e r é s módico . ' 
m o s g r a n surt ido de joy^ 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o cubiert 
p l a t a y t o d a c lase de obje^ 
f a n t a s í a . P e n a b a d Hennanos-
« u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o 
MAQUINAS DB OOSEB, g¿ alquilan a $2 Tnf^f\ 
den sin reparar en Preci0Varla8 ^ 
bles de sala y <:0medorAV>6. 
Teléfono A-íx»0, jí Aguacate. 80, 8783 
/COMPRAMOS M ^ ^ í f i o í d i K; los- vendemos âXez <»• ít 
































S e compran muebles de toj^ _ 
de uso, P ú d o l o s b i e n . ^ pJ 
l é f o n o A-8620 , L a Moden»8»0 
y C o . Neptuno y G e m s » . j a 
11325 r-SS"** 
MU E Ü L E S . S E OOMTBAJí cantidades. Llame 
8428 
Pi lar alquila los mejores mantones de 
Mani la , mantillas y peinetas e s p a ñ o -
las y disfraces en general. Agui la , 9 3 , 
entre Neptuno y S a n Miguel. 
5 ab 
O B J E T O S 
Máquina de escribir "Underwo'od," con 
su mesita, $80. Lengnáfono para apren-
der inglés, $u0. Estuche matemáticos , pa-
ra Ingeniero, $10. Cintas para máquinas 
^e ^ ^ i 1 ^ 50 «entavos una Neptuno, 57, librería 
10837 5 ab BI L L A R E S - de caratn^ 
2 J?JT%% d^barataa. ^ 
X los muebles de la casa, jueeo cuarto V?oriZ&B- Se a 
O c a s i ó n : se venden " u ^ 
Mani la , *<* t d a n p o r k ^ a d d e | a ^ 
barcarme. Aguila, eB 
guel y Neptuno 
10798 
Q E í í O B A ; NO V E N ^ ^ 6 
O barnícelos otra. Jf- H. ^ 
no A-0351 y pregunte 
pez, dan razón-
11389 =rSotf0 
LA la, DB VIVES, ^TveD ĉ» j go Casa . te^g&sítjd 
155, casi esanlna a Beg ieM.W 
pra y vende toda clase^ j 




_ casa, juego cuarto 
cinco piezas, mediano; otro laqueado, 
cinco Piezas; Juego sala laqueado, mo-
dernista; lámpara y pantalla eléctrica; 
Juego mimbre ocho piezas; columna 
porcelana; camita bronce; nevera esmal-
tada y otros muebles. Concepción, 29, 
e n í í ^ i S a n :Lá2aro y San Anastasio 
11501 4 ab 
De 12 
11340 
SO: S E V E N D ^ ^ j J , 
A Singer. Sus P/^^tado. < 
todas en b"en villega9' ^ ,1 
Aprovechen ganga vw 
l a ferretería. 
11418 
A N O L X X X V I Í Í 
D I A R i O Dfc LA M Á R I N Á A b r i l 4 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E i N T í T K i ¿ S 
T-T, i«s día» laborables «e ce-
J ^ r a cf fedraf cada me.Jla hora, des-
la S í v X a s t a las 9 a. m- E n los do-
¿e las ¡ Tha^* á8 días de precepto >« 
r ^«d^^f/ouéf l m celebran misas re-
¿itulpr: ^fP?6* » laa 11. T de acner-
«fldas « . ^ ^ ¿ p u c s t o por el Bdmo. Ordl-&<> ^Ynr îno. en ios d^s festÍTos se 
arlo ^'f'^rg fieles, durante cinco ml-
pr^lfca * misas rezadas, y 
3frant¿ veinte m l ™ t 0 3 en la misa 
pítoJsr-
, S E M A N A S A N T A 
L a limosna recolectada en la Ado-
i r a c i ó n de la C r u z el Viernes Santo 
I es para T i e r r a Santa . 
S i alguno quisiera entregarla per-
i sonalznecte lo h a r á a l Hermano de 
Tierra Santa . 
Aguiar, 87 . Habana . 
11437-38 4 ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
; i V Í Í í 0 R I í L I G ! O S O S 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
J U E V E S SANTO 
. „ n^hn y media a m-—^Misa so- i 
A ! a L co^unito general y sormOn de i ^ f j ^ naciéndose a «u conclusión 
Iri5tií rara ct/locar a Jeaus Sa-
la l>TOC?* J, el monumento y correspon-
ctan^nta a01^1 ^rante el día. por Co-
d0 la ^ ^ c i a s del Apostolado de la 
r0S' 4A« %> esta Parroquia, 
Oración «tó j A Ias 4, l a « m m o v e -
dora^eremouia del Davatorlo y Sermto 
arf M a a ^ ^ j B B N B S SANTO 
«/.ho a rn. XyOS oficlOS propios 
f i f" AdorailóS de la Santa fcruz 
áe\ 11 n" tres P. m — S e r m « n de pasión 
v t i ü n i í el Piadoso ejercicio del Vía 
^Tor' la noche — A las 7 y media. Rosa-
rio Corona Dolorosa y Sermón do So-
ledad. SABADO SANTO 
» i .a S a. m-—I^s oficios propios de 
, tarde a"e terminarán con la aolem-
1 e &is¿ de Gloria y las r í speras de 
^pona01 tarde.—A las cteco y m*dla. 
SaDfnoSlNGO b E ^ K E S U B K E O C I O N 
A la» 7 a- " i - Misa de Comunión Go-
^ ^ l a ^ - ^ ^ e ^ n e ce* exposición 
«^mrtn de ResuiTección. 
7 f r i ^ lO--Misa rezada para los nlBos 
v niñas de la Escuela Catequística y de-
'm<lvnvlViBia.ráe — A las cinco y media. 
Pxnosición de S. D. M.. Santo Rosario 
f1 bendición final. 
r Adrertoncias.—Todos los sermones es-
a cargo de un religioso Jesuíta. 
"vv+a—La fiesta solemne al Nazare-
M í a que predicará el Iltm©. Mon-
^fi0rSantiago O Amigó se celebrará 
1̂ viernes primero do Pascua, día 9 
Abril a las 9 a. m. 
>1 oárroco ruega atentamente a sus 
-.-ado's feligreses y demás fieles la más 
• nííntal v devota asistencia a tan solem-
nes cultos y a la vez que cooperen con 
sus limosnas a este fm. 
A. Al iJ. v». , 
11374 * ab- . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
\POSTOEADO D E L A ORACION 
E l domingo, 4, a las 8 a, m tendrá 
lucar la comunión reparadora. A las 9 
» m. misa solemne con exposición del 
Santísimo y sermón. 
11417 * *D 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r e d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o de S a n N i -
c o l á s d e B a r í . 
D I A 5 D E A B R I I i 
Entra el Circular en esta Parroquia. 
A las 8 y media a. m. todos los días. 
Misa de Ministros con Exposición de 
Su Divina Majestad, a las cinco p. m- se 
rezará el Santo Rosario, estación can-
tada y reserva. E l Jueves, en la Santa 
Misa, predicará el Rvdo. Padre Núfiez 
A las 4 p. m- sermón por el elocuen-
te orador sagrado Monseñor AmlSó 
DIA 11 
A las 8 y media a. m. Gran fiesta a 
toda orquesta y el sermón a cargo del 
Padre Eustaquic, de la Orden de San 
Praíicisco, en el coro tomará parte el 
Orféón Catalán 
Los Oficios de este día como todos 
los que se celebran en esta Iglesia son 
dirigidos por el maestro organista y mú-
sico religioso Angel Portó les ; a las 
4 p. m. como loa demás días anteriores, 
letanía de los Santos y sermón por el 
Monseñor Amigó , con procesión, oendi-
ción y reserva de su Divina Majestad. 
E l Secretario, 
Joaquín remández . 
11420 4 ab 
G R A N D E S F I E S T A S E N A R R O Y O 
A R E N A S A J E S U S N A Z A R E N O 
D E L R E S C A T E 
DIA 4 D E ABRID 
A las 6 p. m. saldrá la precesión d» 
la -Iglesia de E l Cano para la Ermita 
de Arroyo Arenas, con la milagrosa ima-
gen del Nazareno. A su llegada se can-
tará solemne Salve, a continuación se 
quemarán fuegos artificiales por el pi-
rotécnico señor Vázquez. 
D I A 5 D E A B R I L 
A las 0 a. m solemne Misa de Mi-
nistros en honor de Jesús Nazaretno» 
del Rescate, en la que predicará el Iltmo. 
señor Pbro. Santiago G. Arplgo E l co-
ro será dirigido por los seuores L . Pa-
lau y J . Núñez. 
A las 6 p. m. saldrá procesionalmente 
la milagrosa imagen del Nazareno del 
Rescate por las calles del pueblo. 
Después de la procesión se quemarán 
variadas piezas de fuegos artificiales 
Nota: por acuerdos de la Comisión de 
la fiesta so suprime el reparto de ve-
las en ambas procesiones; debiendo ve-
nir provistos de ellas los devotos que 
deseen acompañar la Imagen con lu-
ces. 
E l altar do la Ermita eata-rá adornado 
con plantas y flores naturales del Jar-
dín " E l Clavel," de los hermanos Ar-
m^nd, como obsequio al Nazareno. 
E l Cano', 29 de marzo de 1920 
E l Párroco. 
C 2859 7d-28 
V & r ü E E S CORREOS T A Y A 
E l nuevo trasat lánt i co e spaño l 
J O S E T A Y A 
C a p i t á n : L U G O V I Ñ A 
sa ldrá de este puerto sobre el 15 de 
Abri l p a r a 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros Se primera, se-
gunda, tercera de preferencia j ter-
cera ordinaria para dichos puertos. 
i n f o r m a r á n : Hijo» de J o s é T t y a , 
S. e n C . 
Oficios, 3 3 , s i los . 
T e l é f o n o A-25Jt9. 
J A R S E f i l i l í 
C H A U M O N T 
Cara r á p i d a 
y 
segura de Catarros 
al 
pecho y p u l m o n e s 




J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a i o U 
antes de 
A n t a n i o L ó p e z y C í a , 
(Provistos de la, T e l e g r a f í a s in hilos) 
P a r a todos fos infonnes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
, M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7 
A V I S O 
S e pone e n conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por e l señor C ó n s u l 
ae E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n S O P E L A N / 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K 
sobre el d í a 15 de Abri l . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l é f o -
no A-7800, 
Vapor 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G Í J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Abr i l . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
E l vapor correo 
R e i n o M o r í a C r í s t i n 
C a p i t á n S O P E L A N / 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U 5 Í A . 
G I J O N > 
S A N T A N D E R 
el 30 de A b r i l . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor correo 
A L F O N S O X l i 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N ^ 
S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a *9 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a a I g n a c k , 72, altos. T e L A-7ÍHHJ. 
E l vapor correo 
M i m 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á fijamente parr 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresportdencia. 
Para m á s informes, su c o n s i g n á i s 
rio: 
fH. O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos, T e L A-70U6 
V A P O R E S T R A S A I T ^ C O S 
é s P í h S o s , izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V l A J L S R A T í i K t é A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
C a p i t á n J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Abri l , admitiendo pasajeros p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
E l rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
16 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
26 D E A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
E l hermoso vapor correo f r a n c é s 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre e] 
2 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Í A I R E 
sobre e! 
12 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
C O M P A i l S A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
B a j o contrato postal con el Go-
bierno F r a n c é s . 
E l vapor f r a n c é s 
sa ldrá para V e r a c r u z y Tampico so-
bre el 
3 D E A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros. 
E l nuevo y lujoso trasat lánt icas 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 h é l i c e s y 15.000 toneladas da 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
5 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobre el 
. 15 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
27 de Jul io . 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
i 15 de Agosto. 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
H A B A N A 
Gran oportunidad: Se admiten pro-
posiciones para el arrendamiento de 
una gran nave, p r ó x i m a a terminarse, 
de 8.000 metros cuadrados, libre* de 
columnas y o b s t á c u l o s , propia p a r a 
almacén o garaje y a pocos metros 
de Beiascoaín y Z a n j a . P a r a m á s i n -
formes : doctor F . Justiniani. M a n z a -
na de Gómez , 538. 
11T43 11 ab 
M E D I A N T E R E G A L I A , AX.QUir.0 E 8 -
i f i pléndidos altos en San Lázaro, 11, 
mecUa cuadra del Prado. Informan en 
los bajos. 
llTi)7 7 ab 
C¡JE ALQUILAN LO« BAJOS D E L A CA-
kj lie Amistad, 52, y habitaciones en los 
altos: en la misma informan. 
11707 13 ab 
VKGOCIO. I N D U S T R I A L E S : S E TRAS 
pasa el contrato de un bajo, tres 
aíios, propio para casa do modas, sas-
trería o cosa análoga. No se admiten 
palucherc/s. Informan ea Monserrate 47. 
H. líópez. 
6 ab. 
Espléndidos altos, propios p a r a ofici-
nas u otra industria, se alquilan en 
Egido, 18, a una cuadra de l a Es ta -
ción. Informan en l a misma. 
_1153G:¿j 5 ab. 
O» ALQUILA E L AMLIO PISO D E L A 
m casa Acosta 74, de 12 por 30 metros, 
informan en el piso alto de la misma. 
E n Aguiar, 84, altos, entre O'Reí l ly 
y Obispo, se cede un lugar para un 
escritorio con derecho a l uso del t e l é -
fono, m á q u i n a de escribir y algunos 
muebles. Preguntar por J e s ú s . P a r a 
m á s infonnes: F - 1 8 6 6 . 
11513 4 ab. 
A l m a c é n : se traspasa contrato de tres 
a ñ o s o se alquila un espacioso alma-
c é n en la calle Concha . T e l é e f o n o 
A-0258 . 
__10406 7 ab 
á\ D e p a r t a m e n t o d e A h o r r e s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
pliiui/eres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Troeadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
1.0 A-5417. 
LI N E A , 111. HERMOSA T V E N T I L A D A casa con jardín, portal, sala, ealdn 
dé comer, cuatro cuartos, cocina, patio 
y servicios sanitarios. Alquiler $130 men-
suales y fiador. Informes: TeL A-435& 
116099 5 ab 
SE A L Q U I L A CASA AMUEBLADA, CON tres cuartos, sala, saleta, comedor, 
cocina de gas» cuarto de criada y do-
ble servicio Calle 15, número 225, al-
tos. Vedado». Puede verse de 1 y me-
dia a 3 de la tarde. 
11512 4 ab 
S 1 
IE A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O , 
> amueblada, calle K, número 190, en-
tre 19 y 21, Vedado. Teléfono F-1716 I n -
forman en la misma, de 12 a 3 p. m. 
11422 8 ab 
S é d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n dos c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
ln 13 ma 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A P A R -te alta del Vedado, con Jardín, dos 
terrazas, sala, saleta, tres cuartos y co-
medor. Doble servicio. Precio, $130. I n -
forma: Obrapla, 94; de 9 a 11 y de 1 a 5. 
11388 ' 6 ab. 
SE A L Q U I L A PARA P R I M E R O S D E Junio, espléndida casa en el Vedado, 
callo 13 y A, amueblada Informan en 
Teniente' Rey, número 71, bajos. Puede 
verse de 5 a 7 p. m-
11313 7 ab. 
J E S U S D E L M G N T E , 
V Í B O R A Y UTÍ A N O 
C 2534 
U n a f a m i l i a q u e e s t a r á 
ausente d e s d e e l 1 5 d e 
A b r i l a l 1 5 d e S e p t i e m -
bre d e s e a a l q u i l a r s u 
casa, c o n todos sus m u e r 
bles y enseres a u n a c o r -
ta f a m i l i a . D i r i g i r s e a 
17 , en tre 1 6 y 1 8 , l e -
tra I , de 9 a . m . a 1 2 ra. 
- 3d 2 
ALQUILA PROPIO P A R A D E P O S I -
tas l,u.i,,Vcina' muestrario, bajos, puer-
ban^?^11^8- P«nto céntrico. Calle Ha-
i^.Jpformes: M. de Gómez. 416. 
—'^•'•^ 21 ab. 
BUSCA CASA? A H O R R E TIEMPO Y dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
"Lonja del Comercio, 434, se las facilita co-
mo desee. Lo ponemos al habla con el 
dueño. Informes: gratis: de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Teléfono A..6560. 
8895 11 ab 
SE A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N O I N -dustria dos casas antiguas, juntas o 
separadas, miden 14 por 40, situadas en 
Rayo, casi esquina a Zanja. Alquiler una 
$165; sal dos, $275. In forma»: Linea, es-
quina a F-5109. 
10990 4 ab 
| ¡ I M P O R T A N T E A L O S F U S a T 
D O R E S ! ! 
Flor de Jorge, fábrica de tabacos su-
periores de Vuelta Abajo, cosechados y 
elaborados en Vuelta Abajo. Precios: 
brevas grandes, a $65 millar. Brevas chi-
cas, a $50 mii lar; veguitaa, a $50 mi-
l lar; panetelas, a $55 millar. Represen-
tante: Chacón. 1, altes. Para los pedi-
dos 
11090 8 ab 
EN CUATRO CAMINOS. S E A L Q U I L A para establecimiento, la casa Má-
ximo Gómez. 305, (antes Monte). L a lla-
ve al lado. Informan, en J e s ú s del Mon-
te, 591. De 9 a 2 de la tarde. 
11295 5 ab. 
AL Q U I L O UNA NAVE D E Mi l , M E -tros. Julio Gil , Oquendo, 114, casi 
esquina a Figuras. 
11342 9 ab. 
SE D E S E A GASA A M U E B L A D A PARA los meses de verano, una familia de 
tres personas mayor, en la Víbor§, pre-
firiendo la Loma del Mazo. Buenas re-
ferencias y garantías. Dirigirse a la ca-
lle C, 234 TeL F-1544. 
11564 16 m. 
JESUS D E L MONTE, SAN L U I S , 18, S E alquila una accesoria muy buena. 
Casa tranquila. 
11426 4 ab 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , E N L A Calzada de DuyanÓ, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local tí en Compostela. nú-
mero 98. 
10905 8 ab 
T E R R O 
A L Q U I L A M O S 
en las ca l les d e C a m p a n a r i o , 
^ a r e z , Monte , P o c i t o , D e s a g ü e , 
A?uacate, S a n N i c o l á s . T e n e m o s 
^ t r i m o n i o e x t r a n j e r o q u e q u i e r e 
aiquilar u n a c a s a b u e n a d e V e -
dado o V í b o r a , d e $ 1 0 0 a $ 1 5 0 , 
¡•ou o p c i ó n de c o m p r a r l a . T W 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . D e -
Partamento 1 5 . A - 3 0 7 0 . A - 5 5 0 0 . 
SE A L Q U I L A E N O B R A R I A 67, ESQUI-na a Aguacate, una accesoria a pro-
pósito para establecimiento chico, tie-
ne una puerta a la calle de Aguacate y 
dos al patio de la casa. 
11248 8 ab. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , NUEVA cons-trucción, de manipostería, pisos ce-
mento. 225 m»tros , para una Industria o 
almacén. L a Rosa, esquina Santa Ca-
talina, Cerro. Informan: TuUpán, 8, Co-
rro. 
11470 4 ab 
H E k n í A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfeccicnes. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DH A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
E n O'Rei l ly , 72 , altos, se alquila una 
h a b i t a c i ó n por 2 0 pesos, otra por $15, 
ú n i c a m e n t e hombre solo, indispensable 
antecedentes. L u z , l lav í , j ard ín , brisa. 
11584 5 ab. 
' E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
1 da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad 102, es-
quina a San Rafael. Tel. .A-9158.) Se exi-
gen referencias. 
115801 1 m. 
I71N CASA NUEVA, P A R T I C U L A R , BE Li alquila a matrimonio sin niños, o 
a personas de moralidad, una sala, con 
o sin muebles. Hay teléfono. Cámbian-
se referencias. Villegas, 88, altos. 
11161 7 ab 
PROPIO P A R A C U A L Q U I E R INDUS-tria, arriendo o vendo, dos m ü me-
tros de terrenos, m á s o menos, todo 
cercado de mamPostería, en la carrete-
ra que va a Santa María del Rosario, 
haciendo esquina a la calle de Avenida 
la Independencia, en Guanabacoa. Su 
duefio: Independencia, 221. 
9975 19 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S U A N A B A C 0 A . R E G L A 
Y C A S A B L A M C A 
C e r r o : se alquila o se vende un local 
de altos y bajos, propio para a lma-
c é n , garaje, t a b a q u e r í a u otra cual-
quier industria, con una superficie de 
8 2 5 metros, junto o separado. D iana , 
entre Buenos Aires y C a r b a j a l . 
11755 8 ab 
PRADO;, 100, A L T O S , A L LADO D E L Hotel Jerezano, se alquila una habi-
tación, para upa persona, con todo el 
servicio, por precio reducido, es casa par-
ticular, se da llavín y referencias se 
cambian. 
11699 7 ab 
EN AGUACATE, 4S, S E A L Q U I L A N dos buenas habitaciones, amuebladas, una 
para matrimonio solo y otra para hom-
bres solos, un mes en fondo, en la mi*-
ma se dan comidas. 
11791 7 ab 
HA B I T A C I O N E S , D E $17 A $40; UNA con puerta a la calle, $60- una co-
cina y un comedor. Aguiar, 72. 
11711 7 ab 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A hombres solos, en Cristo, 16, altea. 
11722 7 ab 
BI A R R I T 2 , TASA D E H U E S P E D E S , 1N dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín.. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
11114 30 ab. 
1 7 ^ COMPOSTELA, 117, A L T O S , S E A L -
quila una espléndida habitación a hom-
bres solos. 
11614 5 ab. 
EN LOS HERMOSOS Y F R E S C O S A L -tos de Aguacate, 86, se alquilan es-
pléndidas habitaciones. Comida pura-
mente española. 
11428 4 ab 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, muy buena, en la calle de Habana, 156, se 
alquila a hombres solos, de moralidad. 
11425 4 ab 
/ O B I S P O , 56, ESQUINA A COMPOSTE-
\ j la, se alquila una habitación hermo-
sa, con entrada independiente, pisos de 
mármol, balcón a la calle, para ofici-
na u hombre solo. Informes solo" en loa 
altos. Teléfono A-4694. 
1447 4 ab 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a Giro , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de l a Gk-
sa Giro , en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 8 3 , telefono M-2350, l a -
gar c é n t r i c o y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
fort y m a g n í f i c a s habitaciones; c o n 
excelente comida o s in el la, si lo de-
sean. Se habla ing l é s , f r a n c é s , i ta-
liano y e s p a ñ o L 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario. Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono ; A-926& Hotel Roma: A-1630. Quin • 
Avenida, Cable y Telégrafo "Romo-
SE A L Q U I L A N CON P I A B O R DOS HA-bitaciones independientes. Monserra-
te, 137. 
11082 6 ab. 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E al-quila un departamento de dos piezas, 
con balcón y una habitación más a dos 
caballeros respetables, es casa particu-
lar. 
11448 5 a 
SE A L Q U I L A E N LUZ, 91, UN D E P A R -tamento con vista a la calle, propio 
para oficina o industria pequeña. I n -
forman en Luz, 87, donde se desea una 
criada para un mtrimonio. 
10732 4 mz. 
H A R R Í G A N ' S H O T E L F 0 R N 0 S 
N E P T U N O , í . 3 Y 5 . 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e l egante -
KICHMOND HOUSE, PRADO, 101, E s -quina a Teniente Rey. Teléfono 
A-loSS. Gran casa para familias, ele-
gante y con todo el confort moderno. 
Habitaciones y departamentos con vist» 
a la calle. Excelente comida. Se eri-
i gen referencias. 
8618 9 ab 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
[ c lones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s tab le s , c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e tc . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a L T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
SE A L Q U I L A E N CASA D E M O R A L I -dad, un hermoso departamento con í 
vista a la calle, para un taller de sas-
trería u otra industria, con contrato; en 
la misma se alquilan habitaciones fres-
cas v ventiladas, a caballeros solos o 
matrimonio sin niños. Rayo, 65, moder-
no, entre Indio y Sitios, a una cuadra 
de Monte; se puede ver. Para tratar de 
4 a & 
11487 4 ab 
m e n t e a m u e b l a d a s , t o d a s c o n b a l - ; H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
! Consulado, 77 Espléndidas y bien venti-
rnn a la r a l i » * lae I i a v mn í i a n A ' ladas habitaciones. Todas con balcón a 
c o n a ta c a u e , i a s n a y c o n n a n o ia eane. Bafios con affua caliente y fría. 
Precios módicos. 
p r i v a d o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a 
e l v e r a n o , d e s d e d o s p e s o s e n 
a d e l a n t e . 
4d 2 
^ F 1 ^ 0 CASA I N T E R I O R , $50, P R O 
W. InfmT6 ^ e n d o y Marqués Gonzá.-
6 ab 
I M P O R T A N T E 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s d e I n -
d u s t r i a , n ú m e r o s 1 4 0 y 1 4 2 , 
e s q u i n a a S a n J o s é . M i d e n 2 0 
p o r 3 6 m e t r o s . S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p a r a c o n t r a t o , 
í ü f o r m e s : C e r r o , 5 3 2 . T e l é -
f o n o 1 - 1 0 8 3 . 
EN GUANABACOA i S E A L Q U I L A L A casa Lebredo, 10, llave al lado. I n -
i formes por el Teléfono F-1201. 
j 11740 7 ab ) 
EN GUANABA COA, C A L Z A D A C O R R A L • Falso, a una cuadra del tranvía, se 
[ alquila casa de campo, madera, dos 
plantas, estilo chalet, para corta familia; 
tiene cuatro solares, árboles frutales, 
servicios sanitarios, agua de un pc70 
medicinal. Instalación eléctrica económi-
ca v buen corral, $35 mensuales, sin re-
gaifa. Su duefio: Belascoain, 9. altos. Te-
léfono A-9532 
11419 * a.b 
^Een0 Pf \ S A _ P A R A CORTA F A M I L L 4 
al10iler ™D3rr?0 do1 Angel, paga poco 
5?nte5t¿ ai rawnia7or y regalía; 
Pasaré a lf1fior^Martínez- Apartado 1245. 
^ l l ¿ 7 Terl0 T * L M-1175. 
5 m. Ci-g, . " III-
íra8 del ^ ™ e l M<*te. 328, a dos cua-
^artos, bañ« ™.,mKer£<40- Sala. saleta, 4 
1° raso v t ™? baaa<iera y cocina, cle-
ÍPfman- n^^111^11*1080 <*« pintar. I n -
^ abierto10^ ^ TeL A-1454 o I-1OT8. 
loi-es. lerto' Pues en él están los pln-
1̂1602 
112S1 4 ab 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E C A R -nero, 2, un hermoso local, propio pa-
ra garaje, depósito o cualquier otra 
industria, superficie trescientos cincuen-
ta metros cuadrados, acabado de fabri-
car, da al fondo del garaje Carrefio, s i -
tuado en la calle Marina Precio: $350 
mensuales. Informes: A. G. Tufión. 
Aguiar esquina a Muralla. 
11450 4 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
mmmammmaaammmammmmmmmmmammm 
/ A R I O S 
' A L e o ^ ™ ^ A P A R T A M E N T O ba-
ñ^Puerto í £ e £ f a la calle y al zaguán, 
*Lbafio e=e ,los a P ^ ^ o s y un cuarto 
l0-̂ 0 chico J ^ pi0 .para cualquier ne-
5r-1,a. p u t u * - 3 ^ . tnismo sirve para fa-
\ M o ¿ céntrico. InformanV Paula, 
U610 
. 4 ab 
í A ^ l u ^ 1 ^ ' S E A L Q U I L A , E S -
M,J ^ punír^ ^ mamPostería, con 200 
AÜ"*1 Gon^,Cle' ?stá vacia- Informes: 
^ - ^ 5 ^onzál^z Aguiar, 99. Teléfono 
11430 
4 ab 
V £ D A D 0 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA CASA D E alto, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina de gas y carbón, baño con 
todos sus aparatos, servicie de criados. 
Calle 19, 230. esquina a P. E n la misma 
informan. 
11581 S ab. 
B U E N A R E G A U A 
Necesito una casa en el Vedado, que ga-
ne de $60 a $80. Unica condición que sea 
fresca Toda clase de garantías. Dr. Mar-
tínez. Habana. 80, de 2 a 5 p. m 
11206 6 ab. 
FINCA R U S T I C A S E A R R I E N D A E N el Término de la Habana. Tierras 
muy buenas, Incluso para caña y bue-
nas vías de comunicación con la Ca-
pital. Informa: Dolores Díaz, en San 
José. 130-B, altos. 
11445 4 ab 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E UNA maB" nífica finca de una y media caballe-
ría de tierra, inmediata a la Habana, 
propia para jardines o Industrias que 
necesiten gran cantidad de agua, tie-
ne un rio precioso quo atraviesa toda 
la finca. Hace m á s de mil pesos al año 
con la venta de guayaba. Tiene muchas 
palmas, yerba del paral y una cantera 
de piedra. Se ve toda la Habana, para 
una quinta de recreo, es lugar ideal. Su 
dueña Informa: Teléfono 1-1707. 
11477 4 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , her-mos í s ima, con o sin muebles, es ca-
sa nueva, particular. Hay teléfono. Gran 
cuarto de baño. Cámbianse referencias 
Villegas, 88, altos. 
11758 11 ab 
LO MAS C E N T R I C O : T E N I E N T E R E Y , 92, úl t imo piso. Se alquila un cuarto 
magnífico, a uno o dos caballeros de 
honorabilidad. Precio módico. Se exigen 
referencias. 
117S4 7 ab 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS HAB1TA-clones, con vista a la caUe, para ca-
balleros soloá. Amistad, 83-A. 
11514 4 ab 
C a s a nueva. Se alquilan habitaciones, 
departamentos y una hermosa sa la pa- ' 
r a un profesional. Galiano, 52 , altos. 
11367 4 ab. i 
10 ab 
11032 4 ab. 
V E D A D O 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E , S E A L -quila un departamento alto, inde-, 
pendiente, frente al mar, completamen-' 
te amueblado, con calentador y cocina, 
de gas. Elevador automático y servicios, 
Informan: Malecón, 56. 
108 11 ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718 Departamentos y habita-
ciones bien amuebladás . frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
VE D A D O : E N L A C A L L E 19, NUME-ros 177 y 179, bajos, entre J e I . 
se alquilan 2 habitaciones separaos-
una con mnebles. '^Bs casa de familia! 
11454 2_ 4 ab 
"TTEDADO. E N CASA D E E A M I U A ~ D E 
V moralidad, se alquilan dos habitacio-
nes, una propia para matrimonio o dos 
personas y un para una sola pérsona, 
con todo sérvelo, B, entre 11 y 13. Te-
léfono P-149L J 
11058 o ab. 
P E R D I D A S 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, esquina a Villegas, una hermosa ha-
bitación con balcón a lacmfwyhaodpip 
bitación con vista a la calle; es muy 
fresca, también hay una habitación inte-
rior m á s chica; es casa de moralidad y 
se exigen referencias. 
11249 8 ab. 
LA P A R I S I E N . SAN R A F A E L , 14, en-tre Consulado e Industria .Espacio-
sas y ventiladas habitaciones, con toda 
asistencia. Baños fríos y calientes Líuz 
toda la noche Se admiten abonados al 
comedor. 
11129 5 mz 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , E N T R E ro maza y Villegas, se alquila un 
departamento de dos piezas, con balcón, 
y otro interior, a matrimonios solos, en 
casa particular, 
11782 8 ab 
CJE A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A , IS, 
kJ altos, una espléndida habitación, a 
dos caballeros respetables, y un cuarto 
interior, a dos hermanos o comPa^cr08; 
casa particular. 
11783 8 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , CON balcón a la calle, a hombre solo; 
se exigen referencias. Informan: Facto-
ría, 2. altos. 
11758 7 ab 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias. Belascoain y Vives. 
! Teléfono A-5825. Bste hotel está rodea-
do de todas las líneas de los tranvías 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas. Las hay desde 18 pesos al mes con 
todo servicio. 
824] 6 my 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua caliente y fría y vistas a la ca-
lle, la cocina cargo de su propietario; 
excelente comida y precios módicos. 
Prado, 19. altos. Teléfono A-4873. 
8367 C ab 
SE A L Q U I L A N E N MANRIQUE 163 UN departamento bajo con dos ventanas 
para la calle y dos posesiones; y un cuar-
to alto en $45 y 30. Casa de familia. 
11633 6 ab. 
FINCA L A S D E L I C I A S , E N T R E MAN-tilla y E l L/ncero, a cinco cuadras 
de la calzada de Managua, se alquila un 
cuarto caballería de terreno, con su ca-
sa acabada de construir. Informes, en 
la misma. Francisco Biberro. 
11310-11 4 ab 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bitación a hombres solo, único in-
quilino, casa de moralidad. Campanario 
233, A, altos. 
11652 6 ab. 
CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO H A Y inquilinos, se alquila una habitación 
a señora sola o caballero con o sin» mue-
bles. Se da comida si se desea. Eeina, 
131, primer piso, derecha. 
11685 6 ab. 
EN 80 PESOS S E A L Q U I L A UNA HA-bitación, amuebla(ia 7 con todo ser-
vicio, a caballero o señora sola. San Lá-
zaro, 147, altos, 
n^> 7 ab 
H O T E L M A N H A T T A N 
E x t r a v í o . Se h a extraviado un perri-
to negro, de 7 a ñ o s , t a m a ñ a regular. 
Tiene el hociquito blanco y una r a y a 
blanca en el pecho. Responde por "Ne-
grito". L a persona que lo entregue en 
Amistad, 58 ( b a j o s ) , s erá gratificada 
generosamente. 
11585 5 ^ 
P R A D O 3 3 , A L T O S 
Se alquilan hermosas habitaciones con 
toda asistencia a personas honorables. 
11676-77 12 ab. 
E l más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0090. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A 5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
^2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-1 
tables. j ¡ 
TT'N UNA CASA P A R T I C U L A R S E A L - ' 
J L j qullan dos hermosas habitaciones, 
propias para un matrimonio o señoras; 
que observen estricta moralidad, servicio i 
sanitario Independiente. Pueden verse a i 
cualquier hora del día. Habana, 183, ba- • 
jos 
11498 4 ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O independiente con dos balcones a la 
calle, propia para profesional y dos ha-
bitaciones para hombres solos. Bien ven-
tiladas. Campanario, 133. primer piso. 
11C07 5 ab. 
S E R A G R A T I F I C A D A 
L a persona que entregue en Vlrtudea. 
47, altos, unos papeles o documentos con 
cédulas personal de español, varias fo-
tografías y $20, que fueron perdidos el 
dia 15 en un Ford que se tomó de la 
Terminal a la Vébora. Se le regalan los 
$20 
11484 4 ab 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 9a Tei. A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, l ie. Teléfono A-390« 
Estas tres agencias, propiedad de .1. M 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
E n O'Rei l ly , 72 , altos, entre Vil legas 
y Aguacate, se alquila una sala con 
b a l c ó n calle, piso m á r m o l , por 50 pe-
sos, para profesional, o f k i n a o ma-
trimonio solo. L u z , l l a v í n , j ard ín , bnsa . 
11583 5 ab. 
/ A A S A f i L i ' F A L O . Z U L U E T a , 32, E N T R E 
\ J Pasaje y Parque Central. Para fa-
milias. Habitaciones frescas. Bafios agua 
caliente, excelente comedor. Por estor-
bar se venden camas biarro v colom-
binas. 
j j . «b 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
COCINA P A R T I C U L A R . R E I N A , 07, entre Manrique y Campanario, se 
admiten abonados a precios reducidos, co-
mida a la española, buena y abundante, 
Keina, 97, bajos, al fondo. 
115996 B ab. 
E l D1ÁBIO D E L A 
5 A es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — " — — 
f F A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 d e 1 9 2 0 . _ A Ñ O J L X X X V i n 
V a p o r " F l a n A - c , " s a l d r á s o b r e e l 
1 1 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
130 d e S e p t i e m b r e . 
« A -L I N E A D E N U E V A Y O R K A L 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o -
i r e o s " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a » , 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R M -
N E . R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E . 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A - j 
R A . e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e »- . 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
• J O Í E 
L a Kat% 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
ff«w Y o r k . 
T a m p i c o . , 
Nassau . 
P r o g r e s o . 
V e r a c r u z . 
P r l m * 
n 
$70 a $87 
. «6 a 70 
, $00 a $«6 
88 a 70 







2 3 , Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o r o -
c i m i e n t o q u r e l D e p a r t a m e n t o de 
F l e t e s hab'J i te -on d i c h o se l lo , aea 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u t i l e 
o a r a q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a í a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o n r e s p o i i r t t 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , se i 
c no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s « r e c i b i r á c a r g a has -
t a las tres de l a t a r d e . » c u y a h o r a s e 
r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l m a -
c e n e s d e lo* e s p i g o n e s de P a u l a ; > 
5 o . Q u e r o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
* e r á r e c h a z a d a . 
E n » * r e s a N a v i e r a á e C u b a . 
M E K O A N T I L E S 






C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A C E N -
T R A L C U B A N A . 
A petlcl<5n d é l o s s e ñ o r e s D irec t ivos se 
convoca a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
de los A c c i o n i s t a s de e s t a Compufiia 
p a r a e l d í a doce de A b r i l de 1920 en l a 
c a s a O ' R e i l l y y Mercaderes), E d i f i c i o 
Abreu , Depar ta inentos 413 y 414 en l a 
c iudad de la H a b a n a , a l a s cuatro de l a 
tarde, p a r a t o m a r acuerdo a f in de or -
gan izr l a s i t u c l ó n f i n a n c i e r a de la C o m -
p a ñ í a y fomento de la I n d u s t r i a a que 
se dedica y efectuar l a s negociaciones 
que se cons ideren n e c e s a r i a s a esos f i -
nes. H a b a n a , Marzo 27 de 1920. E n n e a s 
F r e i r é . Secre tar lo ; V i s t o Bno. , M. T o -
r r ó s . Pres idente . 
S E R V I C I O H A B A N A - M c J C I C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H S M Í T H A g e n t e G e n e r a l p a 
i « O i b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o o e P a s a j e s : T e l é f o n o 
A . 6 1 5 4 . P n - Jo ! 1 0 
i L i 
( C O S T E R O S 
O F I C I A L 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
c u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
al m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e ei b u -
que p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a ' a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o * 
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e a de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d » s t i n a t a r i o , e n v i á n d o i o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a e l s e í í o d e " A D M I T I D O . " 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E M P U E S T 0 S 
R e p a r t o d e C u e t e s , E j e r c i c i o d e 
d e 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
A V I S O 
Se av i sa por es te m e d i o a los s e ñ o r e s 
I n d u s t r i a l e s pertenec ientes a los grupos 
de C o n s i g n a t a r i o s de buques de trave-
s í a , t i endas de p e l e t e r í a s , bazares de 
ropa hecha, s a s t r e s con g é n e r o s , t i endas 
detej idos s i n ta l ler , ' bodegones o f igo-
nes, t i endas de productos de as ia , a l -
macenes de p i a n o s y t i endas de m o -
d i s t a s , en c u m p l i m i e n t o el a r t í c u l o 87 
de l a L e y de I m p u e s t o s Munic ipa les , p a r a 
que se s i r v a n concurr i r , los que a s í lo 
deseen a las of ic inas del Departamento' 
de A d m i n i s t r a c i ó n de Impues tos , Sec-
c i ó n del B . de C o n t r i b u y e n t e s , a f in de 
que puedan e x a m i n a r la r e l a c i ó n de cuo-
t a s a s i g n a a s por la C o m i s i ó n de K e -
parto a los s e ñ o r e s contr ibuyentes por 
los expresados e p í g r a f e s , durante un p l a -
zo de cinco d í a s , consecutivos a p a r t i r 
de e s t a fecha, formulando por escri to los 
que se cons ideren perjudicados las pro 
testas correspondientes . 
H a b a n a , A b r i l lo . de 1920 (f.) M A -
N U E L V A R O N A S Ü A R B Z , A l c a l d e M u n i -
c ipa l . 
SE V E N D E N E X E O M E J O R D E L V E -dado, dos m ü quiniento's m e t r o s cua-
drados, un cuarto de m a n z a n a . P a r t e f a -
bricado. T e r r e n o l lano y todo cercado. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o V e l a r d e Mercaderes , 
4. T e l é f o n o A-2244. D e 9 a 11 a. ,m. y de 
2 a 5 p. m . 
C-3063 10d 2 
R E P U B L I C A D E C U B A 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
P R E S I D E N C I A 
C O N V O C A T O R I A 
P o r acuerdo de l a C o m i s i ó n de Go-
bierno I n t e r i o r , a d o p t á d o en l a s e s i ó n 
celebrada e l d í a diez y s e i s de Marzo 
del a ñ o en curso, se s a c a a p ú b l i c a s u -
b a s t a : 
1. — - L a i m p r e s i ó n de l D i a r i o de Sesio-
nes de la C á m a r a . 
2. — L a i m p r e s i ó n de los estados del 
Proyecto de loy de p r e s u p u e s t o s ; 
3. — L a i m p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n de 
la M e m o r i a de este Cuerpo Co leg i s la -
dor ; 
4. — L a e n c u a d e m a c i ó n de los tomos 
del D i a r i o de Ses iones , por l e g i s l a t u -
r a s ; 
6 . — L a e n c u a d e m a c i ó n de l a s o b r a s 
de l a B i b l i o t e c a ; 
6. — L a a d q u i s i c i ó n de efectos e l é c t r i -
cos ; 
7. — I m p r e s o s , m a t e r i a l de of ic ina y 
a r t í c u l o s de e s c r i t o r i o ; 
8. — E f e c t o s de f e r r e t e r í a , ú t i l e s de 
l i m p i e z a y m i s c e l á n e a s ; y 
9. — U n i f o r m e s de verano e inv ierno p a -
r a l a serv idumbre . 
L o s c o m e r c i a n t e s que deseen concu-
r i r a la s u b a s t a p o d r á n a d q u i r i r en l a 
P a g a d u r í a dé la C á m a r a , m u e s t r a s de 
los i m p r e s o s que se s u b a s t a n ; r e l a c i ó n 
de todos los a r t í c u l o s , p l iegos do pro-
posic iones y condiciones de l a subas ta , 
a s í como cuantos antecedentes sean ne-
cesar ios , todos los d í a s h á b i l e s de u n a 
a cinco p. m-
L o s p l iegos de los l i c i tadores han de 
entregarse bajo sobre cerrado, l acrado y 
sel lado, antes de l a s dos p. m- de l d í a 
de la subas ta , en l a P r e s i d e n c i a de l a 
C á m a r a , donde e s t a r á const i tu ida l a Co-
m i s i ó n de Gobierno , p a r a a d j u d i c a r l a , 
en cada caso, a l m e j o r postor. 
L a s s u b a s t a s n ú m e r o s uno, dos, cua -
tro y cinco se c e l e b r a r á n e l jueves ocho 
de A b r i l p r ó x i m o ; l a s m a r c a d a s con 
los n ú m e r o s t res , s e i s y nueve s é ce-
l e b r a r á e l v i ernes nueve de A b r i l p r ó -
x i m o y l a s m a r c a d a s con los n ú m e r o s 
s iete y ocho se c e l e b r a r á n e l s á b a d o 
diez de A b r i l p r ó x i m o . 
S a l ó n de Ses iones de l a C o m i s i ó n de 
Gobierno I n t e r i o r , a los diez y s e i s d í a s 
del m e s de Marzo de m i l novecientos 
veinte . 
Sant iago V e r d e j a . 
P r e s i d e n t e . 
C 2669 a l t 5d-20 
C A R L O S M . M O R A L E S 
T a m a r i n d o 62, t e l é f o n o I-300S. No se mo-
leste usted , l l á m e m e e i r é a verle y le 
e x p l i c a r é lo que t e n g o : h o r a f i j a , no 
puedo perder t i e m p o . 
M A Q U I N A R I A S 
U n mol ino t r i t u r a d o r de p i e d r a de 24 
pulgadas , c a l d e r a s desde 5 a 120 T I F . 
de algrún uso, en e x c e l e n t e s condic iones 
y m u y bajo p r e c i o ; d i ec i s i e t e motores 
e l é c t r i c o s , surt idos , de 10 20 y 40 H P . 
c o r r i e n t e d i rec ta , 550 vol t ios , t a m b i é n 
de uso ; winebes de 2 y 3 tambores , con 
0 s in motor a c o p l a d o ; c o m p r e s o r e s de 
f - . o^ mi ly í r r a n d e , s i n fuerza mo-1 f^rrP p ies ó b l e o s a i r e c o m p r i m i d o 
a 100 l ibras 2 S u l l i v a n operados por v a -
p o r comple tos ; ocho b o m b a s cent i i fugas 
de 4 y 6" 10 y 20 H . P . y un g r a n s u r -
ü . - . . ® ma<luinarias de todas c lases . 
T A R V I A , A S F A L T O Y L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R I O S 
P a r a e l inteo-lor de l a i s l a Puedo s e r v i r 
lOS¡ m a t e r i a l e s en ^rraiides y peipiei ias 
nt ldades , m a n d o especi f icaciones p a r a 
Q E V E N D E U N M O T O R D E 1 Y M E D I O , 
O cabal lo , m o n o f á s i c o , 110. V i l l e g a s , 72. i 
10920 4 ab 
UI ÍA C A L D E R A D E C U A R E N T A Y ; cinco cabal los , v e r t i c u a l , con c i e n - i 
to n o v e n t a y c inco f lu se s de dos p u l g a - ; 
d a s , nuevos, con todos s u s accesor ios , i 
una m á q u i n a de vapor, de t r e i n t a y c i n -
«•o cabal los , hor izonta l , n u e v a . I n f o T m a n ; | 
Consulado , 81, de 2 a 1. 
11339 9 ab. 
a U S C F Í . A Í Í E A 
A P E N D 1 C I T I S 
Se cura s i n o p e r a c i ó n e n los p r i m ó o s 
accesos. C u r a c i ó n d e l h l d r o c e l e s i n ao 
lor ; e l enfermo p u e d e d e d i c a r s e a. sus 
ocupaciomes. B . L a g u e r u e l a , 2b; y i^am 
p a r i l l a , 70. D r . R a m ó n G a r g a n t . 
11496 . 
K N E C E S I T A N : 8 I » A T A S P A R A | 
_ mesas de m á r m o l <Jte c a f é ; 8 m e s a s i 
p a r a f o n d a ; 7 v i d r i e r a p a r a t a b a c o s , , 
f o r m a m e d i a l u n a . J . A . l l a n c a . A. c a s - j 
t i l lo , 34, G u a n a b a c o a . 
10362 81 ni2-
VA C A S E X T K A . S E v p v ^ ^ 
J e s ú s P o r t i l l a 
11G0S 
S 
Q E V E N D E N D O S C H l ^ T i ^ r — 
T E L E F O N O 
c a n 
s u uso 
A U T O M O V I L E S 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l » i e s y m á s gana un buen c h a u , 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a u n folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tros se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e H y . S a n L á -
zaro, 249. H a b a n a . 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y Mar , VCGBÍC. T e l é f o n o F.1207. 
Habiendo rea l izado grandes obras en 
este B a l n e a r i o p a r a m a y o r comodidad 
del p ú b l i c o , ponemos en s u conoc imien-
to que los m i s m o s se a b r i r á n desde e l 
lo de A b r i l , donde lo m i s m o de d í a que 
de noche e n c o n t r a r á n e l m e j o r servicio 
que pued* b r i n d a r s e en e s ta c lase de 
E m p r e s a s . 
95 16 ab 
P a i g e , s ie te a s i e n t o s , f l a m a n t e , a toda 
p r u e b a e s t á nuevo, $1.300. C h a n d l e r , u n a 
c u ü a p i n t a d a de m a r r ó n , e s t á como nue-
í'8" ^, t o í i a P r u e b a $2.200. Dos c a m i o n c i -
tos F o r d , s i s t e m a Maxf f l er , muy b a r a -
tos, se g a r a n t i z a n . 
F I N C A S 
C o m p r o tres o c u a t r o c a s a s en l a c i u -
dad^ que v a l g a n h a s t a $20.000 cada u n a : 
^en, 0 ^•.000 m e t r o s en A v e s t e r á n , c erca 
de la C l í n i c a S o u s a a $14.00 m * t r o ; diez 
•mil metros en S a n t o s S n á r e z , a $4.00; 
,>00 m e t r o s R e m e d i o s y R e y e s , e squ ina , 
a $<.50; 5.000 m e t r o s en J u s t i c i a y 
Aranero, a $8.00; 5.000 m e t r o s en B u e -
nos A i r e s , a $9.00; $50.000 para, hipote-
cas a l 7 por 100. C o m p r o y viendo cuanto 
s e a negoc iab le : e s c r í b a m e v a t e n d e r é 
m u y gustoso su correspondenc ia . No o l -
v idarse . T a m a r i n d o , 62, t e l é f o n o 1-3098. 
N o t a . — E s t a o f i c ina es p r o v i s i o n a l , m i e n -
t r a s ins ta lo m i o f i c ina en un lugar c é n -
treo. 
11669 to ab . 
C o m p r o uno. p a r a l a H a b a n a . I n f o r m a n 
on e l F-1667 i 
11753-54 7 ab l 
PO L I C L I N I C A D E L D O C T O R L E O N . Mie l i t i s , p a r á l i s i s de la m é d u l a , p o r , 
t ra tamiento e s p e c i a l C u r a c i ó n de l a ; 
tubercu los i s l a r í n g e a p o r proced imonto 
r á p i d o y del r e l u r j i a t i s m o e n todas s u s i 
,maiiifestB.cioneB. C a l l e P r a d o J t i ú m e i » 1 
79 A , do 9 a 11 y de 2 a 4. 
_J11G56 l _ m . ¡ 
SE V E N D E U N A C O C I N A D E G A S cr io l la , m e s a , s i l l a , n e v e r a de f r u t e -
ría . A n i m a s 132. 
11659 6 ab. 
SI N E L E V A D O R . S E V E N D E TIN E L E - ; • vador de mano, g r a n d e C a r g a 1000 
l ibras . E n O b r a p í a 116 y 118. F á b r i c a de 
l i b r o s . 
11680 8 ab. 
D E A N Í M A L E S 
(ia¡gHaimMiiBUBMmaâmm»wwmnmH'f< ihiuiii i i i i i ' l"r 
1 I N D O P O T R O : S E . V E N D E U N P O -tro de 8 c u a r t a s , a l a z á n , con lucerp 
corrido, de 2 afios y m e d i o y t r o t e i n g l é s . ; 
C o m o l e t a m e n t e s a n o . P r e c i o razonable . ; 
T e l é f o n o 1-7403. . w 
11770 7 a b _ j 
E S T A B L O " D E B U R R A S " 
" E L C U B A N O " 
leche y nuevas , con ciiat)ry buejiT 
c r í a de g a l l i n a s , nuevaa v crIas ? 
rns, y un i # r r o muy entM-,rt£íUy D o A 
es ganadero. Informes : V » 
enil547 « a n i ó n . V€dado, ^ 
b u r r o s s i S i ^ 7 r ¿ , v 
^ e n t r e s m a g n í f i c o s b u r T ^ Se ven 
b a ñ a 
11824 
I I / F A Q U I N A R I A . E J E S D E A C E R O , P A -
i T X r a t r a n s m i s i o n e s , en buen estado, 
se venden t r e s de cinco m e t r o s y m e -
dio de largo cada uno. Se d a n b a r a t o s . 
P a r a ver los en P a u l a , 36 T e l . M-2946. 
11521 4 ab. 
M A Q U I N A R Í A 
VE N D O C A L D E R I T A D E 5 H , P . , OON todos sus aceesoMos y su inyector 
Metropol i tan, en perfectas condiciones. 
Prec io , 125 pesos. V e r l a : ca l l e M u n i c i -
pio, n ú m e r o 25, t e r c e r a c u a d r a de l a 
ca lzada die J e s ú s de l Monte. 
11276 5 ab. 
C A R L O S M . M O R A L E S 
T A M A R I N D O , 62. T E L E F O N O I-S098. 
No se moleste usted , no p ierda su t i e m -
po, l l á m e m e e Iré a ver l e y le e x p l i c a r é 
los m a t e r i a l e s que tengo y sus prec ios . 
M A Q U I N A R Í A S 
Tengo m o t o r e s e l é c t r i c o s , w lnches , com-
presores de a i r e , t a l a d r o s , tanques , c a l -
deras desde 10 H P . a 50, m a q u i n a r i a s de 
v a r i a s c lases de 24*', u n mol ino de pie-
d r a , etc. 
M A T E R I A L E S D E F A B R I C A C I O N 
A r e n a , cemento, p i e d r a , v i g a s de h ierro , 
cabil la,s c o r r u g a d a s , t a r v i a , asfalto , l a -
d r i l l o s r e f r a c t a r i o s , de l p a í s y a m e r i -
canos 
A U T O M O V I L E S 
U n "Pa ige" de s e i s a s i e n t o s y u n a cufia 
"Chandler" de m u y poco uso, y a c a b a d a s 
de p i n t a r y a j u s t a r . m u y bara tas . D o s 
" F o r d " del 16, acabados de d i s f r a z a r , c a -
recen de l 19, los doy m u y baratos . T o -
das estas m á q u i n a s a toda prueba . Nece-
s i to u n a c u ñ a "Stutz" de a l g ú n uso que 
e s t é en buenas condic iones . S i no es 
negocio no p i e r d a s u t iempo. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a 
T U S H E L L A C 
F a m o s a p r e p a r a c i ó n p a r a p i n t a r , b a r n i -
z a r y pul ir , que debe s e r conocida en 
la H a b a n a . T u s h e l l a c , e s t á p a t e n t a d a en 
todas p a r t e s del mundo. G e n e r a l m e n t e 
se u s a en los grandes hote les p a r a l i m -
p i a r los m u e b l e s , p i a n o s y p a r a p r e -
s e r v a r los m u e b l e s a n t i g u o s y t a m b i é n 
p a r a l i m p i a r a u t o m ó v i l e s . E s t a r e c o m e n -
dable p r e p a r a c i ó n l i m p i a e n cinco m i -
nutos cua lqu ier m u e b l e y e l b a r n i z or -
d i n a r i a m e n t e se conserva d u r a n t e 6 se-
m a n a s : S i n que l a p i n t u r a se d e s p r e n -
da de los muebles , c o n s e r v a n d o s i e m p r e 
la b r i l l a n t e z ; t a m b i é n p a r a s u a v i z a r p a r -
tes rugosas . H a y T u s h e l l a c en v a r i o s co-
lores: U n a m u e s t r a g r a t i s p a r a su a p l i -
c a c i ó n puede s o l i c i t a r s e con su i n v e n -
tor G u s t a p T u s h e l , S a n Migue l , 97, a l -
tos. Se s o l i c i t a n agentes g e n e r a l e s p a -
r a l a s p r i n c i p a l e s pob lac iones de C u b a . 
11502 4 ab 
T T N A H E R M O S A P A B E j T ^ T ^ 
U reales , se vende, en l-T ? 
mero 11L Vedado. U calle 
10535 
" L A C R I O L L A ^ ! 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
SE V E N D E N D O S C O C I N A S D E G A S , grandes , prop ias p a r a fonda, ho te l 
o c a s a de h u é s p e d e s . U n a , con hogno. I n -
f o r m a n , H o t e l C r i s o l , L e a l t a d , 102. T e -
l é f o n o A-9158. 
11270 • 14 ab. 
M o n t e , 4 5 5 , e s q u i n a a F e m a n d i n a . 
T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a -
b l o y t re s v e c e s a l d í a a d o m i c i l i o . P a -
r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a n o s y f u e r t e s , 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e d e 
a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y s u s t i t u i r s i n 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , lo ú n i c o 
i n d i c a d o es l a l e c h e d e b u r r a . S e a l -
q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
C . 
T e l 
G R A N E S T A B L O de B U R r T T T v ^ 
B u r r a s cr io l las , todas del no^131». 
v ic io a d o m i c i l i o o en el e s t « h i ? n «tr 
das horas de l d í a y de l a noch,: a t¿ 
tenfro un serv ic io esnecim ,ifne- Pta 
S e v e n d e n d o s m a g n í f i c a s z o r r a s s i n 
e s t r e n a r p a r a t i r o d e m a d e r a . I n f o r -
m a n : V i v e s , 1 4 5 . F r a g a . 
8 ab. 11157-58 
VE N D E N : 10.000 A R R O B A S D E B O N I A -to, entrega en A b r i l y Mayo, a d m i -
ten propos ic iones F Abbot t . H o t e l G l o -
bo, P i n a r del R i o . 
11165 6 ab 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
V e n d o m i l m e t r o s d e c a b e z o t e , a 
$ 2 . 2 5 . O f i c i o s , 1 1 6 . T e l é f o n o 
A - 3 5 1 7 . 
C2640 I n . 17 m i . 1 C 2761 
C A B I L L A S Y V I G A S 
V e n d o 2 0 t o n e l a d a s c a b i l l a s c o -
r r u g a d a , d e m e d i a y t r e s o c t a v o s , 
d e t r e i n t a y c u a r e n t a p i e s d e l a r -
g o . V i g a s d e d o b l e P . d e 7 , 8 y 
1 0 p u l g a d a s , e n t o d o s t a m a ñ o s . 
I n f a n t a y S a n M a r t í n , 1 0 . T e l é -
f o n o A - 3 5 1 7 . 
15d-21 
•ML R O B A I K A 
S e v e n d e n s i r ó u a u i a ^ a i H t s í r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú i 
y o i r á s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a d l o s d t 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p o n i s p a r i 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e . c o c h e ; n o v i 
ü o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a r 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
r ? d a d ; b u e y e s m a e s t r o ? d e a r a d o 
v c a r r e t a . 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s T í „ 
te, en el C e r r o , en e l Vedado „ .K" 
y 17. t e l é f o n o P-1.382; y en Onn^11'' 
ca l le M á x i m o G ó m e V n ú m e ? , ^ 
en todos lo>- barr ios de l a 
sando a l t e l é f o n o A-4810. aue «J ia ' ^ 
vidos i n m e d i a t a m e n t e ran m 
L o s que tengan que comprar k 
p a r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de lerh. i?" 
•mse a s u d u e ñ o , que e s t á a toii ^ 
y&B en B e l a s c o a í n y Pocito • u . ' " 
A-1S10, que se las d a m á s barata. »' 
nadie . 1i\ 
N o t a : Supl ico a los numerosos 
c h a n t e s que t iene e s ta casa, den ^ 
q u e j a s a l duefio, avisando al tou»85' 
A-4S10. lel««ít 
A-812I 
V i v e » , 1 5 1 . T e l e f o n e A - S 0 3 3 . i s a s 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T c l 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , de 15 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 toros y vj, 
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caballos 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otras casa!. 
C a d a s e m a n a l l e g a n nuevas rerat' 
c í e . 
puec 
tado 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
O M P R Á S 
sos finos, serv ic ios completos . S a n N i -
c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
: S e c o m p r a n c u a t r o s o l a r e s y e r n o s o 
] c o n a l g o f a b r i c a d o , e n L u y a n ó , C e -
¡ r r o o J e í ú s d e l M o n t e , d o s s e p r e -
j f i e r e n d e e s q u i n a s , d e b u e n a s m e d i -
i d a s , e n p u n t o s r e g u l a r e s , h a n de ser 
i de p r e c i o s m u y b a r a t o s , l o m i s m o se i 
! p a g a n todo d e c o n t a d o , q u e a p l a z o s , i 
l I n f o r m a : M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , ! 
3 0 ; p o r c o r r e o ; y d e 1 1 a 1 , L o n j a 
d e l C o m e r c i o , p u e s t o , 7 6 ; d e 9 a 1 0 . 
C u b a , 7 ; d e 3 a 4 . ¡ 
11005 7 ab._. I 
C o m p r o p a r a c l i e n t e s d e l c o m e r c i o , | 
d o s c a s a s g r a n d e s o c u a t r o m e d i a n a s , , 
d o s y dos , u n i d a s , d e E g i d o , B e r n a -
z a , O b r a p í a a P a u l a y O f i c i o s , m u -
c h o f r e n t e y m á s f o n d o , s i n t r a n v í a , 
s e p a g a l o q u e p i d a n , u n a c a s a a n t i -
g u a , d e L a m p a r i l l a a P a u l a , s i a g r a -
d a n o se r e p a r a e n e l p r e c i o , igual ; 
c a l l e d e t r a n v í a m e j o r , u n a c a s a , d o s 
o t r e s u n i d a s , d e s e i s c i e n t o s a m i l 
c i e n m e t r o s , d e E g i d o a S u á r e z , M o n -
te , P u e r t a C e r r a d a , se p a g a p o r m á s 
d e l o s p r e c i o s a c t u a l e s , o t r a e n b a -
r r i o s d e A r s e n a l , S i t i o s o J e s ú s M a r í a , 
d e o c h o a d i e z m i l p e s o s , d e s e i s a 
d i e z m i l , t r e s , s e p a r a d a s , e n L u y a n ó , 
C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e y V í b o r a , e n 
M o n s e r r a t e , i n d u s t r i a , A m i s t a d , C o n -
s u l a d o , A g u i l a , d e R e i n a a S a n L á -
z a r o , b o n i t a s m e d i d a s y c u a d r a s , s e 
p a g a a r a z ó n d e c i e n a c i e n t o c i n -
c u e n t a p e s o s m e t r o d e t e r r e n o , t o d o 
e s t á a b a s e d e c o n t a d o . I n f o r m a : M a -
n u e l G o n z á l e z . L o n j a d e l C o m e r c i o , 
p u e s t o , n ú m e r o 7 6 ; d e 9 a 1 0 . P i c o -
t a , 3 0 , p o r C o r r e o ; y d e 1 1 a 1. O f i -
c i n a : C u b a , 7 ; de d o s y m e d i a a c u a -
t r o . 
C 3072 
$6.800 V E N D O , R 1 5 P A B T O A U k T E N D A -res, c a s a de m a n i p o s t e r í a , de j a r -
d í n , porta l , s a l a , comedor, cinco c u a r -
tos, (\e 9X49 v a r a s , punto superior. S a n 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
Íg4.100 V E N D O , E N E U C O Y S A N T A 
?iy E m i l i a , c a s a m o d e r n a , de azotea, de 
sa la , comedor, 3 cuartos , p isos finos, s a -
nidad. San N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
(5*12.500, V E N D O , A G U I E A , D E N E P T U -
<ÍP no al m a r , c a s a de a l tos y bajos , 
con pisos y servic ios , es ant igua , pero 
en buen estado. San N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte ; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
B e r r o c a l . 
© 5 . 5 0 0 V E N D O , E N E O J d E J O R D E M A -
•IP r ianao, cerca d e l ca fé C e n t r a l , esqui-
n a con bodega, m o d e r n a , de azotea y 
puer tas de hierro.. R e n t a el 10 por 100, 
es buen negocio. San N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte. 
© 6 . 5 0 0 V E N D O , E N E S C O B A R , C E R C A 
í¡p de R e i n a , c a s a de azotea corrida, de 
s a l a , comedor, 3 cuartos, en m u y buen 
estado, p isos f inos, sanidad. S a n Nico-
l á s , 224, pegado íi Monte ; de 11 a '2 y 
de 5 a 9. B e r r o c a l . 
j '"̂  r ¡'i!1 •'' Bj'*!!" 
$6.400 V E N D O , « "oNA OTTADBA D E L e a l t a d y pegado n B e l a s c o a í n , c a s a 
moderna , de s a l a , comedor, 3 cuartos , 
toda azotea, p isos , san idad . S a n Nico-
l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. B e r r o c a l . 
$5.500 V E N D O , E N M A R Q U E S G O N Z A _ lez, cerca de C a r l o s I I I , c a s a m o d e r -
n a , de sa la , sa le ta , 3 cuartos , toda azo-
tea , pisos y s a n i d a d comple ta , cuarto 
de b a ñ o . S a n N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
*P m o d e r n a , de a l tos , m u y c e r c a de 
A g u i l a , de 2 ventanas , c a n t e r a s u facha-
da. S a n N i c o l á s , 224, pegado a Monte ; 
de 11 a 2 y ¿Ue 5a 9. B e r r o c a l . 
11757 7 ab 
BU E N A O P O R T U N I D A D : P O R N E C E -s i t a r s e con u r g e n c i a e l d inero p a r a 
otro negocio, se venden en menos de lo 
que va len l a s s i g u i e n t e s p r o p i e d a d e s : 
U n chalet nuevo, de alto y bajos , con 
j a r d í n , portal , s a l a , s a l e t a , ha l l , cuartQ, 
cocina, b a ñ o y servic io de cr iados , g r a n 
patio con á r b o l e s fruta les y garaje . E n 
los altos terraza, t r e s cuartos , hrill y 
baf ío completo. T o d a la c o n s t r u c c i ó n de 
p r i m e r a , con cielos r a s o s c i n s t a l a c i ó n 
invis ib le , ?15.000. U n a e squ ina de 1350 
v a r a s , a l lado de l a s grandes res idenc ias 
que rodean el parque de Lfa, S i e r r a , a solo 
60 m e t r o s de l a l í n e a de Marianao , pro-
pio p a r a un chalet o es tablec imiento . C a -
l les 8 y 5. Se d a b a r a t í s i m o . O t r a es-
qu ina en l a m i s m a S i e r r a , ca l les 10 y A, 
a u n a cuadra de l a ^ re s idenc ias que 
roedan la del s e ñ o r Montalvo . Poco efec-
tivo p a r a é s t e , por no es tar todo pagado 
Dos s o l a r e s m á s en la A m p l i a c i ó n de 
Mendoza, J e s ú s del Monte, A v e n i d a de 
Magoon, entre J u a n De lgado y Goicu-
ria , con 743 v a r a s cada uno, a l lado 
del parque moderno y de l a s res idenc ias 
que rodean l a de l s e ñ o r B o s s e l l . E s el 
punto m á s alto de todo el reparto. Se 
venden juntos o s e p a r a d o s . T a m p o c o se 
neces i ta mucho efectivo, por no e s tar to-
do pagado'. S i le i n t e r e s a e l negocio y 
desea aprovechar l a o c a s i ó n , p ó n g a s e a l 
habla con gn d u e ñ o . T e l é f o n o A-0205 y no 
t e n d r á di f icultades . 
11568 8 m-
I M P O R T A N T E 
E s t r a d a P a l m a , 15, a u n a y m e d i a c u a -
d r a de l a C a l z a d a de l a V í b o r a , se v e n -
de e s t a c a s a en $11.500. E s t á desocu-
pada. P a r a v e r l a y t r a t a r : F . Blanco 
PO'lanco, cal le C o n c e p c i ó n , 15, altos. V í -
bora. De 1 a. 3 
11440 4 ab 
$6.500 V E N D O , E N E O M E J O R D E B e n -j u m e d a , casa m o d e r n a , de sa la , s a -
leta, 3 cuartos , pisos f inos , serv ic ios , 
cuarto de b a ñ o , aceras pagadas. San N i -
c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
30d-4 
CO a r P K O C A S A S : A U N Q U E P R E F I E R O negocio directo con el propietario 
vendedor t a m b i é n puede v e r m e cua lqu ier 
I n t e r m e d i a r i o con encargo1 de vender 
casas grandes o chicas , pues' sov el com-
p r a d o r directo. D e 10 a 12 y de 2 a 4. 
Prado . 8, e s q u i n a C á r c e l . 
11472 20 ab 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
© 1 7 . 0 0 0 V E N D O C A S A M O D E R N A , A do» 
•ip cuadras de V i r t u d e s y m u v cerca de 
C r e s p o , c a s a de altos , con sa'la, sa le ta , 
tres cuartos, escalera de m á r m o l , p isos 
finos, san idad , renta el 10. Punto cerca 
de l Prado . S a n N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 3 a 5. Berroca l . 
© 3 5 . 0 0 0 V E N D O , M O N T E D E A N T O N 
»iP Recio a I n d i o , casa m o d e r n a , de a i -
tos, con es tablec imiento de p r i m e r a t 
s i n contrato y u n solo inqui l ino esca-
l era de m a r m o l , . . . Keyes y Sani -
dad San N i c o l á s , 224, pegado a Monte; 
de 1 l a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l 
S21.000 V E X f t O , A 3 C U A D R A S D E R E I -na, e squina m o d e r n a , preparada para 
el comprador . San N i c o l á s , 224 peirado 
a Monte: de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o -
cal . 
© 1 6 . 5 0 0 V E N D O E N 1.0 M E J O R D E 
«ip Manrique , e squina c ó n es tab lec imien-
to, moderna , de a l to s y bajos, con un 
solo inqui l ino y s in contrato. S a n Nico-
l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 2 t 
de o a 9. Berroca l . 
© 4 ^ 0 0 V E N D O C A S A M O D E R N A , D E 
*V s a l a , comedor, 2 cuartos, u n a cuadra 
de S a n N i c o l á s y l o m e t r o s tie V i v e s 
p r o p i a p a r a cor ta f a m i l i a . San N i c o l á s ' 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de é 
a 9. B e r r o c a l . 
© 8 000, V E N D O C A S A M O D E R N A , D E 
• í ' f i n a y 10 m e t r o s de San N i c o l á s 
casa m o d e r n a , de altos, de sala come-
dor. 2 cuartos , escalera de m á r m o l , p i -
©18 .000 V E N D O , S A N M I G U E E , M U Y 
nP cerca de B e l a s c o a í n , c a s a m o d e r n a , 
de altos , de sa la , sa le ta , 3 cuartos , es-
ca lera de m á r m o l , p i sos finos, s a n i d a d , 
a l a br i sa , es negocio' San N i c o l á s , 224, 
pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
B r r o c a l . 
$21.000 V E N D O , M A E E C O N , C E R C A D E C a m p a n a r i o , c a s a moderna , de a l tos , 
de portal , sa la , s a l e t a , 2 cuartos, el alto 
es m á s c ó m o d o , c a n t e r í a su fachada , p i -
sos y servicios . S a n N i c o l á s , 224, pega-
do a Monte ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e -
rroca l . 
© 7 . 5 0 0 V E N D O , E N E O M E J O R D E E B R -
»IP n a n d i n a , c a s a de sala, sa le ta , 3 c u a r -
tos, s a l ó n de comer al fondo, toda de 
azotea, cerca de la C a l z a d a . S a n Nico-
l á s , 224; pegado a Monte ; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. B e r r o c a l . 
$8.500 V E N D O , R E V I L E A G I G E D O , A u n a cuadra de Monte, casa a n t i p u a , de s a -
la, sa leta , 5 cuartos , pisos f inos, s a n i -
d a d completa , p a r t e de azotea v t e j a -
do. S a n N i c o l á s , 224, pegado a 'Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9 B e r r o c a l . 
D e i n t e r é s p a r a b a n q u e r o s . V e n d o 
l a g r a n e s q u i n a d e B e l a s c o a í n y 
R e i n a , 1 2 8 , m i d e p o r R e i n a 1 6 
m e t r o s y p o r B e l a s c o a í n 3 2 m e -
t r o s , d e d o s p l a n t a s , t o d o d e c a n -
t e r í a , s u d u e ñ o : A g u i a r , 1 1 6 , d e -
p a r t a m e n t o 5 ; d e 9 a 1 1 . G r a n d o . 
N o c o r r e d o r e s . 
11544 6 mz-
Q E V E N D E U N A H E R M O S A Y E U J O S . V 
O casa , en l a cal le 17, m u y cerca d e l 
crucero, con sa la , p o r t a l , v e s t í b u l o , 3 re-
cibidores, 8 l iabitaciones , 3 b a ñ o s , come-
dor, garaje , cocina, p a n t r y , etc. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1956. 
11703 S ab 
J O S E N A V A R R O 
S a n J o a q u í n , 122, a l to s , a l lado de l puen-
te A g u a Dulce , vendo c a s a s en l a H a -
b a n a y todos s u s b a r r i o s y vendo f i n -
cas en d i s t in tos p u n t o s de l a i s l a , p r i n -
c ipalmente en l a p r o v i n c i a de la H a b a n a 
y cerca h a s t a e l n ú m e r o 52 desde m e d i a 
c a b a l l e r í a h a s t a 226, p a r a m á s i n f o r m e s 
en S a n J o a q u í n , 122, a l t o s . J o s é N a v a r r o 
11623 9 ab. 
VE N D O E N D U R E J E , J U N T O A E A esquina de E n a m o r a d o s , u n a precio-
s a c a s a con cielos rasos decorados, com-
puesta de portal , s a l a y recibidor, con 
co lumnas de escayo la , t re s cuartos ba-
jos , cuarto de b a ñ o lujoso, con agua 
cal iente , cuarto de cr iados , sa l e ta -come-
dor, a m p l i a coc ina , con ca lentador , p a s i -
l lo, patio, garaje y u n s a l ó n alto. Se 
puede ver de 3 a 5 p. m-. o a cuaUqnier 
hora av isando a J . F e r n á n d e z , E s t a c i ó n 
de P o l i c í a de J e s ú s de l Monte. 
1176S 13 ab 
VE N D O E S T A S C A S A S : $85.000, C A E E E Dragones , e s q u i n a f r a i l e , con 760 
metros , p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . 
© 6 . 3 0 0 V E N D O , E S Q U I N A M O D E R N A , i 
<iP con b o d e í r a y u n a accesor ia a l lado, I 
p r ó x i m a a l a Ca lzada , r e n t a 60 ptesos,! 
es buen negocio. S a n N i c o l á s , 224 pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 B e -
rrocal . 
© 2 . 0 0 0 V E N D O , A U N A C U A D R A D E I 
«P Monte y a 10 m e t r o s de San Nico-
l á s , c a s i t a de m a m p o s t e r a , azotea, t o - . 
d a ; urge l a vienta. S a n N i c o l á s , 224 pe-1 
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 ' B e - i 
r r o c a l . 
©35.00O, C A S A G R A N D E , A N T I G U A , P E -
$ g a d a a l a T e r m i n a l , con 402 metros , 
punto ideal . 
$40 M E T R O , V E N D O 4.800, P E G A D O A E Mercado ' nuevo, u n a c u a d r a Cuatro 
C a m i n o s , con a l m a c e n e s c a s a s f o r m a es-
quina, es un g r a n negocio. 
© 8 000, C A S A D O S P E A N T A S , P E G A D A 
•JP C a l z a d a del Monte, con 600 metros , 
todos fabricados, de . c a n t e r í a , esquina, 
renta $(300 a l m e s .Acosta , 89. L ó p e z P e -
nichet. 
11762 7 ab 
D e v e n t a : C o n s u l a d o , 7 y 9 , 
e n $ 6 0 . 0 0 0 . C o n s u l a d o , 8 8 , 
e s q u i n a a C o l ó i í , d e f r a i l e , 
$ 6 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n e n R a y o , 
1 1 0 . 
A . E S T E V A Y C O M P A Ñ I A 
C a l l e de S a n J u a n de D i o s esquina a 
A g u i a r . Vendemos en Neptuno , de E s -
cobar a B e l a s c o a í n u n a c a s a con 213 m e -
tros , en $29.000- o t r a en V i r t u d e s , cerca 
de P r a d o , a 105 pesos m e t r o ; otra en 
M a l o j a , c erca de A n g e l e s , a 65 pesos 
m e t r o ; otra, en D a m a s , e n $10.000; o tra 
en I n d u s t r i a , c e r c a de C o l ó n en $20.000; 
o tra en San L á z a r o , cerca de G a l i a n o en 
$25.000; otra en E s c o b a r , en $7.000; en 
el Vedado, 1.400 m e t r o s de e s q u i n a todo 
fabricado, a 25 pesos m e t r o . Dos c h a -
let de e squ ina , de dos p l a n t a s con f a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a ; los dos en $45.000; 
en la cal le 8, cerca de 11, dos c a s i t a s 
y quince cuartos en 683 metros , b u e n a 
r e n t a , en $26.000; en J e s ú s del Monte, 
u n a m a n z a n a de terreno con 6.000 v a r a s , 
c a l l e s a s f a l t a d a s y a c e r a s a u n a c u a d r a 
de la l í n e a a 5 pesos y medio v a r a 
Tin lote de terreno con 3150 v a r a s , todo 
fabricado, de azotea que r e n t 500 pesos 
a l m e s en 52.000 p e s o s ; v a r i a s c a s a s en 
l a c a l z a d a de 14 m i l pesos A d e m á s v a -
r ios contratos en la A m p l i a c i ó n de A l -
m e n d a r e s , a 4 y 5 p e s o s v a r a . 
S E V E N D E N 
UN A C A S A P O R T A E , S A L A , S A L E T A , cuatro cuartos , cuar to de cr iados , 
dos c u a r t o s altos, doble servic io , g a r a -
je. P a r a p e r s o n a s de gusto en l a A v e n i -
da de Serrano . P r e c i q : $19.500. 
SE V E N D E U N A E S Q T J I N A Y U N S O -lar de centro, j u n t o s , p a r t e f a b r i c a -
dá, de m a m p o s t e r l a . l i e n t a 104 pesos a l 
mes, poco de contado, r e s t o a p lazos p o r 
t ó r m i n o de cinco a ñ o s . I n f o r m e s :• T e -
l é é f o n o 1-1491; p r e g u n t a r ' por P e d r o . 
106S0 9 ab 
D E O C A S I O N 
V I B O R A 
11500^-8-9 B a b 
G . D E L M O N T E 
C o m p r * y r e n d e c a s a s 
y s o l a i r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
« « • o 8 2 . l e í A - 2 4 7 4 . 
~ . iMd 1 
OT R A E N E A C A E E E D E S A N T O S S u á r e z , i gua les comodidades que l a 
a n t e r i o r . P r e c i o : $16.500. 
UN A C A S A C A E E E S A N C R I S T O B A L , Cerro , 6 por 25, p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t re s cuartos , serv ic ios modernos . P r e c i o : 
$7.600. 
DOS C A S A S , A L T O Y B A J O , M O D E R -n a s , u n a c u a d r a de E g i d o . r e n t a n 
el 9 por 100. P r e c i o : $46.500. 
V e n t a de un chale t e n l a . V í b o r a , b i e n s i - | 
tuado, entre f a b r i c a c i ó n y j a r d i n e s , 500; 
metros , es un g r a n neg'ocio . I n f o r m e s en 
B e l a s c o a í n y Z a n j a . C a f é ; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. A r e s O' H e r n á n d e z . 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en e l C e r r o u n s o l a r con 5 h a b i - i 
tac iones , buena f a b r i c a c i ó n (buenos ser-
v ic ios ) , p a r a c o m p l e t a r u n a g r a n c a s a 
queda mucho t erreno p o r f a b r i c a r . V é a -
m e en B e l a s c o a í n y a Z n j a . C a f é ; de 
9 a 11 y de 1 a 4. A r e s o H e r n á n d e z . 
O P O R T U N I D A D 
Vendo un lote de c a s a s e s q u i n a , con es-
tablecimiento', buena f a b r i c a c i ó n , -ana c u a 
d r a de l a ca lzada d e l M o n t e , p i d a 
informes y se c o n v e n c e r á que es nego-
cio. B e l a s c o a í n y Z a n j a . C a f é : de 9 a 11 
y de 1 a 4 A r e s o H e r n á n d e z 
A T E N C I O N 
Tengo en v e n t a m u c h a s c a s a s e n l a H a -
bana y sus barr ios y d e v a r i o s prec ios . 
T a m b i é n tengo g r a n c a n t i d a d de t erre -
no p a r a toda c l a s e d e f a b r i c a c i ó n . I n -
formes : B e l a s c o a í n y Z a n j a . C a f é : de 9 
a 11 y do 1 a 4. A r e s o H e r n á n d e z . 
11195 6 ab . 
I n a g r a n casa , m u y fresca , en unü 
los m e j o r e s puntos de l a Víbora, . 
v e n d e : t iene diez hab i tac iones muy 
des, g a r a j e ; r e ú n e ~ todas las comodida 
des. E s p r o p i a p a r a persona de gust 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 70, altos; di 
a 4. 
11497 io ab 
V E N D O 
C a s a en A n i m a s en $19.000; Campanrlo 
$2u.OOO; S a n J o s é , dos de $12.000 v $9.009 
( i m p ó s t e l a , $15.000; A g u i l a , esquina, 0• 
m i l posos; L e a l t a d , $5.000; Corrales, u» 
p i sos , $15.000; B a y o , inmedia ta a Bel 
na , t re s de S40.000. $25.000 y $16.000; n-
v i l lag igedo con ocho cuartos , $16,000; ra 
A m i s t a d , $45.000; T e n e r i f e , con sel» 
cuartos , $10.000; C u r a s a o , $11.000; Ber-
naza $?,2.O0O: i n f o r m a r á n : Cuba,'vTf 
11-1|2 a 1 s o l a m e n t e . J . M. V. 
10924 • 36 ab 
J U A N P E R E Z 
T T N A E S Q U I N A , A U N A C U A D R A D E 
U G a l i a n o , 8-80 por 25.90. B e n t a $360. 
P r e c i o : $49.500. Moderna . 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 a 
¿ Q u i é n vende c a s a s 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n t o m a dinero e n h i p o t e c a ? 
L o s negocios de e s ta c a s a son 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ü m e r o 47. D e 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E B E Z 
P E R E Z 
ser los y 
a 4. 
V E N D O 
e s q u i n a ele fn i i lp c u ca l l e d© letra, en 
vedado, con 2450 m e t r o s , donde hay 
g u n a s c a s a s en $150.000, un terreno « 
1.700 m e t r o s con 70 de frente incluyen-
cío una c a s a y a cuatro cuadras de Ci' 
los I I I en $60.000; o t r a en e l Vedar 
de e s q u i n a , con 36 por 39 metros a } 
el m e t r o , u n s o l a r e n e l reparto 
v ivaneo, con 10 p o r 40 metros y o\ 
en l a s a l t u r a s de A r r o y o Apolo, <• 
10 p o r 40, f rente a l a Avenida de * 
Janta . I n f o r m a n : C u b a 7, solamente 
11-112 a l J . M. V . 
10925 26 ab. 
UN A C A S A , C A E E E D E C O M P O S T E E A , al to y bajo, c a n t e r í a , 8-112 por 28 
m e t r o s . P r e c i o : $32.500. 
ES Q U I N A S P A U L A , $S9.0OO; A G U I A R , 1.300 m e t r o s , $215.000; C e r r o , $11.000. 
F a c t o r í a , $60.000. 
A T E G O C I O , D O S C U A D R A S D E C A R -
Isi los I I I y una. de B e l a s c o a í n , 17 por 
23, parte s in f a b r i c a r v lo fabricado' r e n -
ta $130. P r e c i o : $19.000. 
UR G E V E N T A D E U N S O L A R E 8 Q U T -n a en e l Vedado , ca l l e 5a.. m i d o 
1133 m e t r o s a 17-1|2 m e t r o . 
S e v e n d e e n e l m e j o r p u n t o d e l a V í -
b o r a , u n c h a l e t m o d e r n o , r o d e a d o d e 
l a s m e j o r e s r e s i d e n c i a s d e l a V í b o r a , 
c o n u n d e c o r a d o i n m e j o r a b l e , t o d o a 
l a m o d e r n a , c o n v e i n t e d e p a r t a m e n t o s 
c ó m o d o s , h e c h o s p a r a p e r s o n a s d e g u s -
to . S u d u e ñ o , d e 1 0 a 2 d e l a t a r d e . 
S a n A n t o n i o , e n t r e S a n M a r i a n o y 
S a n t a C a t a l i n a . 
11106 6 ab. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A OON * s a s por l a derecha y 2 por l a iwi"!í5 
da, con u n so lar anexo yermo- J*8*, 
metros , en ©1 b a r r i o do A t a r é s . InfoOT» 
s u d u e ñ o en Omoa, 23; de 8 a 11 »• r 
No se a d m i t e n corredores . . . 
10417 9 ab 
r n E N G O P A R A H I P O T E C A S O B R E E I N - 1 
X ca urbana , 2, 3, 4, 5 6 y h a s t a 30 
m i l pesos I n f o r m é : R u l z L ó p e z Monte, 
244, c a s a nfimero 5; de 7 a 9 y de l l ' 
a 2 p. m- No trato con corredores . Te-1 
l é f o n o A-535S. 
11.000 4 ab. 
ÚM7.500 V E N D O , A U X A C U A D R A D E 
«¡P Gal iano y m u y cerca de San L á z a r o 
c a s a moderna , de al tos , de s a l a , saleta] 
•> cuartos , e s c a l e r a de m á r m o l , p isos f i -
nos, sanidad. S a n N i c o l á s , 224 p e í r a d e 
a .Monte; dte 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o -
cal . 
$10 500 V E N I D O , E V C O N C O R D I A , 2 c u a -d r a s de B e l a s c o a í n , c a s a moderna de 
s a l a , saleta, :'> cuartos , 6X23, renta ¡?00 
con pisos y s a n i d a d . San N i c o l á s 224 ne-
gado a Monte; de 11 a 2 y d e ó ' a 9.' B e -
rroca l . 
^0.890 V E X D O , E N J E S U S P E R E G R I N O , 
íiP c a s a de s a l a , sa leta . 5 cuartos azo-
tea, patio, traspatio1, GX37. pisos 'finos 
s a n i d a d r-ompleta, urge la venta. S a n 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 
2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
C*l -,..™o V E N D O , E > - E S T R E L L A , C \ \ 
T T E N D O C A S A , B E L A S C O A I N E N T K K 
V H e i n a y E s t é v e z , 10 y m e d i a varas 
p o r 30 de fondo, $34.000; t a m b i é n v e n - i 
do un F o r d , de 12 a 1 y de 6 en ade-
lante. V i l l a n u e v a , 29, entre P é r e z y San-1 
ta A n a , A l m a r z a . 
11785 7 ab | 
CÍE V E N D E U N A C A S A , F A B A U N A 
kJ persona de gusto, a cuadra y m e d i a 
del paradero d t l Cerro , con porta l , sa-1 
la, sa leta , t re s cuartos , b a ñ o o bana-
dera, coc ina de gas, luz e l é c t r i c a , patio 
y t r a s p a t i o , con j a r d í n , oda de cielo' r a -
so, trato directo. Prec io $8.500. P r e n s a , 
40, Cerro. 
11773 13 a b 
SE V E N D E U N A C A S A , CON' P O R T A L , sa la , sa l e ta , dos cuartos y s u s s e r v i -
cios, toda de azotea, r e n t a $35 v o tra 
con sa la , sa le ta , dos cuartos , f a b r i c a c i ó n 
moderna , rentando $35, en $4.100: no 
quiero corredores. P r e n s a , 40, Cerro . 
VE N D O V A R I A S C A S A S M O D E R N A S , con sa la , sa l e ta , 3 cuartos , cuarto 
de b a ñ o a una c u a d r a de B e l a s c o a í n . 
J u l i o C i L Oquendo, 114, e squ ina a F i -
guras . 
10633 4 m z 
S E V E N D E , E N J E S U S D E L M O N T E cal le a s f a l t a d a , a m p l i a r a s a , s a l a , s a -
le ta de azotea, t r e s g r a n d e s hab i tac io -
nes, cocina, s a n i d a d y t r a s p a t i o . 7 de 
frente a u n a c u a d r a de c a l z a d a d é T o -
yo. $6.800. Se d e j a n 2.500 pesos a l 8 
por 10. I n f o r m a n d e s p u é s de l a s doce 
en S a n t a F e l i c i a , 2 -B . Se venden p ianos 
a l contado y a p lazos . V . G o n z á l e z . 
11615 5 ab . 
SE V E N D E UN' H E R M O S O C H A L E T D E dos p l a n t a s de c o n s t r u c c i ó n moder -
na , en la A m p l i a c i ó n de l Vedado; r e -
parto L a S i e r r a . C a l l e 6, en tre 5a y 3a., 
a u n a cuadra del P a r q u e . D i r i g i r s e en 
la m i s m a , 
11598 6 ab . 
O E V E N D E H A C A S A J U A N A A L O N S O 
O 42, L u y a n ó . c o m p u e s t a de dos_ h a b i -
taciones, cocina y serv ic ios , e s t á p r ó -
x i m a a t e r m i n a r , t iene cerca de m a m -
posterla . I n f o r m a n en l a m i s m a . No t r a 
to coil corredores . 
11644 9 ab . 
SE V E N D E C A S A M O D E R N I S T A , G A -rage, cuatro cuar tos , en Serrano , S a n -
t a E m i l i a F l o r e s , Zapotes , t e r r e n o s 21 
por 42 x 11 x 55—10 x 56—10 x 38 i n -
m e n s o s t raspat io s , o a r t e en plazos . 
S a n t a F e l i c i a , 2, B . V i l i a n u e v a G o n z á l e z , 
d e s n u é s de la si dor-fe. 
nr.ns f, ab. 
RE P A R T O A L M E N ' D A R E S Y B U E N A V i s t a . T r e s cuadras del g r a n hotel 
y t r e s del P a r q u e , en l a c a l l e nueve (9), 
con doble l í n e a de t r a n v í a de P l a y a y 
E c t a c i ó n C e n t r a l , e n t r e l a s A v e n i d a s 8a. 
y 9a., vendo cuatro c a s a s a l contado o 
a plazos, a lqu i lo dos, puee v e r l a s a to-
das horas, su d u e ñ o vive en una de e l l r s 
y u s t e d con poco dinero s e r á e l nuevo 
d u e ñ o . 
11390 14 ab. 
SE V E N D E N ' D O S C A S A S , E S C O B A R , entre S a l u d y K e i n a , se da a r a z ó n 
i de 130 pesos el m e t r o , fabricado de m a m -
; p o s t e r í a y azote*», va le 50 r n i l pesos, y 
la de Crespo', de dos p l a n t a s , a m e d i a 
; c u a d r a de S a n L á z a r o , é s t a va le 45 m ü 
pesos. I n f o r m a : J . C a g i g a s . T e l é f o n o 
A-S720; de S a 11 y de 1 a 5, todos los 
d í a s . 
11080 6 m s 
SA N C H E Z Y U R E T A : V E N D E N " Y com-p r a n casas , f incas r ú s t i c a s , s o l a r e s y 
; toda c l a s e de e s tab lec imientos . F a c i l i t a -
I roos dinero1 en hipoteca, en todas c a n -
| t idades . S e r i e d a d y p r o n t i t u d es n u e s -
tro l e m a . Jes f l s del Monte, 273. T e l é f o -
i no 1-2370. A p a r t a d o 1272. H a b a n a , 
i 11132 28 ab 
VI B O R A , E S T R A D A P A L M A , é s ! S E vende un chalet de dos p l a n t a s , c o m -
: puesto los bajos de j a r d í n porta l , s a l a , 
rec ibidor , comedor y t e r r a z a a l fondo, 
cocina de gas , dos c u a r t o s p a r a cr iados , 
patio y t raspat io y e n los a l t o s cuatro 
dormi tor ios , b a ñ o completo y t e r r a z a a l 
, frente . I n f o r m a en l a m i s m a de 4 a 6 
j p m- E s t á d e s a l q u i l a d a . S in i n t e r v e n c i ó n 
1 de corredor 
j _ 11376 _ ^ 3 a b . 
C J E V E N D E , E N 6 800 P E S O S , L A C A S A 
kj» do '.a c a l l e A r a m b u r o , 47, entre S a n 
J o s é y Z a n j a ; m i d e C m e t r o s por 18, 
compues ta de s a l a , comedor y tres h a -
bi tac iones , patio y d e m á « serv ic ios . Tn-
f o r n i a n en R e i n a , 107 o 157. L ó p e z . 
11404 8 d 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se vende u n a casa de e s q u i n a , a l a 
s o m b r a , en l a cal le K ("Vedado), con 900 
metros c i iadrados de s u p e r f i c i e , de u n a 
so la p l a n t a , de e x c e l e n b e f a b r i c a c i ó n , 
prop ia para u n a f a m i l i a n u m e r o s a T i e -
ne se i s hab i tac iones a - m P l i a s , con l a -
vabos y e spe jos ; s a l a , s a l e t a , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s e s p l é n d i d o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
amplio' porta l , j a r d í n m u y b i e n cuidado,' 
gara je , hab i tac iones e n l a azotea con 
serv ic ios p a r a c r i a d o s . E s t á c i r c u n d a -
da de muro y r e j a , r o d e d de j r d i n e s 
que l a s e p a r a n de l a s c a s a s c o n t i g u a s . 
I n f o r m a : W . R o d r í g u e z . So l , 85 T e l é -
fono A-3422. 
^ 11287 14 ab. 
SÉ V E N D E U N C H A L E T , E N L A C A -11 ' 
SE V E N D E P R E C I O S A C A S A E N Mar iano , 2 c u a d r a s Calzada. 
m a n : 1-2450. T r a t o directo. „ . 
^ 11278 7 sî  
VE N D O U N A C A S A E N L A CAIJr' A g u i l a , p r ó x i m a a Monte, sala, =8 
l e ta , dos cuar tos y dos cuartos alWv 
l a c a s a e s t á p r e p a r a d a para altos, t'1. 
m o precio . $8.700. I n f o r m e s BelascM'1' 
y Z a n j a , c a f é , de 9 a 11 y ao 1 a 4. Are 
y D í a z 
PR O X I M O A L O S T A L L E R E S D E Clí" n a g a , u n a c u a r t e r í a que renta - ' 
puede r e n t a r $50. Se d a en $3-2W-,' 9 
formes , B e l a s c o a í n y Z a n j a , cafe, o» 
a 11 y de 1 a 4. A r e s y Díaz . 
UN A G R A N C A S A M O D E R N A , CO.^" t r u i d a e n un t erreno de 9 x «-J*¿0' 
t re s cuartos , s a l e t a de comer al i™ú0 
s e r v i c i o s modernos m u y á m P l i o s ' Vde 
y t r a s p a t i o grandes , en l a manzana 
C a l z a d a de L u y a n ó , p r ó x i m o a • 
C l a y . P r e c i o $7.000. Informes , B e l a s ^ s 
y Z a n j a , c a f é , de 9 a 11 y de 1 a 4-
_ 11664 J 6 J Í > 
R I S P O , 51). SIN' I N T E R V E N C I O N ' 
c o r r e d o r e s E n e l reparto .̂.¿n 
S u á r e z , c í C - a s f a l t a d a , a una ™»d0. 
del t r a n v í a que v a a l parque fle 
za , se vendo un precioco chaJet, .lt. 
puesto de por ta l , s a l a , hall f e 8 " ,0do-a 
s u s a p a r a t o s , patio, cuarto de cria" -
serv ic ios , para je con a m P ^ a entrao ^ 
e1 9a., entre D o l o r e s y T e j a s , R e - i e_  
parto de L a w t o n , c o n p o r t a l , r e c i b i d o r , 
sala, gabinete , j o l , 6 c u a r t o s , g a r a j e y 
cuarto a l to y s e r v i c i o s , a l t o . A l a m o -
derna en $24.000. I n f o r m a n a l fondo. 
10653 14 ab 
clones, sa le ta , m a g n í f i c o baño 
ida ' 
r a a u t o m ó v i l y' p a s i l í ó " p a r a entrada 
•riados T o d a s las paredes , así oe ^. 
r-omo exter iores , pon de (,itaron-' ]rt r»6* 
sos de mosaico fino, techos de c '61^ íá-
y p u e r tas i n t e r i o r e s de crlsta'es'I'_iera ^ 
b r i c a c i ó n en rreneral es de Prl5L.-)rí' 
s u ú l t i m o precio. $13.300. S i el " ^ " V 
dor desea a r r e n d a r í a a s u auf'1"'^^ 
a c t u a l m e n t e l a vive. Pa?arí1a,)- nofl0* 
m e n s u a l e s de a lqu i l er , por el i1®71,1;» «fl» 
dure l a f a b r i c a c i ó n de otro cnaJe goíí-
e s t á haciendo. I n f o r m a ^anll?i„<T 
Obispo, 50, a l tos , o f i d n a de *-&r,¿'tb. 
11380 ^ Z - ^ l 
SE V E N D E U N A C A S A D E E^J71'd* con e s t a b l e c i m i e n t o . comI"ieb'jaiit>-
250 m e t r o s , 2 f a b r i c a d o s de "na i1c3t-i'5'; 
p r e p a r a d a p a r a a l tos , busna " " g ^ s , / 
en buen barrio , p r c r i o 11 m?1 lpCa. ^i 
puede d e j a r una p a r t e en bipoje 
f o r m a n en Monte, 1S0, mueble^-- ab 
SS*2 J i ^ - < 
EN P U E N O V E D A D O , C A L Z A D * e s q u i n a de l e t r a y t™ile'\aflo1 
s u p o r f ú - i e dr- 1.SO0 metros r0*Ln ifl1'.' 
edif ic ios moderncw v a n t i g u o ? . ^ ^y**' 
cha r e n t a : se vende todo po- ¿aW**' 
n f o r m e s y prec io : K. ^ r r " de 54 
SO: de :; a r.. f r fnto a l P a n i ' « c 0 
J u a n de D i o s . i ^ ^ 
11262 ^ U - * ^ 
S i g u e a l f r e n t * 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E S A N A n a s t a s i o , m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a 
de S a n F r a n c i s c o , d o s c a s a s m o d e r n a s , 
de s a l a , sa le ta , t re s h e r m o s o s cuar tos , 
b a ñ o , coc ina, patio, y t r a s p a t i o , techos 
de h ierro . T r a t o d i r e e t c con e l d u e ñ o , 
s i n corredores M e r c e d , 103, de 12 a 2 ' 
11344 9 ab. " , 
E N E L V E D A D O ! 
S e v e n d e u n a c a s a e n l a c a l l e 1 5 , 
e s q u i n a f r a i l e , 6 0 0 m e t r o s , s a l a , ! 
h a l l , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o , g a r a j e c o n c u a r -
t o a l t o y s e r v i c i o . A l t o s , 4 c u a r - , 
t o s , b a ñ o c o m p l e t o y s e r v i c i o s . '• 
P r e c i o $ 4 8 . 0 0 0 . E n r i q u e C u l m e l l / 
T H E B E E R S A G E N C Y . O ' R e i l l y , ; 
9 y m e d i o . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 1 
A - 3 0 7 0 y A - 5 5 0 0 . 
D Í A R ' O D E L A M A R I N A A b r i l 4 de 19-Am l x x x v u i P A G I N A V E N T I C I N C O 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
y i e n e d e l f r e n t e 
? g f f P f c 5 M P A N Y O F C U B A . 
m O B I S P O , 5 3 . 
Depar tamento d e B i e n e s . 
r Pu io l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
C T e W A - 2 8 2 2 - A - 2 3 3 9 y A - 7 6 8 1 . 
-j ¿e e s q u i n a , en S a n L á z a r o , 
T d e l o m p r a r s e c o n $ 4 9 . 0 0 0 a l 
& y $ 2 5 . 0 0 0 e n fepoteca. 
aI 6 por 1 0 0 . 
M U N D I A L T R A D I N G C O . 
D e p t . C o m p r a V e n t a de 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
s u f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i spon ib le 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e de t r a n -
s a c c i ó n o negoc ios . 
6 casas de dos p l a n t a s , f r e n t e d e 
renter ía , c ie lo r a s o , d o s a n o s d e 
S b r i c a d a . 6 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i - _ 
Rpnta $ 6 0 0 m e n s u a l e s » se t \ e o c a s i o x : v e n d o u x a g r a n e s -
ClC. 1XC11 rf»erk/W\_l J L ' quina y una casa particular, en 
Ind. 2» f. 
A L V A R E Z . T E L E F O N O 1 - 5 2 7 9 . 
Propios para Industria o almacenes, ven-
do en Jesús del Monte, a 1 lado de la 
línea del ferrocarril una parcela de 2.350 
varas de terreno, a $4.50. Pueden dejar 
un resto a plazos. 
E n úamarindo, Jesús del Monte, vendo 
parcelas chicas, a $1.000.00 al contado o 
dejando un resto a plazos. Tanibién una 
parcela de esquina, propia para bodegn 
o establecimiento', en $2.500.00. E n las 
mismas condiciones. 
G R A N y H ? A C I 0 N D E S**™?™? ^ t S o « r e ^ ? S E I corredor de compra y venta 
1 E R R E N 0 su dueño por tener que ausentarse su de fincas y e s t a b l e c u n i e n í o s Alberto 
E N L O M E J O R D E L A T A I A l U ^ 0 ° : •250micuad^srcin1ormrnf,E4s2trde! "e l pone en conocimiento a su clien-
D E L V E D j S o ( d Í t r e ^ i ^ 1 ^ | ^ 
P O R E M B A R C A R 1 2 ) L I B R E D E T O D O G R A V A -
M E N S E V E N D E U N A E S O ü I N A l 
Para el extranjero, vendo un terreno 
C O N S I E T E C A S A S G R A N D E S , I a S á 6 tiLIeIaeiantrénpropio- para una ^ 
syr\nmi\rnTT k C ¥ m ^ t i n w » . radero. Ko se repara 
en frente con pa-
E n Almendares, la ampliación, vendo 
dos solares, con 915 varas, a razón de 
S5.00 la vara, pasando solamente $750 
por cada solar y el resto a plazos có-
modos en la Compañía 
C O M P U E S T A S D E J A R D I N , P O R - n S . í a r ^ e r s ? C z , Ts, S V n ^ co" 
T A L , S A L A , S A L E T A , C U A T R O 4 ab. 
te a l Campo Marte. T e l . A-9165 . 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, bote-
- ' les, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Tengo solares en Aldecoa, en el repar- ' 
to Párragra, en Santa Amalia y en la 
Floresta, en la Víbora. Vendo casas en 
>a Habana y Víbora. Llame al Teléfono 
1-5279. i 
E n Calzada, frente al Mercado único, ' 
T E R R E N O S E L I Q U I D A A R A Z O N 
^me&*te*lt™™ fabricacite' con D E $ 6 5 , 0 0 M E T R O , L I B R E D E 
Deseo una casa paia edificar o recons-
' T O D O G A S T O P A R A E L V E N D E -
S e d ^ r V ^ ™£r%l^ ^le^ftí D 0 R . S E A D M I T E N P R 0 P 0 S I C W 
con urgencia. 
C U A R T O S , C O C I N A G R A N D E Y S V r ^ l T en l a " A ™ ¿ i & f de " e s ' " di] ü n a t o , c a f é s fondas, bodegas y ga-l 
C U A R T O D E B A Ñ O E S U N C U A R - ^ t e o e c o r t i n í 8 ^ i Z j ^ Z T i? ? Í ? ' J f * ™ : ^onte , 17. Telefono; ¡ 7 1 
T 0 D E M A N Z A N A ! C O M P L E T O i ? a c r e d o r e 8 - Merced' ^ | A . 9 1 « 5 . Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. t i 
I N C L U Y E N D O F A B R I C A C I O N Y 
11343 9 ab. 
CU A T R O S O L A R E S S E V E N D E N A 80 centavos el rnetro, y se alauilan 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T P K ^ n f ^ 
s vende el mejor café y restaurant, í ^ ^ Ü C J U l v J 
pue 
ta 
iW d>erk f \ ~1 quina y una casa particular, en «fi  la calle de h£ 
A* r o m D r a r e n q O U . U U U a i COIl- i $20 000, rentando $2.160 al año. Informan ' do casa de $7.800 
$ 3 0 0 0 0 e n h i p o t e c a . 
¿do y ^ 
Casa en B u e n R e t i r o , p o r t a l , sa-
Habana; de 8 a 10 y 
11408 
Kn l  ll   San Mariano. Víbora, ven 
con tres cuartos. Buena 
Amargura y 
de 1 a 3. i 
15 ab ) Vendo en la callo Acosta una casa da 
altos y parte de azotea fabricada, en 
28.000 pesos. VE K T A D E O C H O C A S I T A S A T R E S cuadras do los tranvías, y al lado 
del parque Felipe Poey: techos de con-1 E n el Reparto Mendoza vendo un solar 
i ^ m p d o r . tres CUartOS, b a n O , creto. cíelos rasos) y pisos finos cons- de 5Sf) varas en la calle Dureje, entre 
la, COmeuui, _ ^ _ truídos para muchos anos renta $260, San Leonardo y Enamorados, acera del 
;„!. v c a r a i e COn S e m C l O , •nZU al mes, un solo inquilino le lleva el j u sombra, a razón de $0 la vara COCina ^ e " 1 ^ ^ t ^ . 1 0 l dinero a su casa por necesitar el di-1 
N E S S O L O H A S T A E L D I A 1 5 D E 
A B R I L Y N O S E P A R A C O R R E T A -
J E A C O R R E D O R E S . I N F O R M A : 
L . L . A P A R T A D O 1 6 9 8 . 
11551 11 ab. 
ca San José. Reparto Montejo. Dirigirse 
a Afruacate 
17 ab 
S I N C O N T R A T O 
V e n d o en í a z o n a c o m e r c i a l , B e r -
n a z a , entre T e n i e n t e R e y y M u r a -
M a r i o H e r n á n d e z . T e l . A - 0 7 7 8 . 
112506 
metros de superf i c i e . P r e c i o 1 2 
mil pesos. 
Casa m o d e r n a , en l a V í b o r a , A v e -
nida del P u e n t e G ó m e z . J a r d í n , 
sala, saleta. 5 c u a r t o s , 2 b a ñ o s , 
comedor, c o c i n a , s e r v i c i o p a r a 
criado, t erraza . S e p u e d e c o m p r a r 
con $ 1 0 . 0 0 0 d e c o n t a d o y 15 m i l 
pesos en h ipo teca . 
Casa en la V í b o r a , d o s p l a n t a s , 
en 3 0 0 metros d e t e r r e n o , j a r d í n 
al frente y c o s t a d o , p o r t a l , s a l a , 
1 h a b i t a c i ó n , h a l l , c o m e d o r , c o c i -
na, cuarto d e c r i a d o y s e r v i c i o e n 
la planta b a j a y t e r r a z a , u n a h a -
bitación de 7 p o r 7 y d o s de 6 
por 6, b a ñ o c o m p l e t o y h a l l e n 
los altos. G a r a j e d e m a d e r a y 
traspatio. P r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 . 
THE T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
Departamento d e B i e n e s . 
Z. Pujo l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
. C 3057 •td-lo-_ 
THE T ^ U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
Departamento d e B i e n e s . 
C. Pujol . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
^ J ^ t o t *a¿fn1fí a .?tra8 ohras ^ l ^n la Calzada de la Víbora, de eanni-tZLJ** •\21-500; llbreJ5 de gravamen di-1 na. cerca del paradero de los tranvías, ^fm^n\^ C0IJ 811 d"efia María Laria , yendo una cas ade 4 cuartos, sala, come 
hanta Felicia número 1, chalet, entre Jns- a™ — — -™ 
ticla y Luco, Jesús del Monte, están 
alquiladas. 
11527 4 ab. 
dor y servicios, en $16.500. 
E n Columbia, frente al parque Ingl ís . 
vendo 3.000 metros do terreno, espléndi-
VE X D O CAXJLE 17, MJíDA CASA, 52 d08. a razón de §6 el metro, mil pesos, Línea, Linda casa jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, cua-1 í<in la víbora, calle 10 y San Francisco', 
tro cuartos derecha izquierda patio cuar- j vendo media mnazana de terreno, pro-
tos de criado, garaje, $60.000. Calle 13 i Plos Para una buena inversión, pues por 
52.000, Manrique a San Rafael altos, 30; 6?e l"gar_vale mucho más. Se da a ra-
mil pesos; Salud, sala, comedor, cuatro- Z(iPJ„de $5.50 el metro. 
6 ab. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s . H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
T e l e f o n o s A . 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y j ̂  y c o n ^ de { o n á o 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se ven-1 
de una mueblería a todo lujo, junto con 
su taller; la casa está en lo m á s cén-: 
crico de la Habana. Tiene vida propia;! 
contrato siete afíos y no paga alquiler; 
no se trata con paluc 
n jnn A i r r i r f con Personas serias y 
a , 4 U U m s . , a $ 1 5 0 m s . I n f o r m a pr0-?Iáos ^ í ? 1 " 1 ^ ' ^ 1 0 ^ , , 
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto 
A - 7 6 8 1 . 
cuartos, patio y traspatio, $19.500; San 
Lázaro, altos, $19.500; Lagunas, altos, sa-
la, comedor, tres cuartos, $12.500; Ger-
vasio, altos, 327.000; Corrales, 12.800; 
Aguila, altos, §71.000; Kayo, $8.600; R c -
may $4.500; Estrella, $5.300; Zanja, pa-
ra tren de lavado, $18.500; Neptuno, es-
quina, $38.000; San Miguel, altos, 20.500; 
San Atanasio, $7.200. Informan: Escobar 
7, bajos 
11531 4 ab. 
11820 ab 
R E P A R T O M E N D O Z A 
V I B O R A 
Vendo, esquina frente al tranvía, mide 
oí í?1" ^51; Precio muy barato. Reina, 
11 Llanes- Teléfono1 A-2076. M-2«32. 
7 ab 
T e r r e n o en Z a p a t a , c e r c a d e l a 
c a l l e P a s e o ; 4 9 7 m e t r o s , a $ 2 2 
m e t r o . 
Se vende en k calle Tenerife una casa1 E ^ t o ^ i S ^ i ^ S a ^ ^ v ^ : 
dos p k n t a s fabncacion moderna. 5 y ^rtue« a f ™™%% ;SoIar e n C a r l o s I I I . c e r c a d e A y e s 
medio por 4 ¿ . Kenta loO peSOS. Se forma su dueño: P Vázquez. Teléfono 
da muy barata por tener que embar-1 ^ í i e f e 
carse su d u e ñ o . Informa: R a m ó n Bou 
sa. Hotel Boston. 
11492-93 4 ab. 
G A N G A 
S o l a r y e r m o en l a ca l l e d e M a -
l o j a , frente a u n P a r q u e ; 4 1 8 v a -
r a s a G 2 2 v a r a . 
' N E G O C I O C O L O S A L 
l Se vende una fábrica de gofio y tos-
I tedero de café, con molinería de cerea-
les y venta íle confitería, el local está 
i hecho apropósito para un establecimien_ 
I to de víveres; el negocio está bueno 
i para dos socios que quieran trabajar; 
| se hacen de mucho dinero: vista hace 
i fe. Informan: Monte, núm 17, altos; de 
9 a 11 v de 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panadería, dulcería, víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
años, alquiler, $150, el egocio para dos 
- _ j socios que quieran trabajar, gan.m un 
es ta m e d i d a d é a dOS Cal les , r a r a l dineral; no curiosos. Informan: Monte 
, . * i* • . » . i ' número 17, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3, 
m a s m r o r m e s d i r ig i r se a : I s i d o r o Alberto. 
p o r S a n L á z a r o , se v e n d e u n te-
r r e n o c o n 6 5 0 m e t r o s d e super -
fície, a r a z ó n de $ 2 0 0 m e t r o . U n i -
c o s o l a r e n e s t a A v e n i d a q u e c o n 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y i»« 
recetas de ¡os ocullífías se d^spueban coa 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m'' 
. r J n 8 ' ^ x11 /.ontentos y depoultan en mí 
heros. Se trata LZ ,P} S PP^''09 una gran confianza por. 
que conocen el .-f , os crótalos qu» ie8 proporcionan son 
ite, nú™. 17, a l - " V«T J?e;|or,-al,,da* y consa-zan sus ojov 
-ud arruizon tiene jre ser correctamen-
ie elegida nara que se adopte bien a U 
cara, pero 'a calidad se deja al alcanc» 
y gusto del ..-líente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M 7 S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
10 ab 
V E N D O 
T T V A G B A X CASA E X E t C E X T B O 
T e r r e n o a $ 6 . 5 0 q u e v a l e a $ 8 . 
Reparto Santos Suárez, a una cuadra de 
la l ínea de los carritos, se traspasa un 
buen solar mide 10X40 varas de fondo. 
Parte al contadoy el resto a pagar a la 
t e r á n , 8 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , a 
$ 2 5 m e t r o . 
P e l e a . G a l í a n o , 1 3 4 , e n e s t a c iu-
d a d . 
11103 4 ab 
R U S T I C A S 
U de la Habana. 13X34. jM&Wk- C í r a a ' r a S ^ , ^ ^ ^ ^ « ^ J ^ - •a" b»en "« 
parte en hipoteca. 
UN E S P L E N D I D O Y MAGNIFICO CHA-let de esquina, en el Vedado, 1.340 
metros. $81.000. 
UNA P R E C I O S A QUINTA E N I A Ví-bora, a tres cuadras de la Calza-
da; m á s de 1.500 metros. $42.000. 
DOS S O L A R E S E N LAWTON, UNO D E 500 y otro de 525 varas, a 4 y cinco 
pesos. Gran parte en hipoteca. 
ÜNA MAGNinCA~E8QUINAf E N SAN-tos Suárez, muy barata. 
V T E C E S I T O T A M B I E N 8.000 PESOS, «n 
primera hipoteca, sobre casa de la 
Habana. 
E N E L M A G N I F I C A C A S A 
V E D A D O 
Oportunidad ú n i c a de o b t e n e r u n a ' l 
propiedad s i t u a d a e n d o m i n a n t e ¡ 
posición y r o d e a d a de e s p l é n d i d a s ¡ Q,"™ 
residencias. 9 m e t r o s d e j a r d í n a l 
fíjente, por ta l , s a l a , v e s t í b u l o , b i -
blioteca, c o m e d o r , t e r r a z a a l c o s -
tado, sa lón d e r e c r e o , toi let , c o c i -
na grande, p a n t r y , d e s p e n s a , h a -
bitación y b a ñ o p a r a c r i a d o . E n 
los altos h a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
grandes con tres b a ñ o s d e l u j o , 
uno d é ellos d e 4 p o r 4 , y d e m a g -
níficas condiciones . D o s h a b i t a c i o -
nes más m u y a l egres , t i e n e n 
dosets" en la p a r e d y t o d a c l a -
se de comodidades p a r a f a m i l i a d e 
gusto. C o n s t r u c c i ó n s ó l i d a d e p r i -
geeio. Más informes: Monte, núm- 1". al-
tos. 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
Se vende en la Víbora, reparto Vivan-
co, calle de Cortina, a dos cuadras de 
la calle Estrada Palma, un solar mide 
10X40 metros de fondo, calle ancha, luz 
y acera. Informan: Monte, 17, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N 
De dinero, se vende, en la calzada de 
Concha pegado a la línea de los ca-
rritos magníf ica parcela de terreno con 
un superficie de 3,500 metros para fa-
bricar tres naves o para un garage con 
capacidad para 300 máquinas, le saca un 
buen interés el dinero; también se ad-
mite parte al contado y el resto en hi-
poteca. Más infirmes en Monte, número 
17, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
T E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . 
Se vende. E n la calzada de Concha un 
lote de terreno que mido 30X47 metros 
de fondo, para una industria o alma-
cén, es un buen negocio, aproveche que 
es una ganga. Más informes: Monte, nú-
Damas. $11.500; Neptuno, $'33.000-/"Rayo; 1 Alberto7, lllt0S- 0(3 8 a 10 y de 1 a 2. 
dos de . $16 y $40.000; Teniente Rev. es iA1Dert-0-
?magig l3do?w$i^^ T E R R E N O D E E S Q U I N A A $ 8 . 5 0 
J i 11 a 1 >olamente. J . M. V. B. Se traspasa el contrato do un solar, en 
0004 5 ab Tamarindo próximo a la l ínea del fe-
— r K r F ^ #>«Tirvmr— v t t x V i t . rrocarrU : mide 22X72 63 varas de fon-
fo .? '^^ ^ V E ^ D E i do, propio para industria o una gran 
a de d e / , 0 S Plsos- lca¿a. Informan: Monto, n ú m . 17, altos. 
= «tn ™ r ^ J 0 ^láS,oCént/Ic?5/^ ProSre- De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto 
sista poblado, en la actualidad su pro-
pietario tiene hotel y cafó, quien U 
formará. Ricardo Alarez. 
C-1840 30 d 25 
IXFOKMAs A-3780. M. RAMIREZ. Apar, tado 1244. No quiero corredores 
0 ab 8049 
V E N D O 
Tina casa en Aguila, esquina, en $20.000; 
C. del Monte, $28.000; San Francisco. 
La-vvton, $15.000; Obispo. $50.000; Amis-
tad, $40.000: Curazao, bajos, $11.000; 
S o l a r en e l R e p a r t o " A l t u r a s d e l 
V e d a d o . " M i d e 1 1 . 7 9 d e f rente 
p o r 4 7 . 1 7 d e f o n d o , a $ 14 l a v a -
r a , s o l a m e n t e h a y que e n t r e g a r 
$ 2 . 0 0 0 c o n t a d o , e l resto a r a z ó n l V B K i ^ i t S £ B l ^ i t r ^ t t 
¿e $ 6 0 m e n s u a l e s , i n t e r é s a l 6 F i ^ n ^ 
p o r 1 0 0 . 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
3 0 tes . M 2 . 
400 pies sobre el nivel del mar Agua 
potable de excelente calidad. Tierra co 
lorada espléndida. Luz eléctrica. Teléfo-
fono1. L a mejor arboleda, cerca de la 
Habana. Cúmoda í o r m a de pago. F 
de la Vega, Empedrado &é, (de 3 a 
5. Tel. A-0222. 
11806 S ab 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
C 3056 4d-lo 
vincias las tengo desde 20 hasta 55 ca-
ballerías. Véanme en el café Batista, ca-
T R E N D E L A V A D O 
C E \ E X D E OTA BODEGA S O L A E X 
O eaCtulna, en $5.000, otra en SC.OOÓ. 
Buen contrato, no i # s a alquiler, en Mon-
i y cárdenas. Iní^rma: Domínguez en el café 
1140-) 11 ab. 
T > O R SS.OOO ¡SE V E N D E A P R U E B A por 
A el tiempo que se quiera, un gran ca-
Se vende un tren de lavado en un punto iortCa.n.tlr!a >' Junch, que vende niAs de 
muy céntrico, tiene mucha clietela, y díanos. Tieije contrato y módico al-
buen contrato, cinco años, no paga al- Qui'er. -Para rnas detalles:_ ra/.(5n en la 
quiler y le quedan a favor 2S pesos men-
suales ; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 17, altos. 
A T E N C I O N Q U E I N T E R E S / 
Si quiere comprar un restaurant bien 
presentado y en buena marcha, lea es-
to que le conviene, se vende un acre-
ditado restaurant montado estilo parís, 
todo a la moderna; único en la Habana, 
punto céntrico y comercial, clientela de 
primera, vista hace fe. Informan: Monte, 
número 17, altos. De 8 a 10 y de 12 a 
2. Alberto. 
11541 11 ab. 
vidriera de Amargura y Habana; de 
a 10 y de 1 a 3. 
s 
E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E U a 
víveres con siete aiíos de contrato. | 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, pa 
ra la Habana y los Kepartos. Gisbert 
Aguila y Aeptuno. Barbería. A-321Ü, t. Do 
11746 4 j ^ j j 
No paga alquiler, solo en esquina, en el; —— , 
barrio del Cerro. Informa: E . Fernán- c (anilî T, * ~ „ « • . , 
dez. San Leonardo y Serrano, bodega Je- 06 facultan eil primeras hipotecas, ai 
^iisoo1 Monte 9 ab. I1,u.eve por ciepto, cuantas cantidades, 
cantina, que vende m á s de diarios. 
lie Habana, <3e 10 a 12 a. m- Y de 2 a i garantizados. Tiene contrato largo y $25 
4 p m- J 
un tejar. 
117S7 
F . Aguirre. También vendo 
13 ab 
AV I S O : N E C E S I T O P A R A M I U S O 3 máquinas de escribir, cualquier mar-
ca, dos burós, plano y cortina, 1 juego 
(cuarto, otro de sala, id. de comedor, dos 
cocinas de estufina. Voy en seguida a 
verlo. Llame al teléfono A-5289. Señor 
Fernández. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
9358 14 ab. 
LE V ANO. MAGNIFICO T E R R E N O , 2.400 E l todo metros, frente a calzada, formando a 4 cuadras de Carlos 111, con 1750 me-
S E V E N D E 
parte de un terreno situado 
chicas o grandes deseen, cobrando p>r 
d e r f o ^ a S e r ^ u ^ d u e b o ' mensualidades vencidas los intereses, 
se exige suficiente g a r a n t í a , con esta 
c láusu la y t í íu ios claros, se dan cuan-
tas cantidades pidan para la ciudad, 
todos sus barrios y repartos, de dos 
de alquiler. Razón en la vidriera 
caft- de Amargura y Habana; de 8 
y do 1 a 3. 
lOOfiO 6 ab 
del 
10 
q e v e n d e u n C A F E c a n t i n a , e n a seis a ñ o s , in forma: Manuel Gen-
io Guanabacoa, a media cuadra del Par- 4 í d . o a j i o , , " 
que central, en 31.200, paga un mínimo zaiez. r i c o t a , áv; de I Z a 1 y de 5 
S ^ e s<fnfS£do1 nPo0rpi^dadlS0a opTrl a 6 L o n j a del C o m e i d o . Puesto, 76; 
tunidad. Para informes: Guanabacoa, P e - ¡ - d e 9 a l O . C u b a , n ú m e r o 7* de 3 a 4 
pe Antonio, 9 y medio'. iifif)5 
10926 0 ab ! 7 ab 
O E 
I O t; 
esquina. Informan en San Miguel, 1S0-B, i tros, con 70 ae frente, dos 
de 12 a 5. 
11619 
DO S B O N I T O S S ^ E A R E S V E N D O P R O - 1 1-ximos al paradero del Cerro, 11 por I 
5.50 por 38, 
es verdadera ganga 






Incluyendo una casa con 5423 metros j "¿ei Monte. E s una verdadera gianga 
ab. I Y cimentada tuda su extensión y una p0r no poder atenderlas. Para tratar con 
•—! medianera, eu $56.000. Cuba. 7; de 11 a | su dueño en la calle San Cristóbal, le-
J . M. V. , tra A, esquina a Santo Tomás, al lado 
8065 6 ab ( dei tren de bicicletas, en el puesto de 
en el Cerro. 
9 ab. 
V E N D E N D O S V I D R I E R A S P A R A T \ I N E R O , E O D O Y Y T O M O C O N H I -
a y compro y vendo fincas y 
Pulgarún. Aguiar, 72. 'leléfono 
11712 
Uetes de Lotería, instaladas en la cuadra solares 
esquinas, | m&s comercial de la Calzada de Jesüs A-o864. 
. a $3 r ^ E V E N D E U N A O R A N Q U I N T A , U N A i fr"tíis. 
metro, cedo mitad a l  ómodos, , ^ verdadera ganga, en $50.000, costó HuOl 
Tu-
T?>« H I P O T E C A SE DAN $5,000 O MENOS 
JLi cantidad, sin eorrétajé. Informan en 
San Ralael y Aguila, Siglo X X , vldriertf. 
J . Díaz. 
_ i l621 9 ab_ 
L U Y A N 0 S 0 U R D E E S Q U I N A 
ESQUINA, 3183 VARAS. C A E E E Mu-nicipio, alto, bien urbanizado, $15.000; 
parte al contdo; parte a plazos hipo-
teca. Para varias casas, industria o de-
pósitos. Emilio Rodríguez. Empedrado, 
número 20. A $7.50 se vende, en la calle Rodríguez, 
un lote do terreno que mide 470 metros , , 
m á s o menos; tiene un buen frente, con' G O E A R M U Y A U T O , C E N T R I C O , H E R -PR O X I M O A E P A S E O D E C A R E O S I H , Ensanche de la Habana, vendo una un buen fondo. Se puede fabricar' una : ^ moso, y bien situado; junto a la en-
casa moderna, compuesta de jardín, por- gran casa o dos buenas casitas; es un trada de la Universidad Nacional; trente 
tal, sala, gabinete, cinco habitaciones,; buen negocio: Más informes: Monte, nü- a dos calles. Emilio Rodríguez, Lmpe-
salón para comedor, hall, habitación pa- mero 17, altos; de ü a 11 y de 1 a a. i drado, -0. 
ra criados y buen garje. Precio: $23.000. i Alberto. 
R. Montells. Habana, 80; de 3a 5, frente | 1154 11 ab. 
al Parque San Juan de Dios. 7—i ; 7~i , . ' -7-
112G2 4 ab A dos cuadras del cruce del t ranv ía 
V E N D O 
Casa esquina en San Anastasio fT.aw, 
ton), con 14 por 40 metros con garaje 
en $25.000; Milagros, chalet, modernc, 
$22.000, Santa CaLauna, ua^os, ^ j l o . v a w ; 
Luz, en Jesús del Monte, alto y oajo, 
en $25.000; dos esquinas en San Fran-
cisco, Lawton, en $22.000 cada una, en 
la C. de Jesús del Monte, de alto y bajo, 
moderna, con 7-112 por 45 metros, en 30 
mil pesos: San Benigno, tres casas jun-
tas en $21.000. Informan: Cuba, 7. so-
ttipra I ^ ^ „ • 1 lamente de 11-1¡2 a 1. J . M. \ 
"iera. L a p r o p i e d a d t i ene I . ^ ^ U 10923 ' 
1 de l a P l a y a M a r í a n a o , en 18 y 5a. , 
1 se vende un solar de 1483 varas, a 
$4. Informan: 27 y D . V i l l a Espe-
ranza . 
11627 9 ab. 
00. S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
SO L A R , E E M E J O R P A R V S U C A S A , f 
más de $100.000. Yo le mando fotogra-
fías Dirigirse: Apartado 650. S. Bom. 
11452 . l _ L b _ 
RUSTICAS, E N TODAS E A S 
de todos tamaños , para 
toda' clase de cultivos, para recreo y re-
partos. Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispo. 
C 2446 Ind 10 mz 
FI N C A S provincias. 
S F I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una fines en la parte Sur eti 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
ballerías. Butnos títulos y sin gravamen 
ni arriendos Buena íIerra para caña 
Buena carretera A anos 40 ki lómetros 
frente a la entrada de la Quinta dé de la Habana Muchas palmas y abun-
los Molinos; S15.000 al contado, resto ¡ «-ante rnga* Se da en ganga a base do 
en hipoteca. Trato con su dueño. Emilio lodo, al contado, $l''.o00 Se desea tra-
Rodríguez. Empedrado, 20 , tar con verdaderos » .mpradorea para no 
i ' ^ ñ 4 ab. perder tlen.po. Cubai. and American. Ha-
bans:, 90, altos. Teléfono A-8067 
K X n i b r e s de sravá̂ en) "con 4 ^ ™ ^ » ^ terreno 7 metros defrenté por 22-00 de m pvoá^k^cV&s, ^líl T 32 f1ond0' el tranvía por el frente, situa-
enüívos vara. Informes: de 11 a 1 Je - , ^ en la calle D, al lado de la calle 
Ji,i>Ai>0. S E V E N D E U N E O T E D E 
V terreno en la calle 16, entre 9 y 11. 1 
Su dueño: Aguiar, 50, café, de 12 a 2. j 
11340 9 ab 
C 11645 tnd 18 d 
nietros cuadrados y e n l u g a r d o n -
de hoy vale $ 5 0 el m e t r o . T i e n e 
jardín y g a r a j e c o n c u a r t o p a r a 
eI chauffeur y s e r v i c i o c o m p l e t o ; 
cuarto para d e p ó s i t o y l a v a d e r o . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
y i a casa frente a l C o l e g i o X a n -
Jüer Col lege," C a l z a d a d e C o l u m -
pia, a una c u a d r a d e l t r a n v í a , 
compuesta d e p o r t a l , s a l a , 3 c u a r -
^s y servicios c o m p l e t o s , d e m a -
dera y te ja , e n m a g n í f i c a s c o n d i -
ciones y con u n a super f i c i e d e te -
rreno de 5 0 0 m e t r o s ; q u e d a n p o r 
abncar un lote de 8 p o r 2 0 m e -
lros- Se v e n d e todo e n $ 6 . 0 0 0 . 
^ENEMOS F I N C A S D E C A M P O E N 
¿ t R R E N O S F E R T I L E S E N L A H A -
Y F U E R A D E E L L A , A 
HRECI0S M O D I C O S . 
^ T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
c A p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
' riJJoI. V e n t a de P r o p i e d a d e s , 
b e f ó n o s A . 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
26 ab. 
s f l s ^ P o r t i í r a ^ ' s ^ (un Poste rojo indica donde está.) Va-
U B l r r i f ^ i t o T M a S a o ? 5 bandoval- lor.. $900. Entregando la mitad. y resto 
a cinco peses mensuales. Mas informes 11005 5 ab. 
B U E N N E G O C I O 
S e v e n d e n u n o s t e r r e n o s ca l l e T a -
L E V E N D O S U C A S A 
Puedo Tenderle su casa sin cobrarlo co-
rretaje. Tengo' compradores. Reserva v 
honradez. Figuras, 78; Tel. A-6021; de 11 m a n n d O , 1UUU mCtTOS CUadraOOS, 
a 9. Manuel Llenín. Corredor con licen- . J j i i 
c o n t r e s c a s a s d e dos p l a n t a s , c a 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a de 
R e p a r t o l a w t o n . b a t i s t a v e n d o t i e r r a , c o n s u c a s a d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4, C a l z a d a d e V e n t o , 
f rente a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C 1371 tnd 5 f 
GBAN AGENCIA D E Cr.MPKA Y V E N ta de establecimientos de todas cla- 15,000 pesos tomo en una primera bi-
ses de Pére^y"Ca*"Amistod, ss-A, altos ! poteca, la mejor en plaza. DaffO el 10 
Teléfono A-0893. Especialidad en bote-• ^ , n'n . 'J ^ F ^ a , pago ei 
les de todos precios. j Por 1V» a l ano, s i quiere colocar bien 
T T N v i d r i e r a s " d e " t a b a c o s y ci-1 ^ PPr ^ P ? . !ar§0 511 dinero, v é a m e 
llt garres tenemos varias, buena yenta en Santa Fe l ic ia y L u c o , R a m ó n Her-
mida, contratista de obras a l contado 
,, buenos contratos, bien surtidas  ba 
ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon 
das en general y plazos. E n J e s ú s del Monte. 
J1152" 4 ab. CO M P R A D O R E S D E B O D E G A S , TENGO una que vende 100 pesos, garantí- i 
bada, diarios y no vale más que $4.500 V» Oresta d i n e r o OsKfí» r n n f v a f » » 
con ím contrato de 7 años y poquito al- | " c a i a u u i c r u OSOfe COUtratOS 
quiler y tengo varias de m á s y menos 
precio. Pérez y Ca. Amistad, 83-A. Te-
léfono A-0893. 
TE N E M O S V A R I A S F I N C A S R U S T I C A S y urbanas, urbana en la Habana, bien 
situada; lo mism0 tenemos en los re-
partos cercanos. Pérez y Ca. Amistad, 83, 
A. Teléfono A-893. 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n Berengsser . V i d r i e r a de l 
c a f é " E l B o u l e v a r d " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
C-2(599 
en Monte, 386, altos. 
10974 4 ab. 
CS
E V E N D E UNA C A R N I C E R I A , P O R 
su dueño tener que ir a España, 
la Habana, vendo un lote ele te-, tiene buena venta y al contado. Infor-
rreno de forma triangular con una su-; ma en ia misma su dueño: calle Ar, 
de l 
cía. 
10976 6 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
Ñ E R O 
Inmediato a l Parque Maceo, se ven-
s a s r e n t a s p o r $ 6 4 5 a l m e s , h a y 
U n a h i p o t e c a e n $ 3 0 , 0 0 0 a l 7 p o r 
1 0 0 . I n f o r m e s : E n r i q u e C u l m e l l . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9-1 ¡ 2 . 
D e p t . 1 5 . A - 3 0 7 0 . A - 5 5 0 0 . 
perficie <Ss 1.2Ó0 metros, osquma 
fraile franca, con una casa antigua edi 
fieda en el centro sin gravámenes y t5.-
tulación perfecta. R. Montells. Habana, 
80; de S a 5; frente al Parque San Juan 
de Dios. 
U262 4 ab. 
mas y Dolores, Víbora. 
8292 7 ab 
E S T A B I E C I M I E N T O S V A R Í O S 
COMPRADORES DB CAITE, TENGO D E $2.000 a $50.000, entre ellos los ten-
go que cobran alquiler en vez de pa-
garlo 
CASA D E H U E S P E D E S , ENGO .UNA que deja 400 mensuales libres y en 
buen punte, cerca del Parque Central, 
poco precio. Pérez y Ca. Amistad, 83-A, 
teléfono A-0S93. 
HI P O T E C A , S E D E S E A N T O M A K ~ 1 5 pesos al 7. por 1O0, por un terrena 
Teléfono M-1742 
10927 
i TT^ARMACIAS. S E V E N D E UNA E N 
4d 
de una m a g n í f i c a parcela de terreno. C e v e n d e e u g r a n 
^ r ' O varas, esquina de 1 
v í a y a un paso de la Universidad. 
SOLAR CON 1388 
esquina de fraile, situado en 
alta y Céntrica, a Una Cuadra del tran- San Benigno y JOnamorados, reparto de 
J Tamarindo, Jesús del Monte. Informes 
en San Francisco, 43, esquina a Lawton. 
Víbora. 
Tiene 15 metros de frente, con una. 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S C O N T I - JO Calzada. Tiene vida propia, contrato i iéto¿o A-OSO 
guos, de 10 metros de frente por 40 ¿e ia casa y pago alquiler último pre-1 
de fondo, que forman una superficie de ci0 4.000 pesos, o se vende la parte de " T T E N D E M O S V A R I O S L O T E S D E T E -
800 metros, en la esquina de la Calza- uno ¿e ios socios. Informan en Concha, V rreno esquina bien situados en el 
PR E S T A M O S D E S D E ICO H A S T A S10 0(1(1 para devolver por semanas o Ses^P 
be acepta un solo fiador u otra ¿aran-
tia Lonja del Comercio, 434, de 9 a i^ 
I L f ^ 2 / G- ^fPartamento de Gestiones? 
/ C O M P R A D O R E S D E L O C A L E S , T E N G O , 1064? g r a t l s -
uno apropósito para fábrica de ta- • 24 ab 
bacos, poco alquiler y buen contrato. Vi - T J A R A H I P O T E C A S 
sítenos y verán Pérez y Ca. Amistad, | JT 
83-A, altos. A-0S93 
VE N D E M O S U N G A R A J E E N U N P U N -to céntrico, capacidad para cien má-
quinas, con su buen tanque para gaso-
lina. Taller de mecánica y muchas exis-
tencias. Pérez y Ca. Amistad, SS-A. Te-
íructos, alquileres' desdi f^^or^^í f tñ 
anual, $850.00. Uay $500.000 para casa^ 
terrenos, fin ?as, dolares en todas nar?^' a „ •-j. ; — — - - - - en todas partes 
Havana Business. Avenida BoUvar, a^v 
teL-'lieina' 28- ba-'os- A-»ii5. ' ' 
- ^"•S 11 ab-
da de Duyanó y Manuel Pruna. BU lug r ^ esquina a Luco 
es propio para una industria, almact n j 11639 
o casa amplia. E l precio de los dos so- —— — 
lares es do diez mil pesos. Informa: ' T T I P O T E C A : S E N E C E S I T A N 
Arturo Rosa Neptuno, número 338, es-1J-JL pesos al 
quina a Basarrate, altos 1 nna 
11274 7 ab. 
7 ab. ! Reparto Mendoza, frente al puente Ba 
SI U S T E D D E S E A C O M P R A R S O L A R E S y casas en el Vedado, Almendares i 
15 M I L 
por 100, por dos años, por 
propiedad que vale 30 mil pesos. 
Llamar a la M-1742 
11104 G ab 
y Buenavista, en los mejores puntos, vea i 
superficie de 750 metro». Propio pa- S ^ ^ l í z T ^ g ^ m ? £ S l ^ S r ^ ™ * * * 
— .._ i__ •_, „ _ „J:r* • j . 7/» J . _ _ _ varas cuadradas. Pued? pagarse a p ía -1 —^ 
r a construir un edincio ae / u aepar- 70s. 0 dejar alg0 ftn p o t e c a . Para más 
B O D E G A C A N T I N E R A 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y «ms Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
itos, y también solares en el reparto ; pignoraciones de valores cotizables (Se-
arlt do poco precio. Pérez y Ca. Amis- rledad y reserva en las oneraci'onp<sl 
id. 83-A. Tel . A-0S93. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pér?7 
V 
tad 
11179 6 ab 
4 P O R 1 0 0 "VTEG CIO D E A V E S : S E DA P A R T I -1.1 cipación, se arrienda o se vende es-
te negocio a un matrimonio sin hijos. D interés anual sobre t d j . 
L a finca está a 10 minutos de la Haba- , ni,ft hllo.ar, OT1 F1„:l„1„"„_ rP?: 
lamentos con inodoro, b a ñ o , reverbero ing|ap3es cn Manl^ue 96 
sitos que se hagan en el Departamento 
E l due in 15 
de sras v oio de patio: o para una x t e n i d o e n p r i ^ i e l l e s , l a s c a ñ a s * ! c 
número 114, entre Acierto \ illanncva 
si tiene referencias, 
lio: Apartado 225S. 
11515 
«, « « . « . f : » pr^„„^f„c . - - . L - J - - A_: P O L A R E N E L R E P A R T O ALMENOA-
y traspatio. Proyectos aprobados, a i u - ^ , reS; con 680 varag a 5 y ^.dio, parte 
SE V E N D E M E D I . , 13 y media varas de frente por 40 tinera. Informes en Lamparil la, 94. Fer- • 
de fondo, o sean 540 varas de superfi- núndez. 
tiene su frente a la calle ed Emma. \ P U E S T O D E F R U T A S 
de esquna, en $350, situado, 
con ' contrato y' licencia' trico y se da barata. Informa: 
vda propia, para la | Nin. San Rafael, 112, bajo 
trabajar. Para infor- i 11123 
94 A. Fernández. T^T-,' 
7 ab ! g*; 
4 ab 
BO T I C A : S E V E N D E U N A B U E N A , bien surtida, buena venta, en punto cén-
M c A. 
* J A W O H E R N A N D E Z 
hi..A-W,8. Tres 
4d-lo. 
ma*, casi esquina a Aramburu y S a n ^ c s ° ^ a u t L f peVá^luez. T e P i é S ^ m e ^ e ^ C e r í S . T o n d ^ i n f o m a ¿ Í T W 
» , . .» i • *. 11-.-.a r> üb. i . . . . . . . . . . .«i no. 
E N J E S U S D E L M O N T E s 
V E N D E C A F E Y F O N D A 
ledií local, en buen punto. 
E V E N D E B A R A T O E L T A L L E R D E man. Belascoaín, 15, (cantina,) 
lavado de la calle de Santa Teresa, 
L á z a r o . Productiva inyers ión 4e dine- 559 te a la brisa, tiene dentro alcantarilla- 11550 5 ab. 
ro. Informan directamente en la ' ' C a - ¡ G r a n o p o r t u n i d a d ! M u y p r ó x i m o Ido y pluma de agua por d e m o l i c i ó n p o R n o 
• » i i i A I J I i i ' , i íi JL UO, venuü eu ei í u k 
sa Internacional", Avenida Boh'var n ú - a l p i n t o r e s c o p u e b l o d e C o j i m a r , de la casa que h a b í a entre las caUes de la dudad una hermo 
— 5 4 , 56 , ante , R . « u , $ 2 8 . 5 0 0 , e n l a m U m a c a l z a d a y c o m p l e U ^ ? ~ % y J " » ^ ' ^ « " 11648 16 ab. 
510 metros. D u e ñ o : Correa, 20 . 
m e n t e u r b a n i z d o , se v e n d e i m loen 5 ab 
jnés H ^ 8 en la z01»3- comercial, r e r r o c a m l del Oeste, P a r a informes: 
í iiS^imientn 1 metros- Propias para " 
mso 4«iento, buenos precios 
P O D E R L O A T E N D E R S U duí -
•ende en el lugar m á s céntrico 
sa casa de hués-
moderna, todo su 
anga y buen ne-
gocio. Informan: Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santos. 
8368 7 ab 
112G7 
O S E 
Infor-
ab. 
P R $7.500 QUE D E J A N D E C T I L T -dad líquida m á s de .$600 mensuales, 
se vende un negocio con todo lo con-
cerniente, como también los derechos de 
¡a exclusiva de la venta de una fábrica 
muy acreditada. Razón en la vidriera da 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
114<J9 lo ab 
N D E U N 
VEvnw . „-—~—•" • 1  . 
O i ^ n t a s . GRA>T CA8A D E do* 
t» tral. eñ h„r08 cuadras del Parque 
al¿rnal'ue„nas condiciones y bara-
. r , ñas grandes de esquina, con Cable 
- 12 a n -
^v;3- - ? de ó a 
flVtv^^t^nto Srnf0T¿eB7 
a 8 «ac tona . l - ü . ^ metros cuadrados de superficie. 
B A R R O Y A R E N A 
Se vende u n terreno, propio para mon 
tar un tejar, por l a buena calidad de ( 
M . Cardama. Puerta de Golpe, Prov. B l a n c a , c u y a s o b r a s e s t á n c o m p l e 
de P inar del R i o . ¡ t a m e n t e t e r m i n a d a s . S e v e n d e « 
- l 1 7 0 6 — 13 p l a z o s o a l c o n t a d o . I n f o r m a s u 
T E R R E N O E N E L V E D A D O d u e ñ o : J o s é G a r c í a R i v e r o . C a r -
E ^ i o 
i.750 S E V E N D E , A P R U L B A SI 
desean, una buena bodega que 
Tiene con-
8d-lo. 
• _ J „ „ C „ „ « J ^ « O D L A R E S , V E N D O D O S , U N O D E 13 




lo mas céntrico del Vedado, por donde 
pasa todo el tráfico dé la Habana, ca^ 
He L . entre 11 y Calzada, como a la 
mitad de la cuadra. Este terreno es 
muy apropósito para una persona do 
gusto que desee fabricar un chalet en 
kVí?-4 «: lÍprnóJtToa?r'?s:- ^^nie, vea o un lugar céntrico y distrado. Para iin-
it- IlííPQiez 404 ^ d ? J 1 " U C I " e d n - Manzana formes: W. Kodríguez. Sol, « A Habana 
^«1 ' ^--i- Tele-fono A :J001 ' t ^ - i a c ^ ^ ^ v - . ^ ^ o . 
i la í i r ; , r )0 Í'ASAS Y SOUA-
tB Esticas ¿ b a n a ^ sus. reparto.-, y 
—Tto</— . J Í in.'" las W j ^ i o n ^ 1 lniir del Rio, sin in-
C^ba a: corrodores:. Llame, vea o 
m e n y F i g u e r o a , R e p a r t o M e n d o -
z a , V í b o r a . 
mil pesos de trabajo al ano, 
tuado en un buen pueblo de la 
a 70 pies de 
di-
departamen 
to' 14 y 16. 
10C52 9 mz 
por 37, situado^, el 1ro. en' la ca-1 F E R R E T E R I A 
lie 2 .entre 31 y 33 y el 2do en la ca- ge vende una, acreditada y con marchan-
lle 2, entre 33 y 35, los dos en la ace- terfa Informes: señor Andezco. Apartado 
ra de sombra. Informa su dueño^ en 2, número 1728. 
UN T A L L E R D E MAQUI- vende más de $120 diarios  
Fundición, con capacidad1 trai0 largc y módico alquiler; ta 
ATENDO LA MEJOR . f Reparto Batisti . con tranvía por el cuadra de la Calzada y 2 del carrito 
In 12 ma 
ESQUINA D E L 
entre 31 y 33. Teléfono F-S116. Joaquín 
Peña. 
11213 JLi1?- ' 
X > E P A R T O C O L Í M B I A , V E N D O 2324 
varas de terreno alto, calle Nú-
ñez entre Miramar y Primelle 
100:» 4 ab 
O E V E N D E U N C A F E E N C A L L E C O 
O mercial. con contrato. Deja $100 de 
m-
bién pueden quedar a deber u m parto 
Razón en la vidriera de Amargura y 
Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
IOCKjO ' -'•> 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una gran vidriera de tabacos, c-i 
garros y venta de billetes, situada en 
una buena esquina, montada a la mo-
derna, contrato por cinco años, tiene 
vda propi; se da barata: para más in-
formes en Lamparilla, 94 Señor F e r -
nández. 
B O D E G A , V E N D O 
una sola en esquina, cantinera» casa 
L a m e j e * i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
e o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 b . 
o iceiz ux a 
T J I P O T E r A S : TENGO DINERO EN to-
X l das etntidades. con el más bajo ti-
po de plaz L Absoluta reserva. Ocho mi-
llones de dóllnres. Córdova y Co. Saa 
Ignacio y Obispe 
C n*** ind 
sobre alquiler. $6 500. Otro, con 9 anos moderna, de ^ J } ^ ^ } ^ } ^ ^ 
12 al> 
| Teléfono A-3422. 
* 11732 1S ab 
frente ¡'también vendo parcelas de 7X22.66 Precio 4 pesos ; a r a Intorman: calle 
metros lnforma su dueño: Concha y Fá- 23 y 10, jardín L a Mariposa Teléfono quiler 
brica. a todas horas. 1 F-1027. ^Junquera, 
107S7 10 mz * 10í).j<5 
nandez 11 ab. Bernaza, 44, 
t t ^ V E N N E G O C I O : V E N D * " » O A K K I E N -
manantiales del potrerillo 
uanihacoa. Avenida de la 
I2L Su dueüo: Abelas 
19 ab 
11365 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ! 4 de 1 9 2 0 . A N O L X X ^ 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U r T ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , ]M. D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , ^ 
Y M A N E J A D O R A S 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A D K H A B I -
O Utciones. tiene aue saber J3"*̂  
do $00. Se dan uniformes. -Tiene que 
t.-aor referencias. Telefono A-41Ü1. ilo 
rro, 3;A. 7 ab 
1 IT-1-) . 
Se solicita una criada, para cuidar y 
atender, a una señora . 17 y G , nume-
ro 157, Vedado. 
11740 
EX MANRIQUE, 31-B, BAJOS, S E So-licita una cocinera, para corta fami-
lia. Buen sueldo. 
11745 7 ab 
SE D E S E A UNA BUENA C O C I X E K A , que sea limPií1» .Pí11"3- c9rP̂  familia 
V A R I O S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
Sueldo o0 pesos. Teléfono A-ülSO; do S A l rico y al pobre le conviene: al rico 
a 11 
11771 7 ab 
ab 
SE S O L I C I T A UNA C O C I X E K A QUE ayude a la limpieza para corta fami-
21, número 458, 
6 ab. 
lia. Buen sueldo. Calh 
entre 8 y 10, Vedado. 
11055 
para ahorrar los gastos de chauffeur y 
del mecánico. Al pobre, ponqué gana 
buen sueldo, ayudando al rico. Si us-
i ted está, ocupado de día puede aprender 
de noche, pues hay una clase desde las' 
7 a 9 p. m. 
23, NUMERO 185, E N T R E H e l . 
Vedado, se soljeita una criada para 
cuartos. Sueldo $25. ^^ZJ^^J11*1 
nía Ha de tener buenas reterenciab. 
Í1701 ' a -
Se solicita una criada de cuartos, que 
sepa servir; sueldo 30 pesos y unifor-
mes. C a l z a d a , entre I y J , Vedado. 
S e ñ o r a de G i l del R e a l . 
Q E SOUICITA UNA CRIADA FORMAL 
IO y de mediana edad para servir y co-
cinar para una señora sola en casa pe-
queña Deberá traer referencias y dormir 
en la colocación. Si no reúne esas con-
diciones que no se presente. Monte, 41, 
altos. 
11071 6 ab. 
7 ab 
i ^ R I \ D A D E MANO, S E S O L I C I T A EN 
Prado, 11, primer piso. _ 
117550 l _aD 
O B S O L I C I T A ^AMA^J^OnA, pa-
£ j ra el Vedado. Línea, 118, 8 y 10. Se 
prefiere de cclor y que sea practica en 
el oficio. Buen sueldo. Intormes: de J 
a 2 de la tarde. Señora de Alvarez. 
11718 ' al:> . 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QCE 8E-
KJ pa bien -su obligación, para, corta la-
milla. 25 pesos y ropa limpia. Süarez, 
45 altos. Telefono A-0180. 
11771 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A 
' P a r a un solo matrimonio; sueldo, $50. 
También necesito una criada para los 
cuartos, $35/ un criado de mano, $55; 
| un portero, $40 y un matrimonio para 
trabajar en el jardín, $110 y casa. Ha-
bana, 126. 
11681 6 ab. 
SE S O L I C I T A E N PRADO 33, A L T O S , una buena cocinera que haga también 
la limpieza. Se le da buen sueldo. 
11678 6 ab. 
E S P A Ñ O L E S 
H E L A D E R O S 
birin16^!11 ^ " i P o . manden $5. y recl-
oiran mil cartuchos para 5 centavos y 
mu paletas de cartón, en 24 botas 
ab 
Se necesita para un matrimomo sola 
una manejadora que sepa atender un 
n i ñ o de un a ñ o , y una criada que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Ambas fi-
nas y limpias. Muy buen sueldo, ropa 
limpia, uniforme. Calle I , n ú m e r o 6, 
altos. Vedado. 
Jl(j26 6 ab 
C E S O L I C I T E UNA CRIADA QUE E N -
tienda bien el servicio de mesa; se 
pagan los carros. Calle B, número 10, 
entro Línea y Calzada 
11047 <5 a-b. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N L A calle Neptuno1, 306, bajos, entre Cam-
panario y Perseverancia, 
11579 5 ab. 
EN MALECON, 12, SE S O L I C I T A UNA 
buena cocinera del país, es para 
corta familia. 
11538 5 ab. Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E N J O -
O sefina 16, Víbora Sueldo: $25 y ropa 
limpia 
11535 5 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
k3 sea aseada y sepa su obligación y 
ayude en algo a los quehaceres de la 
casa; ha de dormir en el acomodo. Ca-
lle C, 276, entre 27 y 29, Vedado. 
11582 5 ab. 
A l llegar a esta hermosa tierra, mlH | 
chos de ustedes tienen buena instruc-
ción e inteligencia; por eso tienen que 
ganar mucho dinero m^s que cortando 
caña o trabajando duro en los cam-
pos quemados por el ardiente sol. 
s 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA ! 
que sea formal y aseada. Sueldo 35 pesO's. 
115997 
Industria, 28, altos. 
6 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A Güines, es corta familia, se 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N B E -
IO ferencias para limpiar habitaciones y 
repasar la ropa. Sueldo, $25, ropa l im-
pia v uniformes. Cerro' 566. 
11653 6 ab. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
Extranjera, necesito lo siguiente: una 
criada para el comedor, sueldo $3o; otra 
para los cuartos, $30: una cocinera, $50 
v un criado de mano solamente para 
! limpieza y los patios, $35 y un chauffeur, 
. $70. Habana, 120. 
11651 t ab. 
SE1 S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E duerma en el acomodo. Sueldo, $25 y 
| ropa limpia. Monserrate, 127, altos del 
: garage L a Hispano' Cubana. 
I 11668 6 a b ^ 
i Q E S O L I C I T A ' N A M U C H A C H I T A P A -
1 O rá ayudar a la limpieza de la casa, 
¡ .iosefina", 16, Víbora Sueldo: $15 y ropa 
1 1-mPia- _ . 
: 11;'ó.'i ''J1!^ 
, C j l ; SOLI'13?A U N A CRIADA D E MÁ-
! ñus en Malecón, 12, bajos, que lleve 
' ' lempo en el país y que sepí,„ coser al-
g..: •:!? para muy corta familia Sueldo: 
;;o pesos y ropa limpia. 
11538 5 ab; 






M I L C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
m i r \ T xivrnnn . c e s o l i c i t a u n j o v e n d e b u e n a 
B U E N N E G O C I O b presencia que hable correctamente 
Se solicita un socio que entienda en el inglés y e^P^01' P ^ ^ ^ " * 3 ^ Anartado 
ramo de muebles, compra y venta, se K-fono. Dirigirse por escrito al Apartado 
aceptan proposiciones, tengo contrato 129. » ^ 
por diez años, pasa el carrito y está cer- 11661 ' 
ca de la esquina de Belascoaín, punto ' ; lw%(nr 
céntrico. Para más informes: en San $ 6 SOUClta Ul l m e n s a j e r o . m i O f -
Q E N E C E S I T A F \ ^ 1 
^ mar, intérprete f ^On» 
sea activo, y p ^ l , ^ f f l é s ^ M 
José. 126. letra D 
31094 13 ab 
ME D I C O C I R U J A N O , S E S O L I C I T A uno que quiera ejercer en un pueblo 
próspero y muy cercano a la Habana en 
la cual tiene un tren cada hora Se le 
proporciona un sueldo de $100 en una 
Corporación. Informan en Aguiar, 23, de 
m a n e n l a a d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o . 
SE SOLICITAN auxiliares d T R E S escritori 
16 
E M P L E A D O S , 
que tengan 
2 a 4 p. 
10721 9 ab 
altruna práctica en esta clase de trabajos. , 
. ¡Casa Romañá. Patria y Zequeira. Cerro, j 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 1 botica. DoctOT Taquechel 
11632 
a g e n t e T ^ 
gocio serio 'y produ I';1 a0n ^ \ 
emplear nn solo r en J 
50 por 100. No inu)onJ0\0b J 
tengan ar(,ialmenti "l11 el 
ras din rías i V0" Una>« 
conlavos y oI)tAnri^ ^t^- T?» *i 
ñores para ^ ^ ^ 
LLchemendía. Mon^rrag 
11507 4 ab S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e - i 
i r o s e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , | 
S O C I O se n a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a - i 
Se necesita uno. que conozca el giro' oe' ^ r**» •» ^ 
librería y papelería. Informan en "Ro- L • c o n t r a t a a l QUe OUiera 
ma," de Pedro Carbón. O l íei l ly , 54. os- " « J " FU1 ^ " . . ^ , „ 
quina a Habana. 
10782 5 ab 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, para un matrimonio solo, 
para un Ingenio cerca de la Habana. 
Lealtad, 31, altos, informan. 
11438 4 ab 
Hay aquí en la Habana y en toda la 
Is la un trabajo muy conveniente y di-
vertido, esto es: el 
M A N E J O D E U N A U T O M O V I L 
También tenemos 
Vainilla triple, a 
gelatina en polvo, a 
Canela en rama, a. . . . 
Nuez moscada, a . 
Anís Estrella, a . . . . 
| Barquillos para 5 ctvs., a. . . 
• galletas para 5 ctvs.. a. . . 
Cartuchos para 10 cts., a. . 
Cartuchos para 20 ctvs., a. . 
Cuchantas de lata, a. . . . 
Cartuchos de 2 ctvs a. . . 
Heladoras triples de' 8, a. . 
s Heladoras triples de 12, a. . 
¡ PLATOS D E CARTON P A R A J I R A S Y 
D U L C E S , a $3.00 100. 
í Mande el dinero en giro postal o check. 
I Cesáreo González y Ca. Paula, 44. Telé-
• fono A-7982. 













obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
O E N E C E S I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A ^ x S ^ t o r ^ l a ^ l i s f a ^ ^ T u ^ t O ^ 
Esto Be aprende muy .fácil .y en cor- | O archivar correspondencia. Dirigirse nos visiten y quieran comprobar sus 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MK, K E L L Í le enseña a manejar y to 
do el mecanismo de los automóviles m0 
I n f o r m a n e n las O f i c i n a s de C o n - j 
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
SE s o l í c i t a ú n ^ i ü c i i a c h ó , p a r a ! limpiar portales y fregar, tiene que 
traer muy buenos informes. Sueldo j u • 
pesos. H, esquina 23. Arango. 
11087-88 6 ab 
SE N E C E S I T A N S E Ñ O R I T A S T A Q U I -grafas-mecanógrafas, que sean compe-tentes. Dirigirse por escrito indicando 
pretensiones y número de teléfono don-
de podría avisárseles, a Apartado 686. 
O 2919 ? d ' 3 ( L . 
S" " e _ N E C E S I T A J O V E N , C O N E X P E -riencia en trabajos de imprenta, pa-
ra hacerse cargo de una sección de mul-
tigrafía. Dirigirse a: Apartado 686. 
C 2920 Cd-30 
S 
to tiempo, en nuestra Escuela que es I por escrito indicando pretensiones y nú- mérl tos 
la m á s grande y la mejor equipada mero de teléfono donde podría avi-• 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E - ' á,& to.áSi al República, pues tiene más 
de cincuenta ml'l pesos invertido's en 
numerosas máquinas grandes, medianas 
y pequeñas, tractores y aparatos para¡ 
vd campo y las ciudades. 
Esta Escuela saca el título de chau-: 
ffeur parbí poder manejar, en muy bue-
nas condiciones y rápidamente. 
tos de via je por cuenta de ^ <^sd?,80 Deso.| a lo0 mensuales, ca-j 
i. Informan: Aguacate, 118. | E t \ T „ c o m l d % u n i f o r m e . . . 
1 un chauffeur mecánico, desde $100 a 
$250 
Un dueño de garaje, si usted tiene 
para ponerlo, gana desde $300 hasta, 
$1.500 mensuales. , 
Un mecánico para aeroplanos, gana 
desde $150 hasta $300 mensuales. 
Un aviador gana de 500 a mi l pesos.l 
Un chauffeur para camiones, desda 
$100 a $250. 
Un mecánico, para reparar automó-
viles y camiones, desde $150 a $300. 
Todas estas profesiones se enseñan en 
nuestra Escuela, y se le busca coloca-
ción en buena forma y rápidamente. ' 
nin sular, que sepa su obligación. 
Buen sueldo y casa buena. Calle de Hos-
pital, 29. frente a Valle 
11467 4 ab 
SE S O L I C I T A N COCINERA, F R A N C E S A o española. Sueldo $60. Sirvienta, co-
medor, $40, para el Central Taca jo, 
Oriente; gas 
el solicitante,
11479 4 ab 
E n J e s ú s del Monte, 542 , T e l é f o n o 
1-1331, se solicita una buena cocine-
r a , que ayude a algunas limpieza. De-
be traer referencias. No hay n i ñ o s . 
Sueldo, 30 pesos. Tiene que dormir 
.en la c o l o c a c i ó n . 
4 ab 
írseles, a Apartado 686. 
C 2921 6d-30 
M R . K E L L Y 
le aconseja a ustea <jue vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
EN C A L I A N O, 54, A L T O S , S E SOL1CT- seña pero no se deje engañar, no dé ta uñ muchacho, de 13 a 15 años, o ni un centavo hasta no visitar nuestra 
' a una señora, para hacer la limPieza de Escuela, 
unas habitaciones de siete a doce de la Venga hoy mismo o escriba por un 
mañana. Pregunte por Pancbita. Hbro de instrucción, gratis. 
4 ab E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
SOLICíTA UNA CRIADA JDE M A -
sepa su obligación. Siu^oo: 
C J E S O I , ! 
O no 
y ropa limpia. Calzada dal Cerro, 
524. Tel. A-0322 
11557 5 ab. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA V UNA 
IO criada por horas. Calle 27. número 
76, altos, entre L y M. Cerca d i la Uni-
versidad, Vedado. 
11404 S ab. 
Q E S o l i c i t a u n a C h ¡ A í » a u a r a c o -
to medor, con buenas referencias, en 
Reina, 08. altos si no es buena que 
no se presente. 
11589 . 5 ab. 
C E S O L I C I T A N UNA CRIADA D E MA-I 
kJ no. Sueldo: 30 pesos. Otra para tra-
bajar, de 7 a. m. a 1 p m- y "na cos-
turera. Informan: 17, número 213, entre | 
H v G, Vedado. 
11617 5 ab. I 
IT̂ N ( iERVASIO, 33, SK S O L I C I T A UNA I li criada. Sueldo: $25 y ropa limpia. 
SE S O L I C I T A UNA «TOCINERA QUE sea aseada y sepa su obligación, para 
San Francisco de Paula. Buen trato y 
buen sueldo Informan en Almacenes 
Ambler, Concha y Marina, de 10 a 12 
de la mañana. 
11400 3 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA-CRIADA para una corta familia.. Línea, 3, en-
tro N y O. Vedado. Buen sueldo. 
113098 3 ab. 
Solicito una muchacha o criada que 
entienda en cocina para toda asisten-
%0F 
P A R A C O N T A B I L I D A D H A B A N A 
una casa de maquinaria, con ingles | S A N L A Z A R O , 249 . 
$150 Dará arr iba , t a m b i é n Un buen Todos los tranvías del Vedado pasan por 
; , y f v F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
t a q u í g r a f o p a r a la misma casa , con — .— 
$150, experto dibujante, casa ameri- Q e s o l i c i t a u n o p e r a r i o d e sas-
i . . . ^ r \ tre, colocado a meses, con casa y co'-
cana , buen Oficinista m e c a n ó g r a f o , a l - midA, cerca de la Habana. Informan: 
go de ing lés , $100 para arriba, para t ^ ^ 9 ^ « ^ t r e r í a 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R Ett E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L e s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
 l is   l  t viles" p-i • nYat.:n* „ « r n r n n ^ n m n c P \ dernosL E n corto tiempo usted puede | HiejOreS p^PClOS y g a r a m l Z a m O S t i 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
fraer r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L c G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t a r a : d e 1 a 5 
S O L I C I T U D E S : ANTIGUA Y A C R E D I -
io tada casa de comisiones, desea dos 
vendedores con experiencia, exclusivos 
para café y barina, base sueldo y co-
mis ión Oportunidad y futuro para dos 
hombres activos. Dirigirse por escrito: 
Otto. Apartado 1033. Habana. 
11107 28 ab 
1153 
Q E S O L I C T T A ~ Ü ^ X ~ í ^ ; *3 
H ra sombreros de señora 
sueldo L a Dalia P,-7h ̂  se Da» 
111.17 i Jadü. 106.P^ 
LA A (i E X C I A LA~U>ÍTÍr í~ - - - -¿ j lino Menéndez, facilUa'P15 mT». 
sonal. con buenas' refere^^^o* 
tro y fuera de la Hahí^ a8, País 
teiÜM A''¿us-
" í b a í s t a T ^ 
C A R P I N T E R O S 
S e so l i c i tan buenos operarios] 
b a j o c ó m o d o y continuo. L 
j o r n a l e s . 
F A B R I C A D E PIANOS 
^ A Y E S T E R A N Y PEÑALVEH 
li:?66 
AT E C E S I T AMO S P E R i ^ Ü - r - l i 
iy pan recabar informeo I 
en la plaza. Preferimos q n f n i 
los piros de víveres, tejidos 




despachar m e r c a n c í a s un hambre bue-i 
no que tensa buena letra $80-$100; q e n e c e s i t a u n b u e n d e p e n d i e n -
t£» i o j J J J r O te de comedor, aue sepa bien su 
OtriCe DOys á, dOS Vendedores de te- obligación y se le da buen sueldo. Infor-
rreterías y provisiones, $80, con u n a m^Í46^rad0' 117' altos-
SOLO POR POCAS HORAS CADA DIA, se necesita una persona formal, pa-
ra la limpieza de un apartamento. Ha-
bana, 35. 
11476 4 mz 
P A R A N E G O C I O POSÍfií 
Se solicita un socio que dlsm*». 
$650 y que sea personé f o ^ T ^ J 
seos de trabajar, para estar «ra 
del negocio; está bien montado 
to céntried Para in feres en 
rilla, 94. Señor A. F e m á i d V Uí 
11469 
$ 1 0 , 0 0 0 . 
Rocío que aporte este capital. » 
cita para una industria, ya «i „ 
que se quiere emPUar por el m„ 
venir que presenta Máximo P «1 
Manzana de GOmez, 622. De 2 a 5? 
Habana. 
11519 4 
A G E N C I A D E COLOCACIOH 
4 ab 
SE N E C E S I T A UN B U E N T A Q U I G R A F O en español, que conozca bien el idio-
m a y tenga conocimientos en el negocio 
de maquinarias. Dirigirse a Cuba, '¿ 
11611 9 ab. 
buena c o m i s i ó n , se puede ganar hasta 
$300 a l mes. Telefonista para hotel, Necesitamos un dependiente de bode-
$50 y comida. Muchacha para me- ga y tienda mixta, provincia de C a - S V ? ^ 1 ^ ^ h C a S ^ q 0 u e ^ 
canogratia, COn alguna practica en m a g ü e y $50, ropa l impia y fuma; un trabajador y que tenga buenas referen-
oficina comercial, $55-$60 a l mes. , . . . . c . r , cías (^allano, 117, altos. 
Muchacha blanca para ir al Norte matrunonto provincia Santa Clara , _ 
con una familia, $35-$40; varios pues- casa particular; un cocinero hombres S e so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e u n 
tos vacantes p a r a hombres y muje- solos, $ 7 5 ; un segundo cocinero, $ 4 5 ; m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
res, en el comercio y d o m é s t i c o . T h e un dependiente de fonda, $35 . Inge- C o m e r c i o , 4 4 1 . 
L A C A S A ECHEMEND1A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M 
ORAN AGENCIA DB COL0CAOT 
Pida su empleado a esta casa y qwl 
satisfecho. L a única que no cobra «i 
sión adelantada a los hombres y ¿i 
gratis a las muleros. Absoluta 
dad. Eulogio P Eechemendía.1 
11533 15 
No' sea bobo, no gaste dinero InCíil 
Beers Agency. O'Rei l ly , 9-1 ¡2. Depar-
tamento 15. Agenc ia americana, seria 
nio provincia Matanzas, viajes pagos c 1935 Ind 29 f 
11618 5 ab. c ia de u n a persona sola. Se d a r á buen! Sermpo1rtancia.rasidu3ted0 esClCmbree forl i Y acrediatada, con sucursal propia en 
a todos. Informan, Vil laverde y C a . , s« 
I C!K S O L I C I T A U N A C R I A D A B E M A -
! kJ no para un matrimonio, solo para la 
I limpieza. Sueldo: $25 y ropa limpia. O' 
j Farri l l , 5, altos. Una cuadra del para-
dero. 
j 11519 4 ab 
T T ' Ñ - R A Y O , 39, A L T O S , S E S O L I C I T A 
, j C j una criada peninsular, 'que entienda 
i algo de cocina. 
' 11517 4 ab. 
' Q E ~ J s ' E C E S I T A U N A M U C H A C H A , P A R A | 
O ayudar a los quehaceres de una se-1 
: ñora; no se repara en el sueldo E n San ¡ 
' Ignacio, 98, altos. 
11431 4 ab 
"17 N L A C A L L E 15, E N T R E J Y K . , S E 1 
XU necesita una criada de mano, que se-
pa cumplir con su obligación. Teléfono 
F-1475. 
11471 4 ab 
sueldo. O'Reil ly , 72, altos, entre V i - - ^ a q u l f ^ & ^ i i ^ n ñ t ^ rfA ^ Y o r k y Barcelona. 
llegas y Aguacate, a todas horas 
11159 2 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A cuatro personas Sueldo, 20 pesos. No 
se permite sacar comida. Aguiar, 54. 
11340 0 ab 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UNA SESOBA, BLANCA, para ayudar a los quehaceres, en 
Monte, 27, bazar E l Globo. Sueldo $30. 
Se prefiere vaya a dormir a su casa. 
11474 4 ab 
Q E B E S E A UNA S I R V I E N T A PARA 
k? comedor, y otra para los quehaceres 
de una casa pequeña. Llamen al F-5072. 
11483 4 ab 
C^E S O L I C I T A UN COCINERO, E N J 
O v 19, casa del señor Machín. 
11717 7 ab 
SE S O L I C I T A UN BUEN COCINERO, renostero, que tenga recomendacio-
nes. Se paga buen sueldo. Consulado, 62, 
altos, de doce a tres. 
11705 7 ab 
QM S O L I C I T A UN COC|INERO CXM 
k5 tenga buenas referencias en la cano 
11, número 269, entre D y E , Vedado 
11587 5 ab. 
C?E S O L I C I T A UN ASIATICO O CO-
ciñera; una buena habitación y buen 
sueldo, para tres. F , 23a., chalet 
11352 3 ab. 
cuela e inscríbase, sin perder tiempo. 
E s c u e l a I n t e r n a c i o n a l d e 
A u t o m ó v i l e s y A e r o n á u t i c a 
J . C E D R I N O 
O f i c i n a e n C u b a , 2 6 , c e r c a d e l 
C o s u l a d o E s p a ñ o l . A c a d e m i a e n 
O ' R e i l l y , 3 0 , e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o . G a r a j e : Z a p a t a y 
C a r l o s I I I 
Sd 2 
O'Reil ly , 13, agencai ser ía . 
11687 6 ab. 
ñas referencias y una criada de cuar-
to que sepa coser a mano y a máquina. 
Conservatorio Falcón. Reina, 153. 
11520 4 ab. 
V I L Í A V E R D E Y CA 
O ' R e i l l y , 1 3 . Te le fono 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIOS 
Si quier» usted ten'ir un buen wdi 
de casa particular, hotel, fonda o í 
bleci~i lento, o camareros, crladoíi 
pendientes, ayudantes, fregadores, «j 
eideres, aprendices, etc., que sepan 
obligación, llame al teléfono de esü 
ílgua y acreditada casa que se loií 
litarán con buenas referencias. Se _ 
dan a todos los pueblos de la hit 
trabaiadoras para el campo. 
11688 M 
Suscr íbase a l D I A R I O DE LA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO 
L A M A R I N A 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACRITA, B E 
O 14 a 13 años, para cuidar un niño d© 
un año que camina y ayudar a unos 
pequeños quehaceres Sueldo $15. Debe ir i 
acompañada de una persona que la re-
presente. Escobar, 14, altos. 
11401 4 ab 
C H A U F F E Ü R S 
]7iN L E A L T A D , 8o, A L T O S , P A R A MA-trimonio sólo, se solicita una cria-
da, peninsular, que cocine y duerma en 
la casa Sueldo $30 y ropa limpia. 
11490 _4_ab 
P a r a Matanzas se solicita una mane-
jadora que tenga buenas referencias. 
Sueldo, $35 . Informan en Gertrudis, 
28 , V í b o r a . 
11174 4 ab. 
C R I A D O S ^ T m a Ñ ? " 
C E S O L I C I T A UN B U E N C R I A B O B E 
O comedor, tiene que traer referencias. 
Se dan uniformes Morro, 3-A. Teléfono 
A-4101. 
11721 7 ab 
~ T ¡ B U E Ñ A C O l ^ C A C I Ó Ñ l T " 
Necesito buen criado, sueldo $55; un 
portero, $40; un chauffeur, $70? dos ca-
mareros, un dependiente $35; seis tra-j 
bajadores para una salina en Cárdenas, | 
$60 libres, viaje pago'; veinte peones de' 
mecánico $3 y c:isa y un matrimonio ( • 
$110. Habana, 126. 
_11C54 6 ab. 
SE B E S E A UN CRIADO CON R E E E -rencias. Calle 17, 336, esquina a A, 
Vedado. 
__li520 4 ab._ 
S e n e c e s i t a u n c r i a d o de m a n o , que 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e p a g a 
b u e n s u e l d o . " E l A l m e n d a r e s . " 
O b i s p o , 5 4 . T e l é f o n o A - 2 3 0 2 . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UN MUCHACBO, B L A N -CO, para ayudante del chaufflenr. Tie-
ne nue traer referencias. Morro, 3-B. 
Teléfono A-4101. 
11723 7 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
S100 al mes y más gana un buen chaG_ 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
T E N E D O R E S Dfc Ü B R O S 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E CA-miones con experiencia para hacerse 
cargo de un departamento de camiones. 
Diríjase a Zaldo, Martínez y Co. O'Rei-
lly, 2G. 
11691 11 ab 
PRACTICO D E FARMACIA. MAYOR sueldo 37 cierre a las 6 p. m- Se so-
liicta uno con buena práctica. Drogue-
ría "Sarrá," L a Mayor; de 11 a 1, por 
las mañanas. 
117í>0 11 ab 
SE N E C E S I T A UN H O M B R E PARA to-do servicio - dte una casa, que sepa 
algo servir l a mesa. Se paga $25. Rei-
na. 71. altos. 
11788 7 ab 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A T una aprendida. Establecimiento de 
moda. Maison Dufour. Pasaje. del Hotel 
Pasaje. 
11786 7 ab 
ENSEÑANZAS 
BA I L E S TOBAS L A S NOCHES. ORAN Academia de bailes americanos, pa-
ra señoritas y caballeros; aprendan los 
nuevos bailes. Aguila y Monte, 225-A, al-
tos ; de 8 a 10 30 p. m- Profesor Pedro' 
E . Lahullur y cinco instructoras. 
11798 7 ab 
I N G L E S 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , PARA trabajar en casa de comercio. L a Sor-
tija. Monte, 2-H. 
11774 7 ab 
CO R R E S P O N S A L : S E S O L I C I T A UÍT buen corresponsal en castellano, 20 a 
30 años. Buenas referencias. Buen suel-
do. Almacén L a Sortija. Monte, 2-H. 
11774 7 ab 
Tenedor de libros: se solicita un te-
nedor de libros, que tenga p r á c t i c a y 
buenas referencias de las casas don-
de haya trabajado. Horas de oficina: 
de 7 a 11 y de 12 a 6. Sueldo $25 
semanales. Dirigirse en carta manus-
crita a l apartado 2031 . Habana . 
11741 7 ab 
X > A R A M U Y C O R T A F A M I L I A , S E S O -
X licita una cocinera, peninsular, que 
haga la limpieza de la casa, que sOa 
aseada y duerma en el acomodo. Suel-
do $35 y ropa limpia. Prado, 96, segun-
do piso, entre Animas y Virtudes. 
11704 7 ab 
Tenedora de libros: se solicita una jo-
ven, tenedora de libros y m e c a n ó g r a -
fa , que tenga buena letra y l a sufi-
ciente p r á c t i c a en trabajos de escri-
torios (comerciales. Horas de oficina: 
de 7 a 11 y de 12 a 6. Sueldo $25 se-
manales. Dirigirse en carta manuscri-
ta al apartado n ú m e r o 2565 . Habana . 
11742 7 ab 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E R í * 
EN JESUS D E L MONTE, 496, E N T R E Milagros y E . Palma se solicita una 
cocinera Sueldo $30 ó $35, según sea. No 
haca plaza. Comidas de 10 y media a 
11 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
11735-36 11 ab 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ sepa coicnar bien y dormir en la 
«•"locación. Para un matrimonio solo, con 
$30 de sueldo y ropa limpia Dureje, 76, 
entre Santa Emi l ia y Zapotes. Reparto 
Santos Suárez, Jesús del Monte. 
11S03 8 ab 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A B E R O D E Lorenzo Wichi y Borbolla, de na-
cionalidad española, que en Noviembre 
de 1918 se hallaba en La Esperanza, 
Provincia Santa Clara. Su profesión, co-
mercio. Lo' solicitan por haber habido 
novedad en familia muy cercana, su 
hermano Benjamín Wichi Borbolla, de el 
Gabriel, Provincia Habana, comercio. 
p 15d-18 
Q E N E C E S I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de Carmen Vila Ozores, de la pro-
vincia de Lugo, España, que la busca 
su liermano José Vila Ozores, que acaba 
de llegar de los Estados Unidos. Infor-
mes : Sol, 8. Habana. 
11716 3 ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA< 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
TENGO C A P I T A L , C R E D I T O T BUENAS referencias, deseo encontrar lun com-
pañero con la misma, para entrar en 
Agosto conmigo, solo jóvenes, cuales de-
sean o pueden viajar, tienen la prefe-
rencia y dando todas las referencias en 
la primera carta. J . González Apartado' 
1725. Habana. 
11774 7 ab 
SE B E S E A UN MUCHACHO, P A R A L A limpieza de oficina y mandados, buen 
sueldo Belascoaín, 641 y 643, altos. 
11771 7 ab 
S E S O U G I T A 
una persona formal, que disponga de 
$600 para interesarlo en un buen negocio-
de positivo resultado,, e s tá bien sitatido 
y bien montado, se responde al dinero 
que aporta y tiene que estar al frente. 
Para informes ten Lamparilla, 94. Señór 
Fernández. 
1781 7" ab 
SE N E C E S I T A UN B U E N BIRTTilANTE que sea rápido y tenga conocimientos 
de maquinaria para ingenios. Dirigirse 
a Cuba, 3. 
11610 9 ab. 
es m a s n e c e s a r i o c a 
d a d í a e n l a v i d a co-] 
m e r c i a l y s o c i a l d e 
C u b a . 
P a r a sus h i j o s c 
h i j a s los m e j o r e s C o -
legios y C a m p a m e n -
tos d e V e r a n o se f a -
c i l i t a n d a t o s e n 
F H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 91/2. 
D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
S u c u r s a l p r o p i a en 
N e w Y o r k y B a r -
c e l o n a . 
alt 4d-4 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar l a . conversación y 
la pronunciación correctamenie. Dirigir-
se a Miss Surncf. San Rafael, 78, anti. 
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad 
11705 13 ab 
D e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a . S e so-
l i c i ta u n o q u e t e n g a b u e n a l e t r a . 
B o t i c a d e l a e s q u i n a d e T e j a s . C a l -
z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . 
11576 16 ab. 
SE D E S E A UN B U E N CAMARERO B E botel que traiga referencias. Hotel 
Trotcba, informarán. 
11502 5 ab. 
AP R E N D I C E S . S E S O L I C I T A N E N LA fábrica de libros L a Comercial, ca-
lle Obrapía 116 y 118. 
11679 6 ab. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito dos camareras, sueldo, $30; otra 
para el campo, $40; una ama de llaves y 
una cocinera para caballero solo, ex-
tranjero y una criada para las bablta-
clones, $30. También necesito una cria-
da para ir a Nueva York v dos depen-
dlentas de café. Habana 123. 
11054 « ab. 
ACADEMIA D E C O R T E T COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómez de Insúa. Clases diurnas 
! y nocturnas, en la Academia y a domi-
l -cilio. Precios módicos. Estrella.- 16. H a -
bana, n 
11802 S mz 
^ ~ G A Ñ É " $ 1 5 0 M E N S U A L E S " 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 18 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de l a noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato. ¡ 
peritaje mercantil, mecanografía. m á -
ouinas de calcular. Usted puede elegir 
lá hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora 
Academia "Manrique de L a r a " Consu-
lado, 130. Teléfono M-2768. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
P U P I L O S D E S D E $ 1 4 E N 
A D E L A N T E 
COLEGIOS Y A S I L O S " G E R T R U D I S GO-
MEZ D E A V E L L A N E D A " 
Para varones: Qulroga, L Teléfono 
1-1616. 
Para n iñas : Santos Suárez, número 53. 
Teléfono 1-1847. 
Jesús del Monte, Habana. 
Director Propietario: Bev. Federico J . 
Rodríguez. 
Director Técnico: José García García 
Directora: Inés Orúe de Rodríguez 
Enseñanzas Superior y Elemental con 
aula anexa de Kindergarten. Prepara-
ción para el Bachillerato, las Normales, 
ingreso en las Oficinas del Estado y 
para los exámenes en J a Universidad. 
Clases especiales y de adorno: Dibu-
jo geométrcio', arquitectónico, topográfico 
de adorno y a pluma. Caligrafía, tene-
duría de libros, música, labores e idio-
mas. 
Sports: Ejercicios calistécnlcos, base 
ball, foot ball, natación, etc.; etc.; diri-
gidos todos por profesor competente. 
Estos ya muy acreditados colegios 
cuentan con un crecidísimo número de 
alumnos, pues pasan de trescientos, ca-
si todos pupilos, debido' al excelente cua-
dro de señores Profesores que tenemos, 
22 maestros, a la sana moral cristiana 
que les inculcamos, y también al cari-
ñoso trato que reciben; así como, por 
las condiciones espéclal ís imas en que se 
encuentra situado el colegio de varo-
nés ; en una de las alturas de Jesús del 
Monte, lo cual hace que este colegio 
ofrezca verdadera garantía para la salud 
de los niños. 
Contamos además con un Departamen-
to especial de Asilo, el cual ofrecemos, 
tanto a las familias como a los Ayun-
tamientos del interior, que se interesen 
por la educación de algún nifió pobre 
huérfano. 
Estos niños en calidad de becados, 
son recibidos, atendidos y educados por 
una cuota insignificante, estimulando así 
la Caridad en favor de tantos pobreci-
tos niños. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: GIrat y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
ñas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
9632 16 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo-
r a : Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna, ge en-
sena corte y costura en general.' Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. W« 
ses a domicilio. Angeles, 82. HabanM 
encargos eri la guitarrería de j 
Iglesias. Compostela, 48. 
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERfl 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
Clases nocturnas, 6 P»80' Cy' i. 
Clasea particulares por el día 6 » / 
demia y a domicilio, i Desea uste(1A 
der pronto y bien el idioma «ffl 
Compre usted el METODO. NOVISJ 
R O B E B X S , reconocido « n i v e r S l 
como el mejor de los métodos 
fecha publicados. E s el ún^o 
a la par sencillo y agradable, ^ 
podrá cualquier persona dominar „ 
co tiempo la lengua InS1̂ *- taD& 
sarla hoy día «n esta República. *" 
ción, pasta, § L 
11141 
11170 5 ab 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios módicos . Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
106. bajoe. 
C 1525 Ind 11 £ 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metr ía . Física, Química, Historia 
Natural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y c^'v.-tps vn general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos 
5758 io ab 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una: y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heitzman. Concordia, 91, ba, 
jos. 
_8196 6 ab. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
9141 16 ab. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, aua en 
reclonte viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completr.; formas do 
alambre, de paja, de espnrtrj sin horma, 
copiando de figurín, y florea de modista! 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r et M a d a m e B O U Y E R c 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z . 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
T »b 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de DI 
bros, por procedimientos moderadís imos' 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy^económicas . Director: Abe-
lardo L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
A C A D E M I A P A R I S I E N "MA? 
Academia Modelo, única en su 
la Habana. Directora, señora *—br(f 
do Pavón. Corte y costura, som •-
corsés, pintura oriental, encajes., 
dos, flores, cestos de Papel crí* 
fia, se enseña hacer el cordón v 
cestos. Se venden los métodos 
y Costura "Martí" y Corsés. &e 
iaternas. Se admiten ajustes ^ 
minar pronto. Se g"*ntlí*Jeniia 
za, la Directora de esta Acaaero 
25 años de práctica en Ia gn -
vestidos, sombreros .y cor^ avenWi* 
breros y vestidos os la m̂ J5 "nfeccif 
pueden verse los sombreros ^aípttel 
dos por 'Jas alumnas siemPííf 0tras 
en las vidrieras como taroji..., «t¡$ 
bores. Las flores se enf ,os ceSÉi 
ta. iiaoana, oy, aiL"% ~""f i3 en 
San Juan de Dios. Informes 
demia y por Correo. 10 
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ACADEMIA SISTEMA ACME. D I B E C -tora: Patrocinio S. de Mateos. E n 
esta acreditada academia se enseña a 
cortar y conteccionar a la perfección v 
se trabaja por figurín, pudiendo ' la 
alumna pasado el primer mes hacer-
se sus m á s delicados vestidos. También 
se ensena ropa de caballeros y niños, 
en la misma se hace dobladillo de ojo 
y se dan clases de flores, finas, garan-
tizando en todos los trabajos. Calzada 
del Luyano, (6. Se hace dobladillo de 
ojo a 5 centavos vara. 
9458 15 «b. 
P O R C O R R E S P O N D E N ^ 
de « 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N ^ 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C í A l 
E l s i s t ema m á s P j ^ - r -
I N S T I T U T O R . A I | - H 
I n f o r m e s : J . L . F K A ^ 
Direc tor . ^ 
A P A R T A D O ^ ^ J ^ 
e V e r ^ - í S ^ S l í l 
tema lo m á s práctico .ag gi 0 
Piases particulares d n 
tes. San José, l ^ J ^ T 
llano. Teléfono A-tHiA 11308 
L A U R A L . D E 
S P A N I S S L E S S ^ ; ^ I  
A N I M A S , 3 4 > _ A L T 0 S J S ^ 
JT ción, para % x̂f¿ ge ^ V 
zas y medias oficiala^ ^ j e ^ , . 
te y toda clase de w Indu 






























C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR-D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
y »l.\N£JADORAD 
• " • ' I r ^ T ^ K - i ; i NA MUCHACHA, 
a C^T , j I LÍVAU f̂t mano O 
„ - - ^ . « t < A K UNA PENUíSt ' -
DESEA C - O I . ^ ^ o manejadora 
b^'df de cuartos informa: cuUe 19. 
al B1 
- - r r ^ S r A S O U A , PK M E D I A N A 
rjES ^ ^ e a Volocarse en casa de_ fa-
b ÍeJtT nara manejar, un niuo o 
imilla decente, pa m ^ obligaclon, no 
^adH. d? m--n^ ou fuera de la 
^ a J " « a n : A r a m ^ ^ ^ 
¿ ^ ^ r ^ o c ^ ' V c ^ f f é 
r ja^0"' , na Joven, española, Uene 
¿ o r a - ^ ' ^ m i a n d o , en ComP^tola. , 
^ ^ e i é f o n o A-OIO-J. ab i 
' ^ ^ a ' c O U O C A R UNA J O V E N , E S -
^ K de "riada de mano o mane-
^!ia."0nAra corta familia. Keptuno. 221 
sastrería. 7 ab | 
1179j . 
TrtvrN ESPASOLA, D E S E A co-
T T ^ r s e de' criada de mano en casa 
L '^f. fnmilia. tiene quien responda 
M l a ^ e ^ a s i o . 138 ^ ab > 
mió 
T ^ n V E N . ESI 'ASOEA, D E S E A CO-
TTV/r«f . de criada de comedor o de 
^ J ^ T e mano. Informan: calle Sua-
^ t Í . 7 a b 1 
^ v r r E S A i !>«> ( O L O R . D E S E A ENCON-
T>f'1 J mvi íaniilia que vaya para el 
A ^ i p r o de manejadora o criada de 
c-UrfJ llene Hienas referencias habla 
"ía" ' n,.n psnañol o que sea familia cu-
ffi K emenda i ^ l é s Calle I . 103. entelo y Aedado. „ ^ : 
vT*~~(U E >0 HABEA N A D A E S -
T rtñol 'icsca encontrar familia que 
1vP. nra c! extranjero, si es. posible; 
va>a par- ^ para Cuba: tiene bue-i 
V v r s t ^ T c ^ . O C i a ^ . K DE CRIADA D E 
l ) ^-no rai lniS?l í l , número 8, altos 
¡fe íu fonda, pregunten por la encar- j 
0 U74S ' a0 I 
r-"? DESEA COL C AR UNA .JOVEN, pe-
Oninsular, de criada de mano o ma-, 
dadora informes en Suspiro, 10, ba- , 
t ,"ón 10- no se quieren tarjetas. 
11775 L _ a ^ _ 1 
TTXA JOVEN T E N INSULAR D E S E A 
l1 "colocarse con un matrimonio moral 
. o una corta familia, de cocinera y lim-
iiic?» Tiene referencia de las casas don-
iic ha servido. Sueldo, 30 posos. Intor-
Víues. Corrales, 3. 
11C70 " aD- _ 
HE DESEA - COLOCAR UNA PENINSU-
í"® lar de criada de mano o manejado-
ra. Informan, lielascoain numu .,, baui-
iaoión 14. K 
llG7r. G ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano o maneJa" 
dora; sabe cumplir con su obUgaclon. 
Tiene quien responda por ella. Informan 
en Vives, 154. Bajos. 
11554 4 ab. 
LTSA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A / colocarse de manejadora o de habi-
taciones, no se admiten tarjetas. I n -
forman : Cristina, 7, letra A 
11558 5 ab. 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
vJ colocarse con un matrimonio o corta 
familia, entiende de cocina: tiene refe-
rencias. Sueldo de cuarenta pesos en ade-
lante. Informan: Vives, 120, altos. 1 
11065 5 ab , 
ESEÁ COLOCARSE UNA J ^ V E N , P E -
nlnsular, de criada de mano. Infer-
an en San Lázaro, 197, cuarto 9. 
11603 5 ab. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O nlnsular, recibí llegada, de 23 anos, 
&n casa do poca familia. Dirigirse a la 
calle Sol, 8, en Los Tres Hermanos. 
11016 5 ab. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEífORA, 
O de mediana edad, peninsular, para tra-
bajar en casa de huéspedes o una clí-
nico. Sabe cumplir con su obligación. I n -
forman en Egido, 16, no se admiten tar-
jetas ; personalmente 
11604 5 ab. _ 
T T N A E S P A S O L A , D E S E A COLOCARSE 
para hacer la limpieza en horas de 
la mañana y parte de la tarde, para 
informes: Tel. F-1205. 
11570 ú a b ^ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEífORA. 
O de la raza mestiza, de criada, ma-
nejadora o cocinera, habla inglés perfec-
tamente Informan: Teniente Key. 94. 
11622 5 ab. 
I ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
í-J nlnsular, en una casa de moralidad, 
menos de $25 c $30 no se coloca, y tiene 
quien la recomiende. Informa: Novena y 
Tejar, bodega Lawton, Batista. Víbo-
CRIADOS D£ MANO 
CR I A D O D E M A N O O A Y U D A D E C A -mara, se ofrece un joven, español, 
acostumbrado a sen-Ir en casas finas, 
en la Habana y en Europa, sabe plan-
char ropa de caballero y todo lo nece-
sario de un buen sirviente, con bue-
nas referencia», gana buen sueldo. Infor-
man . 17 y C, lío, Prosperidad. Teléfono 
F-1016. 
117S9 7 ab 
T " r N B U E N C R I A D O E S P A S O L , D E M E -
"U diana edad, desea colocarse; tiene re-
ferencias, bodega, J y 23. Tel . 21U. Ve-
dado. 
11562 5 abi__ 
E C O L O C A U N B U E N C R I A D O D E C O -
niedor. Consulado, 72. Tel. A-4422 
l l i ír i t 0 ab. 
CJE O E R E C E U N J O V E N , C O M O C R I A -
lo do de mano, está acostumbrado al 
servicio fino, tiene buenas referencias 
y garantía; y también me coloco de 
ayudante a chauffeur, a donde yo pue-
da acabar de aprender, sin pretensiones 
de sueldo. Informan en el Teléfono' 
F-1261. Calzada esquina a 10, bodega. 
11443 4 ab 
SE C O L O C A U N C R I A D O D E M A N O de color, americano, con buenas re-
ferencias Informan en la calle I , nú-
mero 195, entre 19 y 21. Bernardo Sta-
vard. 
11444 4 ab 
T V E S B A COLOCARSE UNA S E S O R A , D E 
±J 29 años de edad, española, de crian-
dera, un mes de parida, tiene certifica-
do de Sanida, se coloca con su niña. Ga-
iann..a ieche, para os niños. Informan: 
Jesfls del Monte y Santa Catalina, bo-
def' La Campana. 
11768 7 ab 
CHAÜFFEURS 
s 
CH A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A C 0 L O -carse en casa particular o encontrar 
una máquina para trabajar a lu mitad 
o pagando alquiler adelantado. Tengo 
buenas referencias de casas donde he 
trabajado Trabajo cualquier máquina 
que no sea Ford. Informan, Luz, 97, te-
léfono 9577. 
11G30 c ab. ¡ 
UN J O V E N C H A U F F E U R ESPAÑOL"v sin pretensiones, desea colocarse en 
casa de comercio o particular. Bodeara, 
23 y J . Telf. F-2111. 
11650 ^ 6 ab. 
CH A U F F E U R E S P A S O L , SE O F R E C E para casa narticular o de comercio. 
Sabe t r a b a j a y su obligación. Tiene re-
ferencias do \ ; ha trabajado. Inforr-an. 
Neptuno 139. Telf. A-0104. ' 
11846 6 ab. 
INGENIERO MECANICO E L E C T R I C I S -ta, edad, 30 años; conocimiento per-
fecto del español. Inglés y francés; seis 
años de práctica de maquinaria en ge-
neral, ofrécese co^-o jefe de oficina o 
departamento. Di | Irse a M. de la V. 
Tejadillo, 48, ciudad. 
11539 9 ab. 
TAQUIGRAFO Y 3IECAN0GRAEO E N español Se desea colocar un joven, 
honrado, cumplidor y sin pretension-s. 
Informan en Crespo, 2, bajos. Teléfo-
no A-0465. 
11550 5 ab. 
JUAN GUISADO: S E O F R E C E COMO barnizador, para toda clase de mue-
bles, con especialidad en el barni'.ado 
de muñeca. Teniente Rey, 89 Teléfono 
A-8144. 
11801 7 ab 
HOMBRE D E E D A D , D E S E A COLO-carse de portero, de poco trabajo. 
Informan: ferretería Da Victoria. Com-
postiela," 157. 
11714 7 ab 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce nños de práctica en la 
Compañía de Singer. Prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
10421 _ ^ 25 ab_ j 
FARMACEUTICO: S O L I C I T A R E G E N -cia en la Habana o fuera de ella. 
Informa: San Rafael y Escobar, boti-
11125 S mz 
QUIMICO L I C O R I S T A . UN QUIMICO licorista belga que solo lleva en el 
país un mes, desea una colocación de 
su profesión sin pretensiones. Diriirirse 
al Centro Ft mentó Mercantil. Habana, 
97, altos. Te l M-1382. 
11593 g _ab. ^ 
UNA MCCHACHA, D E COLOR, D B -sea colocarse en casa particular, de 
lavandera o' para limpiar cuartos, o pa-
ra la limpieza de dos o tr¿s horas. No 
duerme en la colocación. San Nicolás, 
201. habM ación 0 
OFREZCO A DOMICILIO, L I M P I E Z A de casas, cristales, por día o por la 
cuenta. Domicilio: Luz, 48. 
11433 4 ab 
Para Europa o los Estados Unidos. 
Se ofrecen los servicios de una 
americana, 37 años de edad, seña, 
que habla inglés, francés y espa-
ñol, para viajar csji una familia 
para Europa o los Estados Unidos. 
The Beers Agency. 0'ReiIIy, 9-112. 
Departamento 15. 
C-2923 3d 30 ' 
JOVEN, ESPAÑOL, MECANICO: S O H -cita empleo de vendedor en casa de 
comercio de accesorios y maquinaria, que 
sea seria. José Quintana López. Parque 
2, Cerro Habana, 
11093 6 mz 
C O O N E R A S 
11505 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, do criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Sitios, 9. , 
11429 4 ab 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA, una joven, peninsular, recién llegada, en 
casa de corta familia o para limpieza de 
habitaciones y comedor, sabe coser y tie-
ne quien responda por ella. Informan en 
Reina y Manrique, bodega. 
11434 4 ab _ j 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , 
O peninsulares, una para los cuartos y" 
coser y la otra para comedor, pudiendo 
ser prefieren juntas. InfOTman en Vir-
tudes, 40. I 
^ 11524 4 ab 
TTNA P E N I N S U L A R , S E D E S E A C n L O - ' 
U car, de criada de mano o cocinera. 
L a dirección es: Reparto Columbia, A l - , 
mondares. Calle 7, entre 16 y 18. 
10969 31 mz ( 
SE O F R E C E UNA JOVEN, P E N I N S U - ' lar, que lleva tiempo en ol país, pa-
ra cuidar niños o acompañra persona 
mayor en viaje a España, del lo. de 
Mayo al 20 de Junio. Baños, 257, entre 
25 y 27. Tel. F-5495 1 
10993 4 ab. 
-««̂ SgW^W*'WaBP**«ĝ WillilMMJ»IIWlllliWaBWilllllll.WIIIIIIIII«> 
C E O F R E C E UNA S E S O R A , M A D R I L E -
KJ na, para cocinar, casa de comercio 
o particular, muy limpia y trabajado-
ra, con buenas recomendaciones. Infor-
marán : Lamparilla, 03, pregunten por la 
encargada 
11727 7 ab 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
. . I J - ' peninsular. Informan: calle 27, nú-
4 ab mer() 38o, entro 2 y 4, Vedado. 
11780 7 ab 
O E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
O peninsular de cocinera en el Vedado, 
en casa de moralidad. Informan, calle 
15 y 26, letra F , Vedado. 
11656 6 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEífORA, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o casa particular, coci-
na a la española o la criolla. Estrel la 
y Gervasio, número 169, su domicilio. 
11046 5 ab.__ 
E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
buena, en casa de familia, sabe cum-
plir con su obligación. Calle Moreno, 27, 
Cerro. 
1150a 9 5 ab. 
UN ASIATICO JOVEN, B U E N C O C i -ne r o1, que sabe muy bien cocinar a 
la criolla, española, francesa e italiana 
se desea colocar, pero quiere buen suel-
do. Informan: cnllo Dragones 42, altos. 
Habitación 5 Preguntar por Juan Fú. 
'1523 4 ab. 
O E O F R E C E UNA CRIADA, PENINSU-
K J lar, para cocinar a matrimonio solo, 
en casa de moralidad. Informan en Sol, 
número' 8. 
11462 4. ab 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , E X P E R T O en el manejo y con conocimiento de 
motores me ofrezco para casa particular. 
Monte, 44. Tel. A-1998. Si no estoy dé-i 
Jenme su dirección. 
115S6 5 ab. | 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , ! mecánico, sabe servir a familia. D i - i 
- • M-2203, 
P A R A L A S D A 
nfr i^A a : 
11506 4 ab 
/ C H A U F F E U R , C U B A N O , C O N 10 A S O S 
\ J de práctica, desea encontrar coloca-
ción en casa de comercio o particular. 
Sueldo 30 pesos, casa y comida Infor-
mes: Salud, 115, bodega. 
11160 6 áb 
TF^EDORES DE LIBROS 
T T N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
HJ sea colocarse de criada de mano o 
habitaciones; sabe cumplir con su obli-
gacíOn; no admite tarjetas. Informan; 
Zequcira, 151, Cerro, entre Sarabia y Pa-
tria. 
11465 4 ab 
s 
E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
n peninsulares de criadas de manos o 
manejadoras, en casa do moralidad. No 
• rdmlt'en tarjetas. Informan, Campanario 
152. Ujos. . 
•: 11683 _ 6 ab. 
¡ DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E -
O ninsular de criada de manos, ya lle-
va tienioo en el país. N<v se admiten tar-
jetas. No le importa salir a las afueras 
..de la Habana. Komay 7 
11084 6 ab 
C E D E S E A COL CAR UNA JOVEN P E -
O ninsular de criada d^ mano- o do 
cuartos. Kn la mism ahay un ayudante 
de chauffeur para casa particular. Tiene 
referencias. Calle 21, esquina a I , A e-
' dado. | 
, 11680 C ab. 
TTNA !>E5,ORA D E ALGUNA E D A D , E S -
,U pauola, que lleva poco tiempo' en 
el país, desea colorarse de manejadora 
o criada di; mano para corta familia o 
Wojnnafiar a una señor. Dirigirse a Luz 
50, Víbora. / 
Ufó.-) C ab. 
C E D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E 
Ü mano o para cuartos una peninsular 
•en casa de moralidad. Y lo mismo un 
; chico de trece años Informan en Sol Sü 
; 11042 6 ab. 
T\A MUCHACHA PENINSULAR D E -
sea colocarse de criada de mano o 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA de 
O mano, en casa particular, es traba-
jadora, no tiene pretensiones. Hotel Ca-
maííüev. Paula, 83. 
11441 4 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-ninsular, seriji y formal, para cria-
da de mano o para manejadora, no le 
importa ir al carpPO. Informes: Calza-
da y Santa Catalina, bodega L a Cam-
pa. 
11473 4 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA,! 
O peninsular, para cocinar, prefiere que i 
sea cerca de Infanta. Informan: Infun-' 
ta, 116, altos, esquina a Concordia, que 
sea corta familia. 
11453 4 ab 
SE O F R E C E SEífORA D E EDAD, pa-ra cocina sencilla, y una joven para 
manejadora o criada do mano; para cor-
ta familia, desean Juntas. Calle Estre-
lla, 10 
11463 4 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, para casa de comercio o 
particular, no admito tarjetas. Bayo, 
" 11503 4 ab 
Tenedor de libros, auditor y jefe de 
oficinas. Desea encontrar una posi-
ción en casa seria y de reconocida sol-
vencia, tanto en la capital como en 
el interior de la Isla. Garantías y re-
ferencias a solBcitud. Sr. Pérez. Pri-
melles, número 10, Cerro. Teléfono 
1-2738. 
11682 6 ab. 
DE S E A c a L O C A R S E , SIN P R E T E N -slones, un tenedor de libros y meca-
nógrafo1. Mucha práctica e inmejorables 
referencias. G. Ramírez Armas, núme-
ro 21. Víbora. 
11273 S ab. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 alt. Snd 10 « 
C 403 alt 5<^lo. 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas. ¡ ¡Qué horror!! Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP," 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estuche. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Farmacias y Sederías. Al 
por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-
ñiz. San José, 85. Teléfono M-2926. 
11095 7 ab 
VARIOS 
JOVEN, E S P A S O L , R E C I E N L L E G A D O , honrado y trabajador] desea coloca-
ción de sereno, portero, dependiente bo-
dega u otra cosa. Banta Clara, 16. L a 
Paloma J . L . Fernández. 
11608 7 ab 
COCINEROS 
Q E D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E 
IO mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular. Informes en Apodaca, 63, es-
quina a Ilevillagigedo. 
11480 4 ab 
habitaciones. Sabe cumplir con su obli 
gaciOn. Informan en Cuba Biscuit, Pra-
'Jn y Cárcel. Pregunte en la cantina. No 
so admiten tarjetas. 
_21frlo 6 ab. 
DOS .JOVENES PENIN S U L A K E S D E -sean colocarse de criadas de mano 
«n casa de moralidad. Razón, San Ig-
nacio 43, Escto'. 31. 
J 1 6 6 2 Q -.b. 
t E D E S E A COLOCAR CNA JOVEN F E -
^J.nmsular do criada de mano o ma-
nejarlora Informan en Apodaca OS. 
EMffi8__ 6 ab. 
C E D E S E A C L O C A R LNA J O V E N P E -
írlnH -lllar' Práctica en el trabajo para 
i J 5e mano o manejadora o comedor. 
i?0-r,eferencias Informan, Telf. A-9872. 
k J Ü I ' 1 . _ _ _ _ _ _ _ „ G al>-
C E DESEA COLOCAR E N A NL5A, D E 
ii^.ano'd de edarl- Domicilio: Luz. 18. 
4 a* 
DE S E A C O L O C A R S E E N A J O V E N , pe-ninsular, recién llegada, no ba es-
tado hasta ahora colocada de criada o 
manejadora. Informan: Gloria, 101, eaq.ui-
na Angeles. 
114S9 4 ab 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N S U -lares, una para criada de inane y 
otra para cocinera, de corta falcllai. I n -
forman: San Nicolás, 9. 
11494 4 ab 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO español, repostero, en casa particu-
lar o establecimiento; es hombre solo 
y prefiere el campo. Informan en Maloja 
109, Telf. A-6663. No va al Vedado. 
11073 0 ab. j 
SE D E S E A COLOCAR E N B U E N C O C I - ' ñero, conoce las tres clases de coci- ? 
na europeas. Informarén en O'Reilly. 
60. Teléfono A-6040. 
5 ab. 
SE D E S E A COLOCAR .UNA MüCHA-cba, peninsular, para manejadora o 
criada de mano. Informan en Galiano, 
t)7. carnicería; tiene buenas referen-
cias. 
11458 4 ab 
COCINERO, ESPASfOL, S E O E R E C B PA-ra casa particular, ciudad o campo. 
Informan: Animas y Zulüeta. Vidriera de 
cigarros del café Colon 
11588 5 ab. 
CRIANDERAS 
JOVEN, 25 A S ^ S , S O L T E R O , NACIO-nalidad española, sabe contabilidad, 
partida doble, cálculo mercantil, meca-
nografía, estudios inglés, taquigrafía, es-
panol. I>esea empleo casa comercial. Di-
rigir ofertas: Sol, 110. Bañuelos Nava-
rrete. 
11700 7 ab 
J O V E N , ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A -
*./ do, solicita colocación en almacén de 
drogas y productos químicos. He traba-
jado durante 9 años, en importante casa 
de Barcelona. Informan: Centre Cátala. 
Galiamv, 60. 
_1172rt ' _7 ab 
A LAS CASAS COMISIONISTAS-
Individuo activo y práctico en el negocio 
de comisiones, que acaba de salir de lm-
portante firma de la cua lera genente, de-
sea conectarse con fir | a seria de esta 
Ciudad. Solamente estoj dispeusto a tra-
bajar con casa que ofrezca porvenir He 
viajado las Antillas y hablo el Idioma 
inglés a correcein. Dirjase por escrito 
a F ' - ̂ ra, DIARIO D E L A MARINA. 
11761 7 ab 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ujos. Embellecei or 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilnsión" 
y "Lillas.'* Llame al Teléfono A-8733 
Escriba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 143f> Ind _8 f 
DO B L A D I L L O D E OJO, A » C E N T A -VOS vara. Se forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 5 centa-
vos vara. Se pliega en acordeón Ha-
cemos festón. Todo en el memento. Jo-
séé M. Corbajo. Neptuno, 44. E l Cha-
let. 
1058rr-88 22 ab 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -
O ninsular paa limpieza de habitacio-
nes y coser o criada de mano que sea 
casa 'de moralidad y corta familia; sabe 
cumplir con su obligación y lleva tiem-
po en el país. Informan en Esperanza 
127. ¡ 
11672 6 ab. I 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , I blanca, cubana, para habitaciones y 
zurcir; o para señora sola, siendo con-
siderada; se coloca por $20 Informan en 
Sun Joaquín, 46, entre Monte y Omoa. 
11461 4 ab 
SE D E S E A O L O C A R UNA C R I A N D E -ra, con buena leche y certlficaao de 
Sanidad. Hotel L a Au | ra. Dragones, 1. 
11793 7 ab 
/ C R I A N D E R A : UNA J O V E N , PENINSU-
lar,! desea colocarse de criandera, en 
casa de buena familia y desea buen suel-
do Informes: Estrada Palma, 62, Je sús 
del Monte. Habana. Rosenda Vila. 
11760 7 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, peninsular, joven, abundante de 
leche, con certificado do Sanidad, V i -
ve: Tulipán, 34, esquina a Clavel, bajos, 
Cerro. Elvira. 
11424 j 4 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA recién llegada de España, criandera, 
en casa de moralidad. Tiene certifica-
do de Sanidad. Para poderla ver, en Ofi-
cios, número' 32, altos 
11350 5 ab. 
UN M A T R I M O N I O J O V E N , D E M U C H A moralidad y con buena recomenda-1 
ción, se ofrece para el campo o el ex 
tranjero; él, maestro en cocina; también 
hace otro trabajo; ella de manejadora, 
habitaciones o para coser, prefiriendo 
buena familia, fina No se admiten tar i 
jetas. Informan, Animas 132, antiguo. 
_11G69 6 ab. | 
T O S E M A R T I N E Z S E H A C E C A R G O D E 
toda clase de trabajos de carpintería 
en general; también de peonaje por 
aóustes; no tiene Inconveniente en salir 
al campo. Informarán en Soledad y Vir-
tudes, 183. 
_ 11574 B ab. 
T l í E C A N I C O E L E C T R I C I S T A E S P A ^ 
I t X nol. Recién llegado. Competencia de 
primer orden y a toda prueba. Desea ur-
gente colocación en Central, Planta eléc-
trica o en explotación del campo C po-
blación. Especialidad en industrias eléc-
tricas Dirigirse a Isidro Bononat. Apar-
tado 300. Manzanillo (Oriente.) 
11007 4 ab. 1 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GfL 
, ( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado v 
porfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los «nbellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Marieel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. ''Eclalreissement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique," manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 in 27 e 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Calados, calados, calados. ¿Quién ha-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, En-
sebio Alvarez. ¿Quién plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez. ¿Quién 
forra botones a 20 centavos? Ensebio! 
Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
cen en la tienda de ropa, sedería y 
confecciones "La Verdad", de Euse-
bio Alvarez. Baños, 39, entre 17 y 
19. Tel. 1-1852. Vedado. 
ín:i?' , 28 ab 
BORDAMOS A M A N O Y MAQUINA Soutacbe redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas, caladillo. 5 
cv.S festón, 15 cv Forramos bo-
tones, 20 centavos docena. Academia "Ac-
m ^ Neptuno', G3. Aguila-Galiano. 10iQ2 7 at, 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A -VOS, bordados y festones; se forran 
botones; en la. tienda L a Verdad de 
Jíí!lse^i?^AlvareZi- Bafios, 39. entre 17 y 
ID. Teléfono F-1852. Vedado. ^ * Xi * 
9221 14 a b 
MARGOT es l a mejor amisa de los 
caballeros y se l lera muy bien con las 
señoras. 
MARGOT es la tintura por excelen-
cia. E s la m á s eficaz, porque devuelve 
su verdadero color al cabello, barba o 
bigote y no delata a quien la usa. 
L a Tintura MARGOT está compuesta 
completamente de productos inofensivos 
para el cabello, piel y vista y tiene 
compenentes antisépticos que no solo 
detienen la caída del cabello sino que 
favorecen también su crecimiento. Se 
vende en todas partes. Se vende y apli-
ca en su Depósito: " P E E E Q E E R I A P A -
1USIEX," Salud, 47, frente a la Iglesia 
de I» Caridad 
C 3053 30d-lo. 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos vara. 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos tamaños. Jesús del Monte, 
304, entre Santa Emilia y Santa Ire-
ne. 
10895 26 ab 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elepantea 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
fon) A-'J788. 
8058 B ab 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimíta» 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es i mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS», 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ía 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pélo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
E l D I A J U O D £ 1 1 U A K I -
SA lo encuentra I,"ti. en to-
das las pob ladduf í s de la 
R e p ú b l i c a . _ _ . . . . « » 





U ^ H - ^ E E U K , E S P A S O E , C O X O O E -
«na n • • ^tom^viles, desea encontrar 
ras ,!í.-(1.uina Para correr en las carre-
^¿in^11?,^' l0' mismo me da que sea 
manTn ¿"roPea que americana. Infor-
1", Vp,? 1Patít0, número ;.íl, entre 15 y 
•a P p ^ u Preguntar por Antonio de 
so. Tpi¿- auffe"r de 'a viuda de Alon-
iim torio F-4011- 7 ab 
CADILLAC PETR1CCI0NE ES-
PECIAL 
e»do este lindo automóvil, nuevo 
¡^Pletamente, de 5 asientos, tipo 
P « Roige, único modelo en la 
^ na. k^ocería aluminio, por 
Abarcarse Su dueño; se vende 
^ t o ; puede verse en Morro, 30. 
ĥapa 1929. Su dueño: Vapor, 
! ' Luciano Al v a r a 7 
0 ab 
L SE VENDE 
£lieanFUni¿vil Dodge Brothers, .-n la 
Btó^"-.' numero ico, entre 15 y 17, Ve-
w 7 ab 
i ^ s f S l 0 d e ^ v e r d T d e r a " g a x g a , 
nikelado'1? i1"09011 acabado de pin-WS***. I ¿ f ^ J o d 0 y con cuatro gomas B. . " ^ r m a n , Arrastia, San Miguel 
6 ab. 
m ^ ñ T ^ — 
B^naic io i íL ^N FORr> E N BUENAS t í í^ l 'ara i ^ P ^ a trabajar. Se da ba-
• E L D i a s 0 ^ Soledad Preguntar por 
^ v - — 5 ab. 
J . ^ j i ' r o f ^ . ^ " ^ t T Z . D E CINCO pa-
^ ^ a ' o P0,, Srort- casi nueve Se da 
I 1 ^ ° ^o3U,et tüdaS h0raS 
M!CHEUN-CÜERDA 
Tipo Z 
Stock Reina, 12, 
7 A D D A P á MADTIWT"» 
Q E V E N D E UNA BONITA Y COMODA 
[ O guagua, de muy poco uso y con ca-
pacidad para • ocho personas; muy pro-
pia para familia sque vayan de tempo-
rada, a nlayas o al campo- L a carroce-
ría es de majagua y de mucho gusto. 
E i motor y chassis es Ford y en per-
jféctas condiciones. Tiene sus ramas, 
: vestiduras v pinturas flamantes. Gara-
jo Víbora, Calzada de la Víbora, lita 
I Precio $1.300. 
i 10900 4 ab 
AUTOMOVILES 
Compramos y vendemos automó-
viles de uso. Ofrecemos Storage y 
nos hacemos cargo de repararlos. 
No compre su automóvil sin 
antes vernos y si quiere vender-
lo venga que nuestra gestión es 
una garantía para usted. 
Solo tratamos con personas 
serías. Le ofrecemos referencias. 
GARAJE DE OQUENDO, NUM. 24. 
entre San José y Zanja. 
10930 6 ab 
EU R O P E A : S E V E N D E UNTA M E R C E -dcs, de cadena, hecha camión, buen 
motor, magneto Bnsch, carburador Zenit. 
Infonnan en Aguacate, 54. 
11193 13 ab 
CAMIONES P1ERCE ARROW 
6 ab 
| De ocasión, de 2, 3, 0. toneladas, con 
TANGA: GRAN OPORTUNIDAD P A R A carroza, alumbrado y gomas nuevas, 
nacerse de un National de 12 cilin- con poco uso, a la mitad de su precio. 
Garaje Eureka. Concordia. 149, informa 
Arana. 
S290 7 ab 
G 
dros. en inmejorabies condiciones. Wa 
llou. Galiano, 24. 
114&8 4 ab 
"MACK" Camiones "MACK" 
Ei Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN 'MPORTING C0. 
Cxposición. Avenida de la Rcpú' 
b'ic a. números 192-194. 
¡NO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen comprar automó-
viles de uso Daniel M. Manzano, ex-
Jefe de los talleres de The Case Motor 
Company, con quince afios de experien-
cia, ofrece a todc el que deseo com-
prar automóviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio Antes - que usted invierta 
su dinero y sea víctima de un engaño. 
Por solo la cantidad de cinco pesos. In-
fanta.. 102, entre San José y San RafaeL 
De í) a 11 y de 2 a 4, Tel. M-2553. 
10975 11 ab. 
SE V E N D E U N E O R D , D E E 17, CASI nuevo', acabado de pintar y vestir, 6 
ruedas alambre, 4 gomas Good Year, 
cordel, nuevas, magneto Bosch blindado, 
4 amortiguadores y parabrisa moderno 
niquelado, t imón grande y acelerador 
de pie. Puede verse en Teniente Rey, 4, 
José A. Puig, de 11 a 11 y 30. Peüalver, 
98: de 1 a a ^ 
11091 8 ab 
Plantas para vulcanizar Haywood, se 
vende con taller completo. Belisarío 
Lastra. Salud, 12. Tel. A-8147. 
107OÍ 9 ab. 
H1SPAN0-SÜIZA 
Se vende uno elegante, 15 a 20 caballos, 
arranque y alumbrado eléctrico, ruedas de 
alambre, 7 pasajeros, por tener que em-
barf,arse su dueüo. Informan en Morro, 
5-A garaje. 
11515 30 ab. 
CHEVROLET 
Muy barato, garantizado, buen funciona-
miento. Puede verse en L a Abeja Cu-
bana. Reina. 15, preguntar por M. Por-
t.-'l*. 4 ab. 
SE V E N D E U N O V E R L A N D , F L A M A X -tc, tipo 75. si no tiene todo el di-
nero se puede dejar la mitad sobre el 
mismo carro, sin interés, está traba-
jando-. Informa: Cabrera, Malecón y Be-
lascoain Teléfono A-5311. 
IfríM.S 4 ab 
Camión tractor Watson con serai-
remolque y remolque de cuatro 
ruedas, carga 10 toneladas. Se 
vende. R. P. D'Orn y Co. Almace-
nes Ambler. Concha y Marina. 
POR NO PODEIÍU"1 USAR SU DUEííO , ne vende el automóvil mt»s lindo que' 
ha venido a Cuba: fuelle Victoria, vest í - : 
dura de paño. 12 luces, dinamo, actimu-¡ 
lador y magneto Bosch. En la misma, • 
uno casi regalado, de siete pasajeros, I 
seis cilindros, magneto Bosch y arran-! 
que. Se dejan examinar por cualquier 
mecánico Informes: Aramburo, 8 y 10. i 
10374 6 ab. i 
S" " e V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA i Pord, listo para trabajar, con su cha- , 
pa y equipo completo. Se vende un au-
tomóvil Hispano Suiza, 15X20, turis-' 
mo, equipado completamente. Informan;; 
Amistad, 7L G. Miguez y Co. 
C 2353 ind 6 Ta¿ ! 
Maimón modelo 34. En excelentes 
condiciones. 7 pasajeros. Informan en 
la Agencia del Cadillac. Marina, 64. 
1111K 
TALLER DE CARROCERIAS 
y carpintería en general. Antiguo do E n -
rique Pérez. Eos nuevos dueños se ha-
cen jargo de toda clase de carrocerías 
y trabajos de carpintería. Carrocerías 
"Whito," de 5 toneladas, a colocar en 
48 horas. Precios reducidos. Luyanó y 
Fábrica. Teléfono 1-1711. 
8590-9^ 9 ab 
SE* V E N D E UN F O R D , D E E 13, E N bue-nas condiciones para trabajar. Para 
informes: M. Menéndez. Hospital, 11-A, 
entre* San José y San Rafael, de 11 a 
12. 
7693 7 mz 
CAMION F O R D , E X T E N S I O N K E U E T , casi nuevo, se vende en ochocien-
tos pesos. Desagüe y Subirana. 
11436 5 ab 
Q E V E N D E UN F O R D , E N P E R F E C T A S 
O condiciones. Informan: Consulado y 
Neptuno, vidriera. 
11460 4 ab 
HGOS 5 ab. 
COMPRO F O R D , E N B U E N E S T A D O . Dirigirse a J . T. Valero, DIARIO 
D E L A MARINA. Sección de anuncios. 
LH4.> 4 ab 
Cuatro camiones muy baratos. De-
seo deshacerme de ellos por no 
poderlos atender. Excelente opor-
tunidad para un mecánico que se-
pa armar camiones. Un chassis, 
solo, uno con carrocería y dos des-
armados. Escriba a Manuel Puig-
nau, apartado 2313, diciendo su 
dirección y teléfono. Yo le escri-
biré o le ñamaré para que pueda 
verlos. 
C-30G4 sd 2 
' -q^ 9 2̂911 
•gX ojeuxnu 
Tninspo 'UTtfm "uotiutio Tjjisd ojdoad ^ts 
-•eqo un 'soiéf-esTBd ooup ep oj juj uu ' s b a 
enu 9iu?uxBjajdtrioo 'soj^f-esBcl J s-r 
os ' s v a o v í i o a a s v i n a j o a a v j s o U . 
CA R R O : S E V E N D E U N O , D E D I C A D O a venta de aves, frutas y viandas, 
haciendo una venta mensual de $1.500 a 
$2.000. Informan en In calle 2, entre 31 
y 33. Teléfono F-31ie. Joaquín Peña. 
11212 6 ab 
SE V E N D E UN PIANO E N fTO V UN juego de sala caoba, moderno, barato. 
San Miguel 142. altos. 
11667 6 ab. 
PR O F E S O R E S . SE V E N D E N PIANOS de uso muy buenos y baratos. San 
Salvador, número 10, Cerro. Tel. 1-1931. 
_ 11-̂ 2 14 ab 
PIANOLAS DE 65 NOTAS 
No tenga usted en b u casa un instru-
mento anticuado en el que solo puede 
tocar rollos de música pasada de mo-
da caundo por poco dinero puede con-
vertirlo en uno enteramente moderno 
de 88 notas que le permitirá gozar de 
toda clase de música y sobre todo de la 
música de actualidad. Nuestro taller de 
reparacioneas está ataadido por dos ex-
pertos traídos expresamente de Nueva 
York cuya probada competencia nos per-
mite garantizar todos los trabajos que 
se nos encomienden. Si tiene usted un 
piano o Pianola que retquiera atención, 
llame sil A-8336. Casa iralt. 
_1102 4 ab: 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos »• 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
CO N V I E R T A > L AUTOPIANO E N eléctrico y autógrafo. Pida hoy mlP-
mo nuestro prospecto gratis. Compañía 
Internacional de Pianos Lamparilla, 
42 Teléfono A-491& 
10325 21 ab 
5 i K ü M E N T O S 
SE V E N D E CS ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesltarsa el local. 
I Tl^nf cuerdas cruzadas Modernista, he-
I cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $50ü 
i Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2O03. _ , 
i C-13S8 2M 4 
Al comercio: por solo cuarenta cen-
tavos, puede usted adquirir el Pron-
tuario Ortográfico de Bolsillo con las 
tarifas postales y datos importantes, 
sobre Correos. Acosta, 69, bajos, te-
léfono M-2274. Habana. 
1164F 6 ab. 
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A T R A V E S D E I * A V I D A 
El Chauffeur (entra en su casa y 
vacía sus bolsillos sobre la mesa.)— 
El día ha sido mejor que el de ayer. 
Estábamos en un error al mantener-
nos con la miserable pesetica, sin co-
locarnos a la altura de las circuns-
cias. 
La Mujer.— ¡Bien te lo decía yo! 
Desde que subieron los precios delj 
primer abono de la ópera debieron 
ustedes aumentar la tarifa. 
El Chauffeur.—Es cierto; pero ne-
cesitábamos amigos en la Cámara Mu-
nicipal, y por fortuna nos han salido 
concejales generosos y altruistas que 
se han interesado por nosotros sin 
que se lo hayamos pedido. Así deben 
ser los padres de la Patria. 
La Mujer.—A la verdad que no era 
justo que estuviéramos viviendo con 
tanta miseria, cuando los demás es-
tán siempre en los teatros y los pa-
seos. El sorteo pasado no pude com-
prar más que dos enteros y al "Jai" 
apenas si he jugado en toda la sema-
na tres partidos. Afortunadamente me 
defiendo con la bolita y los termi-
nales. 
El Chauffeur (razonable.)—¡Pare-
ce increíble! Gracias a que hemos dado 
en la "yema". ¡Si vieras cómo está 
la gente! Un "succés," como el abono 
de Caruso. 
La Mujer.—¿De veras? 
El Chauffeur.—Como te lo cuento. 
Se matan por alquilar desde que han 
subido !a carrera. No doy respiro, 
pero es porque yo me tengo la culpa. 
¿Sabes lo que hacen ios compañeros? 
La Mujer.—¿No alquilan a nadie? 
El Chauffeur.—No tanto; pero to-
man sus medidas. En primer lugar 
preguntan a dónde van para ver si 
les conviene hacer el viaje. 
La Mujer.—¡Y tienen razón! ¡Va-
ya una yracia que dejen el fotingo 
en la Víbora o en el Carmelo! 
A R T I C U L O S 
El Chauffeur.—Es que no vamos 
tampoco a los barrios bajos. No que-
remos nada con la canalla. No traba-
jamos más que por San Rafael y 
Obispo. 
La Mujer.—Es claro; con la banca 
y la elegancia. Así tenía que ser. 
El Chauffeur.—Pero hay compa-
ñeros que no "montan" a los que tie-
nen distinta opinión política y al efec-! 
to le preguntan al pasajero: —^Dej 
qué partido es usted? ¿Al menos es 
usted "pinista?" j 
La Mujer.—Y si no contestan? | 
El Chauffeur.—Si responden. ¡Qué 
remedio Ies queda! 
La Mujer.—¿De modo que hay so-
licitud? 
El Chauffeur.— ¡Como nunca! A hJ^^ndose quemado el depósito de 
. . .. . . carpintería, dos romanas y varios 
gente le da vergüenza ir a pie porque cuartos de empleados, 
saben que los otros piensan que si También informa que en el Central 
j Andreíta de Laureano Gutiérrez, se 
no van en rord es porque no pueden quemó casualmente la casa del 'oaga-
pagar treinta centavos, y eso. tú sa- zo' el conductor de Î e hornos y la 
, 0 r • iPa1"^6 principal de un edificio, 
bes. es una deshonra que nadie quie-
re soportar. 
La Mujer.—Por supuesto. ¡Al fin 
nos llegó la hora! Oye, chico. Tengo 
que pedirte una cosa. 
El Chauffeur (gran señor.)^—Lo 
que se te antoje. 
La Mujer.—Quisiera que me abo-
naras a Caruso. 
El Chauffeur.—¿Nada más que eso? 
¡Pero si en el bolsillo tengo dos lu-
netas ! 
La Mujer (llena de júbilo.)—Pues 
entonces no necesito más que una 
cosa para ser feliz: un piano de cola. 
Yo no sé tocar pero eso es elegante. 
Lo que temo es que no vayas a poder 
con tanto gasto. 
El Chauffeur.— ¡Quiá, hija! Si en 
vista del éxito nos vamos a declarar 
en huelga para aumentar la tarifa! 
A L E M A N E S 
Todos los días estamos leyendo anuncios de artículos d i -
ferentes manufacturados en Alemania y acabados de recibir. 
Lo único que no puede llegar de la gran nación vencida, por 
no ser posible la competencia de precio, fabricación y regia 
presentación, son refrigeradores similares a los BOHN SY^HON, 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881 . 
Exposición: Avenida de Italia, 63 Teléfono A-6530. 
SUICIDIO 
El Teniente Figueroa, des^e Cíen-
fuegos comunica que el español José 
Malasanta Aliró, vecino de la finca 
Consolación, se suicidó disparándose 
un tiro con una escopeta de caza. 
DETENIDO 
El cabo Hernández, desde Sa<nta Fe, 
¡ M U E S T R A S Q R A T I 8 \ 
, Un fabrican te en gran 
escala so licita agen-
tes para rendar ca-
misas, ropa Interi-
or, inedias, pañue-
los, cuellos, trajes 
pora mujeres 7 ni-
ñas, ropa interior 
demnselina, blusas, 
faldas, ropa para 
muchachos y niños, y demás mercancía en general. 
M A D i a o w MIULS.f03BrMilwiy.N«wYork.U.S.A. 
Isla de Pinos, participa la detención 
de José González, autoi de la herida 
producida con machete en reyerta a 
Gumersindo Bouza en el corte de le-
ña de Hato Nuevo. 
HUELGA SOLUCIONADA 
El coronel Rasco, jefe del Quinto 
Djlstjrito Militar, Hahana^ -participa 
que la huelga de panaderos de alquí-
zar ha terminaao por habérsele con-
cedido el sueldo que interesaban. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
A b r i l 3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TRAJES HECHOS P A R A VERANO 
NACIONALES Y AMERICANOS 
L o s E s t a d o s U n i d o s " 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M-1636 
Coibrítd 
^ «ta «.a MT. «mea 
P i ñ t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y viejos 
Se puede dar a un sombrero viejo la apariencia de nuevo 
usando Colorite, el cual se .hace en variedad de colores. 
E l Colorite se vende en botellas con las cuales se su-
ministra un pincel para aplicarlo y es obtenible en los 

















CARPENTER MORTON CO. 
Establecidos en 1840 
C O L O R I T E se vende en Droguerías, Estableci-
mientos de Mercancías Generales y Ferretarias. 
Distribuidores 
ü. S. A. CORPORATION, HABANA, CUBA 
C 2 5 0 » alt. 14t.-3L 4<i.-4. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
EN E L CENTRO GALLEGO 
hora fijada para el comienzo de la 
expresada fiesta. 
E L CLUB DEL CONCEJO m 
CTJDILLEBO 
En junta general que éste Club ce-
lebró el pasado lunes día 29 de Mar-, 
zo se aerdó la celebración de una ma-
n «rrnn hnn« I tinée- (lue ^ d r á lugar el próximo 25 
l j^i . gran oaue de Ahril proba^emente en los jardi-
, Los teléfonos no callan; aturden, ¡ nes ¿e ia Tropical. 
Warean, atontolinan; están desespe-i ' 
rantes. 
Í—¿Es hoy? 
—Hoy, señorita, hoy; hoy señora, 
hoy; hoy ctabaillerito; hoy "papaíto^, 
bueno; hoy, alegre dependiente, hoy. 
Así me lo dice para que yo lo diga 
por medio del DIARIO, mi tocayo el 
CLUB ASTURIANO DE CIENEUEGOS 
He aquí su nueva Directiva. 
Cónsul de España. Presidente del 
Centro Asturiano, Presidente de la 
Colonia Española, Exctmo señor Es-
teban Cacicedo, Excmo, señor Alejan-
dro S. Balbín Modesto del Valle, Jo-
Presidente de la Sección de Orden del I sé Licm^ R¿món Alvarez, Abelardo 
gran Centro Gallego, que sigue Imper-
térrito en el curso de los aconteci-
mientos allá, en la tienda elegante, 
luminosa y alegre, el Havana íáport, 
de Monte. , ¡i 
i Hoy es cuando el palación gallego, 
la montaña de mármol del Parque 
Central, aparecerá iluminada fastuo-
samente, enflonada primorosiamente, 
alegre, risueña, cantariña; hoy, cuan 
do su orquesta sonora estrenará cinco 
danzones amorosos; chotis modernos, 
valses elegantes y gaviotas, las dulces 
y aristocráticas gavetas. 
Hoy, cuando entran del bracero de 
los gallegos gentiles, por la catarata 
de nieve, la tontería de tres mil seño-
ritas; nada más que tres mil, porque 
hoy van al Centro Gallego toda la gra 
cía y la gentileza y el donaire de las 
más bonitas mujeres de la Habana. 
iQué mujeres! 
Hoy auiando la alegría de una fra-
ternidad juvenil, culta y honesta, se 
dará cita en este gran baile para sa-
ludar a la Primavera y recibir el beso 
de sus flores y soñar al ritmo de sus 
esperanzas. 
Hoy, es hoy; hoy, señorita linda; 
hoy amable y bella señora; hoy depen 
diente gentil. ' 
Hoy, hoy, hoy. 
Por la noche. 
CLUB TILL A RING 
En el pasado mes de Febrero ha 
quedado constituido un Club denomi-
nado "Villarino", integrado por nati-
vos de dicho pueblo, perteneciente a 
la provincia de Salamanca; habién-
dose inscripto dicha constitución y 
aprobada la misma por el señor Go-
bernador de la Provincia de la Ha-
bana. 
La matinée bailable que para feste-
jar su constitución se celebrará en el 
Salón Ensueño de los jf%d?nes de la 
Tropical, el día 11 de Abril, 
Santana, Cándido Díaz, Amador Ben 
gochea. Pedro Pedregal, Manuel Fer-
nández, Onesto Rodríguez, Manuel In-
triago, Faustino Hartásanchez, Fran-
cisco Villar. Jovino Suárez, Joaquín 
García, Antonio G. Ramos, Juan G. 
Pumariega, José Albuerne, José Alea, 
Maximino Echevarría. 
Prehidente efectivo: Ramón Alva-
rez, Menéndez. 
Vice: 1. Maximino Echevarría, 
Vice: 2. José López García. 
Secretario: Manuel F. Fernández. 
Vice: Manuel Solís Menéndez. 
Tesorero: José García Menéndez. 
Vice: Manuel García Menéndez. 
Vocales: Joaquín García, Pedro Pe 
dregal Noriega, José Aléa, Joaquín! 
Fernández Rojo. Juüán Fernándieí^! 
Rojo, Ildefonso Miranda, José Alvarez 
Suárez, Gabino Carreño Antonio Mu-
ñiz. Manuel Busto, Fernando Alvarez,' 
José García Pedro Carús, Prudencio! 
Lobato, Fermín Menéndez, Fernando I 
F. Rodríguez. José Suero, Plácido Fer j 
nández Fernández, José Fernández, 
Valeriano Morí Menéndez, Angel Cal- i 
vo Fernández. Manuel Alvarez Ro- j 
dríguez, José Fernández Fernández j 
Ramón García Cantelí, Amalio Suárez' 
Fernando Miranda, Bernardo San Ju- | 
lián José Toyos. Manuel Suárez, Ob-l 
dulio García . 
Sea enhorabuena 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e j f T e l e g r a p h C o . 
Mtísso System 
KEOXIMAMEN'ííü QUEDARA INSTALADO Mi TELEFONO PARA COMUNICARNOS COI• LOS 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A BURORA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA RED TELEFONICA Y TELEGRAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
DE NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL OLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A 116,00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE BXPERJ> 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DEJE, PUES. PARA MARAÑA. _ 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
MaDzaDi de Gómez, lepartaments 308 al 311. Apartado 1707. Habana 
CLUB CARREÑO 
El día 4 del próximo mes de abril, 
esta sociedad celebrará una matinée 
hallable ' eu honor de sus asociados, 
con asistenc". de la orquesta prime-
ra de Corbacho; y tendrá lugar en 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
RECIBIDO EN E L DEPARTAMEÍÍTO 
DE DIRECCION 
EXIGENCIA DE DINERO 
El capitán Quijano, desde Colón, ÍTI-
íorma la detención de José Manuel 
Sardinas, portador de un escrito fir-
mado por Carlos Abreu, en el cual se ' 
le exigía al colono Jesús Rodríguez 
Cepero, con amenaza de muerte la can: 
tidad de cuatrocientos pesos. 
También participa la detención de ¡ 
Francisco Téllez presunto autor del ¡ 
ineendio de 10,000 arrobas de caQa en 
la colonia a Rosa, propiedad de José 
Villar eal. 
INQENDIOS 
El Teniente Quintero, desde Cruces, 
comunica Que en el Central Dos Her 
el salón "ensueño" de los jardines de i manos se declaró un incendio por ha-
La Tropical, siendo la 1 p. m., la;berse fundido un alambre eléctrico, 
Hacemos lebaja de un 30 por ciento, a todo comerciante del in-
terior que compre lotes de ropa e i 
" L A Z I L I A " 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil fluses de casimir, pantalones y sacos sueltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de señora, sayas negras de moda, blusas, píe-
les, chales de seda y blonda, medias de seda y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera. Muebles y loyería en general. Teléfono A-1598. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
(Fundado «n el año de .1954) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S 0 C I A T I 0 N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g n i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
I N Y E C C I O N 
C u r a d e 1 a 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n ^ m o l e s t i a 
CURATIVI 
•••••••IlIIflln.tHia»' 
Capitel PAGADO. . % . . . . . .: 
Fondo de Reserra 
Actiro en 31 de Diciemfere do 1919 . 
.». • • 
.» .•. •. 
t 8.000.000.00 
" 4̂ 00.000.00 
» lá6.787.W9.01 
Este Banco—que es el más antiguo de Cuba—realiza ôda clase de operaciones baacarhM 
y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admito depósitos en custodia, en Cuenta Corriente y de Ahorro, abonando por éstas un i » 
terés fijo de 3 por ciento anual, li>iuidable cada dos mese*. 
Expido giros y cartas circulares de crédito sobre ¿odas las plazas comerofe-les del pala j 
del extranjero, dando tipos muy rentajosos, especialmente para las de España, Islas Baleares j 
Canarias. ( 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso priyado, cobrandy por ellas desde clnc« 
pesos en adela»te. según tamaño. 
Tiene OCHENTA Sucursales y gran número de Agencias distribuidas en el territorio de Is 
Repüblrca, por mediación de las cuales puede prestar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento de cobros, a 
los particulares, comerciantei» e industriales. 
Este nombre 
I N G E R S O L L 
e n l a e s f e r a d e u n r e l o j e s la 
m e j o r g a r a n t í a d e b u e n a c a l i -
d a d — - a u n q u e e l p r e c i o d e l 
r e l o j s e a m ó d i c o . E s t e n o m -
b r e s i e m p r e s i g n i f i c a d i n e r o 
b i e n e m p l e a d o — B u s q u e l o 
s i e m p r e — S i a p a r e c e e n l a 
e s f e r a d e u n r e l o j se p u e d e 
t e n e r l a s e g u r i d a d q u e es 
u n I N G E R S O L L — y U n b u e n 
r e l o j . 
Unidos acentos para la Isla de Cuba: Unión Comercial de Cuto' 
Cuba, número 3. Apartado 1366, Habana. 
C R E M A . G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del tia*»)' Jn«nf* 
etc^ erltando el mal olor causado por el sudor Inmoderado, 
Es inoíengira, hasta los niños pueden usarla. ^ 
Ne mancha los restidos. Durante el Verano, esta Crema 
pensable para las personas que di; sean ttr agradiMes en sorf**** 
DE TENTA EIÍ LAS BOTICAS T PEBFUHEBIAS. 
Se «HTia por correo al recibo de 88 ets. en sellos o V * * * ' 
ii..kí-.~: UNICOS DISTBIBUID0BE3. 
D r o g u e r í a internación*1 
KEPTUKO IfUUL S^-BAJOS DEL HOTEL P L A ^ 
